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TDX DE CHANGE WECBSELKURSE TASSI Dl CAMBIO IIISSELKOERSER 
(Révisés et completéa en date du 15 .5.1965) (tiberprütt und vervollat&ndigt am 15, 5.1965) (Riveduti e completati il 15.5 .1965) (Berzien en aansevuld per 15 .5 .1965) 
Unités 
Unheiten Fb/Flux JJI 
Unit à 
Eenheden 
100 Franco (Fb/nuxl• 100,000 8,0000 
lOO Deutache Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO J'rance (Fr) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
lOO Gulde ... (Fl) . 1381,215 110,~972 
lOO OC/RE 2 ) . 5000,00 ~o.ooo 
lOO Pounds (&) • 14000,000 1120,0000 
Sterling 
lOO Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
lOO Kroaor ( Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Xronor ( Skr) . 966,520 77.3216 
lOO Markku (Mar ) . 1562,500 125,0000 
100 Schillings (ësl ~ 1192,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) = 83,33~ 6,6667 
lOO Pounds ( NZ &) • 1.3904,500 1112,3600 
lOO Pound a (Ausi:T t:) • 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can Il " 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US Il . 5000,00 40o,ooo 
1 27.10.1961 
: 2. 5.1962 
(R6gl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d,d, 30.10.1962) 
Va.lablea à partir du : gültig ab : validi a partire dal 1 geldig vanaf : 
6.3.1961 l) 
Ff Lit F1 UC/RE 2 ) 1: Dkr Nkr Skr 
9,87~1 1250,00 7.2~0 z,ooooo 0,71~29 13,81~3 1~,2857 10,3~6~ 
123.~265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5?15 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 1~4.6786 10~.783~ 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,0571~ 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8~9 197,3165 1~2.9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,71~3 690, 71~ n~.286 517,321 
138a,3768 175000,00 1013,6ooo 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1~~8.~988 
71.~778 90~.63 52.~96 1~,4778 5,17064 100,0000 103.~129 7~.8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72.~2~9 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138 ,07~3 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 ll,l6o72 215,8~81 223,21~~ 161,6628 
18,9887 Zlo03,8~ 13,9231 3.8~615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,228~ 10~1,67 6,0333 1,66667 0,5952~ 11,51t19 11,90~8 8,6220 
1372,9~70 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 l4}8,618o 
1105,901~ 14oOOO,OO 810,8800 224,000 80,00003 15~7.199~ l6o0,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 33~.8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,71~6 478,5219 
'+93,706 62500,0 362,000 100,()00'- 35.7143 690,714 714,286 517,321 
. Unité de compte / Recbnungaeinheit / Unità di conto / Rekeneenheid 
Mar Ils Pt as P& j,ustr l Can 1 
6,~00 52,000 120,000 0,71919 0,89286 2,16216 
Bo,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,l6o?} 27,02700 
6~,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,~242 21,89728 
0,5120 ~.160 9,6oo 0,05754 0,07143 0,17297 
88,3978 718,232 1657.~58 9,93359 12,3}229 29,86lo08 
320,000 26oo.oo 6ooo,oo 35,9596 44,6429 108,10& 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 25,00012 302, 702'lto 
46,3290 376,~23 868,668 5,20616 6,~6331 15,e5l66 
~4.8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 15,·13512 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 20,89771 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 33,78375 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1,71703 4,15800 
5,3333 43,3:53 100,000 0,59933 0,74~5 l,8ol8o 
889,8880 7230,340 16685.~0 100,00000 12~,1~7~4 }00,63754 
716,8000 5824,000 13~~.ooo 80,54950 100,00000 242,16192 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 ~1,2~68 100,00000 
320,000 2600 ,oo 6ooo,oo 35,9596 4~,6429 lo8,l08 
us. 
2,00000 
25,0000 
20,2550 
0~ 
27,624} 
lOQ,OOO 
28o,OOO 
14.~778 
14,0000 
19,3304 
:51,2500 
}, 8lo6llJ 
1,66667 
278,090 
224,000 
92,5000 
100,000 
Mois ~~Il Monat d.d. fEl.ai- lJiDIIIŒ. FRANC! !TALlA LUXEH Menai le Ulll($ BOURG 
Maand ~UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
MAR 10 
19 x 
.IPR Bi-- x 
11 x x x x x 
25 x 
30 
MAI 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
30 x . x x 
-
x 
ool1pl 2 x 
9r-- x 
-
x 
17 
-
x 
2' x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x 
-
x x x 
!10V 1 x 
-
x x x 
2 x 
4 x 
11 x 
-
x 
15 x 
16 
-
x 
DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x 
-
x x 
'1 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LlUIDERN DER E\'IG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1966 
lŒDJlR- <DtiJS.. 
LAND SIOII 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
F8te de l'Epiphanie Bei lige drei K6nige Bpi! ani a di N .s. 
Lundi de Carnaval Roeenaon tag Luno.Ù. di Carnevale 
x 
-
Jour de mariage SAR Prin- Bochzei tatag ID Prinzea- Giorno delle nozze di SAR 
cesse Beatrix sin Beatrix la Principeaaa Bea tri ce 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdl Santo 
x x Lundi de Piques Oatermontag Lune dl dell' Ange~o 
Anniversaire do la libé- Jahreatag der Befreiung A.nniversario della Libo-
ration razione 
x 
-
Anniversaire do la Reine Geburtstag der KOnig:in Genetliaco della Regina 
-
x Flte du travail Maifeiertag Feata del lavoro 
x Anniversaire de la décla- Jabrestag der Erklltrung Annivereai-io della dichia-
ration Robert Schumann von Robert Schumann razi.one di. Robert Schumann 
x x Ascension Christi Him.aelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi del.l.a Pentecoste 
F3te national.e Na tionalfeiertag Festa nazional.e 
FI te-Dieu J'ronleicbnam Corpus Domini 
Jour de l'unité allellande Tag der Deutacben Einbeit Giorno del.l' Uni tà tedeaca 
Flte nationale Na tionalfeiertag Feata nazionale 
s.s. Pierre et Paul R.H. Peter und Paul. s.s. Pietro e Paol.o 
Fi te nationale Na tionalfeiertag J'esta nazionale 
x Ffte nationale (belge) Nationalfeiertag (Bolgièn) Feata nazionale (bJolga) 
-
x Assomption Maria Bimmelfahrt Aesunzione di M.V. 
-
x Toussaint Allerbeiligen Ogniaeanti 
x Trépassés All.eraeelen co-em.orazione dei Defunt! 
L'unité nationale Tag der Nationalen Einheit Unità nazionale 
Armistice 1914-1918 Waffenatilletand 1914-1918 Arllliotizio 1914-1918 
Flte de la Dynastie Fest der Dynastie Feeta della Dinastia 
Bues- und Bettag 
L'immaculée Conception Maria Empf'i:ngni.s Imm.acolata Concezione 
x Heiligabend Vig:ilia di Natale 
x x lfoil Weihnacbten Natale di N.S. 
x x Noll Weihnacbten s. Stefano 
x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachaittag) s. Silveetro (pomeriggio) 
NieuwJaaradag 
Driekoningen 
Maandag van Karnaval 
Trouwdag HKH Prinaes 
Beatrix 
St.-Jozef 
Goede Vrijdag 
Paaaaaandag 
Verjaardag van de Be-
vrijding 
Koning:innedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-
ring van Robert Schu•ann 
Bellelvaartsdag 
Pinkater•aandag 
Nationale Feeatdag 
Sacruent adag 
Dag van de Duitae J:enheid 
Nationale Feeatdag 
B.K. Petrus en Paul.ue 
Nationale Feeetdag 
Nationale Fooott~g( Bolsiif) 
Maria-ten-Hem.elopnem.ing 
Allerheiligen 
Allerzielen 
Nationale Eenbeid 
Wapenatilatand 1914-1918 
Feeat van de Dynastie 
Maria Onbevlekte Onh·an-
«•nia 
Keretmia 
Kereteia 
Ou de jaaredag (naeiddag) 
CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I • PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mats et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
1963/64 (règlement 48/63 CEE) J 
1964/65 (règlemen• 64/64 CEE 
1965/66 (règlement 84/65 CEE 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
5ème année n• 59). 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/641 1965/66 (règlement CEE 
48/63 1 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
c. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1965/66 
Lea prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dana les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte vention ~· Pour les autres zones des 
prix indicatifs et d'intervention~ sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas, Voir annexe 2. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1965/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaax et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 196~/66 
Voir annexe 3 
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B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Belg:!.aue Prix dépàrt négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de ventetcommerce de gros (en vrac) 
(wttrzburg prix d'achat commerce d~ gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) iap8ts non compris 
!!!!!!. 
1. Blé tendre 1 Naples franco-camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 
.!2!!!!. 
2. Seigle ~ 1 franco arrivé, en vrac, impSts non compris 
'· Orge 1 ~ 1 en vrac, à la production, impSts non compris 
4 • .!!2!!!, 1 ~ 1 en vrac, à la production, impôts aoa compris 
~ 1 franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
6. Blé dur 1G8nes 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impSts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, imp8ts non compris 
d) Calabre -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, imp&ts non compris 
Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrep&t du producteur, 
impSts non compris 
Luxembourg 1 Yrix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
seigle produits importés 
avoine 
Pays-Bas 1 Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Orge ~ 
Avoine 
Standard de qualité allemand 
Qualité moyenne des quantités négociées 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
> Autres céréales Qualité moyenne des quantités négociées 
ll!!!!, Blé Naples 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buone mercantile 78 kg/hl 
Seigle 1 Nazionale 
Orge 
Avoine 
~s 
Blé dur 1 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Sicile 78/Bo kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 1 81/82 kg/hl 
Sardaigne 8,/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7 1 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5· Jabrgang Nr. 30) baben die Mitgliedstaaten jihrlicb Richt-, Interventions- und 
Scbwellenpreiae festzusetzan. 
Ricbtpreise werden in der Einkaufspbase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstasten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten beateb~ festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dam um ~ bis 10 v.H. ver-
minderten Ricbtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel ?). 
Scbwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 : Festsetzung auf Grundlage eiDer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 1 (Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
1965/6b 1 (Verord. 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitat siebe Verordnung 61 - AB vom 13.?.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genebmigung erteilt, in den Jabren 1963/64 bis 
1965/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63, 64/64 und 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausscbliesslicb auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artike1 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siebe Anbang 1 
1 
n. Zuscbuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6~ 
Die Ricbt- untt Interventionspreise für das Hauptzuscbussgebiet werden ~icht- und ~­
interventionsprei~e eenannt. F«r die übrigen Gebiete werden abge1eitete Rioht- und Interventions-
preise featgesetzt. In den Hauptüberschusagebieten gelten die niedrigaten abgeleiteten Richt-
und Interventionspreiae. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die far die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterscbiedlicbe Lieferungabedingungen, Handelsatufen 
und Qualitâten zugrunde liegen. 
A. Orte (Boree) oder Gebiete. auf die sich die Marktpreise beziehen 1965/6f 
Siehe Anhang 5 
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B. Handelsstute und Lieferungsbedingungen 
Belsien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen aut Transportmittel. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
~· 
2. ~Il!!! 
3. ~!!:!!~! 
4. !~!!!: : 
5· ~~!!! : 
6. !~~!!!!!!!' 
Luxemburg 
Nieder lande 
(WUrzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
~ 1 frei ab llflhle, lose 1 Zahl11ng bei Lieferung 
~1 frei Bestimmungsort 1 lose 1 oh ne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
!2e!.!. 1 ab Erzeuger 1 lose oh ne at eue rn 
Bolopa 1 frei Bestimmungsort 1 lose 1 ohne Steuern 
~ : Durchschnittspreis fUr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten 
a. Sizilien 
b. Sardinien 
c. Maremma 
d. Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las!en des 
K&ufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels fUr frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Hat er eingefUhrtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 1 
Luxemburg : 
Nieder lande 
Ger ste 
Ha fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter BerUck-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 
Mais CO.ID.Une 
Hartweizen: Sizilien 
Mar emmen 
Kalabrien 
Sardinien 
Cagliari 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
42 kg'hl 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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CEREALI 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE POBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 - anno 5", n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla fase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché per la segala, il granoturco e il grano duro nei Paeai che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11), 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/64 : (regolamento 48/63 CEE) 1 
1964/65 : (regolamento 64/64 CEE 1 
1965/66 : (regolamento 84/65 CEE 
fisaazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedaai regolamento n. 61 - Gazzetta Ut!iciale del 13,7,1962, 
anno 5°, n, 59). 
- La Repubblica federale di Germania è atata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn. 
48/63/CEE, 64/64/CEE e 84/65/CEE), 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11), 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non aono automaticamente 
comparabili a causa dell~ divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commercial! 
e nelle quali tà. 
A. Piazze (boree) o regioni cui ai riteriscono i prezzi di mercato 1965(66 
Vedere Allegato 3 
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B. Faae commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di Yendita commercio all'ingroaao, merce nuda o in aaccbi 1 lordo par 
netto, au mezzo di traaporto 
R.F. di Germanie prezzo di vendita commercio all'ingrosso {merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquiato commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
Italia : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in aacchi (del 
compratore), impoata eacluaa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluse 
~ prezzo al molino 1 fraaco partenza 1 merce nuda 1 
pronta comaegaa e pagamento 
2. Segala : Bologna 1 franco arrivo, merce nuda 1 imposte escluse 
~ : alla produzione, merce nuda, imposte eacluse 
4. !!!!! : ~ 1 alla produzione, merce nuda 1 imposte escluse 
5. !!!!_! 1 Bologna 1 franco arrivo 0 merce nuda 1 imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna 1 franco vagone partenza, tele per merce, imposte eacluse 
c) Karemma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte eacluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluae 
Cagliari - alla produzione, franco magazzino produttore, marce nuda, 
imposte eacluae 
Lussemburgo prezzo 
segala 
av ena 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricola, franco magazzino 
importati 
Paesi Basai : prezzo di Yendita del commercio all 1 in~osso 1 a borde (Boordvrij geatort) 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania 1 Grane 
Segala 
Orzo 
qualità ttpo tedeaca 
à y ena qualità media delle quantità negoziate 
!!:!!!ll! grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo franceae tenu-
to conto eacluaivamente del peso apecifico 
altri cereali 1 qualità media delle quantità negoziate 
grane 1 Napoli : l'·tono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine 1 Bnono mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
ave na 
mais 
Orzo nazionale Yeatito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
COIIUDe 
grane duro : Sicilia 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Cagliari 
Luaaemburgo 
Paeai Basai 
qualità tipo CEE 
qualità tipo CEE 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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GRAMEN 
!OELICBTIBG OP DB IR DEZE PDBLICATIE VOORKOMENDI GRAARPRIJZIR 
(VASTGESTILDE PRIJZEN El! IWiltTPRIJZIR) 
I. VASTGESTILDI PRIJZIR 
A. Aard van do prijaoa 
Gebaaeord op 4o Vorordoains n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 on 11 (Pnblioatioblad dd. 20.4.1962 
5de jaarganc n• 30) dionon do lidotaton jaarlijka richt-, intervontio- on droapolprijaon 
vast to etollea. 
Richtprijaoa worton vaotgaotold in hot atadiua van do aaakoop door 4o groothandol voor tar .. 
en goret, aleao4o voor rocco, aaro on auruatar .. in dio landon waar 4o produktio van -oto-
kenia ie. 
Intorventioprijsoa wordon vaatgaoto14 op oen aiveau dat 5 l 10 ~ lager ligt dan dat vaa 4o 
richtprija (Vorora. a• 19 art. 7). 
Droapolprijaoa wordon voor allo graaneoorton vaotgaetold (Vorord. 19 art. 4, 8 on 11) 
B. Kwalitai t 
Richt- on iatorvontioprijzon 
1962/63 Vaetatolliag op basie van oon bopaaldo etandaardkwalitoit (art. 5 - T·orord. a• 19) 
n963/64 (Verord. 48/63 EEG ) 
1964/65 s (Verord. 64/64 EEG )) Pri3•-•Qblling op bada TB!l do ~~itoU 
1965/66 J (Verord. 84/65 EEG 
(Voor de EECJ-Staa4aardkwalitoit sio verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5a jg. n• 59) 
- Do Bonderopa-liok Duiteland kroog voor do jaron 1963/64 tot 1965/66 toestemming op bepaaldo 
punten af to wijken van do EIG-Standaardkwalitoit (Vorord. EECJ 48/63, 64/64 en 84/65) 
Drempelprijzon 
Deze zijn vanaf 1962/63 otoodo vaotgooteld op basie van do Ell-Staa4aardkwalitoit (Vorora. 
19 art. 4, 8os 11) 
c. De Standaartkwalitai ton 
zie bijlago 1 
D. Tokortooon Ovorochotsobiedon 1962(63 -1965(66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden baai«P.L~t - en-interventieprijzen genoemd. Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld. In de gebieden met hot grootete overschot golden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen. Zia bijlage 2 
II. IWiltTPRIJZIR (BIIIIŒIILARDS PRODUKT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn do voorde versohillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, ale 
gevolg van verscnillen in leveringavoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergolijkbaar. 
A. Plaateon (-earsoa) of otroken waarop do aarktprijson botrokki!f ho--o• 196?/66 
Zie bijlaso 3 
B. laa4olaata41 .. on lovoriDI!voorwaardon 
Belcil 1 Vorkoopprija sroothandol, loa ot gesakt, ~rato voor notto, celovort ~ 
tranoportaiddol. 
Daitoland (BR) 1 Vorkoopprija croothandel (loa) 
(1Ursburg1aaakoopprija groothandol (loe) ) 
J'rukrijk 1 
Italii 1 
Prija at opalacPlaate, franco vervoeraiddol, los of seaakt (aakkoa vaa do 
kopor) exoluaiot belaetinc• 
1. !!!!!!!_!!!:!! : Bapela 1 Loa, franco plaate van beetellllling1 Yrachtwagn - o:nl. ulutiag. 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaliag bij levering 
2. !!Il! 1 
,. !!!!! 1 
4. !!!!! 1 
s. !!!!.!. : 
6. !!!:!!-!!!:!! 1 
Luoanrc 1 
Rodorlaad 1 
Bolosna 1 Loe, franco plaata van bestemming, excl. belaatingen 
~ 1 Loa, at producent, axel. bolaatiagoa 
~ : Los, at producent, excl, belastingen 
~ 1 Los, franoo plaats van beste!lllling, excl, belastingen 
~ 1 Goaiddelde prije 4 herkaaaten t.w. 
a. Sicilii ) 
b. Sardiaii ~ Franco wagon, sakkea vaa vorkopor, axel. belaetiagoa 
d. Calaoria 
Fraaco wagon, aakkea van kopor, axel. belaatiagoa 
Franco station van boatoaaiag, sesakt (kopere aakkoa), exol. 
belastingon 
C!Jliari 1 At opelagplaate producent, los, excl. bolaatingon 
Inkoopprije acrarieohe handel, geleverd franco opelagplaate 
Goret 
BaYer ~ ge{aporteerde produkten 
Groothandolevorkoopprija, boordvrij geetort 
C. Kwalitoit (inlanda produkt) 
llelcil 1 EIG.Standaardkwalitoit 
Daitalud (BR) 1 'l'arwe 
Rosee Daitao atandaardkwaliteit 
l'rukrij!tl 
.!!!!!! 1 
LueaiNrc 1 
Rodorlud 
Garat 
Baver Goaiddolde kwaliteit van de ••rkaadolde hoeveolhodoa 
'l'arft ( I. Prijzen YU de vorhandoldo kwalitoitoa 
(II. Oagerekend op EIG:Standaardkwalitoit, waarbij echter alochta aet 
hot hl•gewicht ftrd rokoaiag gehndon• 
Andero granea 1 geaiddoldo kwelitoit vu de vorheadolde hoevoelhodoa. 
'l'arwo 1 Rapo1a ~ .Suono mercutilo 78 q/lll 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggo 1 Buioaele 
Garat 1 Orso Baaioaelo voatito 56 kg/hl 
Baver 1 Razi oaelo 42 kg/hl 
Mata comune 
Barde tar.. 1 Sicilia 
Mare-
Calabria 1 
Sardogna : 
Cagliari 
EIG-Standaardkwalitoit 
EZG-Staadaardkwalitoit 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
8,/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 1 
Standards de qualité Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualititen Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitsgehalt (II) 
Qualità tipo Peso specifiee (I) - Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualititen I II I II I II Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl % 
I • CEE/EWG/EEG 75 16 71 16 67 16 
II. Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A, 1962/63 
België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 7o-71 ,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Nederland 75 16 71 16 67 16 
B, 196}/64-1965L66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 15,5-16,4 
Standards de qualité BA F MAI DUR 
Standardqualitaten 
l II I II I II Qua li tà ti po 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl % 
I. CEE/EWG/EEG 49 16 
-
15 78 
-
II. Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A. 1962/63 
België/Belgitue 47 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
-
Italia 49 16 
-
15 78 
-
Luxembourg 49 16 
- - -
-
Ne der land 49 16 
- - - -
B. 1263L64-1262L.66 
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 
Par• - Prodaite 
Land - Produkte 
Paese - Pro dot t1 
Land - Produkten 
BELGI!iVEIBELGIZ 
BL! 
SEO 
ORG 
IU.I 
DUR 
DEUTSCIILliiD B.R. 
BLT 
SEG 
ORG 
M<I 
DUR 
~ 
BLT 
SEG 
ORG 
IU.I 
DUR 
) 
) 
Alllllm: 2 - AIIIWIG 2 - ALLIOA'fO 2 - BIJLlGE 2 
Zone la plue d'ticitaire - Rauptauaohueapblet • Zoaa più deticitaria .. Gebied aet het srootete tekort (A) 
Zone la plue exddentaire - Raupttlberechuepbiet • Zou più eccedentaria - Gebied aet het grootete o•erecbot (B) 
A B 
1962/63 1963/64 196V65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
yalable pour l'eaa .. ble du 
territoire 
) Meobelea yaa. kra.:ht Yoor laet phele ) 
) 10Dd 
-
- - -
Duieburc S:l.abach/Inn 
Ihliabvc S'iabach/lnn 
Dui.aburs Siabach/Inn 
- - - -
- - - -
Jlareeille llar .. ille llaraeille Marseille Chartres Zone IV (:Nparteaenta 1 Blois 
(Zone Il Uane, Aube, CalYadoe, Chi~~-
rente, Cller, C&tee-4\1-Itord, 
Bure 1 Eure-et-Jioi.r, :r.I.Dia-
Ure, Bte Garonne, Gera, 
Ille-e t-Yilai.ne 1 Indre, 
ladre-et-Loire, (w)ire-At .. 
lutiq••• l;oiret, Loir-et-
Cher, Lot-et-Garonne, Maine-
et-Loire, Hanche 1 Marne 1 
....,.eane, Morbihan, Oise, 
Orne, Sarthe, S'eine, Seiae-
Mari ti•e 1 Seine-et-Marne 1 
Seiae-et-Qise 1 Deux..SAoYree, 
S~e, Tarn, Tara-et-Garon-
u 1 Vend'• 1 Rte 11enne 1 
Toue) 
llareeille llaraeille Jlaraeille lla.raeille Orléans orUane OrUana 
Marseille Marseille Mar•eille llaraeille Chartre a !2!!...! (JIIfparteaente : ChAteauroux 
(Zone I) Aisne, Aube, Cher, C8te-d10r1 
Eare 1 B1tre-et-Loir 1 Indre, 
LoUet, :&oir-et-ater 1 Marne, 
Rte Jlaru 1 16.6oYre , Oise 1 
hine, .s-eine-Mari tiae 1 Sei-
ne-et .... rne 1 Seine-et-01ae 1 
Soee 1 Yonne) 
Danlterque Lill• Lillo Li Ile ChlteaudUJl ~ (Dfparteaente 1 llont-de-
(Zone I) ir p, Aube, Rte Garoi1DI!I 1 llarSOD Gera, Gironde, Landes, .tot-
et-Garonne, Baaaea-17r'-
nf'•• Bautea-P,T6nfea, '1'8.1'11, 
'farD-et-Garonne) 
Jlaraeille llaraeille Wlalallle JtOV 1 • enauable du territoire Caetelnaudra;r 
Carcauonne 
17 
1965/66 
-
-
-
Blois 
OrUans 
Cblteauroux 
Mont-de-
Marsan 
Carcassonne 
... 
00 
A B : .t'll;y'S - rroau~ <S Land - Produkte 
Paese - Pro dot ti l---:-l-:-96:-:2:-:/::::63:---,--:l-:9-:;63::-/:::6::-4--r-::-19::-:6:-:-4-;/6;:5:----,~-----:-l-:-96:;:5:-/;;-66;------+--:-l::-96;:2:-;/<;;-:63::----,-----l-9-::6::-3/-:6::-:4-----,---::l-::9-=64:-/:::6::-5-....--~l-:c96;:5:-:/:-:-66-:---l 
Lsnd - Produkte 
.!!lli! 
BLT 
SEG 
ORG 
MAt 
DUR 
LUXEMBOURG 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
NEDERLAND 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
) 
., 
) 
Italie du Sud 
Slldi talien 
talia meri-
dionale 
Zuid-Italill 
Zone I 
(Provincie di 
Reggio Cala-
bria,Sioilia, 
Sarde na 
Zone I Zone I ~o, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigento Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, 
Enna, Ragusa, Reggio Calabria 
Siracusa,Cata-
nia, Messina, 
Reggio Cala-
bria, Cagliari 
Sassari,lfuoro) 
) 
) 
) 
Reggio Emilia 
Valevoli per intero territorio 
nazio~~&le. 
) Bolo~tna Reggio Emilia ' Reggio Emilia e delle altre 
provinc• dell'Emilia, Tosca-
na, Umbr1a, Lazio e Marche 
valido per tut 
to il territo-
rio 
Italie du Nord 
Norditalien 
Italia setten-
trionale 
Noord-Italil 
valido per tutto il terri-
torio 
Zone I 
<Liguria,Lom-
bardia,Piemon• 
te, Veneto, 
Emilia) 
Zone I Zone I 
Gr'O'Sëetto, Li- ~to 
vorno, Pisa, Siena 
Sie na 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracht voaa kat .. hale land Rotterdam 
- Livorno, Piea, 
) van kracht vor het gehele 
van kracht voor het gehele land Deventer ) land Groningen 
Italie du Nord 
Norditalien 
Italia setteJI.-
trionale 
Noord-Italill 
Italie du Sud 
Sllditalien 
Italie. meri-
dionale 
Zuid-Italill 
Zone VII (Province di Cuneq, Zone X 1Cuneo 
Aosta, Asti, Torino, Novara, Torino, Aosta, 
Vercelli, Varese, Como, Son- Asti 1 Novara, 
drio, Bolzano, Trento, Bellu• Vercelli, Camo 
no, Udine, Gorizia, Trieste) Varese,Belluno 
Sardena 
Treviso 1 Udine, 
Gorizia, Trieste 
Zone VII 
Cagliari, 
Sassari, lfuoro 
Zone XIV 
Udine,Gorizia 
Veneto e Friu 
li - Venezia 
Giulia 
Zone VII 
Cagliari, 
lfuoro,Sassari 
Produits _1 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 3, Anhans 3, Allesato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, B6rser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, boree o regione cui ai riferiacono i prezzi di mercato 
Plaataen, beurzen of atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQ.UE DEUTSCBLAND (BR) FRANCE 
4 B 4 
Moyenne arithmétique dea cota- Dép. Basses- Dép. 
tiona sur las 5 bourses de 
céréales 1 Alpes 
Arithmetiachea Mittel der 
Notierungen auf den 5 Dép. Bouches-
B 
Loir et 
Cher 
Getreideb8raen 1 Duisburg WUrzburg Dép, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du Rhllne 
cerealicole 1 
Dép. Basa es-Rekenkundig gemiddelde van Dép. Indre de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, Hannover Dép, Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mata cV importation -
EinfUhrmaia - Mais d'impor- 1 
tazione - Importma!a 
USA YC III Mata d'importation -
Calculé sur la base dea prix Einfuhrmais -
CAF lntwerpen - Mais d'importazione - Dép, Nord Dép, Landes 
Errechnet anf Grundlage dea Importmata 
èif-Preises Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basis van de Duisburg prija cif Antwerpen 
Dép. Bouches- Dép, Aude 
- - du Rhllne 
IT4LIA 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Na poli Udine ~ Luxembourg Rotterdam 
Bologna ~ Luxembourg Groningen 
Foggia ~ Luxembourg Groningen 
Foggia ~ Luxembourg Groningen 
Mata d'importation Mata d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmaia 
Mais d'importazione Mais d'importazione 
Bologna Importmata Importmaf.s 
USA YC III USA YC III 
~ Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuschuaagebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 
B = Zone excédentaire - Uberschuasgebiat - Zona eccedentaria - Overachotgebied 
19 
PRIX INDICATIFS PRIX D' lHTERVEIITlOII PRlli:DIKAIICIŒ CEIŒALES 
RlCHTPRElSE lHTERVENTlONSPRElSE IIAIIUPIŒlSE GBTREIDE 
PREZZl lNDlC&TlVl PREZZl D' lHTERVENTO PREZZl Dl IŒRC&TO CEIŒ.U.l 
RlCHTPRlJZEN lHTERVENTlEPRlJZEN IIAIIUPRIJZEN GRAIIDI 
Paye 1965 1966 
~r5' 
Paese Deacriptioa - Beechreibung Aritl 
Land' Deacrizione - Oaachrijving 
APR MAl JUH , JUL AUG SEP OCT NOV DllC JAN i'Ell MAR 
Blé tendre Weicbweizen Grano Tenero Zachte Tarft 
Pri.x indicatifs/Rich tprijzei Yb 524,o 524,0 524,o 528,o 5,,0 539,0 545,0 550,0 554,0 558,0 ~1,0 "'4,0 ~.o 
BELGIQUE/ Prix d'in terven ti on/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 496,0 501,0 507,0 512,0 515,0 519,0 ~22,0 Jsz'.o ~4,1 BELGIE InterYentieprijzen 
Prix de m.arché/Marktprijzen Yb 553,3 509,8 510,4 511,4 511,6 511,6 516,} 
Bauptzuachuaegebiet 
Richtpreiae Ill 47,55 47,55 48,00 48,44 48,87 49,29 49,69 50,09 50,47 50,84 ~1,20 ~1,55 ~.46 
InterYentionspreiae 1»1 44,25 44,25 44,70 45,14 45,57 45,99 46,39 46,79 47,17 47,54 j47,90 48,25 i'6,16 
Marktpreiae Ill 
-
41>,90 1>6,1>} 1>7,}1 1>8,2 48,75 49,02 
DEUTSCHLAND 
(BR) Bauptüberachuaagebiet 
Ricbtpreiee Ill 44,n 44,37 44,82 45,26 45,69 46,11 46,51 46,91 47,29 47,66 48,02 1>8,37 !'>6,28 
Interven tionapreiae Ill 42,65 42,65 43,10 43,54 43,97 44,39 44,79 45,19 45,, 45,94 46,}0 lo6,65 
'"·" t-- t-Marktpreiae Ill 
-
45,25 1>5,79 45,95 46,41 47,2! 47,75 
Zone la plus défie itairo 
Prix indicatifs Ff 50,2} 50,23 50,63 51,03 51,4} 51,8} 52,23 52,63 53,03 53,4} j53,8} ~,23 js2,o6 
Prix d' interYention Ff 45,21 45,21 45,61 46,01 46,41 lo6,81 47,21 47,61 48,01 48,41 j48,81 1"9,21 7,04 
Prix de marché 1 Ff 
-
48,26 48,95 48,} 49,4~ 49,}1 50,12 
Prix de aarcbé II Ff 
-
47,06 47,75 47,1 48,2 48,1! 48,92 
FRANCE 
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatifs rf 46,27 J46,2? 46,67 47,07 47,47 47,87 j48,27 ~,67 j't9,07 1'9,47 1"9,87 j5oo27 8,10 
Prix d'intervention Ff 43,96 43,96 44,36 44,76 45,16 45,56 45,96 46,}6 46,76 47,16 1"7,56 7,96 5,79 
Prix de aaarché 1 Ff 48,42 45,49 46,25 [46,68 47,15 47,31 48,10 
Prix d.e marché Il Ff 47,22 45,1f 46,25 1"6,68 47,15 47,31 48,10 
Zona più d.eficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.100 7.150 7.200 7.250 7.}00 7.}50 7.1too 7.450 7.500 7·550 7.550 .550 .363 
Prezzi d' interTento Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 6.8oo 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 7.050 .050 .863 
Preszi di mercato Lit 7.000 
- - -
7.275 
- -lTALIA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicati ri Lit 6.475 6.525 6.575 6.625 6.675 6.725 6.775 6.825 ~·875 6.925 ~.925 6.925 6.738 
Prezzi d' intervento Lit 6.14o 6.190 6.24o 6.290 6.}40 6.}90 6.44o 6.490 6.54o 6.590 6.590 6.590 ~.lto} 
Prezzi di aercato Lit 6.4}8 .517 6.825 6.700 6.807 6.910 6.988 
Pri.x indicatifs nu, 585,0 585,0 585,o S90,o 596,0 6o2,o 6o8,o ~14,o ~9,0 1>23,0 ~7,0 627,0 ~5,1 
LUUIIBOURQ Prix d'intervention J'lu> 555,0 555,0 555,0 560,0 566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 593,0 1597,0 1'97,0 75,1 
Prix de aarché l'lu> 535,0 535,0 5}5,0 540,0 546,0 552,0 58,1 
Richtpr1.jzen Fl 37,95 37,95 38,}0 }8,65 39,00 39,35 39,70 1to,o5 lto,lto lto,75 ~.75 r-<>o75 9,47 
NEDli:RLAND Interventieprijzen F1 35,52 35,52 35,87 36,22 36,57 36,92 37,27 ls7,62 37,97 j38,32 ~8,32 38,32 ~7,04 
Marktprijzon n 35,90 36,46 }7,20 }6,9S 37,}0 }7,67 ~8,25 
20 
Paya 
Paese 
Land 
PRIX llllliC~IJ'S 
RICJI'lPBII.U: 
PIII:ZZI IIIIIIC~IVI 
RICJI'lPRIJZIII 
llaacription - BeacbreibUJl& 
Deacrizione - O..chrijYins 
PRIX 111 Ill'liRVJ:Ii'liOJI 
Ill'liOIIVBIITIOIISPUISJ: 
POZZI 111 Ill'liRVDTO 
IftiRVDTIIlPRIJZIII 
JAN 
9-15 ~6-22 ~3-29 
Blé tendre Weichweizen 
Prix indicatif.tllichtprijaen l'b :>45,v 
HLGIQQ/ Prix d • interYention/ l'b 507,0 
HLGII InterYeDtieprijMD 
30-5 
PRIX Ill: IWICBJ: 
JWIUPUIBJ: 
POZZI Ill IIIRCATO 
JWIUPRIJZIII 
1 9 6 6 
FEB 
6-12 13-~ 20-26 27-5 
Gruo Tenero 
.;,>0,0 
512,0 
Prix de aarché/Marktprijsen l'b 512,0 ~15,5 p21,o p21,o 
Hauptauachueapbiet 
Richtprohe Ill 1>9,69 50,09 
InterYentionapreiae Ill 1>6,}9 46,79 
MarktproiM Ill 1>9,00 9,00 1>9,00 49,20 1>9,}0 49,30 
DEUfSCHLAIIIl 
(BR) Hauptüberacbuaagebiet 
Richtpreiae Ill 1>6,51 46,91 
InterYentionqreiae Ill 41>,79 45,19 
Marktpreieo Ill 47,55 lt7,75 1>8,1!> 48,30 1>8,40 
Zone la plue déficitaire 
Prix indicatifa Ff 
.52,23 .52,63 
Prix cl'i.nterYentioD. rf 1>7,21 1>7,61 
Prix de aarché I rf 
-
50,16 
- - -
Prix ela marché II rf - 48,96 - - -
FR AliCE 
Zone la plua excédentaire 
Prix indicaUfe rf 48,27 48,67 
Prix d'intervention :rf 4,5,96 1>6,36 
Prix de aarché 1 rf 48,15 48,12 48,35 48,28 48,48 
Prix de aarché II Ff 48,15 48,12 48,35 ..S,28 48,48 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicatiYi Lit 7.400 7.450 
Prazzi cl • interYento Lit 6.900 6-.950 
Prezzi di aeroato Lit - - - -
lULU. 
Zona più ecceclentaria 
Preszi indicatiYi Lit 6.?75 6.825 
Prezzi d 11DterYento Lit 6.41>0 6.49<) 
Prezzi cl:L aerca.to Lit 6.950 7-0v\1 7-050 7-075 7-075 
Prix indicatif• Flux 608,0 614,0 
LUXIIIBOURG Prix d.' interTention Flux 578,0 584,0 
Prix do aarché J'luz 558,0 558,0 558,0 562,3 
Richtprijsen r1 39,70 40,05 
JIEill:RLAIIJ) InterYentieprijzen Fl }7,27 37,62 
Marktprijzon Fl 38,23 38,27 38,}6 38,45 38,54 
21 
MAR 
6-12 13-19 20-26 
Zachte 
554,0 
51.5,0 
50,47 
47,17 
47,29 
45,57 
53,03 
48,01 
49,07 
1>6, 76 
7-500 
7.000 
6.875 
6.540 
619,0 
589,0 
40,40 
37,97 
CEIŒALES 
GmREIIll: 
CI:REALI 
GRAIŒII 
APR 
27-2 }-9 
Tarwe 
558,0 
519,0 
50,84 
47,54 
47,66 
45, 91> 
53,4} 
48,41 
49,47 
47,16 
7-550 
7.050 
6.925 
6.590 
623,0 
593,0 
40,75 
38,32 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 OOkg -
1 •• 
1 
Fb/1 
BELGIQUE/BELGIE 
OOkg 
13 650 
12 600 
~ ~~ _r-'" _;:~\ 1 t:= ~~_;_J_ - .r-.r-..r ~ J--'·~~.r--- ' -··.t····~-..r-~ -:r-r \ 1 .r-.r--'"" ...... r·-'":.r.J -r·::-"~ 
~=~.r-.r- ----- -:.r-;r-r- :-.::=.::!:-:..r-~.r r-- ~=~-=-..r 
11 
10 
550 
500 
9 450 
8 400 
<;> 1 ~ 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xl 1 
' 
Ill IV V VI VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Il IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/~0~--,----,---,----~---,--~----.---~---,---,----r---,----r---r----.-- DM/100~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
13 1~ ... 
~- ~ -F=J ... r·-:-1"··- 1 ---=~-··:::...::::.:__1 =..J ·--- ·· 1 ~ 
f---" ___ ., 1 1 1 ---· 1 , ,... ~ ~_r- ~J~-~1 ~-.r~-
-- 1 _r.J_r ..).---:}..~ __r-J"~_r 
c---.--;.-J_J ,~ ".J =..r. 
____ .r~ ~-....r __ ..r-.r- L __ .r-.r 
12 
11 
52 
48 
44 
10 40 
9 36 
8 32 
1 :> 0 0 
ucroo 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
VN VIl IX x Xl Xli 1 
' • 
,. v VI VIl VIH IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
kg Ff/1 
FRANCE 
~ ~~~-··-
~ ... J ... r- r-=-=·_,-.r·-··r--' ···-·-~ -~~~ -~ 
-· ..... r .. r 1 1 ~-.r1 -·- ..J~ 
1 ..... _..,-' .r- "-"' -..r._J-f"-J 
--==·-··· J._r ~~ . =:,..r-.=!:. J_..,._r-
--....J" 
~ 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VHI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 't'li VII.IX ~ Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 
1962 1963 1964 1965 
------- E'rix Indicatifs n 1 Richtpreise 1l 1 Prezz1 indicativi n 1 Richtprijzen n 
------------- Pr1x d'intervention 21 1 lnterventionspreise2l 1 Prezz1 d' 1ntervento2l 1 lnterventieprirzen 21 
·····-···-·············· ... ·-·····- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché n 1 Marktpreise '1 1 Prezzi di mercato 1l 1 Marktpnjzen n 
--···--------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktpnjzen 21 
UOEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA Zônelaplus déf1t1ta•re 1 HouptzuschuBg~ 1 Zona piÙ deftcltario 1 Gebted mtthet grootstttekort 
' 
Ill IV 
1966 
21 DEUTSCHLAND ( BR). FRANCE. ITALIA ronelo plus oxcidentorre 1 Hauplübanchu8gobrel 1 Zona prù ec:codenlarra 1 Ge brod met hot grootsla overschol 
v 
:?-
VI 
00 kg 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
0 
Explications p. 8 à 19 /Erlciuterungen S 8 b1s 19 1 Spiegazione p 8 a 19/ Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503.1 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg - --,1--,-------,----,------..--.-----..-~r---r---,----~---,---,-----..,---,----,.-ure/100kg 
ITALIA 
6000 
9+---4--+---r--4--+---+--~-+---+--r--~-~--T---r-~----1 5~ 
8+---~-~--4--4---4--4---4--+---+--+---+--+---+--t---+---rs~ 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl XH 1 H Ill IV V VI VI VIl IX X Xl XU 1 Il Ill IV V VI VH VI IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
~n m~ 00~ LU~EMB9URG Flux/ 
1 1 1 ~ ~ ~ ~ NO ---:::::;:= _r--1"'--J'-Rï - ::::r--r-.J'- ..r--- OONOJ'oooooi"No..l ~---
....r=F"-· .r-.r ~..........-r~ ...r:::".r .r-'"...J- ...r--' ....• 1 ••••• 1 .r-'" F····--• ,.... ,r--_,.-~ - ;----\r- rJ ~ 
- -r-I" [-_-.r -----J --r-f _...-.r-.r- f--·.r:,._,._.r-J"~ --·-  .. ·············· -11 550 ~ ~ \_. --
w ~ 
9 450 
8 400 
~ <-1 
VI VI IX x Xl Xli 1 
' 
• 
., v VI VIl VIII IX x Xl Xl 1 Il ID IV v VI VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX X Xl Xl 1 n Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
ucnoo F 1100~ kg --,--T -- ------- --- l 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
NEDERLAND 
~ 
' _r...J------~~ -~...r----=-- _J-.r-
----;:;:::r-r ~.r-.r-.r- ....;:... ~---- .r_J_J 
~.r 
~ 
_t 
VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il IH IV V YI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v YI VIl VIl IX x Xl xu 1 1 Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 
' 
Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
------ Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 21 
-··-·--····--········ ... ·- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrato 1 Drempelprijzen 
------ Prix de morché 11 1 Morktpreise 11 1 Prezzi di mercoto11 1 Morktprijzen 11 
--------- Prix de morché 21 1 Morktpreise 21 1 Prezzi di mercoto21 1 Morktprijzen 2l 
tl DEUTSCHlAND (BR), FRANCE. ITALIA : zan. la plus déficitaire 1 Hauptzuschu6gobilt 1 Zona più dtftettana 1 Gobotcl met hel groals .... kort 
2lDEUTSCHLAND (BR), FRANCE,ITALIA: Zantlaplustxcidtntotre 1 Hauptübendtu6gobott 1 Zona plù occtdentaria 1 Gobttd met htt groatste ovorschot 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
0 
Explications p. 8 à 19 /Erlciuterungen S. 8bis 19/Spiegozione p. 8 a 19/ Toelichtin9 bladz.8tot 19 
EWG-GD V1-F1-6503 
23 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPRI:ISE 
PRI:ZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPRI:ISE 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVEHTIIPRIJZEN 
PRIX DE M.&RCHE 
IWIUPRI:IU 
PREZZI DI IIKIICUO 
MARXTPRIJZBII 
Pa;ra 1965 1966 
Paese I>aacription - Beachreibung 
Land Deacrizione - O..achrijvins 
JUL AUG SEP OCT NOV DI1C JAN FEB MAR APR 
Seigle Rogpn Segala 
Prix indicatit.;llichtprijzen Fb 433,0 433,0 433,0 436,0 439,0 443,0 447,0 450,0 453,0 453,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 40},0 403,0 403,0 405,0 408,0 412,0 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de aarché/Marktprij zen Fb 
-
423,3 425,8 427,9 431,7 437,2 444,0 
Bauptzuachueagebiet 
Richtpreiae llM 43,25 43,25 43,70 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 
Interventionapreiae llM 40,25 40,25 40,70 41,14 41,57 41,99 42,39 42,79 43,17 43,54 
Marktpreiae llM - 1'<>·40 40,70 41,49 42,05 42,50 42,83 
DEUTSCHLAND 
(BR) Bauptüberechuaagebiet 
Richtpreiee llM 40,07 40,07 40,52 40,96 41,39 41,81 42,2 42,61 42,99 43,~ 
Interventionspreiae llM 38,65 38,65 39,1 39,5~ 39,9 lto,~~40,79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreiae llM 
-
39,5 40,1\ 41,33 40,89 42,2 42,8 
Zone la plus dé f'ici taire 
. 
Prix indicatifs Ft 40,98 40,98 41,38 41,78 42,18 42,58 42,98 43,38 43,78 44,18 
Prix d • intervention Ft 36,88 36,88 37,28 37,68 38,o8 38,48 38,88 39,28 39,68 40,08 
Prix de marché Ft 
-
- -
- - -
-
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ft 37,02 37,02 :n,42 37,82 38,22 38,62 39,02 39,42 39,82 40,22 
Prix d'intervention Ft 33,32 ,,32 33,72 34,12 34,52 34,92 35.32 35,72 36,12 36,52 
Prix de aarché Ft ~8,54 36,55 ~7,04 ~7.72 38,59 39,3 40,65 
Prezzi indicati'fi Lit 
- - - - - - - - -
-
ITALIA Prezzi d • intervento Llt 
- - - - - - - - - -
Prezzi di aercato Lit 
-
6.050 6.100 6.170 6.35< 6.43< 6.51} 
Prix indicatifs Flux 540,0 540,0 540,0 545,0 550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
LUXEMBOURG Prix d • interYention Flux 510,0 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 530,0 530,0 530,0 530,0 
Prix de aarché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 ~30,0 535,0 539,9 
Richtprijzen Fl 29,90 30,20 30,45 30,70 30,95 31,20 31,45 31,70 31,70 31,70 
HEDERLAHD Internntieprijsen F1 26,90 27,20 27,45 27,70 27,95 28,20 28,45 28,70 28,70 28,70 
Marktprijzen F1 
- -
30,04 30,71 30,73 31,33 •2 2,33 
2.C 
1965 
66 
Arit 
MAl JUN Il 
Rosse 
453,0 453,0 443,~ 
421,0 421,0 412, 
46,90 47,25 45,1 
43,90 44,25 42,1 
43,72 44,0 41,98 
42,30 42,65 40,5 
44,58 44,98 42,8 
40,48 40,88 38,7. 
40,62 41,02 38,8 
36,92 37,32 35,1 
- - -
- - -
560,0 56o,o 552, 
530,0 530,0 522, 
3~.70 31,70 31,1 
28,70 28,70 28,1 
Pey a 
Pu .. 
PRU IBDICATIFS 
RICII'lPUI&I 
PUZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZIII 
Description - Boachreibung 
PRIX D'INTERVENTION 
INTJ:RVENTIONSPREISE 
PREZZI D•INTJ:RVENTO 
INTJ:RVENTIEPRIJZEN 
JAN 
;l'RIX DE HAIICRE 
IWiltTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MAIIKTPRIJZEN 
1 9 6 6 
FEB MAR 
CEIII:ALES 
GETREIDE 
CEIII:ALI 
GRAIŒII 
APR 
Lan cl Dtacrisione - Oaachrijving 
9-1.$ ~6-2212}-291 }0-516-12 11}-19120-26127-5 16-12 11}-19120-26127-2 1 }-9 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix inclicatifa/Richtprijze Fb 447,0 450,0 45},0 45},0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGII Intenentieprijzen 
Prix cie œarché/Marktprijzen Fb ~4},} 144},} 1445,01445,01445,01 1 1 1 1 1 1 1 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreiae DM 45,}9" 45,79 46,17 46,54 
InterYen tionapreise DM 42,}9 42,79 4},17 4},54 
Marktpreiae DM 42,75142,90142, 9014},0014},0014},001 
1 1 1 1 1 T DEOTSCHLAIID 
(BR) Bauptüberschusagebiet 
Richtpreiae DM 42,21 42,61 42,99 4},}6 
InterYen tioupreiae DM 40,79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreiae DM 42,65142,9514},2514},5014}, 751 
1 1 1 1 1 T T 
Zone la plus déficitaire 
Prix inclicatita Ft 42,98 4},}8 4},78 44,18 
Priz d 'interventioD Ft }8,88 }9,28 }9,68 ltü,o8 
FRANCE Prix de u.rché Ft - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Prix inclicatifa Ft }9,02 }9,42 }9,82 40,22 
Prix d'intervention Ft }5,}2 }5,72 }6,12 }6,52 
Prix cie u.rché Ft 40,50141,00141,50141,50141,, 1 1 1 1 1 T T 
Preazi indicatiYi Lit 
- - -
-
ITALIA Prezzi d • intervento Lit 
- -
- -
Prezzi di aercato Lit 6.45016.60016.57516.57516.57~ 1 1 1 1 1 1 1 
Prix inclicatita Flu> 560,0 560,0 560,0 560,0 
LUXDIBOORG Prix d'intervention FlU> 5}0,0 5}0,0 5}0,0 5}0,0 
Prix cie .arche Flu> 540,01540j 540,1540,01 1 1 1 1 1 1 1 1 
Richtprijzen Fl }1,45 }1,70 }1, 70 }1,70 
IIEDERLAIID Internntieprijzen n 28,45 28,70 28,70 28,70 
Marktprijzen n }2,251 }2,4~ }2,59 .;2,4oj }1,9~ 1 1 1 1 1 T T 
25 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100 kg 
-BE LGI QUE/BELGIË 
Fb/1 OOkg 
11 550 
10 500 
--r--~ / 
1 l :4""~---~---.:=.::i:····-·-~j:::-j.:::j:::~--=== .. ~1 1 ~ 
·-·· --ç~~==j 1 -~...r-;,--r 
-
9 
8 
450 
400 
7 350 
6 300 
~ i ? 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
94-----~---+----+---~----~----+----+----,_--~----+---~-----r----+----+----+-----r~ 
8~----~---+----~--~----~----+----+----+---~~--~----+----+----~--~----~----r32 
7~----~---+----~--~----~----+----+----+-----~--~----+----+----+---~----~----r28 
04-~~~-r4-~~~-r4-~~~~4-r-~-r-r~~-+-r~+-~-+-r~+-~-+-r~~~-+-r~O 
11963 \Ill IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 19614 VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 196!;"'" IX X Xl Xli 1 Il 1966 V VI 
UC/100kg ---r--r---r--r--~--r---,--r---r----,---,---,---,---,---,-- Ff/100 kg 
FRANCE 
11 4---4---~--+--~--+---r---+---r--+---r---+---r--r---~---+-----l 55 
104---4---~--+---~--+---r---+--~----+---r---+---r--+---~----+----l 50 
9 -1-----+,-~-~t--, .. ----t-~--t---~-+-_-_J.-.. _rt---.•--'-•. -t .. r~--_-, __ ;_..=  :;-r---:.--t~-.... -•.• -... •--' t-:.....,-r--.""""J---;;:-J=r-~ :: 
8 -~=--····=..r--'····r··· p=::-~r~ ············ -~- - , .... J--'1 1 1 ................ 1 ~rT---- :±, ...... -l 1 
······r··' ~ --············· 1 ..-.r-r1 ~-;._.~__,.-.r--'"_,..l ..... .J" • .r-_r-J"_.r....- 35 
30 
: ~ Lr-~T,_  , -~-L=-r-'" 
O 41~VI~I~W~I~IX~X~XI~X~II~I~II~III~IV~V~V~I~V~II~V~III~I~X~X~X,I ~XI~~~~I~II~III~IV~V~V71t~~lr.V~IIIri-XrX-rX,Ir.XI~Iri~II~III~IV~V~VI+Vrii"-V~IIIri7XrX~Xri~X~II~I r.l,l riii~IV~V~VI+O 
1962 1963 1 1964 1965 1966 
Prix ,ind1callfs 11 1 Richtpre1se 11 1 Prezz1 1ndicativi 11 1 Richtprijzen n 
--------------- Prix d'intervention" 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' intervento 2' 1 lnterventieprijzen 21 
........................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelpnjzen 
Prix de marché 11 1 Marktpre1se 11 1 Prezzi d1 mercato 11 1 Marktpri1zen 11 
--------------- Pnx de maréhé 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi d1 mercato 21 1 Marktprijzen 2l 
1l DEUTSCHLAND. FRANCE Zônt la plus déf•c•tatrt 1 HauptzuschuBgebltl 1 Zona p1ù def1cllorio 1 G.bied met hel groolste tekort 
2) DEUTSCHLAND. FRANCE· zan. la plus excédenla•re 1 HauptüberschuBgtblet 1 Zona p1ù ecœdenlano 1 Geb•ed mel hel grootsle averse hot 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 bis 19 1 Sp1egazione p 8 a 19 1 Toelichlrng bladz.8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504 23 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
ucnookg --r-1 ~-r----.---~---,----,--,----.--r--....----;---,.----,---.----r-~ure/100kg 
ITALIA 65oo 
11 i---~----~--~----~--~----~--~----+----+----+----+----+----+----+----+----
10 F·····=··-===-==-=·· =--~======::::::::::=~==· ::: ..... ::::: ....::: . :::: ... :::: .... = .. :!::::.~ ····---~~~~ ............................ . 6000 5500 
94-----r----+----+---~-----r----+----+----+---~r----r----+----+----+---~r----r---- 5000 
8+-----r----+----+---_,----~----~---+----+---_,----~----~---+----+---_,----~---- 4500 
4000 
7 4-----+-----r----+-----r----+-----r----+----1-----+---~r----+----1-----+---~-----+-----
3500 
61--~---+----+-~r---~--t----r---~---+----+----r--~----+----+--~r----l ~ ~3~ 
Q VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI YJ~Ivtll IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1986 
RE/100kg --,...----,.-----,...--,.---....,---,....---,----,----,-----,--..,..----,-----,---,---.---Fiux/100kg 
11 _ .... .Je-=·==·ï"'····=···=-=·=T"=--=··=···=-·=,.------' .r-~ -
~~ 
...r .. ~J .. """"""""""" .. •• -
...r· 
............ -...r-
-
550 
101---~----~--~----~---+----+----+----+----+----+----+----+----r----t----+---- 500 
94-----r----+----+---~-----r----~----+----+---~-----r----r----+----+---~-----r---- 450 
8 -1------+---~-----+----~----+---~-----+-·--- ------ ----- --- ·+---·---+-----r----+-----1----- 400 
6+-----~·---+----+---_,-----r----~---+----+---_,-----r----+----+----+---_,-----r----r300 
~W~M~ ~ 
0 0 
VIl VI IX X Xl XH 11 Il Ill IV V VI VIl VD1 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1983 1964 1965 1986 
UC/100 kg 1 1 R /190 kg 
NEDERLAND 
9t-----t----t---j----t---t-__ j-__ -t __ -t--~----t---t-__ j-__ -t--~~~~~'~32 
- -~·-··~·r····---i 
8 +----+----+----+----+---f-----+-----+----+--.... -_"Fr--::;~;;;s.,-~...r-JZ:;;;;iil"-··.r············-·-····-··.J _,.....!.-_,...-.r...-...r-7~=-~~~11~~~~~~-=-~--~----~······~-~~----~--~/~~~~-··_··~ ~--+-~---+~--~--~~---1 28 
24 
6~---4----+----+--~----+----+---r---~---+----t----r--~----+----+--~-----l 1 ? 
O ~~~~~~~II~IX~X~XI~X~II~I~II~III~IV~V~V~I~V~II~V~III~I~X~X~X~I~XI~I~I~II~III~IV~VT.V~I+~~I~V~IIIr.I~X~X~X~I~X~II~I~II~III~IV~V~VI~V~II~~~II~I~X~X~X~I~X~II~I r.l~l~ll~l ~IV~V~VI~O 
1982 1963 1964 1985 1966 
------- Pnx Indicatifs 1 R1chtpre1se 1 Prezzi indicativi 1 RlchtpnJzen 
--------------- Prix d' inlervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnlerventieprijzen 
............................................ Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelpnjzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marklpn)zen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktpnjzen 
Z6ne la plus déficitorre 1 Hauptzuschu8gabtel 1 Zona più dtficatona 1 G.bted met het grootste tekort 
zane la plus excidtntaire 1 Houptübf.rschuBgeb~et 1. Zona ptù eccedentana 1 Gtb•td m.t hel grootste overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erl<iuterungen S 8 b1s 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504.24 
27 
Paya 
Paese 
La11.d 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGlE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUlŒMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX lliDlCATlFS 
RlCHTPRElSI 
PREZZl lNDlCATlVl 
RlCHTPRlJ ZEN 
Description - Bescbreibung 
Descr1.zione - Omschrijving 
PRIX D'liiTERVPTlOII 
liiTERVEIITlO!iSPRElSE 
PREZZl D•l!iTERVPTO 
l!iTERVE!iTlEPRlJZEN 
JUL AUG 
Ge rate 
Prix indicatife/Richtprijzen Fb 448,0 448,0 
Prix d'intervention/ Fb 41?,0 41?,0 Interven tieprij'zen 
Prix de aarché/Marktprijzen Fb 46o,o 439,!J 
Richtpreise Ill 41,20 41,20 
Interventionapreise Ill 38,35 38,:55 
Marktpreise Ill 
-
40,25 
Rich tpreiae Ill 38,02 38,02 
Interventionapreise DM 36,?5 36,?5 
Marktpreise DM 40,oo 39,08 
Prix indicatifs Ff 42,00 42,00 
Prix d 1 intervention Ff 3?,8o 3?,8o 
Prix de aarcbé Ff 
- -
Prix indicatifs Ff 37,?4 3?,?4 
Prix d' intervent1on Ff 35,85 35,85 
Prix de aarcbé Fr 38,32 }6,88 
Prezzi indicativi Lit ~.510 4.510 
Prezzi d 1 intervento Lit 4.o6o 4.060 
Prezzi di mercato Lit ~.910 5.084 
Prix indl.catife Flux ~48,0 448,0 
Prix d 1 intervention Flux 41?,0 41?,0 
Prix de aarché Flux ~,o 48o,o 
Richtprijzen Fl ~2,40 ~2,40 
Interventieprijzen Fl 29,1.5 29,15 
Marktprijzen Fl 
-
32,7J 
PRU DE MARCHI 
MARltTPRElSJ: 
PREZZl Dl M.ERCATO 
MARJtTPRlJZEN 
1965 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN i'EB 
Orzo 
448,0 451,0 454,0 458,0 462,0 465,0 
41?,0 419,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
440,6 438,8 't46,2 '159,5 467,2 
Hauptzuacbussge biet 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 2,85 
38,56 38,92 J9,28 39,64 40,00 40,00 
42,50 
- - -
-
Hauptüberschussgebiet 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 3?,68 38,o4 38,40 38,40 
38,56 38,75 39, 7~ 40,67 40,75 
Zone la plue défl.citaire 
42,38 42,?6 43,14 43,52 43,90 44,28 
38,18 38,56 38,94 39,:52 39,70 40,08 
41,66 40,8o 41,50 41,7"- 4},33 
Zone la plue excédentaire 
31,12 38,50 38,88 39,26 39,61J 40,02 
36,23 36,61 36,99 3?,37 37,75 38,13 
3?,20 3'i,60 38,06 39,00 40,00 
4.510 4.510 4.550 li.590 4.630 4.670 
4.o6o 4~060 4.100 4.140 4.18o 4.220 
5.?60 5.?88 ~-717 ~.663 
-
448,0 451,0 454,0 ~58,o 462,0 ~5,0 
41?,0 lta.9,0 422,0 426,0 430,0 4}2,0 
430,0 440,0 4?0,0 70,0 480,0 
:52,65 32,90 ~3.15 3,40 15:5,65 ~3.90 
29,40 29,65 29,90 ,0,15 30,40 ~.65 
3},82 34,29 34,84 }.5,13 35,35 
28 
1966 
MAR APR 
468,0 468,0 
435,0 435,0 
2,85 42,85 
40,oo 40,00 
39,67 39,67 
38,40 38,40 
44,66 45,04 
40,46 40,84 
40,40 40,?8 
38,51 38,89 
.no .no 
4.260 4.260 
468,0 lt68,o 
35,0 
""·0 
:n.90 133,90 
10,65 30,65 
MAl 
CEREALES 
GETRElDI 
CERE.ALl 
GRAIŒII 
~65/ 
....-ith. 
JU!i If 
Qerst 
468,0 468,0 58,8 
435,0 435,0 26,? 
~2,85 /+2,85 ~,28 
~.oo ~.oo ~9,43 
~9,67 39,67 ~9,10 
38,40 38,40 ~?,83 
45,42 45,8o ~3i?4 
41,22 41,6o ~9,54 
41,16 1,54 9,48 
}9,27 ,9,65 ?,59 
4.710 4.?10 .610 
4.26o ".260 ~.16o 
468,0 "68,0 458,8 
}5,0 435,0 426,? 
b3,90 33,90 33,34 
30,65 30,65 30,09 
Paye 
Paese 
Land 
Orge 
BiLGlQUi/ 
BELGII: 
DI:OTSCHLAiiD 
(BR) 
FRAiiCi 
X TALlA 
LUXEMBOURG 
IIEDiRLA!iD 
PRIX lNDlCA'riFS 
RlCHTPRElSi 
PRiZZl lNDlC.tTlVl 
RlCHTPRlJUN 
PRIX D'lNTIRViNTlOJI 
lNTiRVENTlONSPRilSI 
PRiZZl D'lNTiRVENTO 
liiTiRVI:IITliPRlJZiN 
Deecription - Bucbreillung JAN 
PRIX Di IWICHi 
MARKTPRI:lSE 
PRiZZl Dl MiRC.tTO 
MARKTPRlJUN 
FEB 
1 9 6 6 
MAR 
CI:RiAU:S 
GE'rRilD& 
CI:RiALl 
GRAND 
APR 
Deacr1zione - O.ecbrijYiog 9-15 116-22123-291 30-51 6-1211}-19120-26 ~7-5 16-1211}-1~ 20-26,27-2 1 3-9 
Gerete Orzo Ger at 
Prix indicatife/RicbtprijzeJ Fb 462,0 465,0 46~,0 468,0 
Prix d' internntioD/ Fb 4}0,0 432,0 435,0 435,0 lnterventieprijzen 
Prix de u.rcbé/llarktprijsen Fb 467,81468,31468,91463,01460,01 1 1 1 1 1 1 1 
llauptzuachusagebiet 
Richtpreiee DM 42,85 42,85 42,85 
42,85 
Interventionapreiee DM 40,00 40,00 
40,00 40,00 
Marktpreiee DM 
- 1 - 1 - 1 -l - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Hauptllberechuaagebiet 
Richtpreiae DM 39,67 39,67 39,67 39,67 
InterYentionepreiae DM 38,40 38,40 38,40 38,40 
Marktpreiae DM 40,75140, 7~ 40, 7~ 40, 7~ 40,751 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plue déficitaire 
Prix indicatifs Ft 43,90 44,28 44,66 45,04 
Prix d'intervention F! 39,70 40,08 40,46 40,84 
Prix de aarché Ff 
- ~3,241 - 144,151 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Prix :l.nclicatife Ft 39,64 40,02 40,40 40,78 
Prix d'intervention Ff 37,75 38,13 38,51 38,89 
Prix de aarché Ft 39,70 ~0,50 ~0,15140,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi indicatiYi Lit 4,6}0 4.670 4.710 4.710 
Prezzi d' interv.,nto Lit 4.180 4.220 4.260 4.260 
Prezz~ di mercato Lit 
- 1 
- 1 - 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix indicatif• Flu 462,0 465,0 468,0 468,0 
Prix d'intervention Flu> 430,0 432,0 435,0 435,0 
Prix de •arcbé Flu> 1 • 1 • 1 • r 1 1 1 1 1 1 1 [ 
Richtprijzen Fl 33,65 33,90 33,90 33,90 
Interventieprijzen Fl 30,'+0 30,65 }0,65 30,65 
Marktprijzen Fl 35,35 r5,45 r5,35,35,25,34. 901 1 1 1 1 1 1 1 
29 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100 kg _1 .!. 1 Fb/1 OOkg 
r- BE LGI QUE/BELGIË 
11 550 
10 500 
~ 
' 
..~"""! 
..... 1 1 _, ~ 1 -~~;~---------' 1 
...&-- - -----=-r--r~ l"'o.. 
_ _,. 
9 
8 
450 
400 
7 350 
6 300 
1 ~ 
VIl VIl IX ~ Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
8i---~-----+---~----~--~----~---i----i----t----+----+----+----+----t----+----r~ 
7i---~----~---4----~---1----4----4----+----+----+----+----+----+----+----+----~28 
6;-----+-----~---+----~----+-----~---+----~----+---~-----+----~----+---~-----+-----r24 
~ DEUTSCHLAND(BR) 
0 0 
VIl VIl IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VD VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 19!!6 
UC/100 kg 1 Ff/1 OOkg 
FRANCE 
-
11 55 
10 50 
_,-, ~ 
-
~ 
' 1 ~,..-r-
1 ~~~-r·-~ ~ ~ ' ' ______ _, k ~ 
--r:::::.~---ï--M 1 1. ~.,.b-:J-~~ ~~ ' ~--..=-- ~ .r ~-.r -~.r-..r---.r-~ --~  
9 
8 
7 
45 
40 
35 
6 30 
~ 
1 
? 
0 VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
------- Prix ind1califs!L 1 Richtpreise! 1 Prezz1 indicativi!l. 1 Richtprijzen!l. 
--------------- Prix d'intervention~ 1 lnterventionspreise.!t 1 Prezzi d' intervento1!. 1 lntervenlieprijzen2' 
.......................................... Pr'ix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrala 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché'' 1 Marktpreise" 1 Prezzi di mercato" 1 Marktprijzen" 
-------------- Prix de marchéZI 1 Marklpr11se Z1 1 Prezzi di mercatoZI 1 Marktprijzen Z1 
1l DEUTSCHLAND. FRANCE Zônt lo plus déf1cila1rt 1 Hauplzuschu6gobiol 1 Zona più dtiiCitaria 1 Gttlitd mot hot grootstt ltkort 
2lOEUTSCHLAND, FRANCE, Zônola plus txcédtntaire 1 Hauptüborsc11111lgoblot 1 Zona poù tcctdtnlaria 1 Gtbttd mot htt grootstt ovorschot 
Ill IV V VI 
0 
1966 
Explications p.8 à 19 1 Erlàuter.ungen S.8 bis 19/ Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GO VI- F1-6504. 
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UC/10 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
0 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
Okg 
ITALIA 
r- \ ~ 1 -i'\ l/1 
1 1 1 ___F--·------~ .. --. ___ l 1 _;-----:--
------------·-
<? 
VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 
1962 1963 1964 
--
r 
--j 
1 1\?' 
...r--
MOOOOOO-M~o~OMM~:~:::~.:;::~ 
1 If Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1965 
Lire/ 100 kg 
6500 
6000 
5500 
5000 
4500 
1 4000 
- 3500 
3000 
<> 
Ill IV V VI 
0 
1966 
RE/100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux/ 100 kg 
11 550 
10 500 
--""' 
.... / l ~ j_ 
~~ 1 _,.......r 1 -~1 .. J--J --- ~~------·----L_ 1 ,.,--r" - _,... . ...J, L~.............. - ---,--r-- ___ ___;----
__,..--
9 
8 
450 
400 
7 350 
6 300 
-s t r 
VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI V11 V. IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
UC/100 kg 1 Fl/1 OOkg 
NEDERLAND 
11 40 
10 36 
..---
~_r 1 / ~ -~ 1 l_,.._l __ ~ - ~~.r 
-~-- -· ....... ....J 
-------.. -· _______ .,,,,, ______________ J ·- . 
9 
8 
32 
28 
7 
24 
6 
~ ? ) 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 
------- Prix indicatifs n 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi fl 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
---------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
l) ITALIA Zônt la plus difieitmre 1 Houptzusehu6gebitl 1 Zona più dofieitorio 1 Gtbitd mot hot grootsto tokort 
ZOO. la plus ucidtntaire 1 Houptüberschu8gtblll 1 Zona p1ù eccedtnlarJa 1 GtbtH rMt htl grootstt owerschot 
1966 
Explications p 8 à 19 1 Erliiuterungen S.8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504. 
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Paya 
Paese 
Land 
Avoine 
BELGIQUE/BELGIII: 
DEUTSCHLAND( BR) 
RANCE 
TALlA 
UXEIIBOURG 
NEDEHLAND 
1-.a.is 
~LGIQUE/BELGIE 
~EUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUJŒIIBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE/BELO lE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLJ.ND 
PRIX INDICATIFS 
RICIITPREISI: 
PREZZI INDICJ.TIVI 
RICIITPRIJZJ:JI 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISII: 
PREZZl D •INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZJ:JI 
PRIX DE IUIICIIE 
MJ.JIUPRII:ISI: 
PREZZI DI IIERC.I.!O 
MJ.JIUPRIJZilll 
1965 1966 
Description - Beacbreibung 
Deecrizione - Omachrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV m:c JAN FEB NAR J.PR 
Ha! er Ave na 
Prix do aarch,/Marktprijzon !'b 450,0 412,5 421,2 425,6 429,9 435,7 468,9 
Marktpreiae Ill '9,63 39,83 :J6 ,97 37,44 38,05 38,47 38,73 
Prix de marché Ff 43,10 37,34 37,68 39,35 40,50 40,38 4o,oo 
Prezzi di mercato Lit 4.'l't0 5.100 5·390 5·500 5·500 5·500 5.500 
Prix de marché Flux 46o,o 465,0 410,0 4oo,o 465,0 465,0 465,0 
Marktprijzen J'l 
-
- 30,64 30,79 31,56 31,73 32,24 
lla.ia GranoturoG 
Pru de marché/Marktprijzon !'b jltz3,3 422,2 423,0 424,6 430,6 432,7 4}6,1 
Marktpreiae Ill '",31 43,50 43,50 44,00 44,06 44,42 44,40 
Zone la plus défi ci taire 
Prix indicatifs Ff j48,54 9,00 9,00 44,4<> 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Prix d'intervention Ff j44,10 ~.56 44,56 9,96 4<>,42 4<>,88 41,34 4l,8o 42,26 42,72 
Prix de marché Ff 
-
-
-
-
- - -
Zcne la plus excédentaire 
Prix indicatita Ff 44,19 ~,65 44,65 4<>,05 4<>,51 4<>,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Prix d'intervention Ff 42,19 ~,65 1'2·65 38,05 38,51 38,97 39,43 39,89 4<>,35 4<>,81 
Prix de marché rr 46,51 ~.45 7,o4 42,77 42,97 44,20 45,65 
Prezzi indicativi Lit 4.320 ~.320 4.320 4.320 .320 .320 .36o .4oo 4.440 4,1o8o 
Prezzi d' intervento Lit 
- - -
3.890 3.890 3.890 3.930 3.970 .010 4.050 
Prezzi di aercato Lit 
-
- -
.742 4.650 4.570 4.588 
Prix de IIUU'cbé l'lux 475,0 47o,o 470,0 470,0 475,0 476,0 475,0 
Marktprijzen Fl 31,00 30,58 30,87 31,05 31,96 32,21 32,58 
llartwe1.zen Grano él.uro 
Prix de marché/Marktprijzen -!'b 
-
-
- - - -
-
Mark.tpreise Ill 
- -
- - - - -
Zcne la plue dHicitairo 
Prix ~ndicatifa Ft 59,23 59,23 59,69 6o,15 6o,61 lfil,07 lfi1,53 61,99 62, .. 61,91 
Prix d'intervention Ft ~5,11 :;5,11 ~5,57 56,03 ~,49 156,95 ~7,41 ~7,87 j58,, 58,79 
Prix de marché Ff 
-
- -
60,19 
- - -
Zone la plue excédentaire 
Prix l.D.dl.catif'a Ff 56,73 56,1J 57,19 57,65 58,11 58,57 59,03 59,41 59,95 6o,41 
Prix d'intervention rr 53,89 53,89 54,35 ~.Il 55,27 55,73 56,19 j56,65 57,11 57,57 
Prix de marché Ff 
-
56,80 57,o4 57,70 
-
50,68 ~.09 
Zcna più do ficl.taria 
Prezzi indicativi Lit 8.950 ~-005 ~.o6o 9oll5 ~.1'10 9o225 9o28o 9o335 9..390 ~.44,5 
Prezzi d' intervento Lit 8.350 ~.40:; ~.46o ~.515 ~.5'10 .625 .68o .735 8.790 8.845 
Prezzi di 11ercato Lit 9.195 9.350 - - - - -
Zona più eccedentaria 
Prezzi ind.icatiYi Lit 8.200 8.255 8..310 8.365 8,420 8,415 8.5]11 8.585 8.640 8.695 
Prezzi d. 1 intervento Lit .550 .6o5 8,66o 8.115 8.770 8.825 a.aao 8.935 8.990 9oo45 
Prezzi di aercato Lit 8.975 9.150 9ol50 9.184 9.07 8.98 8.950 
Prix de aarché Flux 
- -
- - - -
-
Mar kt prij zen n - - - - - - -
32 
965/ 
66 
U"ith 
MAI JUN , 
Ha vu 
kaia 
1 
147,62 48,08 46,8 
43,18 43,64 2,45 
43,27 43,73 42,54 
41,27 41,73 4<>,54 
4.520 4,520 4.387 
.ego .090 
Duru tarwo 
63,37 63,83 ~1,34 
[59,25 159,.71 ~7,22 
16o,87 161,33 58,84 
~8,03 58,49 156,oo 
9.445 ,445 8o239 
87845 8.845 8.639 
8.695 8,695 8.489 
9oo45 9oo4S .839 
Pqe 
Puee 
Land 
AYOiAe 
HLGIQUE/IIELGII 
DKUi'SCHLAIID(BR 
J'RAIICII 
lULU. 
LUXDIBOURG 
lWlERLAIIll 
Xale 
HLGIQQ/IIELGI 
DIIUTSCIILAIID(BR 
J'RAIICII 
Ir ALlA 
LUUMBOURG 
IIKDKRLAJID 
BU clur 
llllLGIQ~HLGII 
DBUTSCIIUIID(BR) 
FRAIICK 
ITALU 
LUXIKBOURG 
IIIIDIIRLAIID 
PRIX IIIDICATII'S 
RICII'lPRI:I.U 
PRI:ZZI IIIDICATIVI 
RICII'lPRIJZIII 
Description - Beechreibung 
Deacriaione - Oeachrijviq 
PRIX D' IIITJ:RVZJI'l'IOII 
III'ZZIIVZII'l'IOIISPIŒI&K 
PRKZZI D' IIITZRVUTO 
IIIHIIVKIITIKPRIJDII 
JAN 
9-15 ~6-22 ~}-29 
liat er 
Prix de eercU/IIarll:tprijaen lb 441,1 44o,o 44o,o 
Marll:tpreiee JI( .}8, 7 .}Si 75 '}8,75 
Prix de aarché Ff 4o,oo 4o,oo 40,00 
Prezsi di aercato Lit - 5.500 5.500 
Pr:U de eerché n.., • • 
Marll:tprijHn n }2,0 32,50 ~·'' 
X&1. 
l 9 6 6 
T FEB 1 
J0-5 6-12 1}-l~ 20-26 27-5 6-12 
AYena 
4}9,1 4}6, 
}8,;5 }8,65 }8,4o 
40,00 }9,00 
5.}50 5.200 
. 
:,a,)O }1,85 
Graaoturco 
Priz dt eerché/llarll:tprijsea l'b 1440,1 4}5,1 4}},9 4}6,5 44o,} 
llarl<tpreiae Dl 44,50 44,50 44,25 44,25 44,25 .... 25 
Zone la plue déficitaire 
Prix indicatita Ff 45,78 1 46,24 1 
Prix d'intervention Ff 41,}4 1 41,80 1 
Pr:U de aarché rf - - - - -
Zone la p1us excédentaire 
Prix indicatifs Ff 41,4} 1 41,89 1 
Prix d' interYention Ff }9,4} 1 }9,89 1 
Prix de marché Ff 45,68 44,8? 45,7} 4?,20 46,91 
Prezzi indicatiYi Lit 4.j60 1 4.4oo T 
Preazi d 1 1nter•ento Lit }.9)0 r }.9?0 T 
Prez si di aercato Lit 4.550 4.625 4.625 4.625 4.625 
Prix de aarché Flux 
Marll:tprijaen n }2,?0 }2,55 J2,50 J2,4o J2,6o 
llartHisen GraDO cluro 
Pr:U dt ooarché/llarll:tprijsen l'b 
- - - - -
Marll:tpreiae JI( - - - - -
Zone la plue déficitaire 
Prix illdi.catife Ff 61,5} 1 61,99 1 
Prix d'internntion Ff 5?,41 1 ~7,8? T 
Pr:U dt eercbé Ff - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Pr:U indicatif• Ff 59,0} 1 59,49 l 
Prix d 1interYention Ff 56,19 1 56,65 1 
Prix de aarcb.é Ff 60,80 
-
6o,ao 59,84 6<-,21 
Zona piii dtficitaria 
Pressi indicatbi ·Lit 9.280 1 9.}35 1 
Prezzi d 1 intervea.to Lit 8.680 1 8.?}5 1 
Prezsi di ••rcato Lit - - - - -
Zona più eccedental-ia 
Prezzi ia.dicatiri. Lit 8.5)0 1 8.585 T 
Prezzi d' ia.terYea.to Lit a.aao 1 8.9}5 1 
Prezzi di mercato Lit 8.950 9.000 9.050 9.050 9.100 
Prix dt ooarcbé nux - - - - -
Marll:t prij sen n - - - - -
33 
MAli 
U-19 20-26 
46,70 
42,26 
42,}5 
40,}5 
4.440 
4.010 
62,45 
58,}} 
59,95 
S?,ll 
9.}SO 
8.7SO 
8.640 
8.~90 
CZRUI.iS 
Gli'RI:IDK 
CERULI 
GRAIIU 
100 x.. 
APil 
27-2 }-9 
Ba•er 
11ele 
147,16 
142,72 
142,81 
140,81 
14.480 
14.050 
Durua ter .. 
162,91 
158,79 
160,41 
1 57,57 
19.445 
18·845 
1•·695 
19.o45 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/1 OOkg 
BELGIQUE/BELGIË 
Fb/1 OOkg 
10 500 
9 ~ 1 450 
~ \,... __.-/ 
- 1 , ........... .!.. .............. 1::- __. ....... .--, --1... .............. ~·--·r-·.......,-----,== 
----·.r·-.r-··,.....· _...::::::;::.........-
8 400 
7 350 
6 300 
5 250 
1 ~ 
YIWIXXXIXII 1 Il 
" 
IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 
' 
Ill IV V VI VIl VIl IX x lO xu 1 
' 
Il IV V VI VI VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --r----r---r---.-----,--T""---,---,.---..,....-""'T'--.,.---r----r--.,...---r-- DMrookg 
10 ............ __r·-~-~ 1 ~~~J-1 ....,.......,. ~"\\ ,-..--t:;:;t-1 ;;;:o-r..r--!::-··r==·-~····:::::!::::····-··-=-.. .. 40 
_l ~1~_L ~ '-\..~ 
9t-·  36 
8 r--~--~--+----+----,_--~~--~----+----+----,_--~~--~---+----+----,_ __ _ 32 
7,_----r----+----+---~----~----r----+----+---~-----r----r----+----+---~-----r--- 28 
6,_----r----+----+---~-----r----r----+----+---~-----r----r----+----+---~-----r---- 24 
5;-----+----+----,_--~---~----+----+---,_--~~--~----+----+----,_--~----~---- 20 1 DE~TSCH~AND (~R} _j> 
0 0 VIVIIIXXXtXIII Il tl IVVVIVIVIIXXXIXIII IIIIIVVYIYIIVIIXXXIXIIIIIII WY VIVHVIIX XXIXIIII UIIVVVI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 
FRANCE 
FI 1100kg 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
0 
:-:;-_ _,.,-!"" -r__r··-·~r--H• 
~ ( 
Vtl VIII IX X Xl Xli 1 Il Il IV 
1962 
... _,.... ... .-r-'1 ;......r--r-n 
../'"- ,....J-"""" .... .r····o~·-··r-
fl<-1""-
-
-1 
V VI VI VIl IX x lO lCII 1 Il Ill IV VVJVIVIIX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX x Xl Xl 1 
1963 1964 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 
1965 
Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
~ 
" 
1 IV V VI 
1966 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
0 
Explications pages 8 à 19 1 Erlâuterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
EWG-GO VI-F 1-6503. 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100kg--r-,-,----r--~---.----,--,-----,--,---,---,---~--,------,--,--- Ure/100kg 
IT~LIA 6500 
10;---~~--~--~----~--~----,_--~----,_--~----,_---+----4----+----+----+---l l ~ 
: :J:d211 1 1-=+---___y=c:::---+------+---+-----+---+---+-----+-----+-l /--+-+--+--1- :: 
74-----r----+----+----+----~----r----+----+----+----~----~---+----+----+----~----l 4~ 
_ ............. L .. _ .......... L ............ J._ .............. -·····-·-·-····-·····-·····-····--···· ··-·····------~·· .............................................................. ··········- ··--··-····-····-·-···-·····-····-·------· 4~ 
64-----r----+----+---~r---~----+----+----+-----r----+----+----+----+---~r---~---l 
3~0 
5+-----r----+----+----+----~----r----+----+-----+----~----r----+----+----+----~----l ~ ~3~ 
0 r lo 
VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill fV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 n Ill IV V VI VIl Vlll IX X Xl Xli t Il Il IV V VI VI V11t IX X Xl Xli 1 11 Ill IV y VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg --,-----,-----,----,----.----,-----,------,,-----,-----,----.-----.----..,---......,.---..,-- Flux/100kg 
LUX 
11EMB~URG 
104-----+----+-1 --_,-----r----r----+----+---_,-----r----+----+----+----+----~----r----~500 
: :tkl-L_~~::_L-D~~)~l:::: ______\-_~,w[~ .. J······+=-~---·-·'~-~----·······--·-····· :: 
74-----~---+----+----+----~----~---+----+----+----~----~---+----+----+----~----~350 
64---~----~---+----,_--~----+----+----+----+----+----+----+----+----t----+---- 300 
54-----r----+----+----+-----r----r----+----+----+-----r----r----+----+----+-----r---- 2~ 
~ ~ 
o r o 
VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl VIII lX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl XU 1 Il Ill IY V VI VIl VIII IX X Xl Xll 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg -....,-----,---,--~--.---,----,--..,---r---r--r--r---.-----,--,-- A/100 kg 
NEDERLAND 
10+-----r----+----+----+-----r----r----+----+----+-----r----r----+----+----+----+-----l-36 
94----r----+----+----+-----r----r----+----+----+----~----+----+----~+---~~--~----l 32 
: ;:=~_,----~,-~~--- 28 
24 
6+---+---r---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----t----+----t----l 
20 
5+-----r----+----+----+----~----+----+----+----+----~----+----+----+-----+----+-----l 
01 
VIl VIII IX X Xl Xli 
"'<fo 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VH VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill N V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'enlrala 1 OrempelpnJzen 
Prix de marché 1 Marklpre1se 1 Prezzi d1 mercalo 1 Marklpnjzen 
Expllcallons pages 8 à 19 1 Erldulerungen Seile 8 b1s 19 1 Sp1egaz1one pagine 8 a 19 1 Toehchl1ng bladziJde 8 lol19 
1 EWG -GD VI-F 1-6503 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100kg -.----.--J-r---.----.---r-~--r--r--.---,--,---,--r--;-~ Fb/100kg 
BELGI QUE/BELGIË 
11~---+----}---~--~----+----r--~----+----t----r---~---t----t----r---1--- 550 
104----+--~~--+---~---+---,~--+---~---t----r---+----r---i----r---i---- 500 
450 
400 
7~--~----+---~--~----+----t----r---~---t----r----r---i----t----r--~-----~350 
6~---4----+---~--~----+----+----r---~---t----r----r---- ----+----r--~---- 300 
~ <> 
O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl XH 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
~~~1 SJ&:?,L+lJ_I__~':kg '~------ ·-10~--~----~--~----+---~----+----+----+----+----+----t----t----t----t----r----~~ 
9~--~~--~--~----+---~----+----+----+----+----+----t----t----t----t----t----~~ 
sJ---~~--~--~----+---~----+----+----+----+----+----t----t----t----t----t----~~ 
7~---+----~--+---~---+----~--+---~---+----r---+----r--~----r---+---- 28 
64-----~--~--~----+----1----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---- 24 
~ DEUTSCHLAND(BR) .i> 
0 0 
VIl VI IX X Xl Xliii Il Ul IV V VI VU V. IX X Xl XN 1 Il Ill IV Y VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 UC/100 kg ---,
1
----,----.----,----,r--;----,--,---,----.,---,----,---;---.,---,- Fl/100 kg 
FRANCE 
11J-----+----+----4---~~--~----+----+----+---~~--~----+----+----+---~r----r----r 55 
10~--~----+---~---4r---+----t----L----L 50 
45 
7J---~~--~--~----+---~----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----I 35 
Explications p. 8 à 19 1 Erli:iuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting blodz.8 tot 19 
EWG- GO VI- F 1 -6504. 25 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijz~n 
Ln/lOO kg 
ITALIA 6500 
n+----+--~----t----r---t--~r---+----r--~----~--~--~--~----~--~---1 
6000 
10~--~----~---i----~---i----~---f----~---i----+----+----+----+----~---+----l 5500 
94----+--~----+----r---+----r---+---~---4----~--4---~---4----~--4----~ 5000 
a;-----~---+----+--- 4500 
1........_ .. 
-
4000 1 1 IJï y- y 
7 ~--~==~,==~,==~,==~~===l+===+,= .• ==+===+===+I--,= •... T..r~·~·=·····=····· 1 3500 
st-~r==r==~==r==··-I+-~~-···--J=·---~+~--~--}--f---~~~-----+~-~~-~--r~····=IF~~--=--·1 
?3000 
X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI 
0 
1988 
RE/100kg --ï1--r-1 -...,.--,----,--,---,---,---,---...---r--,---,---...--.,--Aux/100kg 
LUXEMBOURG 
114---~r---,_ __ _, ____ ,_ __ _, ____ ~---i----~---i----+----+----+----+----~---+----~5~ 
104----+--~r-~1----4----+----r----r---+----+---~~~~--+----+--~~--4----~500 
: }1~-+--~--+--··· ·····___,.······-~-.... ~+--.......-r-:----·-+--1-:: 
7;-----~---+----+---~----~----~---+----+---~----~----+----+----+----i----~----l-3~ 
64----i----+----r--~----~---+----~--,_---+----+----r---i----+---~--~-----rJOO 
~ f 
0 0 
~~~66 y YI vtl W IX X Xl Xli 1 Il Hl IV V VI VIl VIl IX X Xl XJI 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
UC/100kg --....--........ ---,--,---r----r----,r---.,.---,---,---,---..,..---.---,---,--- FI/lOO kg NEDERL~ND 
114-----~---+----4----ir----r----~---+----4----ir----r----+----+----4----+-----r----r4o 
104----ir---,_ __ _, ____ ,_ __ _, ____ ~---+----~---+----+----+----+----+----+----+----~~ 
9 -1---+-+---+---+--+----t--+---+---+--+1)-/.-.. :l. ~~--·-··-······ 
a +-----1-----~ ... ---+----i----+----1-----~+---+-.r""·-r-·· ..:....d"!-::1"'"".-'-'"·.r-· ..:::;._ •• ....r--
1.,~__,~----~-..c.,-..... ____ r 
7 ~~----~-------~ 
32 
28 
24 
84-----~---+----+--~----~----+----+----+---~-----r---+----+----+--~----~----l 
~ ? 
0 VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VH VIII IX X Xl Xl 1 Il Il IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1l 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi ' 1 Richtprijzen 1l 
--------------- Prllè d'intervention 2l 1 lnterventionspreisell 1 Prezzi d' inlervento li 1 lnterventieprijzen 2l 
........................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
------------- Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
lôno la plus dificltalro 1 Hauptzuschullgtbiot 1 lana più doficltaria 1 Golliocl mot hot groatsto tokart 1)1TAUA(1.10.11165) 
3 ITAI.IA.I110 1965) lôno la plus oxcicltntalro 1 Hauptilborschu8gobiot 1 lana poù occoclontaria 1 Goboocl mot hot graotsto avorschot 
Explications p. 8 d 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504. 6 
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Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano dura Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg FR~NCE Ff/1 OOkg 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
UC/10 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
~-J···· ~···· 
,.......:!-';;•...... -- :d'"-'"""~ .... .r=,-..r;-J~~~~ 1 .... ·-·~-l' 1-r-r ".,......:::__ , .... --r--;.---· _J- ·- ...... , ·~_.r ~ ~ •• ~·· 1~-J" =r-r- ~~...r ~ 
---~-:?-'" ~ ---.r--'" 1 
1 
VU VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill 
1962 
i 
IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIt IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII 1 x Xl Xli 
1963 1964 1965 
Prix indicatifsn 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicalivin 1 Richtprijzen 11 
Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d'intervento2> 1 lntervenheprijzen 2> 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercoto 21 1 Marktprijzen 21 
U Zôœ la plus déftedatre 1 HouptzuschuBgtbltt 1 Zona ptù deftettana 1 Geb1ed met het grootstt ttkort 
2> Zônt la ptus excédentatre 1 HauptuberschuBgtbtet 1 Zono PJÙ tccedtnlona 1 Gebted met het groot ste overschot 
~ 
1 Il Il IV V VI 
1966 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
0 
Okg 
ITALIA J__.l ure /lOO kg 
10000 
9500 
9000 
8500 
8000 
_,....r-'"" 1 1 
. ..s-·..1 .r····-··-··-~ ~- ........... ·l·-r·.r··-~- ~ -r-·rr-..r-·"'··-·'··· 
.·~1 '1~1 1 ~1 1 ~1 ~- ~ 1 1 -~--,·' 1" ~---
- ~-~1 1 . .r- ~ c r:·"'" c-1 .r-..t" 1 ~-.r-~ ~ 
-- \ -~----·-,,L~ -:...--"' _J-
7500 
1 7000 
6500 
6000 
5500 
·--· 5000 
0 1 ~ VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIn IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX 1 X lXI lXII 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X lXI lXII 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx indicatifs 11 1 R1chtpreise 11 1 Prezz1 1ndicativ1 11 1 Richtpritzen 1> 
-------------
Prix d' intervent 10n 11 1 lnterventionspre~se 11 1 Prezzi d' intervento 11 1 lntervenbepriJZen n 
································-
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelpritzen 
PriX de marché 1> 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercoto 1> 1 Marktpnjzen 11 
------------
Prix de marché 21 1 Morktpre~se 21 1 Prezz1 d1 mercato21 1 Marktpnjzen 21 
1) Zône la plus défiCifo•re 1 Houptzuschu6gtbtel 1 Zona p1ù def•c•tano 1 G&b1ed mtl het grootste tekort 
2) Zône la plus excédtntatrt 1 HauptubtrschuBgebrtt 1 Zona prù ecctdentano 1 Gebled met het !J'oolsle Ovtrschot 
Exphcallons p 8 à 19 1 Erlauterungen 5.8 bis 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6504.20 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 EHTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FR.\IICO l>RONTIERE 
FREI-GREHZE-F~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVl INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaportationa vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 Ber kun ft 
Provenienza 
Herkomat Descrizione - Olllschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
' 
Belgique Fb ~9?,0 49?,0 49?,0 500,0 505,0 511,0 51?,0 521,0 525,0 529,0 5}2 1 C Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bel~ë 
DM 
- - -
- - - -
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fh 
- -
- - -
- -
(BR) 
Absch6pfungen Fb 
- -
-
- - - -
Ff ~8,90 4?,}9 47,6 48,?~ 49,18 50,27 50,?5 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh 1'95,} 4?9,9 482,6 49},", 498,1 50\i, 1 514,0 
Prélèvements Fb - 11,? 7,6 2,? 2,1i 0 0,6 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- -
- - - - -
Prelievi Fh 
- -
- - - - -
Flux 602,2 602,2 602,1 60?,1 61,5, 1 617,8 62},0 
Prix franco fron~ère 
LUXEMBOURG Fh ~02,2 602,2 602,1 60?,1 613,1 ô17,8 62},0 
Prélhementa Fh 
- - - - - - -
Fl 
- -
- - - - -
Prijzen franco-grena 
IŒDERLAND Fh 
- - - -
- - -
Beffingen Fb 
- -
-
- - -
-
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 410,C 1},0 16,0 ro2o,o j42},0 26,0 29,0 ~29,0 429,0 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen Belgil! 
DM 
- -
-
-
- - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Fh 
- -
- - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fh - - - -
- - -
Ff 40,10 }8,4} 38,50 39,28 }9,5? 40,7 -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 4o6,1 }89,1 }89,9 39?,8 403,8 412, -
Prélèvements Fb 
-
11,9 16,2 11,} 8,5 0,6 -
Lit 
- - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh - -
- - - - -
Prelievi Fh 
- -
-
-
- - • 
Flux 55?,2 55?,2 557,1 562,1 67,1 570, 574,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fh 55?,2 55?,2 557,1 562,1 567,1 570, 5?4,9 
Prélèvements Fb - - -
-
- - -
Fl - 29,24 29,49 
-
- - -Prij zen tranco-grens 
NEDERLAND Fh - 40},9 40?,3 - - - -
Beffingen Fh - 0,6 - 1 - - - -
39 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EH 
1965/ 
66 
l'ri th. 
JUN ~ 
tarwe 
~}5,0 13,8 
429,0 420,} 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX IRAIICO IROIITIERE 
FREI-GIIENZK-PREISI 
PREZZI 1RAIICil-1RONTIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GRENS 
PRELEVDIEIITS IIITRACOMMTJIUUT .URES 
INNERGEMKIIISCHAPTLICBE ABSCHOPFUNGEB 
PRELIIVI INTRACOMUIIIT.&III 
INTRACOMIIUIIAUT.URI HD'FIIIGEII 
Pour iaportations vera FUr Eintuhren nach : Per importa~oni verao 1 Voor iDYOaren naar t 
ULGIQUI/BELGII 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Baschreibung 
Provenienza DEC JAN nB 
HerkoiUt Descrizione - Ollachrijvinc 17-2~ 24-~ 31-6 27-2 3-9 11l-16 7-13 14-2~ 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
1 Presai d'entrata/Drempelprijzen 
Balpque 
Bel d-i Fb 11,0 517,0 521,0 1 
Ill 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
l'b - - - - - - - -(BR) 
Abachllpfungen Fb - - - - - - - -
Ff l5o,35 ~0,40 50,89 50,91 50,91 51,08 
- -Prix franco frontière 
IRAIICJ: Fb l5o9,9 J51o,4 515,4 515,6 515,6 517,3 
- -
Prélèvements Fb 0,6 2,0 
- - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 16,7 
Prix franco frontière 
22,7 622,7 623,7 629,7 629,7 630,2 632,1 
LUXDIBOURG Fb 16,7 22,7 622,7 62.},7 6ZJ,7 629,7 630,2 632,1 
Prélèveaenta Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prij zen franco-grena 
IIJ:DIRLAIID Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
~ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Balcique Fb ~o,o 423,0 426,0 1 ~es&i d'entrata/DreDpelprijzen Belg1i 
Ill 
- - - - - - - -
DIUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fb 
- - - - -
- - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
IRAIICE Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - -
-
P.rezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - -
-
Prelini Fb 
- - - -
-
- - -
Prix franco frontière 
~ux 1569.7 1574,4 574,7 575,7 575,7 575,7 576,2 578,1 
LUXDIBOURG Fb ~69,7 1574,7 57lt,7 575,7 575,7 575,7 576,2 578,1 
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - -
- -
40 
MAR 
O.IRULIS 
GBTREIDI: 
CERIALI 
GRANDI 
525,0 
429,0 
PRIX DE SIUIL 
SCIIliELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRA'l'A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RRIITIERE 
FREI-GREIIZE-BEISE 
PREZZI FRAIICo-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
IIIIIERGEMEIIISCHAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELUVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE BEFFIIIGEII 
Pour illportations vera FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar r 
BELGIQUI(BELGIE 
Provenance 
Berkullft Description - Beacbreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - Ollocbrijving 
JUL AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB MAR APR 
Or ga Gerste Orzo Ger at 
Prix de aellil 1 Scbwellenpreiae 
: 
Belgiqlle Fb <20,0 ~20,0 420,0 42},0 426,0 4}0,0 4}},0 4}6,0 4}9,0 4}9,0 Prezzi d 'entrato/Dre•pelprijzen Belria 
DM 
- - - - - -
-
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAIID Fb 
- - - - - - -(BR) 
Abacb6pfllngen Fb 
- - -
- - - -
Ff "<>,32 38,7} }9,18 39,56 39,91 41,}8 42,21 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb r-os,, 392,} 396,8 400,6 404,2 419,1 427,5 
Prélèveaents Fb 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,} 1,5 
Lit - - - - ·5.429 5.262 -
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fb - - - - 419,9 420,9 -
Prelini Fb - - - - 0,6 0,3 -
FlllX 
- - - - - - -
Prix franco frontUre 
LU.IIIIBOORG Fb - - - - - - -
Pr'lhe11enta Fb 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb 
- - - - - - -
Beffingan Fb 
- - -
- - - -
Prix de aellil 1 Scbwellenpreiae 
: 
Belgiqlle Fb 1 Preszi d'entrata/Dre•pelprijzen Belgil 
DM 
Frei-Grenze-Preiae 
DIU'l'SCHLAIID 
(BR) Fb 
Abach6pfllDgen Fb 
Ff 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fb 
Prélève11enta Fb 
Lit 
Prezzi franco•frontiera 
l'l'ALlA Fb 
Prelievi Fb 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 
Prélève•enta Fb 
Fl 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb 
Heffingen Fb 
41 
MAI 
4}9,C 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
1965; 
66 
Arith 
JUil 
-
439,C 30,} 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOIIHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUE/BELGIE 
ProYenance 19651 1 9 6 6 
Herkullft Description - Beechreibung 
DEC 1 Provenienza JAN FEB 
Berko•st Descrizione - Omechrijving ~7-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 
Orge Gers te Orzo Ger et 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: 
Belgique Fb 4}0,~ 4}},0 4}6,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bel rtl! 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Abechl!pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ft 41,66 
Prix franco frontière 
42,00 42,49 
- -
42,7} 42,72 42,61 
FRANCE Fb 421,9 425,4 4}0,4 
- -
4)12,8 4)12, 7 4}1,5 
Prélèvements Fb 5,0 5,0 
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit -
- - - - - - -
I~ULU Fb - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - -Prix franco frontière - - - - -
LUXDIBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
jPrix de seuil / Schwellenpreise • Belgique Fb ~ezzi d'entrat~Drempelprijzen • Belg1i 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
Absch8pfungen Fb 
Ft 
Prix franco frontiire 
FRAliCII: Fb 
Prélèvements Fb 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
Prelievi Fb 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
Beffingen Fb 
42 
MAR 
4}9,0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEIIEALI 
GRAN EN 
PRIX DE SIUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZER FRARCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMHUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGER 
PRELIEVI INTRACOIIUIIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFTINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUI{BELGU: 
Provenance Description Herltunf~ - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Mats Mais Granoturco Ma !a 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb '91,0 391,0 391,0 394,0 39?,0 401,0 405,0 408,0 411,0 411,0 411,C Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Belgil! 
DM 
- - - - - - -
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb 
- - - - - - -(BR) 
Abachlh>fungen Fb 
- - - - - - -
Ff 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - -
-
Lit 
- - - -
4,928 4.928 .928 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - 394,1 394,2 
Prelievi Fb - - - - - o,8 6,0 
nux 
- - -
- - - -
Prix franco frontière 
LUXDIII01JRG Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IDlDERLAI!D Fb 
- - - - - - -
Heffingan Fb 
- - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: 
Belgique Fb. 3?8,0 3?8,0 3?8,0 381,0 384,0 388,c 392,0 395,0 398,c ~98,0 ~98,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgii 
DM 
- - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - -
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 
- - - - - - -Prix franco frontière 
FliABCE Fb 
- - - - - - -
Prélèvem~nta Fb 
- - - - - - -
Lit 4.650 4.629 4.624 4.64? 4.665 4.?05 4.?42 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALIA Fb 3?2,0 370,3 3?0,0 371,8 3?3,2 3?6,4 3?9,3 
Prelievi Fb 119,0 118,1 110,0 113,? 113,? 11?,1 120,? 
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prij zen franco-grene 
HEl/ERLAND Fb 
- - - - - - -
Heffingen Fb - - - - - - -
43 
CEREALES 
GETHEIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
411,C l.o1,8 
398,0 388,8 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'lA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRAMCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCc>-FRONTIERA 
PRIJZEN FRARCc>-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUIIAIITAIRES 
INNERGJMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOJI1IIIITARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importa ti ons vera FUr tin fubren na ch : Per illportazioni verso : Voor invoeren naar a 
BELGIQUE/BELGIE 
ProYenance 1965 1 1 9 6 6 
Berkun!t Description - Bescbreibung 
DEC 1 ProYenienza JAN FEB 
Berkoast Deacrizione - O.scbri~ving 
27-2 J-9 10-16 17-23 2'+-30 31-6 7-13 14-20 
Mats Mais Granoturco Mats 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: Prezzi d'entrata/Drempel~rijzen 
Belgique 
Bel dl! Fb ~1.~ 405,0 408,0 
1»1 
- - - - - - - -
DEUTSCBLAifD Frei-Grenze-Preiae 
7b - - - - - - - -(BR) 
Abacb5pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontièr< 
FRARCE Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Lit "·927 ~-905 4.855 4.974 4.966 5.016 5.016 5.016 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.t. Fb ~94,1 b92,4 388,4 397,9 l97,2 401,2 401,2 401,2 
Prelievi Fb 3,7 8,0 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Flux - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
JJEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
Sorgho Sorghum. Sorgo Sorgho 
~ix de seuil / Schwellenpreiee 
: 
Belgique Fb ~8,0 392,0 395,0 1 P..ezai d • entrata/Drempelprijzen Bel gill 
1 
1»1 - - - - - - - -
DEUTSCBLAifD Frei-Grenze-Preiae 
Fb - - - - - - - -
(BR) 
Abscbl!pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff - - - - - - - -Prix franco fronti,re 
FRARCJ: Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements l'b 
- - - - - - - -
Lit .739 4.757 4.757 4.726 4.726 4.758 4.75! 4.75! 
P.rezzi franco-frontiera 
ITALI.t. Fb j}79,1 380,5 380,5 378,1 378,1 380,6 38o,E 38o,E 
Prelievi Fb 118,4 123,0 123,0 118,7 118,0 124,0 125,< 
,lux 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAifD Fb 
- i - - - - - - -
Betfingen Fb 
- - - - - - - -
44 
MAR 
OERZALES 
G&'lREIDI: 
CERJ:ALI 
GRABEN 
411,0 
398,0 
PRIX Dl SSUIL 
SCBRLLDPRIISI 
PRDZI D 'IIITRATI. 
DRDIPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO "'!!IITIERI 
FREI -GRENZI-FliiSI 
PRIZZI FRAIICQ-FROIITIIRA 
PRIJZIN FRAIICO-GRENS 
PRILEVDIIIITS IIITRACOIIMIJXAUUIRIS 
IHNIRGIHIINSCBAFTLICBI ABSCBOPFUNGIN 
PRILIIVI IIITRACOIIUNIURI 
IIITRACOMMIINAII'UIRI BEI'FINGIN 
CEREALES 
GETREIDI 
CERIALI 
GRAN IN 
Pour iaportationa vera FUr liDfubren nacb : Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 1 
BILGIQUK/BILGII 
1965/ 
Provenance Deecription - Bescbreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
Proveniensa Daacrisione - Ollscbrijving Berkcaat JilL AIIG SEP OCT NOV DEC JAN FIB MAR APR MAI JUN 
-Millet Birae Miglio Gier at 
Priz de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dreapelpri:lzen : 
Belgique 
Belitl Fb :5?8,1 :5?8,1 :5?8,1 
,Sl,O ~84,0 :588,0 :592,0 :595,0 :598,0 :598,0 :598,0 :598,0 :588,8 
DM - - - -
- - -
Frei-Grense-Preise 
DIUTSCBLAND Fb 
- - - - - - -
(BR) 
Abscb6pfungen Fb 
- - - - -
- -
Fr 
- -
-
- - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- -
- -
- - -
Prélheaents Fb 
- - -
- - - -
Lit 
-
1>.?04 
- - -
1>.792 .785 
Preszi franco-trontiera 
l'lALlA Fb - :5?6,:5 - - - :58},} :582,8 
Prelievi Fb 
-
·1,2 - - - 100, ... 99,2 
Flux 
- -
-
-
- - -
Prix franco frontière 
L11XDIJI01JRG Fb - - - - - - -
Prélheaenta Fb 
- - -
-
-
-
-
Fl 
- - - -
- - -
Prijzen franco-grena 
IIBDDLAIID Fb - - - - - - -
Beffingen Fb -
-
- -
- - -
Farine de blé tendre Mehl von Weisen Farina di fruaento e Meal van sachte tar 
et de aiteil und YOD Mea ora di fruaeato aeRalato en van aengkoren 
Priz de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb ~??,:5 7??,:5 7??,:5 ?81,5 ?88,5 ?96,9 805,:5 810,9 816,51822,1 826,, 8:50,5 800,9 Prezzi d 'entrata/Drellpelprijzen Belgil 
DM 
-
62,05 61,28 62,1>2 6},27 6},26 6},82 Frei-Grenze-Preise 
~SCBLAND 
??5,6 790,? ?9?,8 (BR) Fb - 766,0 78o,, 
790,9 
Abscbllpfungen Fb 
- - - - -
-
-
Ff 1>,84 61>,? 64,96 65,2? 65,4.5 6.5,?4 165,68 
Priz franco frontière 
J'RANCI Fb Ji56,? 1&55,? 657,9 661,1 662,8 665,8 1665,2 
Prélèveaente Fb 9,9 lf'9,9 69,9 69,9 75,5 80,1 90,5 
Lit - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
If ALlA Fb - - .. - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux ~01,9 ~01,9 801,8 
Prix franco frontière 
808,8 817,9 825,~ 8,,? 
LUXDIBOlJRG Fb ~01,9 ~01,9 801,8 8o8,8 81?,Ç 82.5,' 8,,7 
Prélheaents Fb 
- - - - - -
-
Fl ~.6? 
Prij zen franco-grena ~.96 .50,67 50,10 0,.58 1,04 51,?5 
NIDJ:IILAND Fb Ji?2,2 16?6,2 699,9 692,0 698,E 04,9 ?14,8 
Betfingen Fb ~5.5 151,2 27,6 '9,9 :59,9 ,9,9 41,, 
45 
• 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRERZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEimi'J.'S IIITRACOMMtiiiAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFONGER 
PRELIEVI IIITRACOHUNITARI 
INTRACOIIMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Pour importa tians vera FUr Einfuhren nacb : Per impartazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza DEC JAN FEB MAR 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
3-9 110-16 17-23 24-JQ 31-6 27-2 7-13 14-20 
Millet Bir ail Miglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: ::i~~ue Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Fb 388,0 392,0 395,0 398,0 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - -(BR) - - - - -
Abachlipfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit .821 14·799 4.799 4.768 4.768 4.760 4.760 4.760 
ITALIA Fb 385,7 383,9 383,9 381,5 381,5 380,8 38o,8 38o,8 
Prelievi Fb 103,1 106,0 104,9 97,7 88,4 87,9 96,3 
Flux - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl -r. 
- -Prijzen franco-grena - - - - -
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Beffingen Fb 
- - - - - - - -
FarJ.ne de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumen to seR"ala to van men~Erkoren 
IPz"ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 796,9 805,3 810,9 816,5 ~ezzi d' entrata/Drempelprijzen Belg>.i 
DM 
-
63,83 63,82 6}',82 
-
64,83 
- -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - 797,9 797,9 (BR) 
797,9 - 810,4 - -
Absch5pfungen Fb - - - - - - - -
Ff 65,63 65,6} 65,68 65,68 65,74 65,88 65,8 65,8 
Prix franco frontière 
FRANC!! Fb 664,6 664,6 665,2 665,2 665,8 667,1 666, 666,1 
Prélèvements Fb 8},1 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,~ 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIJ. Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
lrlux ~24,4 833,4 833,4 834,6 834,6 843,6 844,1 846,c 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb ~24,4 8}3,4 833,4 834,6 8}4,6 84},6 844,1 846,c 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 50,96 ~1,42 51,80 51,94 52,00 52,10 52,26 52,5 
NEDERLAND Fb 703,9 710,} 715,5 717,4 718,2 719,6 721,' 725, 
Heff1.ngen Fb 41,4 45,2 39,9 39,9 39,9 40,6 41,1 
46 
OEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
en 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRBLIKVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE BEI'FINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour i.aportationa vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 965/ Description - Beechreibung 1965 1966 66 Herll:ullft IAz'ith Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - Oaachrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUN 16 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Heel van roue 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 66?,8 66?,8 66?,8 6?2,0 6?6,2 681,8 686,( 690,; 94,4 94,4 ~94,4 694,4 682,3 Prezzi d' elltrata/Dreapelprijzen Belgii 
DM - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- - - -
- - -
(BR) 
Abachllpfullgen Fb 
- -
- - - - -
Ff 52,05 51,96 52,11 52,2 !.52,?4 54,19 54,26 
Prix franco frontière 
FRjNCE Fb 52?,1 526,2 52?,? 529,5 534,1 548,8 ~49,5 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 91,9 83,6 83,6 
Lit 
- - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fb 
- -
- - - - -
Prelievi Fb 
- -
- -
- - -
Flux ?38,9 ?}8,9 738,8 ?45,8 752,9 758,5 1764,5 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Fb ?38.9 ?38,9 ?38,8 745,8 ?52,9 ?58,5 1764,5 
Prélheaents Fb - - - - - - -
Fl 41,1? 41,6< 41 ,9, 42,32 42,72 42,98 ~3.31 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.&IID Fb 568,6 574,! 579,2 584,6 590,1 593,6 ~98,2 
Beffingen Fb 49,5 41,4 41 .~ 39,6 37,5 37,5 3?,3 
Gruau •' eeaoulee Grobgrieas und Feingrieaa Seaole e Seaolini Grutten, griee en gries-
de 'bU tendre von Weizen di frWDento aee 1 van zach te tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 39.5 ~39.5 ~39.5 844,0 851,6 860,? "869,? 8?5,8 881,8188?,9 892,4 896,9 864,9 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Belgil! 
DM 
- -
p6;59 
-
68,72 68,50 
-
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 859,1 856,3 -Fb 
- -
32,4 -(BR) 
Abschllpfungen Fb 
- - -
- - -
-
Ff 1,o8 i?o,98 1,05 71,11 ?1,10 70,98 bo,92 
Prix franco frontière 
FRjNCE Fb 19,8 1?18,8 1119,5 720,2 720,1 718,9 1718,3 
Pr6lèveaents Fb 9,0 ~9,0 69,0 ?4,0 81 '1 90,8 01,8 
Lit ~.991 02o6 10246 0356 10373 10394 0362 
Prezzi franco-frontiera 
IT.U.U Fb 99,2 816,4 ~19,7 828,4 829,9 831,6 828,9 
Prelievi Fb 
- - -
-
- - -
Flux ~21,9 821,9 821,8 828,8 837,9 845,5 853,7 
Prix franco frontière 
LUJŒHBOURG Fb ~21,9 821,9 821,8 828,8 837,9 845,5 853,? 
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl ~2,2? 52,56 54,27 53,70 54,18 54,64 55,35 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Fb ?21,9 ?26,0 749,6 41,? 748,4 754,7 ?64,5 
Heffingen Fb 1f>8,o 63,8 40,1 2,7 52,7 54,2 54,? 
47 
PRU: DE SEUIL 
SCHWELLINPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZIN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRINZE-PREISE 
PREZZI FRANC 0-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELI:VDŒIITS l!ITRAC<»>IIUUIAII'l'.UIŒS 
IHNERGEMEINSCHAFTLICBI ABSCHOPFUNGIN 
PRELIEVI INTRACOJIUNIT.AIII 
INTRACOMMUIIAUT.URI BIFFINGIN 
Pour importations vere FUr Ein fubren na ch : Per impartazioni verso : Voor inYoeren naar 1 
BELOIQUE/BELGIE 
ProYenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beachreibung 
ProYenienza DEC JAN FEB 
Rerkoast Descrizione - O.schrijYing 10-1~ 17-~ 24---;q 31-6 27-2 J-9 7-13 14-20 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Mael van rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • Belgique 
Preazi d'entrata/Drempelprijzen • Belgii Fb 681,d 686,0 690,2 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - -(BR) - - - - -
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 54,12 54,27 54,27 54,27 54,27 54,2 54,3' 54,5 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 548,1 549,b 549,6 549,6 549,6 549,6 550,1 552,C 
Prélèvements Fb 83,6 8J,6 83,6 83,6 8J,6 89.~ 90,~ 90,~ 
Prezzi franco-fran tiera 
Lit -
- - - - - - -
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Pre lied Fb 
- - - - - - - -
l'lux 757,4 764,4 764,4 765,6 765,6 765,E 766,1 768,c Prix franco frontière 
LU.IŒIIBOURG Fb '157,4 764,4 764,4 765,6 765,6 765,6 766,1 768,c 
Prélèvements Fb 
- - -
- - - - -
Fl 42,90 43,25 43,35 43,35 4J,35 43,68 43,71 43,8' Prijzen franco-grena 
BIDERLAND Fb 1592,6 597,4 598,8 598,8 598,8 603,3 603,8 6o5.~ 
Beffingen Fb 37,5 J7,5 37,5 37,5 37,5 J6,4 37,0 J7,0 
MAR 
694,4 
CEREALES 
GITHIIDJ: 
CEREALI 
GRAN IN 
Gruaux et semoules Grobgrieea und Feingrieas Semole e semolini Grutten, griea en grieemeel 
de blé tendre von Wei zen di frum.ento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 
Belgique Fb 860, 869,7 875,8 881,8 ~ezzi d'entrata/Drempelprijzen Belgl.i 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
. 
Abach8pfungen Fb 
-
- - - - - - -
Ft bo,87 70,87 70,92 
Prix franco frontière 
70,92 70,98 71,12 71,0 71,0E 
FIWICJ: Fb b17,7 717,7 718,2 718,2 718,8 720,2 719, ~ 719,E 
Prélèvements Fb 93,9 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 105,9 105,' 
Lit 10.40 10Sli 10377 10347 10338 103)8 10338 10331 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.t. Fb 832,0 830,2 830,2 827,7 827,0 827,0 827,C 827,C 
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 844,4 853,4 853,4 854,6 854,6 863,1 864, 866,< 
Prix franco frontière 
LU.IŒIIBOUBG Fb 844,4 85J,4 853,4 854,6 854,6 863,E 864, 866,< 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 54,56 55,02 55,40 
Prijzen franco-grena 55,54 55,60 55,7C 55,8E 
56,; 
BEDERLAND Fb 753,6 760,0 765,2 767,2 767,9 769, 771,E 775,é 
Beffingen Fb 56,6 56,6 56,6 52,7 52,7 56,c 56,E 50,' 
48 
PIIIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISI 
PIIIZZI D' ENTRATA 
DRDIPI{.PRIJZIII 
PIIIX FRAIICO "RRII'l'IIU 
F.REI-GRENZB-F3EISI 
PREZZI F.RA!fCo-F.ROII'l'IERA 
PRIJZIII F.RAIICO-GRENS 
PRELI'IIIIEII'l'S Ill'l'RACOMMUIIATJTAIRIS 
INNIBGIMIINSCHAFTLICBI .f.BSCHOPFUNGEN 
PRILIIVI Ill'l'HACOIIUBITARI 
INTRACOMMTJN.f.TJTAIRI HEFFINGEN 
CIUALIS 
GITREIDI 
CIUALI 
GRAND 
Pour iaportationa vera Fllr Eintuhren nach : Per importazioni Yereo : Yoor inYoeren naar t 
BELGIQTJI{BELGIE 
Prowenance 1965/ 
Herltunft· Description - Beachreibung 1965 1966 66 
Pronlliensa Arith 
Herkoaet Deacrizione - Ollachrijving 
JTJL .f.TJG SEP OCT NOV DU: JJJI FEB lWI APR MAI JTJN 
-
Gruaux et aeaoulea Grobcrieaa und Feingriua Seaole • aeaolilli Grutten, grtea en griea-
de bl6 dur YOD Bartweizen 41 grano duro aeel Yan dur• tU'ft 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : 
Belgique 
Belrtll Fb 
846,? 846,? 846,~ 850,9 ~5?.9 86?,9 8?6,3 ~1,9 88?,5 893,1 898,9 903,1 8?1,5 
DM - - - - - - -
Frei-Grenze-Preiae 
DETJTSCBLJJID !'bo 
- - - - - - -(BR) 
.f.bachllptungen lb 
- - -
-
- - -
rr 83,4? 83,3B 83,44 -
-
-
86,4 
Prix franco frontière 
F.RJJICI lb 45,3 844,~ 845,0 - - - 8?5, 
Prélèvements Fb 
- - -
- - - -
Lit 
- - -
- - - -
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA lb 
- - -
-
- -
-
Pre lie Yi lb 
- -
- -
- -
-
nu,. 
- -
-
-
- - -
Prix franco frontUre 
LUXIMBOURG Fb 
- - -
-
- - -
Pr'lèyementa Fb 
- - -
-
-
- -
F1 7,0? ~?,o6 5?,6C 58,18 58,78 59,22 59,?3 , 
Prijzen franco-grena 
IŒDBIILJJID lb 88,2 ~88,1 795,E 8o3,6 811,9 817,9 825,0 
Heffingen lb ,o ~.o 1,3 0,7 - 0,2 0,5 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique lb 1 Prez si d 'entrata/Drempe1prijzen Belgil 
DM 
Frei-Grenu-Pre ise 
DEUTSCBLJJID 
(BR) lb 
Abachllptungen lb 
Ft 
Prix franco frontière 
F.RJJICI lb 
Prélèvements Fb 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
Prelievi lb 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG lb 
Prélèveœents Fb 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDDLJJID lb 
Hetfingen lb 
49 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIDITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 19651 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza DEC JAN FEB 
Berko11st Descrizione - Omschrijving 
7-13 h4-20 27-2 3-9 10-16 17-23 24-JO 31-6 
Gruaux et semoules Grobgriees und Feingriess Semole e semolini Grutten, 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 867,~ 876,3 881,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Beldë 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
- 86,43 86,43 86,43 86,43 86,4 86,41 86,6 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- 875,3 875,3 875,3 875,3 875,3 875,8 877,'-
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 59,14 59,68 59,78 59,78 59,78 60,30 60,33 60,47 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 816,9 824,3 825,7 825,7 825,7 832,8 833,3 835,2 
Heffingen Fb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
- - -
jPrix de seuil / Schwellenpreise • Belgique 
jPrezzi d'entrata/Drempelprijzen • Belg1ë Fb 1 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
Absch5pfungen Fb 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
Prélèvements Fb 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
Prelievi Fb 
Prix franco frontière 
!FJ.ux 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
Fl 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
Heffingen Fb 
50 
MAR 
BEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
gries en griesmeel 
durum tarwe 
887,5 
PRIX DE SEUl L 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITAHI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 
.Provenance 1966 66 Herkunft Description - Beschreibung 1965 Aritl. 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAH APR MAI JUN ~ 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise , Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) Ill 47,4 47,45 47,90 
48,34 48,77 49,19 49,59 49,99 50,31 50,71 51,1 51,45 49,36 
Fb 5o6,1 5o6,1 502,4 503,8 l5o3,9 504,9 [5o8,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 40,49 40,49 40,20 4o,30 j40,32 40,40 0,69 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,52 6,52 7,40 7,40 8,01 8,45 8,30 
Ft 50,22 48,60 49,44 
Prix franco fr on ti ère 
49,83 50,77 52,68 53,68 
FRANCE DM 40,69 39,38 4o,o6 4o,37 41,13 42,68 3,49 
Prélèvements DM 6,31 7,60 7,41 7,51 7,48 6,08 5,64 
Lit 7.187 7.190 7,226 7.492 7o570 7.643 ?.620 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 46,00 46,02 46,2~ 47,95 48,45 48,91 8,77 
Prelievi DM 0,42 0,99 1,21 0,18 0,13 - 0,26 
Flux 609,5 609,5 09,5 614,4 620,4 626,1 631,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG DM 48,76 48,76 48,76 49,15 49,64 50,09 50,55 
Prélèvements Ill 
-
-
- - - -
-
Fl 36.55 36,7"' 37,9E 37,58 37,94 38,37 38,88 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 40,38 40,6< 41,9"' 41,52 41,93 42,40 42,96 
Heffingen Ill 6,63 6,39 5,49 6,41 6,4o 6,35 6,22 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1Prijzen1 (sR} Ill 43.35 43,3 43,8< 144,24 44,67 45,09 4:5,49 45,89 46,27 46,64 47,00 47,35 45,26 
Fb 32,2 24,2 414, 420,0 425,4 432,3 438,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill b4,58 ~3.94 ~3,18 33,60 34,03 34,58 35,06 
BELGIE 
Prélèvements DM ~.33 8,97 0,18 10,22 10,19 10,08 10,00 
Ff ,.1,87 j41,64 1,10 42,25 42,34 44,52 45,89 
Prix franco frontière 
J'BANCE Ill b3.92 \33.74 ~3.30 34,23 34,30 36,07 37,18 
Prélèvements Ill ~.99 9,17 0,19 9,79 10,24 8,60 7,69 
Lit 
- - - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
UALIA DM - -
-
- - - -
Prelievi DM 
-
-
-
-
- - -
Flux ~64,5 564,5 564, 
Prix franco fr on ti ère 
569,4 574,4 579,1 583,8 
LUXEMBOURG DM j45,16 45,16 145,16 45,55 45,95 46,33 46,70 
Prélèvements Ill 
-
-
- -
- - -
Fl 31,19 30,66 \30,42 31,24 31,42 32,02 32,84 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ill 34,46 33,88 \33,61 34,52 34,72 35,38 36,29 
Heffingen Ill 8,60 9,07 9,78 9,22 9,62 9,27 8,82 
51 
PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLI:NPREISE 
PJIJZZl D' Ell'liiAT A 
DRDIPELPRIJZIIf 
PRIX FR.AifCO "liill'.rlJ:BJ: 
FREI·GRIIIZE- 'REISE 
PREZZI FR.AJtCD-FROIITIEBA 
PBIJZIIf FRANCO-ORENS 
PIIELKVEIIIiii'S IIITIUCOMMlJIIAU'UIIIES 
IIIIIEBGEIIEIIfSCBAJ'tLICBJ: ABBCHOPFUNGJ:II 
PBJ:LIEVI Ill'l'RACOMUIIIT.&RI 
IIITRJCOMMUNAIJTAIRE BElTIIfGJ:N 
Pour iaportationa vera : PUr Binfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCBL.AJtD (BR) 
ProYeDADce 96.5 1 9 6 6 
Berltunft Description - Beechreibung JAN Provenienza DEC FEB 
Berkoaat Deacrizione - oaachrijYing r/-2 3-9 10.16 17-23 24-30 31-6 14-20 7-13 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland IJI 49,1! 49,.59 49,99 Prezzi d • entra JDreanlDrij&en 1 (BR) 
Fh 50.5,7 j.50.5,6 506,2 ,506,2 516,1 516,2 516,0 51.5,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill 
0,46 140,45 40,50 40,50 41,29 41,30 41,28 41,22 
Prélènaenta Ill 8,45 8,45 8,45 8,45 7,86 8,20 8,25 8,25 
Ft ~3,70 ~3,69 54,08 53,48 53,48 53,54 53,71 53,86 
Prix franco frontière 
FRAIICE IJI 143,51 
"''·.50 43,81 43,33 43,33 43,38 43,52 43,63 
Prélèveaente Ill li,2.5 .5,65 .5,34 5,82 5,82 6,12 6,17 6,17 
Lit ~.648 ~.636 7.633 7.602 7·593 7.686 7.683 7.683 
Prez&i franco-trontiera 
IULU IJI 148,94 148,87 48,85 48,65 48,60 49,19 49,17 49,17 
PrelieTi IJI 
-
0,21 0,21 0,21 0,55 0,31 0,36 0,36 
nux ~26,1 ~32,0 632,1 632,1 632,1 638,2 638,3 638,3 
Prix franco frontière 
LUDJIBOURG IJI ~,09 ~0,56 50,57 50,57 50,57 51,06 .51,06 51,06 
Pr6lheaenh IJI 
- - - - - - - -
n ~8,37 ~8,72 38,90 39,00 39,04 39,09 39,16 39,25 
Prijzen franco-grena 
IŒIIEBLAJID Ill 142,40 142,78 42,98 43,09 43,14 43,19 '+3,27 43,37 
Beffingen IJI 6,35 6,37 6,37 6,06 6,06 6,32 6,36 6,36 
Seigle Roggen Segala Rogge 
!J'rix de aeuil/Scbwellenpreiee • Deutschland IJI 45,~ 4,5,49 45;89 ~•zi d'entrata/Dreapelprijzen· (BR) 
Fb 1437,8 1437,7 438,3 438,3 438,6 438,7 438,5 437,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill ~5,02 
BELGII 
~5,02 35,06 35,o6 35,09 3.5,10 35,08 35,02 
Prélheaente Ill 9,63 10,03 10,03 10,03 10,03 10,31 10,3.5 10,35 
Ft 145,62 145,61 45,62 45,62 46,62 47,13 47,79 47,94 
Prix franco trontiire 
FRAICJ: Ill ~6,96 ~6,96 36,96 36,96 37,77 38,19 38,72 38,84 
Prélheaenta Ill 7,85 7,85 7,85 7,85 7,28 7,21 6,73 6,73 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
I!ALIA IJI 
- - - - - - - -
PrelieYi IJI 
- - - - - - - -
Flux ~79,1 584,0 584,1 584,1 584,1 584,2 584,3 .584,3 Prix franco frontière 
LUDIIBOUJIG IJI 6,33 ~6,72 46,73 46,73 46,73 46,74 46,74 46,74 
PrélèTeaente IJI - - - - - - - -
n ~2,39 32,49 32,77 33,02 33,17 33,13 33,01 32,96 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AJtD Ill 35,79 35,90 36,21 36,48 36,65 36,61 36,47 36,42 
Beffingen IJI 8,86 9,26 8,84 8,84 8,40 8,78 8,84 8,84 
52 
tarwe 
lW! 
CEREALES 
GE'rREIDJ: 
CEREALI 
GRAMEN 
.50,37 
46,r! 
PRIX Dl SIUIL 
SCHIŒLLIIIPREISI 
PREZZI D'IIITRATA 
DRDIPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO FROIITIERI 
FRII·GRENZZ..OREISI 
PREZZI FRAIICD-FROIITIERA 
PRIJZIN FRAIICO-GRIIIS 
PRELI'ID!DtTS INTIIACOIOOIIIAUTAIRIS 
INNERGEMIINSCHAFTLICHI ABSCHOPFUNGEN 
PRILIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOIOOJNAUTAIRI HEFFINGIII 
Pour importations Yers Fllr l!:intuhren nacb : Per illportazioni verso Voor invoeren naar 
DIUTSCHLAIID (HR) 
.Provenuce 1965 1966 Herkwltt Description - Beecbreibung 
ProYenienza 
Herkoaet Descrizione - Omecbrijving JlJL A11G SIP OCT NOV DEC JAl! FER MAR APR 
Orge Gere te Orzo 
Prix de eeuil/Scbwellenpreiee t Deu tacbland 
Prer.si d'entrata/Drempelprijzen (HR) DM ~1,55 '+1,55 41,76 42,12 '+2,48 42,8'+ 43,20 '+3,2C 43,2C 3,20 
Fb 446,2 '+40,9 ~29,'+ 426,8 '+4'+, 457, '+60,3 
HILGIQ11E/ Prix franco frontière 
DM 35,70 35,2'1 3'+,35 34,14 35,5~ 36,5 36,82 
HILGII 
Prélèvements DM 5,41 5,84 ~.97 7,55 6,60 5,88 5,70 
Ft 41,38 39,58 40,09 4o,89 41,0 43,2E 44,99 
Prix franco frontiàre 
FRANCK DM 3.5,52 32,0'1 32,48 33,13 33,2~ 35,0 36,45 
Prélèveaente DM ?,58 8,94 8,92 8,55 8,90 7,38 6,30 
Lit 5-493 5-794 6.104 
-
.894 5-52 5-583 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL! A DM 35,16 37,o8 39,07 - 37,72 35,3 35,73 
Prelievi DM 5.95 4,03 1,88 
-
,32 7,00 6,91 
~lux 446,2 '+40,9 429,4 426,8 44,2 457,1 460,3 
Prix franco tronti,re 
L11D111101111G DM 35,70 35,27 34,35 34,1~ 35,54 36,57 36,82 
PrUèveaente DM 5,41 5,84 6,97 7,55 6,60 5,88 5,70 
Fl 3'+,05 
"·'" 
34,01 34,58 34,89 35,17 35,41 Prijzen franco-grene 
IIIDBIILAIID DM 37,62 37,06 37.58 38,20 38,55 38,86 39,13 
Bettingen DM 3,'+9 4,06 3.7t 3,48 3,48 3,48 3,86 
Avoine Ba ter Avena 
Prix de eeuil/S~;ellenpreiae 1 Deu~:·~~land Pruzi d'entrat Drempelprijzen HR DM 37,8~ ~7.85 38,06 38,42 38,78 39,14 39.50 39.50 39.50 39.50 
Fb '>45,6 ~5,6 '+01,2 ~14,3 420,0 427,4 430,5 
HILGIQIJE/ Prix franco frontière 
HILGII DM 
5,65 35,65 32,09 3.5,1'+ 33,60 34,19 34,44 
Prélèvements DM ,?6 1,76 5.53 h83 4,83 4,56 4,38 
l't 3,25 43,25 39,91 42,44 43,33 44,65 44,48 
Prix franco frontière 
ftAIICI DM 35,04 ~5,04 32,34 34,38 35,10 36,17 36,03 
Prélèvements DM ,47 2,37 5,31 3,68 3,40 2,55 3,00 
Lit 5-347 5.690 5-779 
- - - -Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA DM 34,22 36,'+1 36,98 -
- - -
Prelievi DM 3,19 1,00 0,0'1 
-
- - -
Flux 
Prix franco frontière 
445,6 445,6 '+01,2 414,3 420,0 '+27,4 '+30,5 
L11UMB01111G DM 35,65 35,65 32,09 3.5,14 33,60 34,19 34,44 
Prélèvements DM ,76 ,76 s,SJ '+,83 4,83 4,56 4,38 
Fl 32,8'+ 31,88 31,34 31,65 32,27 32,73 32,99 Prijzen franco-grene 
RIDERLAND DM 36,29 35,22 34,63 34,97 35,66 36,17 36,45 
Bettingen DM 1,13 ,12 3,00 3,02 2,68 2,54 2,64 
53 
MAI 
3,20 
39,50 
CERIALES 
GETREIDI 
CEREALI 
GR AllEN 
1965 
66 
~itb 
JUN 91 
Geret 
~3,20 2,63 
Haver 
39,5C 38,93 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "ROIITIERE 
FREI-GREIIZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FU.r Einfuhren nach 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMU!IAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herku!dt Description - Beschreibung JAN FEB Provenienza DEC 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 10-1~ 17-23 24-3q 31-6 14-2q 27-2 3-9 7-13 
Orge Gers te Orzo 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise Deutschland Ill 42,8~ 43,20 43,20 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen 1 (BR) 
Fb 459,7 459,6 460,2 460,2 460,~ 465.~ 455, 55,0 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Dl! 
BELGIE 
36,78 36,77 36,82 36,62 36,8~ 37,2 36_,4! 36,40 
Prélèvements DM 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 6,30 6,30 
Ff 44,19 44,19 44,63 lt5,3C 46,0~ 44,8\ 44,9 ~""· 70 Prix franco frontière 
FRANCE Ill 35,80 35,80 36,1€ 36, 7C 37,3 36,3 36,4 36,21 
Prélèvements Dl! 6,79 6,79 6,79 6,0€ 5,4 6,3\ 6,39 6,39 
Lit 5.604 5·592 5·589 5·558 5·57" 5.66' 5·76 5.ù89 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 35,86 35,79 35,77 35,57 35,67 36,2 ~6,89 37,69 
Prelievi Ill 6,(0 6,70 6, 7C 7,19 7' 15 6,4\ 5,87 5,07 
Flux lt59,7 459,6 !;60,2 !;60, 460,~ 465,. f455,8 455,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 36,78 36,77 36,82 36,82 36,8!; 37,2 ~6,46 36,40 
Prélèvements DM 5,70 5, 70 5, 7C 5,70 5,70 5,70 6,30 6,30 
Fl 35,17 35,44 35,lt2 35,42 35,4 35,6 35,61 35,6 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 38,86 39,16 39,14 39,1!; 39,14 39,3 39,3 39,3 
Heffingen DM 3,1t8 3,90 3,9C 3,90 3,90 3,39 3,39 3,39 
Avoine Ha fer Av ena 
ifrix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Deu tscbland 
(BR) Ill 39,1~ 39,50 39,50 
Fb lt30, 1 1t30,0 430,€ 43C,6 431 ,c lt31 ·" ~31,2 lt21,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 34,41 31t,40 34,1;~ 3lt,lt~ 31t,48 34,51 ~lt,50 33,u8 
BELGIE 
Prélèvements Dl! 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 '+,3E 4,38 5,38 
Ff 1;4,83 44,83 1;'+,33 44,33 44,33 44,31, ~4,35 44,35 
Prix franco frontière 
FRANCE Dl! 36,32 36,32 35,92 35,92 35,92 35,9 ~5,93 35,93 
Prélèvements Dl! 2,41 2,74 3,14 3,14 3,1~ 3,1'+ 3,14 3,1lt 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Dl! - - - - - - - -
Prelievi Ill 
- - - - - - - -
Flux lt30,1 430,0 lt30,6 430,6 lt31,0 431,. 431, 421 ,c 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31+,41 34,40 34,lt5 3lt,lt5 34,48 3lt,51 3lt,JiC 33,68 
Prélèvements Ill 4,38 lt,38 4,38 4,38 4,38 '+,38 4,38 4,38 
Fl 32,56 32,58 32,86 33,06 33,51 33,53 33,2C 32,72 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 35,98 36,00 36,31 36,53 37,03 37,05 36,68 36,16 
Heffingen Ill 2,72 3,08 2,75 2,75 2,04 2,04 2,38 2,90 
54 
Gerst 
Haver 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
43,20 
39,50 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEHPREISE 
PREZZI D'EHTIUTA 
DIIDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTII:RE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
lToYenance 196.5 1966 Herkwlf.t Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herltomst Descrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mala Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwe11enpreise ,Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) Il( 41,.5.5 41,.5.5 4l,?E 142,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,20 43,20 
J'b 409,9 409,9 409, 413,0 416,3 421,1 429,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Il( 32,?9 32,?9 32,? 33,04 33,30 33,69 34,3.5 BELGIE 
Prélèvements Il( 8,32 8,32 8,32 8,6.5 8,6.5 8,6.5 8,43 
Ff .50,42 .50,3 50,7 46,86 47,02 49,54 50,72 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,8.5 4o,r. 41,1( 3?,9"1 }8,10 40,14 41,09 
Prélèvements DM 0,32 o,4o 0,44 },67 4,07 2,3:5 1,68 
Lit 5.6? .5.65 5.61 ~.506 5.282 5.094 5-018 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 36,3 J6,2 ;55,9 ~.5,24 33,81 32,60 32,12 
Prelievi DM 4,?? 4,77 5,41 ~.38 8,25 9,76 10,60 
Flux ~09.9 409,9 09,9 413,0 416,3 421,1 429,3 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM ~2,?9 32,?9 2,79 33,04 33,30 33,69 34,35 
Prélèvements Il( ~.32 13,32 8,32 8,65 8,6.5 8,65 8,43 
Fl ~2,10 31.5? 31,?8 32,02 32,84 33,20 33,68 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM ;55,4? 34,88 }5,11 3.5,38 36,29 36,69 37,21 
Heffingen Il( 5,66 6,24 6,1? 6,33 5,76 5,78 5,58 
Sarrasin Buchweizen Gruo aaracen.o 
Prix de seuil/Schwe11enpreise Deutschland 
Prezzi d'entrat v'Drempelprijzen1 (BR) Il( 39,45 39,4.5 39,66 40,02 40,38 40,7~ 41,1( 41,1( 1,10 1,10 
J'b 396,9 396,9 08,5 424,4 448,6 488,4 513,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII: 
Il( 31,?5 31,75 32,68 33,9.5 ;55,89 39,07 41,10 
Prélèvements DM ?,26 7,26 ,52 5,63 4,03 0,75 -
Ft - -
- -
- -
-Prix franco frontière 
FRANC Il Il( 
- - -
- - - -
Prélèvements Il( 
-
- -
- - - -
Lit 5.9o8 5.888 5·936 5.985 6.282 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Il( 3?,81 3?,69 3?,99 38,31 40,21 
- -
Prelievi DM 1,20 1,20 ,23 o,7o - - -
Flux 
Prix franco frontière 
396,9 396,9 o8,5 424,4 448,6 488,4 51},7 
LUXEMBOURG DM 31,?5 31,75 2,68 33,95 35,89 39,07 1,10 
Prélèvements tf1 ?,26 7,26 ,52 5,63 4,0} 0,75 -
Fl 28,78 29,41 9,54 }0,64 32,18 34,49 ~7,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM }1,80 32,50 2,64 33,86 35,55 38,11 0,99 
Heffingen tf1 ?,21 6,51 ,49 5,74 4,39 1,34 
-
55 
MAI 
43,20 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
196.5/ 
66 
Arith 
JUN 11 
Ma1s 
43,20 42,63 
Boeltweit 
1,10 41,10 40,.53 
PRIX DE SEUIL 
SCHIŒLLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRIMPELPRIJZEN 
Pour illportations •ers 
PRIX FRANCO "ROIITII:III 
FREI-GRINZK- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FROIITII:IIA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfUhren nach 
PRELEVDIEIITS IIIT1UCOMM1lll AU'l' AIRES 
IRliERGDIEIIISCHAF'l'LICHI ABSCHOPFUIIGIN 
PRELIEVI Ill'l'RACOMUNI'l'ARI 
IIITRACOIIMONAU'l' AIRE HEFI'IIIGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYeD&Dce 1965 1 9 6 6 
Berlr::wlft Description - Beachreibung JAN FEB ProYenienaa DEC 
Berkoaat Descrizione - <aachrijving 27-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 31-6 7-13 14-20 
Mala Mais Granoturco Mats 
Prirde aeuil/Schwellenpreiae Deutschland Ill 42,8 4},20 4},20 Prezai d'entrata/Dreapelprijzen' (BR) 
l"b 422,1 429,2 429,7 429,7 430,2 43},4 4}2,9 4}2,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGII 
}3,77 }4,}4 }4,38 34,38 }4,42 }4,67 34,63 34,59 
PrélèYeaenta DM 8,65 8,42 8,42 8,42 8,42 8,09 8,09 8,09 
Ft 50,47 50,4} 50,76 50,89 50,89 50,73 51,33 51,16 
Prix !ranco frontière 
FRANCE Ill 40,89 40,86 41,13 41,23 41,23 41,10 41,59 41,45 
Prélèvements Ill 1,51 1,87 1,87 1,5} 1,53 1,53 1,17 1 '17 
Lit 5-010 4.999 "·945 5.065 5-056 5.099 5.096 5-096 
Prezzi tranco-trontiera 
lULU Ill 32,07 31,99 31,65 }2,41 }2,}6 32,6} 32,61 32,61 
Pre lied DM 10,33 10,69 11 '11 10,35 10,35 10,35 10,}5 10,}! 
Flux 422,1 429,2 429,7 429,7 430,2 4}3,4 432,9 4}2,~ 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ill }},77 }4,}4 34,38 }4,38 3'+,42 }4,67 34,6} }4,59 
Prélèvements Ill 8,65 8,42 8,42 8,42 8,42 8,09 8,09 8,09 
n }3,44 }3,60 3},68 3},83 33,68 3},59 3},47 33,67 
Prij&en franco-grena 
IIEDIIILAND DM 36,95 37,12 37,21 }7,38 37,21 37,11 }6,98 37,2C 
Heffingen Ill 5,45 5,81 5,81 5,38 5,38 5,38 5,78 5,78 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
~ix de seuil/Schwellenpreise ~ezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Deu tachland Ill (BR) 40,74 41,10 41,10 1 
l"b 
- -
513, 
- - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM - - 41,10 - - - - -BELGII 
Prélèveaenta Ill 
- - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
I'IIAJCI DM - - - - - - - -
Prélèveaenta Ill - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
UALIA Ill - - - - - - - -
Pre lied Ill - - - - - - - -
Flux 
- - 513,7 - - - - -Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM 
- - 41 '10 - - - - -
Prélèveaenta DM 
- - - - - - - -
n 
- -
}6,93 37,18 37,18 37,14 37,12 
-Prijzen franco-grena 
NEDI:IILAND Ill 
- -
40,80 41,08 41,08 41,04 41,01 
-
Heffingen Ill - - - - - - - -
56 
CEREALES 
GE'l'REIDI 
CI:IIEALI 
GRAN EN 
lWI 
43,20 
41 '10 
PRIX Dl SIIIIL 
SCHWILLIIIPRIISI 
PRIZZI D' IIITIUTA 
DRDIPII:LPRIJZIN 
Pour illportationa nra 
PRIX FR.ANCO FROIITIIRE 
FRII-GRIKZZ..PREISI 
PRIZZI FR.ANCO-FROIITIIRA 
PRIJZIK FR.ANCO-GRENS 
PRELEVEMIKTS Ill'l'RACOIOOJlllAU'l'AIHIS 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGIK 
PRELIEVI INTHACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
rur Kinfuhren nacb : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DIIITSCBLAND (BR) 
.ProYeAaDce 
1965 1966 Herltwlft Deacription - BeacbreibllDg 
Provenienza 
Berlromat Deecrizione - Ollacbrijving JUL AUG SEP OCT NOV D.ilC JAN FER MAR APR 
Sorgho Sorgb ... Sorgo 
Prix de eeui1/Scbwellenpreiee Deutecb1and 
Prezai d'entrato/Drempe1prijzen1 (BR) Ill ~9,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 41,1< 41,1( 
J'b ~96.9 396,9 ~96,9 400,0 403, 408, 416,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~1,75 31,75 31,75 }2,00 32,2E 32,6 33,31 
BELGII 
Pré1hementa Ill 17,26 7,26 7,26 7,59 7,59 7,59 7,}7 
Ff 
- - -
46,76 46,81 47,2 48,}6 
Prix franco frontière 
FR.ANCI DM - - - 37,88 37,9' 38,2 39,18 
Pré1heaenta DM 
- - -
1,15 1,93 1,98 1,48 
Lit 4.718 4.698 Lt.695 4.723 .748 .792 4.835 
Preui franco-rrontiera 
I!ALIA DM 30,20 30,07 30,05 30,23 30,3 30,6 30,94 
Pre1ievi DM 8,81' 8,81 9,19 9,19 9,57 9,57 9,57 
Flux 396,9 396,9 396,9 
Prix franco fronti,re 
4oo,o ~3.3 408,1 416,3 
LVDIIB01JIIG Ill 31,75 31,75 31,75 32,00 32,2 32,6 33,31 
Pr6lheaente Ill 7,26 7,26 7,26 ?,59 ?,59 ?,59 ?,37 
n 31,46 30,91 30,?7 31,09 31,9 32,5 32,?0 
Prijsen franco-grene 
IIIIIIRL.AND DM 34,?6 34,15 34,00 34,35 35,3 36,0 36,13 
Heffingen Ill 4,30 Lt,82 5,33 5,20 4,59 4,38 4,52 
Millet Biree Miglio 
Prix de eeuil/Scbwe11enpreiee Deuta~~and 
Preui d'entrata/Drem'De1'Dri1zan1 (BR Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 40,3S 40,?~ 4!,11 1,10 1,10 1,10 
Fb 396,9 396,9 412,3 416,8 40?,7 408,4 416,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill 31,?5 31,?5 32,99 33,34 j}2,62 32,6? 33,31 
Pr6lènaenta Ill ?,26 ?,26 6,23 6,25 7,32 ?,5? ?,36 
Ft 48,63 48,63 48,68 45,29 145,80 46,}2 47,o8 
Prix franco frontière 
FR.ANCI Ill }9,40 }9,40 39,1t1 }6,69 137,11 3?,53 38,14 
Pr6lhementa Ill 
- -
-
2,8~ 2,8? 2,80 2,60 
Lit 4.?99 4.?79 6.03( 6.108 5.997 :;.0?5 j4.8?? Prezsi franco-frontiera 
I!ALIA Ill }0,71 30,59 38,5' 39,09 38,38 32,48 ~1,21 
Prelievi DM 8,30 8,30 0,5~ 0,49 1,56 ?,80 9,32 
Flux 396,9 396,9 412, 416,8 j'+o?,? 408,4 16,3 
Prix franco fronti,re 
LUXDIII01JliG Ill 31,?5 31,?5 32,9 33,34 32,62 32,67 3,31 
Pr6lè1'8aenta DM ?,26 ?,26 6,23 6,25 7,32 ?,5? 7,37 
F1 30,64 
Prijsen franco-grene 30,6~ bo,89 }1,17 31,4? 31,74 
32,12 
IIIKDEIIL.AND Ill 33,85 }},85 ~4, 1} 34,44 p4,7? }5,07 35,49 
Beffingen DM 5,16 5,16 $,16 5,16 5,16 5,16 5,13 
57 
MAI 
41,1( 
41,10 
CIREALIS 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
965/ 
66 
l&ritb. 
JUN ~ 
Sorgho 
j41,10 0,53 
Gier at 
41,10 40,53 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "'RONTIERE 
FRK!-GRENZE- ~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVD!ENTS INTRACOMMUJIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUJIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Fllr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkuntt Description - Beschreibung FEB Provenienza DEC JAN 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill 40,7' 41,10 41,10 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fh 09,1 1416,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
}2,73 33,30 33,34 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 
Prélèvements DM 7,59 7,36 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 
Ft 7,99 ~8,00 47,98 48,70 48,76 49,04 48,75 48,95 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 8,88 38,89 38,87 39,46 39,50 39,73 39,66 39,66 
Prélèvements DM 1,42 1,78 1,78 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
Lit .827 .655 4.852 4.821 4.81i 4.845 4.842 4.842 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ill }0,89 31,07 31,05 30,85 30,80 31,01 30,99 30,99 
Pre lie vi DM 9,57 '9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 
Flux 09,1 16,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 2,73 3,30 33,34 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 
Prélèvements Ill 7,59 7,36 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 
F1 }2,69 32,7 32,73 32,73 32,63 32,49 32,27 32,47 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 36,12 36,19 36,16 36,16 36,05 35,90 35,66 35,88 
Heffingen Ill 4,18 4,54 «,54 4,54 4,54 4,54 5,01 5,01 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill 0,74 41,10 41,10 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 09,1 16,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 2,73 3,30 33,34 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,57 7,36 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 
Ff 6,34 6,96 47,02 47,12 47,32 47,73 47,74 47,74 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 7,54 38,05 38,10 38,18 38,34 38,67 38,68 38,68 
Prélèvements DM 2,80 2,61 2,61 2,61 2,61 1,99 1,99 1,99 
Lit .908 .896 4.893 4.862 4.853 4 •. 846 4.844 4.844 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 31,41 1,33 31,32 31,11 31,06 31,02 31,00 31,00 
Prelievi Ill 8,8\ 9,25 9,25 9,25 9,60 9,60 9,60 9,60 
Flux 409,1 416, 416, 416, 417, 420, 419,9 419,4 
Prix franco frontière 
LUXD!BOURG DM 32,7 33,3C 33,3 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 
Prélèvements Ill 7,57 7 ,3é 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 
Fl 31, 7" 
Prijzen franco-grans 
32,1€ ~2,14 32,14 32,14 32,35 32,33 32,33 
NEDERLAND DM 35,07 35,5 ~5,51 35,51 35,51 35,74 35,72 35,72 
Heffingen Ill 5,16 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 
58 
Sorgho 
Gierst 
MAR 
41,10 
41,10 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965/ 
HerkW1ft Description - Beschreibung 1965 1966 66 
Provenienza Arill. 
Berkomst Descrizione - Omschrijving ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 52115 52,15 5216C 5},04 ~},47 5}189 54,29 54169 55107 55144 55180 56,15 54106 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 
- -
- - -
- -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
- -
- - - - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- - -
- - -
-
Ff 62144 62,56 pl,}9 61,79 61156 6}177 64111 
Prix franco frontiére 
FRANCE DM 50,59 50,69 ~917} 50,06 49188 51,67 51 .9~ 
PrUèvementa DM 1,12 1,12 ~.50 2,42 3,15 1,78 1,88 
Lit 
- - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
- - - -
- -
-
Prelievi DM 
- - - - - - -
Flux 
- -
- - - - -Prix franco frontière 
LUlŒMBOURG DM - - - - - - -
Prélèvements Dl 
- - - -
- -
-
Fl 
- - -
- - - -Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AlfD DM 
- - -
- - - -
Beffingen Dl 
- -
- - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumen to segala to van mengkoren 
Prix de aeuil/Sc~~ellenpreiae Deu~~~~land 
Prezzi d 1entrat DremJ>elJ>rijzen1 BR DM 172,10 72,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 75,05 75,60 76,15 76,70 77,20 77,70 74,75 
Fb 82,2 682,2 677,0 678,8 678,9 679,9 684,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Dl ~4,58 54,58 54,16 54,}0 54,}2 54,40 54,78 
Prélèvements Dl },52 13,52 14,54 15,01 15,58 16,20 16,26 
Ff p5.59 65,51 65,68 
Prix franco frontière 
66,04 66,28 66,80 67,00 
FRANCE Dl ~},14 5},08 53,21 53,51 53,70 54,12 54,28 
Prélèvements Dl 4,92 14,92 15,51 15,78 16,}1 16,40 16,83 
Lit ~.89} 010} 10139 Prezzi franco-frontiera 1025:5 10278 10304 10278 
ITALIA Dl ),}2 64,66 64,89 65,62 65,78 65,95 65,78 
Prelievi DM ,78 3,44 3,81 },71 4,14 4,61 5,13 
Flux 20,6 820,4 820,i 827,1 836,2 844,8 854,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 5,65 5,6} 65,6 66,17 66,90 67,58 68,32 
Prélèvements DM ,29 2,29 3,08 ),08 3,06 2,92 2,74 
Fl 8,81 
Prijzen franco-grene 149,12 50,8< 50,24 50,73 51,31 52,0} 
NEDERL.AlfD DM 3,94 ~4,27 56,1' 55,51 56,06 56,70 57,49 
Beffingen DM 4,16 13,83 12,55 1},82 13,80 13,80 1},60 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLENPREISE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- ~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEll FRANCO-GRENS 
FRELEVEIIENTS INTRACOMMlJNAIITAIRES 
INNERGIMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMIIU!UUTAIRE BEFFINGEll 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN ER 
Pour iaportations vere FUr Einfllhren nech Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BB) 
1965 1 9 6 6 Provenance 
Berl<unft Description - Beachreibung JAN FEB MAR Provenienza DEC 
Berlto•et Descrizione - OlllachrijYing 10-16 24-30 31-6 14-20 27-2 3-9 17-23 7-13 
Blé dur Hart wei zen Grano duro Durum tarwe 
Priz de aeuil/Scbwellenpreise Deutschland lM 53,8~ 5 .. ,29 5'>,69 55,07 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BB) 
Fb 
- - - - - - - -
JIKLGIQUE / Prix franco frontière 
DM - - - - - - - -
JIKLGIE 
Prélève•ente DM - - - - - - - -
Ft 
Prix franco frontière 
64,12 64,11 64,1 64,12 64,12 6 .. , 13 6 .. ,29 65,19 
FR.&IICE lM 51,95 51,9 51,9 51,55 51,95 51,96 52,o8 52,82 
Prélèvements lM 1 , .. 6 1,90 1,90 1,90 1,~0 2,2 .. 2,29 1,43 
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
l'lALlA lM - - - - - - - -
Prelievi lM - - - - - - - -
nuz 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
LIIXDIBOURG lM 
- - - - - - - -
Prélèvements lM 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IIEIIEIILAND lM - - - - - - - -
Bef finsen lM - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zs.chte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento aegalato en van mengkoren 
Priz de seuil/Schwellenpreilse • Deutschland lM 7 .. ,.5<j 75,05 1 75,60 76,15 Preszi d'entrata/Drempelprijzen • (BB) 
Fb 680,7 68o,E 6~1' 681,2 69 .. ,9 699,0 699,0 69'+,0 
JIKLGIQliE / Prix franco frontière 
tM 5 .. ,46 5'>, .. 5'>,5( 5'>,50 55,59 55,92 55,90 55,52 
BKLGIE 
Prélèvements DM 16,20 16,5\ 16,5\ 16,59 15, .. 6 15,60 15,68 16,08 
Ff 66,78 66,8' 66,8! 67,08 67' 18 67,3 .. 67,20 67,15 
Prix franco frontUtre 
FR.&IICE DM 5 .. , 11 5'>,1! 5 .. ,1\ 5'>,35 54, .. 3 5'>,56 5'>, .. 4 5'>, .. 0 
Prélèvements DM 16,40 16,9 16,9 16,95 16,62 16,98 17,0'+ 17,0 .. 
Lit 10309 1029' 029'> 10263 10255 10248 10244 10244 
Prezzi franco-frontiera 
I!!ALIA lM 65,98 65,9( 5,88 65,69 65,63 65,58 65,56 65,56 
Prelievi lM .. ,61 5,07 5,07 5,07 5, .. 2 5,93 6,02 6,02 
Flux 8 .... ,8 853, 853,E 854,9 854,9 86 .. ,0 86 .. ,1 b64, 1 
Prix franco frontière 
LIIXDIBOURG DM 67,58 68,3C 8,30 68,39 ~8,39 69,12 69,13 69,13 
Prélèvements lM 2,92 2,75 2,75 2,75 2,75 2,40 2,48 2,'>8 
Fl 51,31 51,75 52,0! 
Prijzen franco-grena 
52,19 ~2,25 52,34 52, .. 4 52,57 
NEDERLAND lM 56,70 57,23 57 ,5< 57,67 ~7,73 57,83 57,95 58,09 
Bef finsen lM 13,80 13,8< 13,8< 13,38 13,38 13,71 13,77 13,77 
60 
l'RIX DB &BUlL 
SCBlŒLLBIIPRBlSB 
JliiBZZl D'EIIft.i!A 
DRDIPBLPIIIJZBII 
PRIX FRANCO FROIITIDB 
FRBI-GRBIIZB-PRBISB 
POZZI FRANCo-FROII'UIRA 
PRIJZBII FRANCO-GIIDIS 
PRBLBVDIIIITS Ill'l'IUCOMMUII AUT .UUS 
IIIIIDGDIBIIISCHAI"l'LICHB ABSCBOPl'UIIGBII 
PRBLIBVI Ill'l'IUCC»>UNIT Alli 
I~R~O~A"AIIIIBDTIIIGBII 
Pour iaportatioDa .... re 1 rar KiDtuhreD D&Ch 1 Per illlportaz10D1 verso : Voor iDvoereD llaar 
DIUTSCBLA!fD (BR) 
.Prov&D&Dce 
Berkuft DeecriptioD - Beechreibuns 196.5 1966 
ProveDiaDH 
Berkout DeecridoDe - OllechrijviDs JUL AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEil MAR AI'R MAI 
CBRB.&LBS 
GE'rRBIDE 
CERE.&LI 
GRAIIBII 
196.51 
66 
lPith. 
JUil ~ 
J'ariDe de aeigle Kehl YOD RoggeD hriDa di ••sala 11ee1 .. .., rosse 
Prix de eeu11/~:}~e11eDpre1ee 1 Deutechlud Prear.i d'eDtrat DreapelprijzeD (BR) Ill 7,00 ~7,00 ~7,60 68,20 68,80 69,1t0 69,9.5 70,.50 71,0.5 71,60 72,1( 72,6C 69,6 
l'b 81,1 j.5sl,l .581,1 .58.5,.5 589,8 596,1t 601,7 
BELGIQUE/ Prix fruco froDtière 
lill ~,lt9 jlt6,1t9 lt6,1t9 46,81t 47,19 47,72 48,1} 
BILGIE 
Prélèvements lill 6,51 16,51 17,11 17,11 17,61 17,78 17,8} 
Ft 
Prix fruco froDtière 
~2,0} .51,57 51,.52 .52,1t.5 5},85 56,06 56,41 
FRANCE Ill 2,1.5 ltl,78 lt1,74 42,.50 43,63 45,42 45,7C 
PrélèveaeDte Ill 20,79 21,17 21,91 21,69 21,57 19,98 20,21 
Lit 9o.580 9 • .560 9·557 9o.5?1t 9.599 9.625 9.6oc 
Prezzi fruco-froDtiera 
lULU DM 61,}1 61,18 61,16 61,28 61,44 61,60 61,44 
Prelieri Ill ,69 ,69 2,1t6 2,9.5 ,,,8 3,85 4,38 
Flux ?5?,6 7.5?,4 7.5?,2 ?64,1 7?1,2 777,8 784,5 Prix fr&Dco troDtière 
LUDIIBOUIIG DM 60,61 60,.59 60,,58 61,1} 61,69 62,22 62,7~ 
Pr6UTeaeDta Ill 2,}9 2,}9 },02 ,,02 3,01 3,18 },17 
Fl 41,31 41,77 42,o8 42,46 42,88 43,25 4},.55 
Prij&eD fruco-greDe 
NEDBRLAIID Ill 45,6.5 lt6,16 lt6,50 46,92 47,}8 47,79 48,1 
BeffiDsn Ill 17,}.5 16,71 1?,10 17,10 17,45 17,61 17,7 
Gruaux et seaoules Grobgrieaa und Fe1Dgriess Seaole e seaol1Di GrutteD, gri.. eD gries-
de blé teDdre YOD Weizen di fruaeDto •eel YU aachte tarwe 
Prix de .... u;s~~·11eDpreiee »e"~~~fud 
Prezzi d' eDtrat DreapelprijzeD 1 BR Ill 77,10 77,10 77,?0 ?8,}0 ?8,90 ?9,.5C 80,0.5 80,6~ 81,1~ 8l,?C 82,2 82,?0 b9,?5 
l'b ?44,1t ?44,1t 7}9,2 ?41,} ?42,1 743,7 749, 
BBLGIQUE/ Prix fr&Dco froDtière 
BBLGIE Ill .59,.5.5 .59.55 59,13 .59,}0 59,37 59 • .50 .59,9 
Prélè ... aeDte Ill 1},.5.5 13,5 14,57 1.5,01 15,53 16,09 16,1 
rr ?1,82 
Prix fruco froDtière 
?l,?lt ?l,?l ?1,88 ?1,94 ?2,01t 72, 2lt 
FRAIICI Ill 58,19 ,58,1} 58,11 ,;8,24 ,;8,28 58,}7 ,58,5} 
Prélè ... aute Ill 14,8? 14,81 15,5~ 16,05 16,59 1?,15 17,.58 
Lit 10068 10278 
Preni fruco-froDtiera 
0}14 110428 10453 10479 1045} 
ITALU Ill 61t,41t 65,?8 6,01 66,?4 66,90 67,07 66,90 
Prelievi Ill 8,66 ?,32 ?,69 ?,.59 8,02 8,49 9,01 
Flux 84},9 842,0 840, 847,1 856,2 864,8 874,0 
Prix fruco froDtière 
LUXIIIBOliJIG Ill 6?,.51 6?,}6 6?,2 6?,77 68,50 69,18 69,92 
PrélheuDte Ill .5,4} 5,66 6,48 6,1t8 6,46 6,32 6,14 
F1 52,1tl .52,?2 ,;lt,4 ,,Bit 54,3} 54,91 55,6} Prij&eD fruco-greDe 
IIIIDBRLAND Ill 5?,91 .58,25 60,1 59,49 60,0it 60,68 61,47 
BeffiDgeD Ill 15,19 4,85 1},5 14,81t 11t,82 14,82 14,6} 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D 1 EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRAI'ICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMU!IITARI 
INTRACOIOOJNAUTAIRE B.EUINGEN 
Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1 9 6 6 Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung DEC JAN FER ProYenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 10-16 14-2q 27-2 ,_9 17-23 i!4-30 31-6 7-13 
Farine de seicrle Me hl von Roggen Farina di segala 
Pri.z: de seuU/Schwellenpreise • Deutschland Ill 69,40 69,95 70,50 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 597,2 601,3 601,9 601,9 602,< 606,! 6o6, 605, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII DM 
47,78 48,10 48,15 48,15 48,18 48,5 48,5C 48,4~ 
Prélèvements DM 17,78 17,85 17,85 17,85 17,85 17 ,9C 17,91 17,91 
Ff 56,41 56,40 56,41 56,41 56,41 56,4< 56,51 56,7 
Prix franco frontière 
FRJIICE Ill 45,70 45,70 45,70 45,70 '+5,70 45,71 45,8~ 45,9! 
Prélèvements :Ill 19,66 20,25 20,25 20,25 20,25 20,71 20,7~ 20, 7~ 
Lit 9·630 9.619 9.615 9·585 9·576 9·569 9.566 9.56E 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 61,63 61,56 61,54 61,34 61,29 61,24 61 ,2< 61,2 
Prelievi :Ill 3,85 '+,32 4,32 '+,32 '+,66 5,17 5,2é 5,2é 
Flux 777,8 78'+,7 78'+,8 785,9 785,9 786,C 786,1 786,1 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Ill 62,22 62,78 62,78 62,87 62,87 62,88 62,89 62,89 
Prélèvements :Ill 3,18 3,17 3,17 3.17 3,17 3,56 3,6, 3,62 
Fl '+3,25 '+3,62 '+},60 43,60 '+},60 '+3,91 '+3,8~ 43,8~ 
Prijzen franco-grena 
KIDBIILAI'ID :Ill '+7,79 '+8,20 '+8, 18 48,18 48,18 48,52 48,5( '+8,5( 
Beffingen DM 17,61 17,75 17,75 17,75 17,75 17,90 17,98 17,98 
Me el 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
van rogge 
71,05 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von v-eizen di frumento van zachte tarwe 
~ix de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland Ill 79,50 80,05 80,6() 81,15 jPrezzi. d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 7'+'+,5 7'+5,0 7'+5,6 7'+5,6 759,3 763,9 763,7 758,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 59,56 59,60 59,65 59,65 60,74 61 '11 61, 1C 60,71 
BELGII 
Prélèvements DM 16,09 16,'+9 16,'+9 16,'+9 15,31 15,41 15,'+9 15,89 
Ff 72,02 72,11 72,12 72,32 72,'+2 72,58 72,'+4 72,39 
Prix franco frontière 
FRJIICI DM 58,35 58,'+3 58,'+3 58,59 58,67 58,80 58,69 58,65 
Prélèvements DM 17,15 17,70 17,70 17,70 17,38 17,7'+ 17,80 17,80 
Lit 10'+8'+ 10472 10'+69 
Prezzi franco-frontiera 
10438 10'+3C 104Z3 10419 10419 
ITALIA DM 67,10 67,02 67,00 66,81 66,75 66,70 66,68 66,68 
Prelievi Ill 8,'+9 8,95 8,95 8,95 9,30 9,81 9,90 9,90 
Flux 
Prix franco frontière 
~6'+,8 ~73,7 873,8 874,9 87'+,9 b84,o 88'+, 1 884,1 
LUXDIBOURG DM 69,18 69,90 69,90 69,99 69,99 70,72 70,73 70,73 
Prélèvements DM 6,32 6,15 6,15 6,15 6,15 5,80 5,88 5,88 
Fl ~'+,91 55,39 55,65 55,79 55,85 55,94 56,04 56,17 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID :Ill 60,68 61,21 61,50 61,65 61,71 61,81 61,92 62,06 
Beffingen :Ill 1'+,82 1'+,8'+ 1'+,84 1'+,'+0 14,40 14,74 14,79 1'+, 79 
62 
PRIX DE SEUIL 
SCBW.EI.LERPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREHPELPRIJZEII 
PRIX !'RANCO !'RONTIERE 
!'REI·GREIIZ.t:-PREISE 
PREZZI !'RANCo-!'RONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEIŒNTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
Pour iaportationa Tera FUr Jo:intuhren nach : Per importazioni Tereo : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.Provell&llce 1 9 6 5 1 9 6 6 66 BeriDulft Description - Beachreibung 
Provenienza Arith 
Berltomat Descrizione - OmschrijTing JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUN fi 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriesa Semole e semolini Grutten, gries en grieaeel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tanre 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1Deutachland Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) Ill 82,10 82,10 82,?0 83,.50 83,9C 4,50 ~5,05 85,60 86,15 86,?0 8?,20 8?,?0 84,?5 
Fb ?60,0 760,0 760,0 ?64,4 1771,9 782,5 791,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 60,80 60,80 60,80 61,15 61,75 62,60 63,34 BELGIE 
Prélèvements Ill 8,00 8,00 ?,67 6,99 6,30 5,76 5,?4 
Ff 84,55 84,20 84,85 86,48 86,56 88,26 88,56 
Prix franco frontière 
!'RANCE Ill 68,50 68,21 68,?4 ?O,O? 70,13 71 ,51 71,75 
Prélèvements Ill 0,13 0,31 0,16 - - - -
Lit 
- -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill 
- - - - - -
-
Prelierl Ill 
-
- -
-
.. 
-
-
Flux 
Prix franco frontière 
02,9 !101 ,0 899,2 906,1 915,2 923,8 933,0 
LUXEMBOURG Ill 2,23 72,08 71 .9~ 72,49 73,22 73,90 74,64 
Prélèvements Ill 
-
-
-
-
- -
-
Fl ~7,21 
Prijzen franco-grena 57,21 57,7~ 58,32 58,93 59,49 60,02 
NEDERLAND Ill 3,22 f>3,22 63,81 64,44 65,12 65,74 66,32 
Beffingen Ill 5,6 5,62 4,93 4,10 3,24 2,53 2,49 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 (BR). Ill 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 
Prélèvements Ill 
Ff 
Prix franco frontière 
!'RANCI Ill 
Prélèvements Ill 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
Prelini Ill 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 
Prélèvements Ill 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 
Beffingen Ill 
63 
PRIX DB SEUIL 
SCBWJ:LLDPUISB 
PR.EZZI D'BIITRATA 
DRI:MPBLPRIJZDI 
PRIX FRANCO "'IIHTIBRB 
FRII-GRDIZB- 'RIIS:S 
PR.EZZI FR.ANCD-FROHTIBRA 
PRIJZEII' FR.ANCO-GRJ:IIS 
PIIELBVDIIIITS IIITIUCOIIIIUJIAII'l' AlUS 
IIIIIBRGDŒIIISCB.AlTLICBI AIISCBOPJ'1JI(GIII 
PRBLIIVI IHTRACOMU!IIT ARI 
IHTRACOMIIUNA11TAIRB BEFI'IIIGIII 
Pour i.llportationa vers FOr Binfuhren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Berltunft Description - Bescbreibung DBC JAN n:B MAR Provenienza 
Berk.oaet Descrizione - OloscbrijYing 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Gruaux et semoules Grobgriess und l'eingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiee Deutschland IJI 84,50 85,05 85,60 86,15 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) 
l'b 783,3 791,6 792,2 792,2 792,5 798,2 798,0 797,2 
BBLGIQ111 / Prix franco frontière 
BBLGII 
DM 62,66 63,33 63,38 63,38 63,40 63,86 63,84 63,78 
Prélèveaenta DM 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 4,43 4,27 4,27 
l'f 88,57 88,56 88,57 88,57 88,57 88,58 88,74 88,88 
Prix franco frontière 
l'RAIICI Ill 71.76 71,75 71,76 71.76 71,76 71,77 71,89 ?2,01 
Prélèveaenta Ill 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
IULIA Ill - - - - - - - -
PrelieYi Ill - - - - - - - -
nu x 923,8 932,7 932,8 
Prix franco frontière 
933,9 933,9 943,0 943,1 943,1 
LIJDIIBOURG Ill 73,90 74,62 74,62 74,71 74,71 75,44 75,45 75,45 
Pr6lhementa Ill 
- - - - - - - -
n 59,4 60,05 60,0} 60,03 60,03 60,53 60,51 60,51 
Prijzen franco-grena 
IIIDDL.AND Ill 65,7 66,} 66,33 66,33 66,33" 66,89 66,86 66,86 
Beffingen Ill 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 1,25 1,24 1,24 
~ix de aeuil/Scbwellenpreise • Deutacbland rrezzi d'entrata/Drempelprijzen• (BR) Ill 
l'b 
BBLGIQIJI / Prix franco frontière 
Ill 
BBLGII 
Prélève11ente DM 
rf 
Prix franco frontière 
rR.ANCI DM 
Pr6lhementa DM 
Lit 
Prazzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
Prelini IJI 
Flux 
Prix franco frontière 
L1JDJIB01JRG DM 
Prélèvements Ill 
n 
Prijzen franco-grena 
HDBRL.AND Ill 
Beffingen Ill 
PRIX Ill: SIUIL 
SCBRLLDIPUISI 
PIIDZI D'IIITIIA!A 
DBIIIPILPRIJZIH 
PRIX FRANCO FROII'l'IIBI 
FREI-ŒRENZI-PMIISI 
PREZZI FRANCO-FROHTIERA 
PRIJZEH FRANCO-ŒRIHS 
PRILIYIIIEII'l'S Ill'l'R.AC0111t1Jlf AUT AIRES 
I!IIIIIIODIIIJISCB.AFTLICBI ABSCBOPI'IIJIGIH 
PULl lVI Ill'l'B.ACCJIUHIT Alli 
IHTRACOIIIt1JifAU!AIRI BzrriBGEH 
Pour iaportationa Ters 1 rur lintuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren near 1 
FR.IIICI 
ProYeDance Description - Bescbreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 Berltwltt 
PronnienK 
Berkout Descrizione - Ollscbrij vins FEB APR MAI JUif JUL AUG SEP OCT JIOV DI!C JAN MAR 
Bl.é tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : France Ff 49,2 j49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 52,04 52,44 52,8~ ~3,24 Preazi d •entrata/Dreapalprijzen 
Fb 
- - - -
- - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ft 
- - -
- - - -
HLGII 
Prélèveaents Ff - - - - - - -
DM 
- - -
- - -
-
DIUTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- -
-
-
- - -
(BB) 
Abscb6pfunsen Ft - - - - - - -
Lit 
- -
-
- - - -Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Ft - - - - - - -
Prelievi Ft - - - - - - -
nux 62?,? 
Prix franco frontière 
62?,? 62?,1 6~,? 638,9 644,7 650.5 
LDXDIBOURG Ff 61,98 61,98 61,9! 62,47 63,08 63,66 64,23 
Prélèvements Ff 
- - - -
- -
-
Fl 
- - - -
- -
-Prijzen franco-srens 
HEIIERUIID Ft - - - - - - -
Beffinsen Ff - - - - - - -
Se isle Rossen Se sala Ross• 
Prix de aeuil / Scbwellenpreille 
Preszi d 1entrata/Dreapelprijsen 1 France Ff 39,99 39,99 40,3~ 40,79 ~1,19 41,59 41,99 42,39 42,79 43,19 43,59 43,99 
Fb 
- - - - -
-
-
BBLGIQR / Prix franco frontière 
Ff - - - - - -
-
BELGII 
Prélhementa Ft 
- -
-
- - -
-
DM - - - - - - -
DIU'lSCBLAHD Frei-Grense-Preise 
Ff 
- - -
- - -
-(BB) 
Abscbllpf111lpn Ff 
- - - - - -
-
Lit 
- - - - -
-
-Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff - - - - - - -
Pre lie Ti Ff 
- - - - - -
-
nux 591,8 591,8 591,8 596,8 ~2,0 6o6,8 611,5 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Ff 58,43 58,43 58,43 58,93 9,44 159,92 60,38 
Prélèveaents Ff - - - - - -
-
n 
- - - - - -
-
Prijzen franco-grene 
JIEDI:BLAND Ft 
- -
- - - - -
Beffinpn Ff - - - - - - -
65 
196~, 
66 
azitl 
tJ 
~1,0? 
41,82 
PRIX Dl SIUIL 
SCBIIBLLIIIPRIISI 
I'RDZI D'IRTRATA 
liiiMPELPRIJZIR 
PRIX lRAIICO FROIITIDJ: 
FREI-GRIRD-PRIISI 
PRIZZI lR.&RCQ-lROIITIIRJ. 
PRIJZIR lRAIICQ-CJRINS 
PRJILI\'IIIIIITS IIITBJ.COMHVIIAIJTJ.IRIS 
IllliiRQJJIEIIISCB.AJ'TLICBJ: ABSCBOPJ'OIIGIR 
PRILIIIVI IIITRJ.COMUIIITJ.BI 
IIITRJ.COHMUIIAIIT J.IU BD'FIIIGEII 
~ur iaportationa vera 1 Fflr Eintuhren nach : Per iaportazioni nreo 1 Yoor invoeren naar 
Pro•enaace 1965 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beachreibung JAN 1 FEB Pro•eD.iensa DEC 
Ber-t Deacrizione - Ollachrij'fing 10-16 17-2J 24-JO J1-6 27-2 J-9 7-1J 14-20 
BU tendre Zachte tarwe Grano tenero 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Prezsi d'entrat.!Dreanelnrijzen 1 J'rance Ft 50,84 51,24 1 51,64 
Fh - - - - - - - -
BILGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - - - - - -BELGII 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DIUTSCIILJ.IIJI Frei-Grenze-Preise 
Ft - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ft 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIJ. Ft 
- - - - - - - -
Pre lie vi Ft 
- - - - - - - -
Flux 
Prix .franco frontière 
644,7 650,7 650,7 650,7 650,7 656,7 656,7 656,7 
LUXIMBOURG Ft 6),66 64,25 64,25 64,25 64,25 64,84 64,84 64,84 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
n 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
llllliRLJ.IID Ft 
- - - - - - - -
Beffingen Ff - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 l'rance Ff 41,59 41,99 1 42,39 
Fh 
- - - - - - - -
B.ILGIQUI 1 Prix franco frontière 
BELGIII Ft - - - - - - - -
Prélèvements Ft 
- - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCBLJ.IID :rrei-Grenze-Preise 
Ft 
- - - - - - - -(BR) 
J.bach8pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ff - - - - - - - -
Pre lie vi Ff - - - - - - - -
nux ~06,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Ft 59,92 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - -
Fl - - - - - - - -
Prij zen franco-grena 
IIIDERLJ.IID Ft - - - - - -
- -
Beffingen Ft - - - - - - - -
66 
1 
1 
1 
MJ.R 
CIIIIJ.LES 
GITRIIDI 
CIREJ.LI 
GBAIIEII 
Zachte tarwe 
52,04 
Rogge 
42,79 
PRIX DE SBUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-Pl<EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour importations vers FOr Eintuhren nacb : 
FRANCE 
Provenance Description - Beschreibung Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Berkoast JUL 
Mats Mais 
Prill: de seuil / Scbwellenpreise 
' 
France Ff 47,47 Prezai d 'entrata/Dreape1prijzen 
Fb 404,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 39,92 
BELGIB 
Prélèvements Ff 6,99 
DM 
-
DEII'rSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 
-
{BR) 
Abscb6pfungen Ff 
-
Lit 5619 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Ft 44,35 
Prelievi Ff 2,54 
Flux 404, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39,9< 
Pré1èvem~nts Ff 6,95 
Fl 32,0 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Ft 43,6 
Betfingen Ft 3,38 
Sarrasin Buchweizen 
Prill: de BBUil / Scbwellenpreise 
: J'rance Ff 7,99 Pressi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb }4,3 
BELGIQUE/ Prix franc<> frontière 
Ft 42,88 
BELGIB 
Prélèvements Ff 4,57 
DM 
-
DEII'rSCBLAND J'rei-Grenze-P,..eise 
Ff -
{BR) 
Abscb8pf11Dgen Ff 
-
Lit 5.767 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 45,56 
Pre lie vi Ff 1,89 
Flux 434,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvem.enta Ff 4,57 
Fl }1,04 
Prij zen franco-grene 
NJIDEBLAND Ft 42,34 
Beffingen Ff 5,11 
PRELEVI:MENTS IIITRACOMMUII AUT AIRES 
INNERGEMEIIISCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Granoturco 
47,93 7,93 43,33 43,79 44,2~ 44,71 45,17 45,63 
404,2 404,3 407,8 11,5 418,2 425,1 
39,91 39,92 40,26 ~.63 41,JO 41,98 
7,48 7,48 2,56 2,56 2,37 2,40 
- - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - -
~·599 5.552 5.428 5.211 5.021 4.939 
~4,23 43,86 42,88 41,17 39,66 39,02 
3,01 3,45 0,26 2,09 4,05 5,15 
404,2 4o4,3 407,8 411,5 418,2 425,1 
~9,91 39,92 40,26 40,63 41,JQ 41,98 
7,48 7,48 2,56 2,56 2,37 2,40 
~1,47 31,69 31,8o - - -
1'2,91 43,21 43,37 
- - -
4,54 4,26 
-
-
-
-
Grane saraceno 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 50,65 
435,2 447,8 464,8 491,3 
-
-
42,97 44,22 45,89 48,51 
- -
4,57 3,61 2,32 0,36 -
-
-
- - - - -
-
- - - -
-
-
-
- - -
-
5.767 5.818 5.922 6.114 -
-
45,56 45,96 46,78 48,JO 
- -
1,89 1,85 1,13 0,07 
-
-
435,2 447,8 464,8 491,3 
- -
42,97 44,22 45,89 48,51 
-
-
4,57 3,61 2,32 0,}6 
-
-
31,57 31,75 32,88 }4,37 35,56 -
43,o6 43,30 44,84 46,88 48,50 
-
4,42 4,50 3,37 1,73 0,30 
-
67 
9 6 6 
APR MAI 
Ma![ a 
46,09 46,55 
Boekweit 
51,03 51,41 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Aritb 
JUll fi 
47,01 45,82 
51,75 49,73 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRIZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROMTIERE 
FREI-GREIIZS.PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO..GREIIS 
Pour iaportations vera 1 Ftlr Eintuhren nach : 
Pro•eDaDce 1965 
Herkuntt Description - Beschreibung DEC Provenienza 
Herkoaet Deacrizione - O.echrijving 2?-2 
Ma!s Kate 
Pri.% de seuil 1 Schwellenpreiee 
Prez si d'entra t JDreaJ>el J>rij zen : France Ft 44,25 
Fb 418,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 
BELGII 
41,29 
Prélèvements Ft 2,42 
IJ( 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff 
-
(BR) 
Absch8pfungen Ft -
Lit 4938 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l lt 39,01 
Pre lie vi rt 4,88 
Flux 418,2 
Prix franco frontière 
LUDMBOORG Ft 41,29 
Prélèvements lt 2,42 
Fl 
-Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Ft 
-
Heffingen Ff 
-
Sarras1n Buchweizen 
~ix de eeuil 1 Schwellenpreiee 
~eZIIi d'entrata/Drempelprijzen : France Ft 49,51 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII rt -
Prélènments Ft -
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rt -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
-
Lit -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ff 
-
Prelievi Ff -
Flux -
Prix franco frontière 
LUDIIIIOORG Ft -
Prélèvements rt -
Fl -
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND lt -
Heffingen Ft -
PRELEVEHEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGBMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPrUNGEII 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
IMTRACOMMUNAUTAIRE BD'FINGEII 
Per i.Japortazioni verso r Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
JAN l FEB 
3-9 10-16 1?-2~24-30 31-6 ?-13 14-2q 
Granoturco 
44,71 1 45, 1? 
425,5 425,5 ~25, ~ 425,! 428, 1'28,5 428,0 
42,01 42,01 42,01 42,01 42,3 ~2,31 42,26 
2,42 2,42 2,42 2,42 2,2 2,32 2,32 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4916 4866 4985 497? 502? 5027 502? 
38,84 38,44 39,38 }9,32 39,? 39,?1 39,7 
·5,34 5,73 4,?5 4,?S 4,85 4,92 4,92 
425,5 425.~ 25,5 ~25,5 1'28,5 428,5 428,0 
42,01 42,01 2,01 ~2,01 ~2,31 42,31 42,26 
2,42 2,42 2,42 2,42 2,25 2,32 2,32 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Grano saraceno 
49,89 l 50,2? 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
68 
1 
1 
1 
MAR 
Mats 
CEU.U&S 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
45,63 
Boekweit 
50,65 
PRIX Dl SEUIL 
SCBIILLIIIPRIISE 
PUZZI D'EHTIIUA 
DRIMPILPIIIJZIR 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PRIISE 
PRIZZI FRAMCO-FRONTIERA 
PRIJZIR FRAMCO-GRIIIS 
PRI!:LI'IIIŒNTS INTRJCOIIMUB4UT4111BS 
Ili!ŒRGDŒiliSCBAJ"rLICU .ABSCBOPI'UIIGIII 
PRELIEVI INTIUCCIIliBI'URI 
INTIUCOIIMliBAUTAIRI BEI'l'IHGIII 
Pour iaportatioDs Yera 1 FUr EiDtuhreD D&ch : Per importazioDi verso 1 Voor iDYoeru Daa1' 1 
---
ProYenance 1 9 6 5 1 9 6 6 BerkuDtt DoacriptioD - BeachreibUDC 
ProYenienza 
Berkoaat Doacrir.ioDe - OllachrijviDc ru 4PII MAI JUL AUG SEP OCT NOV Dll: JAM MAR 
Sorgho Sorchua sor co Sorcho 
Prix de seuil 1 SchwelleDpreiae : France Ff 45,9! j45,99 j45,99 41,?? 42,1'. 42,5'. 42,9 43,3 43,7. 44,1? 44,5? Preszi d 'eDtrata/Dreape1prijzen 
Fb 391, ~91,2 391,3 394,8 398,5 405,2 412,1 
BELGIQUE 1 Prix franco froDtière 
Ff }8,61 }8,63 38,63 38,98 39,:55 40,01 40,69 
BELGIB 
Prélèveaents Ff 6,?9 6,?9 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 
DM 
- - - -
- -
-
DEII!SCBLAMD Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - -
- - -
-
(BR) 
4bsch6pfUDpD Ff, - - - - - - -
Lit 4.667 4.647 4.644 4.66? 4.685 4.724 4.760 
Prezzi franco-frontiera 
I!ALU Ft }6,87 36,71 36,69 36,8? 37,01 3?,32 37,60 
Prelievi Ff 8,58 8,58 8,58 4,37 4,37 4,73 ~.68 
Flux 391,} 391,2 :591,3 39'+,8 }98,5 405,2 412,1 
Prix franco froDtière 
LUDIIBOURG lt }8,64 38,63 }8,6} }8,98 }9,35 40,01 40,69 
PrélheaeDta Ff 6,79 6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 
- }0,81 30,68 Fl }1,J7 30,84 
- - -Prijr.eD franco-cr••• 
HJ:DIRLAMD Ff 42,78 42,01 41,84 42,06 
-
-
-
BeffiDpD Ff 2,75 },}2 },6} 
-
-
-
-
Millet Hi.rse Kiclio Gierat 
Prix de seuil 1 SchwelleDpreiae 
: J'rance Ff 45,99 45,99 45,99 42,79 43,19 43,59 43,99 44.,}9 44,79 45,19 45,59 Pre&zi d' eDtrata/Dreapelprijzen 
Fb 434,3 4}5,2 448,9 459,4 - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,88 42,97 44,32 45,36 - - -
BELGIB 
Prélèvements Ff 2,57 2,57 0,98 
-
- - -
Dll 
- - -
-
- - -
DEII!SCBLAHD Frei-GreDze-Preise 
Ff 
-
-
- -
- - -
(BR) 
J.bschllp r-e•• Ff 
- - - - - - -
Lit 4.658 4.658 -
Prezzi franco-frontiera 
6.0}0 
-
~.680 4.7o6 
l'rALlA l't 36,80 36,80 - 4?,63 - ~.97 37,18 
Prelievi Ff 8,65 8,65 - - - 5,10 6,2f 
Flux 4}4,} 4}5,2 448,9 459,4 -
- -Prix fr&Dco froDtière 
LUXIIIBOURG Ff 42,88 42,97 44,}2 45,36 - - -
PrélèveaeDta Ff 2,5? 2,5? 0,98 
-
- -
-
Fl }2,91 2,82 33,10 3},40 - - -
PrijzeD franco-cr••• 
HBDIRLAMD Ff 44,88 4,?6 45,14 45,56 - - -
Reffincen Ff 0,51 0,51 0,51 
- - -
-
69 
CIRIALES 
GITRIIDE 
CERIALI 
GRANIII 
196?, 
66 
AriU 
JUil , 
44,9? 44,03 
45,99 44,79 
·-
PRIX Dl SIUIL 
SCBULI.IIIPRIISI 
PRDZI D'lll'l'RA'l' A 
IIIII:IIPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO J'ROIITIDI 
J'RII-GRINZI-PBIISI 
PRIZZI J'RAIICD-J'RONTIDA 
PRIJZIII J'RANCD-GRIIIS 
PRKLI'IDIINTS IN'lRACOJ111111UUTAIBIS 
INNDGIIŒINSCBArrLICBI ABSCBOPI'UNGIN 
PRILIIVI IN'lRACOIIUNIT Alli 
INTR.ACOIIIIUNAUTAIBI BD'FINGIN 
Pour iaportatione Yere 1 Fllr linfubren nacb 1 Per iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
J'RANCI 
Pro•,nuce 1965 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beecbreibuns DEC JAN 1 FEB ProYeniensa 
Ber-et Deecrisione - OllacbrijYins 27-2 3-9 10-16 17-23 21t-30 31-6 7-13 1lt-20 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Pril< de seuil 1 Scbwellenpreiee 
Prezzi d'entratalDreapelprijzen : France Ff lt2,57 lt2,97 1 43,37 
Fb 405,2 412,5 412,5 412,5 lt12,5 415,5 415,5 415,0 
BILGIQlll 1 Prix franco frontière 
Ff 40,01 40,73 40,73 40,73 40,73 41,03 41,03 40,98 
BILCIII 
l'rélèYeaents Ff 1,93 1,70 1, 70 1,70 1,70 1,70 1, 70 1,70 
DM 
- - - - - - - -
DEIITSCBLAII!l Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Ff - - - - - - - -
Lit 4.759 4.777 4.777 
Prezzi f'ranco-frontiera 
lt.71t6 4.737 4.777 4.?77 4.?77 
!TALlA Ff 37,59 37,73 37,73 37,49 37,1t2 37,74 37,74 37,74 
Prelievi Ff 4;44 lt,44 4,44 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 
Flux 405,2 412,5 412,5 412,5 412,5 415,5 415,5 15,0 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOUBG Ff 40,01 40,73 40,73 40,73 40,73 41,03 41,03 40,98 
Prélèvements Ff 1,93 1,70 1, 70 1,70 1, 70 1,70 1,70 1,7C 
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIIDDLAND Ff 
- - - - - - - -
Beffingen Ff 
- - - - - - - -
Millet Hirse Miglio 
~ix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dreaapelprijzen : France Ff 43,5~ 43,99 J 44,39 
Fb - - - - - - - -
BBLGIQUI: 1 Prix franco frontière 
BILGII rr - - - - - - - -
Prélèvements rr - - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DIU'lSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - -
(BR) 
AbschlSpf'ungen Ff 
-
- - - - - - -
Lit 4.706 4.706 4.706 4.706 4.706 4.7o6 .706 .706 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 
Prelievi Ff 5,99 6,28 6,28 6,28 6,28 6,62 6,68 6,68 
Flux - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXIIIBOUBG Ff - - - - - - - -
Prélheaenta Ff - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIIDDLAND Ff - - - - - - - -
Beffingen Ff - - - - - - - -
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1 
1 
1 
MAR 
Sorgho 
CDIALIS 
GETRIIDI 
CIRIALI 
GR ANIK 
43,77 
Gierst 
44,79 
PRIX DB SiUIL 
SCBDLLDIPREISJ: 
PRIX FRANCO FRONTIJ:RJ: 
FREI-GRENZJ:-~J:ISJ: 
PRJ:ZZI D' J:IITRAT A 
DRDIPJ:LPRIJZJ:If 
PRJ:ZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZJ:If FRANCO-GRJ:IIS 
Pour iaportationa vera J'Ur Einfuhren nach : 
ProYenance Description - Beachreibung Berkwlft 
ProYenienu 
Berlto .. t Descrizione - Oaachrijving JUL 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen 
et de méteil von Mengkorn 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : France Ff 78,9l Preszi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb ~15,2 
BBLGIQUB 1 Prix franco frontière 
Ft 70,62 
BELGIJ: 
Prélèveaenta Ff ,,,8 
Jlll -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abach6pfungen Ff 
-
Lit 9oJ6J 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 7J,97 
Prelievi Ff 0,21 
Flux 8;,8,1 
Prix franco frontière 
LU.lŒIIBOURG Ff 82,75 
Prélèvements Ff -
11 
Prijzen franco-grena 51,45 
NI:DERLAND Ff 70,17 
lleffingen Ff ;,,8;, 
Farine de seigle Mehl von Roggen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 65,9~ Prezsi d'entrata/Drempslprijzen : France Ff 
Fb 614,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 6o,6• 
BELGIJ: 
Prélèvements Ff 0,41 
Jlll 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Abschllpf1mgen Ft 
-
Lit -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff -
Prelievi Ft -
Flux 1775,1 
Prix franco frontière 
LUXEMB011RG Ff 176,5' 
Prélèvements Ff 
-
11 ,,95 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff t;9.94 
Heffingen Ff 1, ,, 
I'IIJ:LEWHJ:IITS INTRACOIIMUIIAUT AIRI:S 
INIIJ:RGEIIJ:INSCBAFTLICBB ABSCBOPFUIIGJ:N 
PRBLIBVI INTRACIIIUIUTARI 
INTRACOIIIIUIIAUTAIRE BD'FINGEN 
CEREALI:S 
GETREIDI: 
CEREALI 
GRAN EN 
Per impDrtazioni verso : Voor invoeren naar 
1965, 
1 9 6 6 66 1 9 6 5 
hi th 
AUG SEP OCT NOV DiX: JAN FEB MAR APR liAI JUN {1 
und Far1na d:l. frumento e Meal van zachte tarwe 
di frumento segalato en van mengkoren 
78,94 79,50 80,06 80,62 81' 18 81,74 82,;,0 82,86 ~;,,86 ,,98 ~4,54 ~1,51 
715,2 710,1 71;,,0 715,9 720,, 721,9 
70,62 70,12 70,40 70,69 71,12 71,28 
,,,8 4,46 ~.72 5,07 5,2~ 5,5, 
- -
.. 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- - - -
-
9.592 9.6;,1 9.718 .718 ~.718 9.718 
75,78 76,05 76,77 6,77 ~6,77 76,7 
- - -
- -
o,o• 
8;,8,1 8;,8,1 845,1 ~54,4 86;,,1 871,! 
82,7~ 82, 7~ 8;,,45 ~4,36 85,22 86,0! 
- -
-
- -
-
51,76 5',4 52,95 :;;,,60 54,5;, 55,0' 
70,59 72,9 72,22 73,10 74,J7 75,oE 
;,,41 1,64 2,90 2,71 1,82 1,6 
Farina di segala Meel van rogge 
165,99 ~6,55 67,11 67,67 68,2;, 68,79 69,;,5 
~ 
69,91 70,47 71,0J 71,59 68,56 
~14,1 ~14,;, 619,7 626,8 636,8 638,9 
~0,64 60,65 61,19 61,89 62,88 63,09 
0,4 0,97 0,97 0,97 0,51 0,72 
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - -
-
- - -
- - -
- - - - -
-
- -
-
-
-
-
776,;, 777,5 784,5 791,7 798,5 805,0 
76,66 76,77 77,46 78,18 78,84 79,49 
- - -
- - -
44,41 44,73 45,17 45,74 46,47 46,60 
6o,57 61,01 61,61 62,}8 6;,,;,8 63,55 
o,;, o,;,2 o,;,2 0,32 !1,12 0,25 
71 
PRIX Dl 8111IL 
SCBIIILLIIIPRUSI 
P111ZZI D'IIIDAf.t. 
IIIDIPILPRIJZIIII' 
PRIX J'BAIICO J'ROII'riiU 
J'UI-GIIIIII'D-PUISI 
PR1ZZI J'B.t.IICQ-J'ROII'riiiiA 
PRIJZIIII' J'B.t.lfCQ-CIIIDS 
PRILIVIIIIII'rl Ill'rR.t.COIIMVlll.t.IIT.t.IIIIS 
IlllliiDGDU:IliiSCBAI'TLICIII .t.BSCBOPJ'IIliiGilll 
PRILIIVI IliiTB.t.COJIUIIIT.t.BI 
Ilii1'B.t.COIIII1Illl.t.111'.t.IU BIITIJIIGIJII 
CIU.t.LIS 
GITUIDI 
CIRI.t.LI 
GB.t.JIIJ:lll 
Pour iaportatioua Yera 1 l'flr J:iufuhreu uach 1 Par iaportasioui Yerao 1 Voor invoeren naar : 
Pro••--=• 1965j 1 9 6 6 
Barlaulft D .. criptiou - BeachreibllJIC 
DEC 1 JAN 1 FEB l MAR ProYeDieasa 
Barii:Hat Daacrisioue - ~achrijrlas 
10-16h7-231'+-30 27-2 3-9 31-6 7-13 14~ 
Farine de blé tendre He hl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
P.riz 4a aauil ~~~hwellenpreiae 
P.ressi d'autrat Dreal>ell>ri.isen 1 J'rance Ft 81,1~ 81,74 l 82,30 1 82,86 
Fil 723,2 720,3 720,3 716,8 728, 732,5 r->30,7 726,7 
BILGIQO 1 Prix franco !routière 
Ft 
BII.GII 
71,lo1 71,12 71,12 70,78 71,93 72,3 72,15 71,75 
Prélheunta Ff 5,15 5,68 5,68 6,02 !o,8 4,95 5,03 5,Eil 
Ill 
- - - - - - - -
DllftSCBL.t.IID 
Frei-Grenze-Preiee 
Ft 
- - - - - - - -
(Ill) 
Abach8pfunsen Ft 
- - - - - - - -
Lit 9-718 9.718 9.718 9-718 9.71! 9.71 9-71 9.71 Preszi franco-frontiera 
U.t.LI.t. Ft 76,77 76,77 76,77 76,77 76,7 76,7 76,7 76,7 
PrelieYi Ft o,.o1 0,04 o,o~ 0,01 o,ol 0,5 o,6< o,6< 
Flux 863,1 872,1 872,1 872,1 872,1 881, 881,1 881,1 
Prix franco frontière 
LVD111101111G Ft 85,22 86,11 86,11 86,11 86,11 87,0( 87,00 87,00 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - -
F1 54,67 54,93 55,21 "55,0! 55,02 ~5,15 55,15 55,27 
Prijzeu franco-sr••• 
IŒIIIIILMrD Ft 7lo,56 7lo,91 75,29 75,11 75,<>'< /75,21 175,21 75,38 
Beffingeu Ft 1,63 1,89 1,51 1,51 1,51 2,06 2,15 2,15 
Farine de seigle He hl von Roggen Farina di segala He el van rogge 
jPr1z de eeuil 1 Schwelleupraiee 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzeu 1 l'rance Ff 68,2~ 68,79 1 69,35 1 69,91 
Fil 639,7 641,0 641,0 637,5 635,8 64o,c 638,i! 6}8,2 
BBLGIQUI 1 Prix franco !routière 
BBLGII Ft 6},16 6},29 6},29 62,95 62,78 6},1~ 63,œ 6},02 
Prélhementa Ft 0,}2 0,56 0,56 0,9() 0,9() 1,1 1,ai! 1,22 
DM - - - - - - -
lllftSCBLAIID rrei-Grenze-Preiae 
Ft - - - - - - - -(Ill) 
Abech8pfungeu Ft 
- - - - - - -
-
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
I~.t.LI.t. Ft 
- - - - - - - -
Prelievi Ft - - - - - - - -
Flux 798,5 805,5 805,5 805,5 805,5 805,! 805, 805,5 
Prix franco !routière 
UIDIIIIOUBG Ft 78,84 79,54 79,54 79,54 79,5lo 79,5~ 79,51 79,54 
PréUnaente l't 
- - - - - - - -
Fl lo6,61 46,75 loG, 75 lo6,50 '+6,}7 46,72 loG, 6c 46,6c Prijzen frauco-sreua 
IIBIIIIILMrD Ft 6},56 6},76 6},76 6J,42 6},25 6J,72 6},55 63,55 
BeffiDpD Ft 0,0} 0,09 0,09 0,4} 0,4} 0,4} 0,86 0,86 
72 
PRIX DB SEUIL 
SCBIIILLIRPUISJ: 
PRIZZI D'ERT11.&1!A 
DRDIPILPIIIJZD 
PRIX FRANCO FROII'rlERE 
FREI-ŒRENZE-PKEISE 
PRIZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZD FRANCo-GRENS 
PRELEVIME!i'l'S INTRACOHIION AUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBI ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'rRACa!UNIT ARI 
INTRACOHIIDNAUTAIRI BEFFINGEN 
Pour iaportatione Yere lllr Eintuhren nach : Per importazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beechreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Berkulltt 
ProYenienu Deacrizione - Oaachrijving Berll:oaat JUL AUG SEP OCT NOV DU: JAN FEil MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Gruaux et seiiOUlee Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di ~rumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: J'rance Ff 85,26 85,26 ~5,86 86,46 87,o6 87,66 88,26 88,86 89,46 90,o6 90,66 ~1,26 88,01 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 777.~ 777.~ 772,} 7?5,5 779,0 784,1 786,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
rr 76,7E 76,7E ?6,26 ?6,57 76,92 77,42 77,64 
BELGII 
Prélheaenta Ff },55 },55 4,67 4,95 5,28 5,41 5,69 
DM 
- - - -
- -
-
DEUTSCIIJ.AIIID Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - -
- - -
(BR) 
Abschllp!ungen Ff 
-
- - -
- - -
Lit 9·59< 9.821 9.860 9.947 9.947 9.947 9.947 
Prezzi franco-frontiera 
I!ALIA Ff 75,78 77.59 77,90 78,58 ?8,58 78,58 78,58 
Prelini Ff 4,5,4 ~.7} },0} 2,95 },55 4,15 4,75 
nux 860,5 860,5 86o,5 
Prix franco frontière 
867,5 876,8 885,5 894,2 
LUXIIIB01JllG rr 84,97 84,97 84,97 85,66 86,58 87,4} 88,29 
Prélènaenta Ff 
- - - -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,05 55,}6 57,07 56,55 57,20 58,1} 58,64 
RBJIDL.AJI]) rr 75,08 75,50 77,84 77,1} 78,01 79.28 79,97 
Beffingen rr 5,2} 4,81 },09 4,}9 4,22 ,,,9 },}2 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de b1é dur von Bartweizen di ~<rano duro v an durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: J'rance Ff 95.35 95,:55 96,06 96,78 97,49 !!18,20 98,92 ~9,6} 100,}~ 101,0E 101,7 02,4f 98,6 Press1 d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 79},0 79},0 79},2 798,6 8o8,8 822,9 829,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ?8,J() 78,}0 78,}2 78,85 79,86 81,25 81,85 
BELGII 
Prélènaente Ff 12,11 12,11 12,82 12,82 12,82 12,12 12,02 
DM 
- - - -
- -
-
DIU'lSCBL.AJI]) Frei-Grense-Preise 
Ff 
- -
-
-
- -
-(BR) 
Abacbllpf•gen Ff 
- - - -
- - -
Lit - - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- -
-
- - -
-
Pre lie Yi Ff 
- - - - - - -
Flux 919,5 919.5 919,5 
Prix franco frontière 
926,5 935,8 944,5 953,2 
LUXEMBOURG Ff 90,79 90,79 90,79 91,48 92,40 93,26 94,12 
Prélèveaents Ff 
- -
0,}} O,}} O,}} 
- -
Fl 59,85 59,85 60,40 61,0} 61,80 62,71 6},02 Prij&en franco-grena 
REJŒIILAIID rr 81,6} 81,6} 82,}8 8},24 84,28 85,53 85,95 
Beffingen Ff 8,78 8,78 8,78 8,78 8,}7 7,68 7,96 
73 
PRIX DB SBOIL 
SCBWKLLBNPRBISB 
PRDZI D'BNTRATA 
DRDIPBLPRIJZBN 
PRIX l'RAIICO l'RONTIBRB 
l'RBI-GRBNZE-PREISB 
PRIZZI l'RANCO-l'RONTIBRA 
PRIJZBN l'RANCQ-GRBNS 
Pour iaportationa vera 1 l'flr Binfuhren nach : 
Provenance 1965 
Berkunft Description - Beachreibung DEC Provenienza 
Berkoaat Deecrizione - O..achrijving 27-2 
PRII:LB'II:MI:NTS INTRACOJIIIUIIAIJ'UIUS 
INNBIIGBIIBINSCBAJ'TLICU: ABSCBOPFUNOD 
PRBLIBVI Ill'tRACOIIUNITARI 
INTRACOMIIIJJUIJTAIU: BD'FINOBN 
Per i.lllportazioni verso 1 Voor invoeren naar 
l'RANCE 
---
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
1 
CJ:REALZS 
OBTREIDB 
CBRBALI 
GRANBN 
MAR 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte iarwe 
Prix de seuil 1 ~~hwelleopreiae 
Prezsi d'eotrat DreaDelDri1zen 1 France Ff 87,61 88,26 1 88,86 1 89,46 
Fb 87,0 78'>, 784,7 781,2 792,9 797,4 795,6 791,6 
BJ:LGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 7,71 77,'>8 77,48 77,1'> 78,29 78,74 78,56 78,16 
BELGIE 
PrélèYeaents Ff 5,}2 5,84 5,84 6,18 5,03 5,09 5,18 5,76 
1»1 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -
(BR) 
Absch8ptungen Ff - - - - - - - -
Lit 9947 99'>7 99'>7 99'>7 99'>7 99'>7 9947 9947 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Ft 78,5 78,5 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 
Prelievi Ft 4,52 '>,75 4,75 4,75 4,75 5,26 5,35 5,35 
Flux 885,5 89'>,5 89'+,5 894,5 894,5 903,5 903,5 903,5 
Prix franco frontUre 
LUXIIIBOUBO Ff 87,43 88,32 88,32 88,32 88,32 89,21 89,21 89,21 
Prélheaenta Ff 
- - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 58,27 58,53 58,81 58,69 58,62 58,75 58,75 58,87 
IŒDERL.AIID Ff 79,47 79,82 80,20 80,05 79,95 80,12 80,12 80,29 
Beffingeo Ff 3,21 3,50 3,50 },12 3,12 },70 3,80 3,80 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
~ix de seuil 1 Schwelleopreiae 
!Preaai d' entrata/Dreapelprijzen : France Ff 98,2C 98,92 1 99,63 1 100,}'+ 
Fb 825,8 831,3 8}1,3 827,8 826,1 831,7 829,9 829,9 
BJ:LOIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 81,5'+ 82,08 82,08 81,711 81,57 82,12 81,94 81,9'+ 
Prélèvements Ff 11,83 11,83 11,83 12,24 12,24 12,'+7 12,57 12,57 
DM - - - - - - - -
DEUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - -
Prelini Ff - - - - - - - -
nux ~44,5 953,5 953,5 
Prix franco frontière 
953,5 953.5 962,5 962,5 962,5 
LUJJIIIBOUBO Ff ~3,26 94,15 94,15 94,15 9'+,15 95,0'+ 95,0'+ 95,04 
Prélhe11eota Ff - - - - - - - -
Fl p2,85 6},18 6},18 
Prijzen franco-grena 62,93 62,80 
6},34 63,22 63,22 
IŒliERL.AIID 7f ~5,71 86,17 86,17 85,83 85,65 86,39 86,22 86,22 
Beffiogen Ff 7,50 7,81 7,81 8,15 8,15 8,20 8,}0 8,30 
74 
PRIX llJ: SEUIL 
SCBIVELLBIIPREISI 
PRIZZI D'IIDA!A 
DRDIPBLPRIJZIR 
PRIX FRAMCO FROII'I!IIU 
FREI-GRENZI-rREISE 
PRIZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZIII FRAMCo-GRENS 
PRILEVIIIINTS INTIIACCIIMUIIAUTAIRES 
INNIRŒEMEINSCBAITLICBI ABSCBOPFUNGIN 
PRELIIVI INTRACOII1JI(IT ARI 
INTRACC»!!IUNAUTAIRE BIJ'FINGEN 
Pour illportations Yere 1 l'Ur Eintuhren nach : Per iaportazioni Yerso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
---
ProYenuce Description - Beachreibung Berkllnft 
1 9 6 .5 1 9 6 6 
ProYenienza Deacrizione - O.achrijvillg 
Berkoaat 
AUG OCT NOV DEC JAN FIB MAR APR MAI JUL SEP 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Priz de aeuil / Schwellenpreille 1 Prezzi d' entrataÏDremDelori:l&en Italia Lit 7.05( 17.100 17.1.50 7.200 7 .2.50 7.300 7.3.50 7.400 7.4.50 7·.500 7 • .500 
Fb 549,~ j5.50,6 547,9 550,3 ~53,2 .557,6 558,2 
BILGIQUJ: / Prix fraa<:o frontière 
Lit 6.871 ~.882 6.84~ 6.879 16·915 6.970 6.977 
BILGII 
Prélheunts Lit 110 160 249 253 253 276 292 
Dl 
- - - - -
- -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preille 
Lit 
- - -
-
-
-
-
(BR) 
Abachllpfllllgen Lit 
- -
-
-
- - -
Ft ~ • .52 53,23 53,47 54,37 ~5,87 56,}3 55,74 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~.901 6.738 6.769 6.883 7.073 7.1}0 7.0.57 
Prélheaenta Lit 79· 289 }26 234 108 104 221 
Flux 661,4 662,0 662,8 669,1 678,1 688,3 692,7 
Prix franco frontière 
LU.lCEIIBOURG Lit ~.268 8.27.5 8.285 ~.364 8.476 8.604 8.659 
Prélltnaenta Lit -
- - -
- -
Prijzen franco-grena n 39,01 39,14 40,38 o;o1 40,}2 40,68 
41,08 
lllm:BLAND Lit 6.7}.5 6.757 6.972 6.907 6.~2 7.023 7.09} 
Beffillgen Lit 239 272 109 183 183 18} 214 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prez&i d'entrataÏDreapelprijzen 1 Italia Lit 6.170 6.170 6.170 .170 6.17 6.170 6.170 ~.170 6.170 6.170 6.170 
Fb 472,9 46.5,8 457,} 463,6 471,7 482,0 484,8 
BELGIQUE/ Priz franco frontière 
Lit 5.911 5.822 5.7il.6 .5.794 5.896 6.025 6.060 
BELGII 
Prélheaenta Lit 190 279 387 312 221 95 29 
DM 
- -
- - - -
-
DIUTSCBUND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 
- - - - - -
-
(BR) 
Abachllpfllllgen Lit 
- - -
- - - -
Prix franco frontière Ft 43,75 44,8.5 44,7< 4.5,40 46,17 47,78 
48,}8 
FRANCE Lit 5·.538 .5.677 5.662 .5.748 5.844 6.048 6.125 
Prélheaenta Lit .581 417 442 3.59 2701. 54 -
Prix franco frontière Flux 
613,5 614,1 614,8 621,1 629,1 6}8,4 641,7 
LU.lCEIIBOURG Lit 7.669 7.676 7.68' 7.764 7.864 7.980 8.022 
Prélènunta Lit 
- - - -
- - -
Fl 34,02 }3,49 }},26 
Prijzen franco-grena 34,1.5 34,37 34,92 35,4.5 
IŒliiiiLARD Lit .5.874 .5·782 5.743 .5.896 5·933 6.0}0 6.121 
Betfillgen Lit 24} 3}0 365 221 188 90 14 
75 
GIRtiLIS 
GETRIIDJ: 
CERIALI 
GRAN Ill 
196.5/ 
66 
Arith 
JUN 
-
7·.50C 7.31~ 
6.170 6.170 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZ&-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera Ftir Einfuhren nach : 
Provenance 19651 
Berkunft Description - Bescbreibung DEC 1 Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 27-2 
'31é tendre Weichweizen 
Prix de seuil / Schwe11enpreise Italia Lit 7.}oi Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 1 
Fb 560,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 7.006 
BELGIE 
Prélèvements Lit 239 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
-(BR) 
Absch6pfungen Lit 
-
Ft :15,86 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7•V71 
Pr~nèvemen te Lit 147 
Flux 691,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.640 
Prélèvements Lit 
-
F1 40,66 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 7.021 
Beffingen Lit 183 
Sei3le Roggen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 Italia Lit 6.17~ Prezzi d 1 entra ta/Drempelprij zen 
Fb 489,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 6.120 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
-
Il( 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
-(BR) 
Abscbllpfungen Lit 
-
Ff 
-Prix franco frontière 
J'RANCE Lit -
Prélèvements Lit 
-
Flux 641,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.016 
Prélèvements Lit 
-
F1 35,27 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 6.089 
Beffingen Lit 47 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUN AUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 J4-20 
1 
Grano tenero :tiachte 
7.350 1 7.4uo 1 
557,6 557,6 554,2 562,0 '62,0 560,2 560,2 
6.970 6.970 6.928 7.025 7.025 7.003 7.003 
311 311 311 256 299 306 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
55,63 56,03 55,81 55,46 55,8€ 56,0 56,28 
7.043 7.093 7.065 7.021 7.07 7.09 7.12. 
·210 210 261 253 260 260 
694,3 694,3 692,0 690,2 696,. 694,€ 694,€ 
8.679 8.679 8.650 8.628 8.70 8.68 0.68 
- - - - - -
-
40,94 41,09 41,19 41,15 41,2f
1 
41,J 41,3E 
7.069 7.095 7.112 7.111 7.12 7.14< 7.14 
212 212 212 212 198 205 
Segala Rogge 
6.170 
1 
6.170 
1 
486,8 486,8 483,3 481,5 481,5 479, 479,7 
6.085 6.085 6.041 6.01> 6.01S 5.99E ~.996 
- - Go 60 60 60 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
48,50 48,50 48,15 
- - - -
6.139 6.1}9 6.096 - - - -
- - - - - - -
643,5 6'>3,5 641,1 639,3 6}9,5 637,7 637,7 
8.044 8.044 8.014 7.991 7.994 7.9?1 7.971 
- - - - - - -
35,22 }5,47 }5,72 
- - -
35,58 
6.080 6.124 6.168 
- - -
6.143 
47 
- - - - -
76 
MAR 
tu.rNe 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
7.450 
6.170 
PRIX DE SEDIL 
SCBiiELLEIIPIIEISE 
PREZZI D'EIITRAT.l 
DRDIPELPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FIIOII'riiRE 
FREI-GRIIIZE-:i'REISE 
PREZZI FRAJICQ-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICQ-GRDIS 
Pl!ELEVEMIIITS INTIIACCIIHUIUU'lAIIIES 
INNERGDIEINSCHAl'lLICBil ABSCHOPF1111GEH 
PRELIIlVI IIITRACOM11!1I'l ARI 
IIITRACOIIMUNAUTAIRE HEJ'FINGEH 
OEREALIS 
GETREIDE 
CIREALI 
GRAIIEH 
Pour importations vera 1 Fllr Einfuhren nach : Per iaportaaioni Yerao 1 Voor invoeren ,naar 
1965 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 
1 9 6 6 66 
Provenienza Deacrizione - Ollachrij ving Arith 
Herkoaat 
JUL AUG SEP OC'l NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN , 
Blé dur Hartweizen Grane duro Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entratafllreapelnrÜ~en Italia Lit 9o200 9.255 9o31C 9.J65 ~.1>20 9.1>75 9o5JO 9·585 9o6lo0 9.695 9o695 9.695 9.1>89 
l'b 
- - -
-
- -
-
BELGIQUE 1 Prix franco trontUre 
Lit 
- - -
- - -
-
BELGII 
Prélèveaeata Lit -
-
-
- - -
-
DM 
- -
- -
- - -
DEUTSCBLAIID 
Frei-Grense-Preiae 
Lit 
- - -
- - -
-
(BR) 
Abachllptungen Lit 
- - - - -
-
-
Ft 61,21 61,6! 62,10 61,2 ~3,09 63,1>7 64,06 
Prix franco frontière 
FRANC Il Lit 7o74~ 7.8o! 7.86 7o751 .987 8.034 8.110 
Prélèveaenta Lit 1,411 1.41 1.380 1.547 1 o376 1 ·336 1.346 
Flux 
- - - -
- -
-
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 
- - -
- - - -
Prélènaeata Lit 
- - - -
- - -
Prijzen franco-grena Fl - - - - - - -
BEDERLAIID Lit - - - - - - -
Hetfingen Lit 
- - - - - -
-
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento • Meel van zachte tarwe 
at d~ méteil von Mengkcrn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de aeuU 1 Schwellenpreiae 1 Prer.zi d'entrata/Dr .. pelpri.isea Italia Lit 1o842 10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 1 1loo2 11472 11472 
11472 11210 
Pr1Z franco frontière !'b 
718,7 718,7 713,6 716,5 719,1> 723.9 725,5 
BELGIQUE 1 
Lit S.984 8.984 8.921 8.956 8.992 9.01>8 9.069 
BELGII 
PrélèYe .. nta Lit 1.23 1.303 1.439 1.1>71 1.471 1 .5Jlo lo552 
DM 68,37 68,07 66,83 67,72 68,69 69,1>1 69,8o 
DEDTSCHLAIID Frei-Grenr.e-Preiae 
Lit 10682 10636 10442 10582 10732 1081>6 0.906 
(BR) 
Abachllpfungen Lit 
-
-
- -
- -
-
Prix franco frontière Ft 70,33 70,33 70,49 70,86 
71,32 72,16 71,97 
FRANC Il Lit 8.903 8.903 8.921> 8.9?1 9.028 9.135 9o11l 
Prélèvements Lit 1.311> 1.384 1.1>3 1.1>56 1.456 1.447 1.505 
Prix franco tron tière Flux 
861,8 862,5 863,~ 871,6 883,8 896,9 904,3 
LUXDIBOURG Lit 10773 10782 1079 0895 11047 11211 1.304 
Prélèveaenta Lit 
- - - - -
- -
• 53,73 55,29 Fl 51,70 52,01 53,21 53,85 51>,79 
Prijsen franco-grena 
BEDERLAIID Lit 8.926 8.979 9.276 9.186 9.297 9.459 9.546 
Heffiagen Lit 1.291 1.3o8 1.08 1.21>1 1 .21>1 1 .101 1.089 
17 
l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EliT RATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROHTIERA 
PRIJZEII FRANCO..GREIIS 
PRELEVEIŒIITS IIITRJCOIIIIOJUUTAIRES 
INNERGEIIEIHSCHAFTLICHE ABSCHOPFUHGIN 
PRELIEVI IHTRJCOIIUHITARI 
IHTRJCOMIIUH AUT AIRE HEFFIHGEII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar z 
IT.ALIA 
Provenance 965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung DEC JAN 1 FEil 1 MAR Provenienza 
Herkomst Descrizione - Ollschrijving 27-2 3-9 ~0-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Bl4 dur Hartweizen Grane dure Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
1 Italia Lit 475 9.530 1 
9.585 1 9.64o Prezzi d'entrata/Drempelt>rijzen 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit - - - - - - - -
BEL GU 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
I»> - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
-Lit - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - - -
Ft 3,59 "3,42 64,15 64,12 64,61 64,61 64,47 65,22 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit .050 ,029 8.122 8.117 8.179 8.179 8.161 8.257 
Prélhementa Lit ;336 .411 1.340 1.34o 1.283 1.330 1.338 
Flux - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit - - - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - -
- -
n - - - - - - - -
Prij zen franco-grene 
HEDERLAND Lit - - - - - - - -
Heffingen Lit - - - - - - - -
Farine de bl.J tendre Hehl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Hengk.orn di frumento segala to en van mengkoren 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE.ALI 
GRANEII 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italie Lit l.l92 11.262 1 11.332 1 11.402 
Fb 26,7 23,9 723,9 720,4 732,0 736,0 734,3 730,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ,084 .049 9.049 9.005 9.150 9.200 9.179 9.129 
BELGIB 
Prélhements Lit .497 .55J 1.553 1.63a•1,487 1.497 1.507 
I»> 9,70 9,56 69,55 69,53 70,49 70,-'9 70,56 70,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 0890 0868 10867 10863 11015 11015 11025 11021 
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
-
- - - - -
-
Ff 72,44 ?2,16 72,16 71,82 71,64 71,64 71,47 71,47 
Prix franco frontière 
l'RANCI: Lit 9·170 9.135 9.135 9.091 9.070 9.070 9.048 9.048 
Prélèvements Lit sn .467 1.467 1.546 1.546 1.624 1.637 
Flux 99,8 906,0 906,0 903,7 902,0 911,2 909,5 909,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 1248 1325 11325 11296 11275 11390 11369 11369 
Pré1èveaents Lit 
- - - - - - - -
Fl 4,92 55,18 55,46 55,35 55,28 55,4o 55,~0 55,53 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit g.482 .527 ~.575 9.556 9.544 9.565 9.565 9.587 
Hetringen Lit ,064 
.15:? .062 1.062 ,062 1.130 1.142 
78 
PRIX DE SEIIIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FR.AIICO FROII'l'IEU 
FREI·GREIIZE-rRIISE 
PREZZI FRANCO.FROIITIIRA 
PRIJZEII FRANCO.GIIIIIS 
PRELEVEIIEIITS IIITRACIIIJiliNAUTAIRES 
INNIRGEMBINSCHAJTLICHE .&BSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOIITJNITARI 
IIITRACOMHUNAUTAIRE HE!'FINGEII 
OERIALIS 
GETREIDE 
CIREALI 
GRAMEN 
Pour illportationa Yera 1 rur Einfuhren nach 1 Per importazioni Yereo 1 Voor inYoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herl<uaft 
Provenienza Descrizioae - Omschrijving Arit 
Berko•et 
JUL AUG SEP OCT NOV DllC JJJI ru MAR APR MAI JUN , 
Farine de seigle Mehl von Roggen Fariaa di segala Meel van rpgge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Dreapelprij&ell. 1 Italia Lit 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.8o5 9.8o5 9.8o5 9.805 9.80 9.805 9.805 9.805 
Fb 617,9 617,9 618,1 62},5 6}0,6 640,6 642,7 
BELGIQUE 1 Prix fran<:o frontière 
Lit 7o724 7.724 ~-726 ?.?94 ?,882 8.007 8.034 
BELGIE 
Pré1èvemeata Lit 1.456 1.456 .456 1.386 1 o310 1.188 1.150 
DM 
- -
61,02 
-
-
-
-
DEIITSCHLAND Frei-Greaze-Preise 
Lit 
- -
9-535 - - - -(BR) 
Abschllpfungea Lit 
- - -
-
- -
-
Ff 57.98 58,?2 59,16 59,32 60,85 62,25 62,16 
Prix franco fron tUre 
FRANCE Lit 7·339 7o433 7.489 7.510 7.703 7.880 7.868 
Prélèveaenta Lit 1.841 1.747 1.714 1.679 1.506 1.308 1.j08 
Flux 799,1 799,8 800,7 o8,9 819,0 830,2 835,5 
Prix franco frontUre 
LUXEIIBOURG Lit 9.989 9.998 10009 10111 102}8 10378 10444 
Prélheaeata Lit . . - - - - -
Prijzen franco-greas Fl 44,23 44,68 45,0 5,45 46,02 46,68 46,86 
NEDIRLAND Lit 7.636 7.714 7-77 ?,847 7.945 8.059 8.090 
Heffingen Lit 1.544 1.448 1.44 .334 1 .141 1.136 1099 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrieaa Semob a semolini Grutten, gries en grieameel 
de blé tendre von Weisen di frum•nto van zachte tarwe 
Prb de seuil 1 Schwe11enpreiae 
Prez&i d 'entrat vfDreapelprij&en 1 Ital ill Lit 11017 1087 1157 11227 ~1297 11367 11437 11507 11577 11647 11647 11647 11385 
Fb 780,9 80,9 775,1 779,0 782,5 787,7 789, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontUre 
Lit 9.761 ~.761 <}.691 9-738 9.781 9.846 9.87~ 
BELGIE 
PrélèYeaenta Lit 631 ?01 836 865 865 911 926 
DM - - - - - - -
DJ:IITSCHLJJID Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- -
- - - - -(BR) 
Abachllpfungen Lit 
-
-
-
- - --
Prix franco frontière Ff 76,56 76,56 76,5 76,70 76,98 77,4C 77,21 
FR.AIICJ: Lit 9-692 9-692 9.69 9.710 9.745 9.79~ 9-774 
Prélèvements Lit 700 770 840 892 892 959 1.016 
Prix franco frontière Flux 
881,8 ~82,5 883, 891,6 903,S 916,~ 924,3 
LUXEMBOURG Lit 1102~ r1032 1104 11145 1297 1461 11554 
PréUYeaenta Lit 
- -
-
-
- -
-
Fl 5,30 ~5,61 57,3 56,81 57,4 58,3 58,89 Prijzen franco-grena 
NEDIRLJJID Lit .548 ~.601 9.89~ 9.8o8 9.91 1008( 10168 
Heffingen Lit 844 861 635 794 794 654 642 
79 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLERPREISJ: 
PRJ:ZZI D'ENTRA'U 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FIUHCO FROHTIEHE 
PRBI-GRENZE-PREISJ: 
PREZZI FRAHCO-FROHTIEIU 
PRIJZEN FRAHCO-GRENS 
PRJ:LJ:VEMEHTS IHTRACOMMUIIAII'UIDS 
IHHEHGEMEIHSCHAF!LICHJ: ABSCHOPFOJGIR 
PRJ:LIEVI IHTRACOMUIIIT ARI 
IHTRACOIIMliHAUTAIRJ: HD'FIHGEN 
Pour illportationa vera 1 Fl1r Einfuhren nach : Par iaportasioni Yerao Voor invoeren naar : 
ITALU 
Provenance 965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beacbreibung DEC JAN l FEB Provenienza 
Herkoaet Deacrizione - Ollscbrijving 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
1 MAR 
Farine àe seigle Mebl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Scbwe11enpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit ~.8051 9.805 1 9.805 1 9.805 
Fb 
BJ:LGIQUE 1 Prix franco frontière 
43,5 p44,8 644,8 641,4 639,6 643,8 642,0 642,0 
Lit 8.044 8.060 8o6o 8.018 7.995 8.048 8.025 8.025 
BJ:LGII 
Prélèvements Lit 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1·150 
1»1 
- - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -
(BR) 
Abech8pfungen Lit 
- - - - - - - -
Ft 62,32 62,14 62,14 62,11 62,18 62,18 62,11 62,11 
Prix franco frontière 
FR.AIICE Lit 7.889 7.867 7.867 7.863 7~871 7.871 7.863 7.863 
Prélèvements Lit 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 
J'lux 833,1 837,3 837,3 837,1 833,3 833,5 831,7 831,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 10414 10466 10466 10439 10416 10419 10396 10396 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
n 46,88 47,03 47,03 46;78 46,57 47,00 46,8 46,87 
Prijzen franco-grena 
HEDEHL.AIID Lit 8.094 8.120 8.120 8.076 8.olto 8.115 8.093 8.093 
Heffingen Lit 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.095 
CEHEALII:S 
OJ:TREIDJ: 
CJ:REALI 
GRABEN 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwe11enpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 11367 11.437 1 11.507 1 11-577 
Fb 790,5 788,3 78d,3 784,8 796,4 800,9 799,2 795,2 
BJ:LGlQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.881 9.1154 9.854 9.810 9.955 10011 9.990 9.940 
BJ:LGIJ: 
Pr'lèvements Lit 875 931 931 1.002 8~7 861 871 
1»1 - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -(BR) 
Abscbllpfungen Lit 
- - - - - - - -
J'f 
PriJt franco frontière 
77,68 77,40 77,'+0 77,06 76,88 76,88 76,71 76,71 
FR.AIICJ: Lit 9.834 9.798 9.798 9.755 9.733 9.7:S} 9.711 9-711 
Prélhements Lit 922 978 978 1057 1.057 1.136 1.149 
Flux 919,8 926,0 926,0 923,7 922,0 931,2 929,5 .929,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11498 11575 11575 115~6 11525 116~ 11619 11619 
Prélèveaents Lit - - - - - - - -
1'1 58,52 58,78 59,06 58,95 58,88 5",00 59,00 59,13 Prijzen franco-grena 
HEDERLAHD Lit 10104 10148 10197 10177 10165 10187 10187 10208 
Heffingen Lit 617 708 615 615 615 683 695 
80 
PRIX Dl SEIJIL 
SCBRLLINPUISI 
PRIZZI D'IIITIU'r.t. 
IIRIMPILPliiJZIR 
PRIX lR.&IICO lROII'.rlllll 
FREI-GRINZI-rRIISI 
PRIZZI lRAIICo-lRONTIERA 
PRIJZIN lRAIICo-GRINS 
PRELIVDIENTS INTRACIIOIU!fAU'UIRES 
INNIRGDŒINSCBAlTLICBE .&BSCHOPFUNGEN 
PRILIIVI INTRACOMUNIT .ARI 
INTRACOHMUNAUTÀIRE HEFFINGEN 
OIRIALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
Pour uportationa vera 1 rtlr Eintuhren nach : Per importazioni nrso : Voor invoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beachreibunc 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
ProYenienza Deacrizione - O.achrij vins rit lu! Herkoaat JAII FEl! M.AR APR MAI JUN 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Gruaux et semoules Grobcrieaa und reincrieaa Semole e eemolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di lrBilO duro van durum tarwe 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreiee 1 Prezzi d' entrata/DreapelprijBen Italia Lit 14592 14677 14763 14848 149JJ 15018 15104 15189 5274 5J59 5'59 15'59 r5040 
Fb 796,8 796,8 797,0 8o2,4 812,6 826,7 832,8 
BBLGIQUI 1 Prix franco frontière 
Lit ~.96o 9.960 9.962 10.03( 10158 10JJ4 0410 
BILGII 
Pr'Iheaente Lit ~.007 4.092 4.178 4.178 .178 4.0?5 4o64 
DM 79,22 79,19 79,64 80,40 81,17 81,98 82,23 
DEUTSCHLAIID 
J'rei-GrenBe-Preiee 
Lit 12379 12373 12444 12562 12683 12810 12848 
(BR) 
Abachllpfunpn Lit 1.596 .665 1.665 1.633 1.649 1.601 1.667 
rf 86,40 86,40 86,8o 88,04 88,37 89,16 89,16 
Prix franco frontière 
FR.&IICE Lit 10937 10937 10989 11145 11187 11287 11287 
Pr6Uveaenta Lit 3·030 3.115 3.149 3.078 3.120 3.106 3.191 
Flux 941,1 941,8 942,7 950,9 963,1 976,2 983,6 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Lit 11764 11773 11784 11886 12038 12202 12295 
Pr6lèYeaente Lit 2.203 ~.289 2.356 2.356 2.283 2.206 2.177 
Prijzea tranco-crena F1 59,81 59,81 60,37 6o,99 61,76 62,81 63,01 
NEDEHLAIID Lit 10327 10327 10422 10531 10663 1o844 10878 
Beffinpn Lit 3.640 3·72 3.726 3.'726 3.658 3.567 3.587 
Prix de aeuU 1 Schwellenpreiae 1 Pre""i d'entra o/Dreapelprijzan Italia Lit 
Prix franco frontière 
Fb 
BELGIQUE 1 
Lit 
BELGII 
Pr'Iheaente Lit 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
DM 
Lit 
(BR) 
Abachllpfuncen Lit 
Prix franco frontière Ft 
lRAIICE Lit 
PrUhementa Lit 
Prix franco frontière Flux 
LUDMBOURG Lit 
Prélève•enta Lit 
F1 
Prijzen tranco-crene 
IIEDEHLAIID Lit 
Beftinpn Lit 
81 
PRIX DB SBIIIL 
SCBWBLLIIIPUISB 
PRBZZI D' BRTIIAT A 
IIIBMPBLPRIJZBB 
PRIX FRANCO I'ROII'riBIIB 
FRBI-GII:IIIZS.PRBISJ: 
PRBZZI I'R.AIICO-I'ROII'riBBA 
PRIJZBB I'RAiiCO-GRBBS 
PRILBVIMBIITS Ill'rR.ACOMMUIIAUT AIUS 
INNBRGEMBINSCBAFTLICBB ABSCBOPFURGBR 
PRILIBVI Ill'rB.ACOMUIIIT ARI 
Ill'rR.ACOMMUIIAUT.UU BD'FIIIGBB 
Pour iaportationa Yera 1 rŒr Eintuhren nach : Per iaportuioni Yerao Voor invoeren naar : 
IT.ALIA 
Pro•enance 19651 l 9 6 6 
Berkunft Description - Beachreibung 
DEC 1 1 FEB Pro..-enienza JAN 
Berkoaet Deacrimione - ClaechrijYillg }-9 ~0-16 ~7-23 ~4-}0 7-13 ~4-20 27-2 }l-6 
1 MAR 
CBRBALBS 
GBTRBIDE 
CBRB.ALI 
GRANEII 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriese Beaole e aemolini Grutten, gries en griesmeel 
blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de eeuil 1 Schwellenpreiee 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijr.en 1 Italia Lit 1501~ l5.lo4 1 15.189 1 15.274 
Fb 829,6 8}5,< 8}5,< 8}l,E 829,\ 8}5,5 8}3,7 8;},7 
BILGIQUB 1 Prix franco frontière 
Lit 
BILGIB 
0370 0440 10440 10395 10374 10444 10421 10421 
Prélènaents Lit ~.037 4.039 4.039 4.039 4.105 4.108 4.120 
Ill 81,97 82,24 82,24 82,22 82,22 82,76 82,59 82,76 
DEIITSCBLAND l'rei-Grenze-Preiae 
Lit 28o8 12850 12850 12846 l28<t6 129}2 12905 12932 
(BR) 
Abechllptungen Lit 601 1.6?1 l.,?l 1.6?1 1.6?1 1.620 1.632 
~ Ft 89,16 89,16 89,16 
Prix franco frontière 
89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 
l'RANCE Lit 11287 11287 11287 11287 11287 11287 11267 11287 
Prélheaente Lit 3.106 }.191 }.191 j.l9l 3·191 }.265 }.277 
Flux 979,0 985,} 985,3 983,0 981,3 990,5 988,7 988,7 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 122}8 l2}Ji6 12}16 12288 12266 12381 12359 12359 
Prélhementa Lit 2.168 2.162 2.162 2.162 2.212 2.1?1 2.18} 
n 6},16 6},15 6},15 
Prijzen franco-grena 62,89 62,77 
6},}1 63,1E 63,1E 
lfBDERLAND Lit 10904 10902 10902 10858 108}7 109}0 0908 1090E 
Beffingen Lit }.528 }.576 }.576 3.576 }.642 }.622 }.63~ 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 1 1 
Fb 
BILGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
BILGIE 
Prélèvements Lit 
Ill 
DEIITSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Abschl5pfungen Lit 
Ft 
Prix franco frontière 
l'RANCE Lit 
Prélèvements Lit 
1 
1 Flux i Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
1 
PrélèTeaents Lit 
Fl 
Prijzen franco-grene 
IIEDBRLAND Lit 
Beffingen Lit 
82 
PRIX DE SEUIL 
SCHiŒLLI:MPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-I'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour iaportations vere FUr E1.nfubren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
.ProYenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 9 6 5 1· 9'6 6 
Provenienza 
Herkoaet Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre :·.eichu,eizen Gr...:no ter.cro 
Prix de eeuil/Schwellenpreise 
Preszi d 'entrata/Drempel.prijzen 1 Luxembourg Flux 572,5 ~72,5 ~72,5 577,5 58},5 589,5 595.5 601,5 606,5 610,5 
Fb 514,7 ~14,7 512,} 512,2 12,2 512,2 514,9 
BELGIQUE 1 l?rix franco frontière 
Flux 514, 514,7 512,} 512,2 12,2 512,2 514,9 
BELGII 
Prélèvements Flux 53,4 53,4 54,} 59,8 65,8 71,8 74,8 
Ill 
- - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - -
- - -
-
(BR) 
Abech6pfungen Flux 
-
-
-
- - -
-
Ff 51,1 48,51 49,4 50,20 50,56 51,27 51,44 
Prix franco frontière 
FRAIICJ: Flux 518, 491,} 500,6 ;o8,4 512,0 519,3 520,9 
Prélèvements Flux 49,8 75,2 66,6 62,0 67,2 64,5 69,2 
Lit 
- - - -
- -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - -
- - -
Prelievi nux 
- - -
- -
-
-
n 38,,; 38,81 40,0i 39,59 39,90 40,29 4C,87 
Prijzen franco-grene 
IŒDEIILAND nux 533,( 536,0 552,8 546,8 551,2 556,5 564,5 
Heffingen Flux 34,0 31,0 14,< 25,2 25,2 25,2 28,8 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Preszi d'entrat ./DreapelJ>rijzen1 Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 
Fb ~40,8 432,8 423,3 428,5 33,7 39,6 444,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux ~40,8 432,8 423,3 428,5 4}3,7 4}9,6 444,5 
BELGIJ: 
PrUèvements Flux 81,2 89,2 98,7 97,5 98,3 97,4 97,4 
Ill - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- -
-(BR) - - - -
Abechaptungen Flux 
- - -
- - -
-
Ft 39,07 39,74 39,28 39,85 40,37 41,55 42,46 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 395,7 402,4 397,8 403,6 408,8 420,8 430,0 
Prélhements Flux 126,3 119,6 124,2 125,1 122,0 117,2 110,6 
Lit 
- -
-
-
- - -Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - -
-
-
Prelievi Flux 
-
-
- - -
-
-
n 33,23 32,70 32,46 33,26 33,44 34,03 34,83 
Prijzen franco-grena 
NIDERLAND Flux 459,0 451,7 448,4 459,4 461,9 470,0 481,1 
Beffingen nux 63,6 70,9 74,7 67,0 61,7 67,4 61,2 
83 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1565/ 
66 
~ri1h. 
JUN , 
~:lchte tarwe 
614,5 614,5 592,E 
Rogge 
547,5 547.~ 54o,c 
' 
PRIX DE SEtiiL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROII'l'IERE 
FREI-GRENZ&-PIIEISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO,GRDIS 
PRELEVD!Ell'l'S Ill'l'RACOMIIlJll Atrr AI RIS 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGIR 
PRELIEVI Ill'l'RACOMUNITABI 
Ill'l'RACOMK11NA11'1'AIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDIBOURG 
ProYenance 1';165( 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beacbreibung 
DEC 1 1 1 Proveniènza JAN FEB 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving ~0-16 24-30 pl-6 14-20 27-2 3-9 17-23 7-13 
Blé tendre Weichweizen Gr a no tenero Zachte 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae • Luxeabourg Flux 89,5 595,5 1 601,5 1 Prezzi d'entrate/Drempelprijzen" 
Fb "512,2 512,2 512,2 512,7 522,3 522, 522, 5~2, 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 512,2 512,2 512,2 512,7 522,3 522, 522, 522, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 71,8 77,8 77,8 77,8 67,7 72,1 73, 73, 
DM 
- - - - - - - -DEtiTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - -(BR) 
AbscbBpfungen Flux 
- - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
51,36 51,36 51,43 51,26 51,71 51,5 52,1 52,1E 
FR AliCE Flux 520,2 520,2 520,9 519,2 523,? 521, 527,1 528, 
Prélèvements Flux 62,8 68,9 69,8 69,8 69,8' 73,? 68, 68, 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA nux 
- - - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - - - -
Fl 40,29 4o,62 40,82 41,06 41,10 41,19 41,21 41,3 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Flux 556,5 561,1 563,8 567,1 567,? .568,s 570,1C 571,4C 
Heffingen Flux 25,2 2b,9 28,9 22,9 22,9 ~6,5 ~7,1 27,1 
Seigle Roggen Segala Rogge 
~!~z~e d ~::!!~~~'~;;;;:r;;i~:.n • Luxembourg Flux 542~ 547,5 1 547,5 1 
Fb 444,3 444,3 444,3 444,8 444,1 444,1 444, 444,8 
BELGIQUE/ Prix fr an co frontière 
Flux 444,3 444, 444, 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 
BELGIE 
Prélivementa Flux 92,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 
DM 
- - - - - - - -
DE111'SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Flux - - - - - - - -
Ff 42,11 42,18 42,18 42,18 43,18 43,6 44,1 44,1 Pr1x franco frontière 
FR AliCE Flux 427,2 427,2 427,< 427,2 437,3 442,( 447, 447, 
Prélèvements Flux 112,8 112,8 112,8 112,8 104,7 99,6 94,6 94,6 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 34,39 34,39 34,69 
Prijzen franco-grena 35,08 35,23 35,2 35,1 35,08 
NEDERLAND Flux 475,0 475,0 479,2 484,5 486,6 486,E 485, 484,5 
Heffingen Flux 64,7 64,7 64,7 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 
tarwe 
MAR 
606,5 
CEREALIS 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEN 
100 Jt 
.l!!!L.!! 
547,5 
PRIX DB SBUIL 
SCHiŒLLBIIPRBISB 
PRBZZI D' BN'l'RA'U 
IIRDIPBLPRIJZBN 
PRIX J'IIAIICO J'IION'l'IBRB 
FRBI-GRBNZB-!'RBISB 
PRBZZI FRAIICQ-FRON'l'IBIU 
PRIJZBN FRAIICQ-GRBNS 
PRBLBVBIIEN'l'S IN'l'RACOMMUNAU'l'AIRBS 
INNBRGEIIEINSCHAF'l'LICHB ABSCHOPFliNGBN 
PRBLIBVI IN'l'RACOMUNI'l'ARI 
IN'l'RACIJIMUNAU'l'AIRB HBFFINGBII 
Pour iaportations vera Fllr Binfuhren nach ; Per illportazioni nrao 1 Voor invoeren naar z 
LUXDIBOURG 
.ProYeD.aDce 6 6 Herkullft Description - Beachreibung l 9 6 5 l ';1 
ProYenienza 
Berkoast Deacrizione - Ollschrijving JUL AUG SBP OC 'l' NOV DBC JAII FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreiee 1 Preazi d'entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux 420,0 420,0 420,0 423,C 426,0 430,C 433,0 
436,0 4}9,( 439,C 
Fb 
- - - - - -
-
BBLGIQUB 1 Prix franco frontière 
Flux 
- -
- - -
- -
BBLGIB 
Prélèvements Fluli; 
- -
- - - - -
!JI 
- - - - - - -
DBU'l'SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - -
- - - -
(BR) 
Abschllpfungen Flux 
- -
- - -
- -
Ff 40,32 }8,73 39,1 39,56 39,91 41,38 42,21 
Prix franco fronti~re 
FR.AIICB Flux 408, 392,3 396,b 4c0,6 404,2 419,1 27,!> 
Prélèvements Flux 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 1,5 
Lit 
- - - -
5.249 5.262 
-
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Flux 
- - - -
419,9 420,9 
-
Prelievi Flux 
- - - -
0,6 0,3 
-
Fl 
Prijzen franco-grena - - - - - - -
IIBDBIILAIID Flux 
- - - - - - -
Beftingen Flux 
- - - - - - -
Prilr: de seuil/Schwellenpreise 1 Luxembour Prezzi d'entrato/Drempelprijzen g Flux 
J'b 
BKLGlQUB 1 Prix franco fronti~re 
Flux 
BBLGlB 
Prél~vements Flux 
!JI 
DBU'l'SCIILARD Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
(BR) 
Abschllptungen Flux 
Ft 
Prix franco frontière 
FR.AIICB Flux 
Pr6lèveaents Flux 
Lit 
Prezzi !ranco-frontiera 
l'l'ALlA Flux 
Prelievi Flux 
Fl 
Prijzen franco-grena 
lfBDBHLAIID Flux 
Hetfingen Flux 
85 
MAI 
Gerst 
439, 
CBRBALBS 
GB'l'RBIDB 
CBRBALI 
GRAIIBN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN Il 
439,0 4}0,3 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLDIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-ftEISE 
PREZZI FRANCO·FRONTIERA 
PRIJZEN FRANC~GRDIS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTR.ACCIIII1JNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACOM11NITARI 
INTR.ACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 1 Provenienza DEC JAN FEB 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 
27-2 >-9 lU-16 17-23 24-}0 }1-6 7-13 14-20 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenproise • Luxembourg Flux 4}o,q 433,0 1 436,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- -
- - - - -
-
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
DM 
- - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - -
Absch5pfungon Flux 
- -
- - - - - -
Ff '+1,66 42,00 '+2,49 
- -
2,7} r+2,72 r+2,61 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 421,9 425,'+ 4}0,'+ 
- -
}2,8 }2,7 ~31,5 
Prélèvements Flux 5,0 5,0 - - - - - -
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux - - - - - - - -
F1 - - - - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - -
Beffingon Flux 
- - - - - - - -
Prix de seuil/Schwellenproiao 
1 Prezzi d' ontrata/Drempelprijzon Luxembourg Flux 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
BELGIE 
Prélèvements Flux 
DK 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
(BR) 
Absch5pfungen Flux 
Ft 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
Prélèvements Flux 
Lit 
Prezzi f'ranco-f'rontiera 
ITALI4 Flux 
Prelievi Flux 
F1 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 
Re!fingon Flux 
86 
1 
Ger Fit 
1 
MAR 
4}9,0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLIIIPRIISE 
PREZZI D'IIITIIA'l'A 
DHDIPILPRIJZEH 
PRIX fRANCO fRONTIERI 
FREI-GRENZB-;'REISI 
PRIZZI FRANCO-rRONTIIRA 
PRIJZEH FRANCo-GREHS 
PRELEVEMENTS INTRACOMM11NAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTI!ACOMUNITARI 
INTR.ACOMM11NAUTAIRI HIFFINGEN 
Pour iaportations vera 1 FUr linfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar l 
LUXDIBOURG 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 Berkunft Description - Boschreibung 
Pro•enienza 
Horkomst Descrizione - OmachrijYing JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Mars Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwe11onpreiae • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • Luxembourg Flux ~91,0 391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 40ti,O 411,0 411,C 411,( 
Fb 
- - - - - - - -
Bi:LGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Flux - - - - - - -
Bi:LGII 
Prélèvements Flux - - - - - - -
1»1 - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -
(BR) 
-
AbschBpfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 
- - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
Lit 
- - - - -
4.928 .9a8 
Prezzi franco-fron tiera 
l'rALlA Flux 
- - - -
-
394,1 ~94,2 
Prelievi Flwo: 
- - - - -
o,8 6,0 
F1 
- - - - - - -Prijzen franco-grene 
IIIDIIILAifD Flux 
- - - -
- - -
Beffingen Flux 
- - - -
- - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrat~Drempel~rijzen1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,c 392,( 95,0 ,98,0 98,0 398,0 
Fb 
- - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière - r-
Flux - - - - - - -
Bli:LGIB 
Prélèvements Flux 
- - - -
- - -
1»1 - - - - - - -
IIID'lSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -(BR) 
Abschllpfungen Flux 
- - - -
- - -
Ff 
- - - - - - -Prix franco frontière 
FIWICJ: Flux 
- - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
Lit 4.650 
Prezzi franco-frontiera 
4.629 4.624 4.647 4,66 4.70 4.742 
l'rALlA Flux 372,0 3?0,3 370,0 371,8 373, 376,, 379,3 
Prelievi Flux 119,0 118,1 110,0 llJ,7 113, 117, 120,? 
F1 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
llli:DIRLAND Flux 
- - - - - - -
Beffingen Flux - - - - - - -
87 
CEREALES 
GETREIDE 
CIREALI 
GRANEH 
965/ 
66 
rith 
J1IN , 
Mai:s 
~11,0 j40l' 8 
i 
398,0 388,& 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D1ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROJI'liERI 
FREI -GREIID-PIII:ISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRI:LIVDIIII'l'S Ill'lliAC<IOIIIBAll'rAIRES 
INNERGEIŒINSCBAI'lLICBE ABSCBOP.FUBGEN 
PRELIEVI Ill'lB.ACOMUNITARI 
INTR.ACOMM11NA11TAIRE BElTINŒEN 
Pour importations Yers FOr Ein!ubren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1965 l 9 6 6 
Berkunft Description - Beacbreibung 
1 Provenienza DEC JAN FEB 
Berkomat Descrizione - Omacbrijving 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Mais Mais Granoturco 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelpr1jzen1 Luxembourg Flux 401,01 405,0 1 408,0 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco fronti~re 
Flux 
- - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - -(BR) 
Abscbllpfungen Flux 
- - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
Lit 4.927 4~905 4.855 4.974 4.966 5.o1e .016 5.016 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 394,1 392,4 388,4 397,9 397,2 401,< 401,< 01,2 
Prelievi Flux 3,7 8,0 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ~.o 
Fl - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - -
Heffingen l'lux 
- - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seu11/Scbwe11enpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg l'lux 388,q 392,0 1 395,0 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -BELGII 
Prélèvements Flux - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Flux - - - - - - - -
Ft - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
Prélèvements Flux - - - - - - - -
Lit 4.739 4.757 4.757 4.726 4.726 4.751 4.?5 4.758 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 379,1 380,5 380,5 378,1 378,1 380,6 380,6 380,6 
Prelievi Flux 117,1 123,0 123,0 118,7 118,0 124,0 125,0 
Fl - - - - - - - - -
Prijzen f-ranco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - 1 - - - - -
88 
1 MAR 
Mais 
CEREALES 
GE'rREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
00 lt 
.1!!.!.!.....!& 
1 411,0 
Sorgho 
1 
398,0 
PRIX DE SEUIL 
SCHIRLLEIIPREISE 
PRJ:ZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI·GREIIZI·>'REISE 
PRJ:ZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEK FRANCO·GREKS 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMHliNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHI AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUIIAUTAIRE HEFFINGEII 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEK 
Pour illportations vers FUr Einfubren nach z Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXDIBOURG 
1965 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
HerkW1ft Description - Beschreibung 
ProYenienza ri th 
Berkomet Deacrizione - O..schrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUll 
-Hirse Miglio 
Gierst 
Millet 
P.rix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381 ,o 384,0 388,0 392,0 395,C 398,c 398,0 398,0 398,0 388,8 
Fb 
- -
- - - - -
BELGIQUII/ Prix franco tron tièr 
Flux 
- - -
- - -
-
BIILGU 
Prélèvements Flux 
- -
-
- - - -
1»1 
- -
- - - -
-
DBUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- - - -
- -
-
(BR) 
AbschBpfungen Flux 
-
- -
- - - -
Ft 
- - - - - -
-
Prix franco frontière 
FRAliCI Flux 
- - - -
- -
-
Prélèvements Flux 
-
. 
- - -
-
-
Lit 
-
4.704 
- - -
.792 4.785 
Prezzi franco-f•ontiera 
ITALIA Flux 
-
376,3 
- -
-
383,3 382,8 
Prelievi Flux 
- ~.2 - - - 102,4 99,2 
Fl 
- - - -
- -
-
Prijzen franco-grena 
JIIDDLAIID Flux 
- - - -
- - -
Heffingen Flux 
-
- -
. 
- -
-
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • 
Prezzi d' entrat JDrempelprijzen • Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,C 892,C 901 ,o 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 f:>96,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 "96,3 
BIILGII 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 135,2 14o,6 149,6 158,6 63,3 
1»1 66,06 65,76 64,65 65,46 66,11 66,53 67,07 
DIIUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
J'lux 825,7 822,0 808,2 818,2 826,4 831,7 ê38;4 (BR) 
AbschBpfW1gen Flux 0,3 4,0 17,8 15,5 15,5 19,3 ~1,3 
Ff 65,73 65,73 65,87 66,12 66,29 66,70 66,70 Prix franco frontière 
J'RANCI Flux 665,7 665,7 667,1 669,6 fi71,4 675,5 675,5 
Prélèvements J'lux 160,4 160,4 158,9 163,4 170,6 175,5 184,0 
Lit 
- - - -
-
- -Prezzi franco-frontiera 
I'rALI.A Flux 
- -
- - - - -
Prelievi Flux 
-
. 
-
-
- -
. 
Fl 51' 1~ 51,45 53,15 52,55 ~Z,98 53,53 54,32 
Prijzen franco-grena 
REDERLJND Flux 706,4 710,6 734,1 725,8 b1,8 739,3 750,3 
Heffillgen Flux 119,6 115.~ 91,9 107,2 07,2 111 '7 109,1 
89 
PRIX DJI SIUIL 
SCHWJILLaiPRXISJI 
PRJIZZI D'DTRA!.f. 
DRDIPJILPIIIJZJIR 
PRIX FRANCO FROIITIEIIJI 
FRJII -GREN~PIIEISJI 
PRJIZZI FRANCO-FRONTIJIR.t. 
PRIJZJIII FR.t.NCO,GREIIS 
PRJILJIVJIMJIIITS IIITR.t.CCIIM1lll Ati'UIRJIS 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHJI .t.BSCHOPFIINGJIII 
PRJILIJIVI IIITR.t.COIIIINITARI 
IIITR.t.COMMUNAIIT AIRJI HEFJ'INGJIII 
CJIRJIALJIS 
GJITREIDJI 
CERJIALI 
GRAN EN 
Pour illportationa Yera : FUr Einfuhren nach Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDIBOURG 100 lt5 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunf\ Description - Beechreibung 
1 1 Provenienza DEC JAN FEB MAR 
Berkoaat Deecrizione - O.echrijving 
}1-6 b-1~ 14-2~ 27-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil/~~~ellenpreiee • 
Prezzi d •entrat Drempelprijzen • Luxeabourg Flux }88,0 }92,0 1 }95,0 1 3~~.o 
l'b 
- - - - - - - -
BJILGIQUJ: / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -BJILGIJI 
Prélèvements Flux - - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - -
Abachllpfungen Flux - - - - - - - -
Ff - - - - - - - -
Prix fran'Co frontière 
FRANCE Flux - - - - - - - -
Prélèvements Flux - - - - - - - -
Lit 4.821 4.799 4.799 4.768 4.76t 4.76( 4.760 4.76o 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux }85,7 }8},9 }83,9 }81,5 }81,5 380,~ }80,8 }80,8 
Prolievi Flux 0},1 06,0 o4,9 97,7 88,4 87,9 96,} 
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grene 1--
NJ:DJIRLAND Flux - - - - - - - -
Heffingen Flux - - - - - - - -
F<1rine de blé tendre Meh1 von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkoren di frumento secalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwe11onproiae 
1 Luxembourg Flux 9C1,~ 910,0 1 919,0 1 926,0 Prezzi d • ontrata/Drempelprijzen 
l'b 92,4 692,4 692,4 69},0 706,4 710,4 710,4 706,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 92,4 692,4 692,4 
BJILGIZ 
69},0 706,4 710,4 710,4 706,4 
Prélèvements Flux 58,6 67,6 167,6 167,6 15},6 157,3 158,6 162,6 
DM ~6,77 ~6,77 66,76 66,85 67,86 67,86 67,64 67,64 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND ~}4,6 8}5,7 Flux 8}4,6 8} .. ,5 848,} 848,} ~45,5 845,5 
(BR) 
Abech8pfungen Flux 6,.5 ~5.4 25,4 25,4 11,7 19,4 20,7 20,7 
Ff ~6,70 
Prix franco frontière 
66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 
FRANCE Flux ~75,5 ~75,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 
Prélèvements Flux 75,5 84,5 184,5 1R4,5 18't,5 192,} 19},5 193,5 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITü.IA Flux - - - - - - - -
Prelini Flux - - - - - - - -
Fl ~}.5} 5},99 54,2 54,57 54,62 54,7 54,8 55,00 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 7}9,3 745,7 749,5 753,7 754, 4 756,2 757,\ 759,6 
Heffingen Flux 111,7 111,7 111,7 lOb,} 106,} 111,9 112,8 112,8 
90 
PRIX Dl SEUIL 
SCHlŒLLEIIPIIIISI 
PIIBZZI D' INTRATA 
DRDIPILPRIJZEII 
PRIX FRAifCO FROIITIERE 
FRII-GREIIZE-l'RIISI 
PRBZZI FRANCO-FRONTIBRA 
PRIJZEI FRANCO-GRIRS 
PRJ:LEVDIIII'l'S INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNJ:RGDIEINSCHAJ''l'LICHE ABSCHOPJ'UNGEII 
PRELIEVI INTRACOHUIIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEJ'J'INGEII 
CBRIALES" 
GETREIDE 
CBREALI 
GRABEN 
Pour importations ••ra z PUr lillfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXDIBOURG 
1965/ 
.Pro•enance 1965 1966 66 HeriDmft Description - Beachreibung Arith 
ProYenienz.a 
'Herltoaat Deecrizione - O..chrijving 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JA!f J'lB MAR APR MAI JUN 
Farine de seigle .. bl. von Roggen Farina di segala Me el v aA Rocge 
P;rix de aeuil/Schwellenpreiae • 
Presai d'entra~Dreapelprijzen" Luxeabourg Flux 81},0 81},0 81},0 820,0 827,C 8~. 841,( 841,C 841, 841,0 841,0 841,0 830,5 
}'b 594,9 594,9 594,9 599,1 ~0},} 608,91 61}, 
ULGIQR / Jlrix fraAco frontière 
Flux 594,9 594,9 594,9 599,1 ~0},} 6o8,9 61}, 
ULGII 
PrélèYeaenta Flux 168,1 168, 168,1 168,1 17},9 17},9 177, 
IJI 59,98 59,98 56,}5 58,46 58,97 60,24 6o,6 
DEIJTSCHLAifD rrei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 704,} 7}0,8 737,2 753,0 758, 
(BR) -
Abschllpfungen Flux 1},2 13,2 58,7 }9,2 }9,2 31,0 32,0 
Ft 51,7} 51,7} 51,7 51,9} 53,15 54,48 54,4 
Prix franco frontière 
FRAllll Flux 5a3,9 523,9 523,9 525,9 538,3 551,8 551, 
Prélèvements Flux 239,1 239,1 239,1 244,1 2}8,7 2}2,2 238, 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-fJrOntiera 
ITALU Flux 
- - -
- -
-
-
PrelieTi Flu: 
-
-
- -
- -
-
Fl 43,6~ 44,11 44,4.i 44,77 45,13 lt5,47 45,8 
Prij zen franco-grena 
IIIDBRLAND Flux 602,f 6o9,< 613, 618,3 623,3 628,0 63}, 
Heffingen Flux 16o,2 152,2 152, 152,2 152,2 156,0 155, 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini. Gru t ten, gries en gries-
de blé tendre YOD We:l.zeD di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de .. uil/Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrat.;fDrempelprijzen 1 Luxembourg Flux 896,c 96,0 896,0 903,0 912,0 921,0 930,0 9}9,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
Fb 759.~ 759,4 754,2 756,1 756,7 757,4 761, 
IIKLGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 759, 759,4 754,2 756,1 756,7 757,'> 761,5 
BKLGII 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 91,8 96,9 105,3 113,6 117, 
DM 
- -
69,99 70,71 71,61> 72,18 72,9~ 
DEUTSCHLAifD l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 
- -
874,9 883,9 895,5 902,3 911,5 (BR) 
Abschllpfungen Flux 
-
-
- -
- - -
Ft 72,1 72,15 72,15 72,15 72,11> 72,12 72,1 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730,7 730,7 730,7 730,7 730,6 730,'> 730.~ 
Prélheaenta Flux 115,3 115,3 115,3 122,3 131,3 140,6 144, 
Lit 
- - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Flux 
- - - -
- - -
Prelievi Flux 
- - -
- - - -
Fl 54,75 55,05 56,75 
Prijzen franco-grena 56,15 56,58 57,13 
~7,92 
NEDEHLAifD Flux 756,1 760,3 783,9 775,5 781,5 789, Soo,o 
Hetfingen Flux 89,9 85,6 62,1 77.5 77,5 82,0 79,4 
91 
PRIX DB SBIIIL 
SCHWBLLEIIPRBISB 
PIIBZZI D1111TRAU 
DREMPBLPHIJZBII 
PRIX FRANCO FIOIITIIillll 
FIII -GRBII:U:..PI!BISI 
PRIZZI FIAIICO-FIOIITIIiliiA 
PRIJZBII FIAIIC~GRIINS 
PRBLBVDŒIITS IlmUCCIIIIUlUII'r.ÙUS 
IRIIBRGDŒIIISCBAl'lLICBI ABSCBOPJ'1111GIII 
PRBLIIIVI :m!rBACOIIUIIITW 
IIITRACOMMUIIAII'l' AIRI BBI7IIIGBII 
Pour importations vere : FUr Binfuhren nach Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beechreibuns 
1 1 Provenienza DEC JAN FEB 
Berkoast Descrizione - Omschrijvins 10-16 17:..2} 24-}0 }1-6 14-20 7-2 }-9 7-1} 
Far~ne de seiele Mehl von Roggen Farina di segala Meel van 
,Prix de eeuil/Schwellenpreiee 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Luxeabours Flux ~}4,0 841,0 1 
841,0 
1 
Fb 608,9 61},1 61}, 61}, 61}, 617, 617, 617,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 608,9 61},1 61},1 613,7 61},7 617,5 617, 17,9 
BBLGII 
Prélèvements Flux 173,9 177,9 177,9 177,9 177,5 173, 173, 73,1 
DM 60,59 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 :01,69 61,69 
DEUTSCHLAIID Frei-G~enze-Preise 
(BR) Flux 757,3 
758,6 758,6 758,6 758,6 758,6 771,2 771,2 
Abechllpfungen Flux 26,7 32,4 32,4 32,4 }2,4 32,4 19,9 19,9 
Ft 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 55:j.Ç'8 551,8 
Prélèvements Flux 232,2 239,2 239,2 2}9,2 2}9,2 239,2 239,2 239,2 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
IULIA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 45,47 45,82 45,82 45,97 45,97 46,32 46,32 46,32 
Prijzen franco-grena 
IIEDiiliiLAIID Flux 628,0 632,8 632,8 635,0 635,0 639,8 639,8 639,8 
Heffingen Flux 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 151,2 151.2 151,< 
MAR 
rogge 
841,0 
Gruaux et seuJ.oules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Gntten, gries en griesmeel 
de blé-tendre von Weiaen di frumento van zachte tarwe 
:;~z:• d ~::!!~~:i:!!;:r;;~~=en 1 Luxembourg Flux 921,0 936,0 1 939,0 1 946,0 
Fb 757,4 758,0 758,0 758,6 772,0 776,5 776,5 772,~ 
Prix franco frontière BELGIQUE/ 757,4 758,0 758,0 758,6 772,0 776,5 776,5 772,; Flux 
BELGII 
Prélèvements Flux 113,6 122,0 122,0 122,0 108,0 111,2 112,5 116,5 
DM 72,65 72,65 72,65 72,74 73,75 73,75 73,70 73,70 
DEUTSCHLAIID· 
Frei-Grenze-Pre1ae 
Flux 908,2 908,2 90~,2 909,3 921,9 921,9 921,} 921,3 
(BR) 
Absch!Spfungen Flux - - - - - - - -
Ff 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 
Prix franco frontière 
FIANCE Flux 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 7}0,4 730,4 730,4 
Prélèvements Flux 140,6 149,6 129,6 149,6 149,6 157,3 158,6 158,6 
Lit - - - - - - - -
Prezz.i franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - -
Prelini Flux - - - - - - - -
Fl 57,13 57,59 57,87 58,17 58,22 58,35 58,47 58,60 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 789,0 795,4 799,3 803,4 804,2 805,9 807,6 8o9,4 
Hetfingen Flux 82,0 82,0 82,0 76,6 76,6 82,2 83,1 83,1 
92 
CIRULES 
GBTRBIDI 
CIRBALI 
GR.\111:11 
100 Jt ~
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vera : 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-;'REISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMM11NAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMIIUliAUT AIRE HEFFINGEII 
FUr Einfuhl'en nach 1 Per importazioni verso : Voor invoeren naar r 
LUXEMBOURG 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 Kg 
1965 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza l'itlui 
Hultomat Deacrizione - O.achrijdng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FER MAR APR MAI JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobsriess und Feingriesa Semole e semolini Gru tt en, gries en grie 
de blé dur von Hart wei zen di uano duro meel an d•.rum ta rwe 
P;rix de seuil/Schwellenpreise 1 Preszi d 'entrata/Drempelprijzen Luxembourg J'lux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 005,0 011,0 017,C 1017 ,c 984, 
Fb ~75,0 775,0 ~75,0 779,2 ~86,5 796,2 8o4,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 775,0 775,0 f175,0 779,2 ~86,5 796,2 804,5 
BELGII 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 130,0 130,0 1}'+,8 1}'+,8 1}4,6 
!JI - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
J'lux 
- - -
- - -
-(BR) 
Absch6pfungen Flux 
-
-
-
- - -
-
Ff 85,80 85,80 86,16 87,}1 87,65 88,44 88,44 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 868,9 868,9 872,6 88'+,} 887,7 895,6 89;>,6 
Prélèvements Flux }6,1 }6,1 }2,4 27,7 }},} }4,4 42,8 
Lit 
- - -
-
-
- -
Prezzi franco-t .. ontiera 
ITALU. Flux 
- - - - -
-
-
Pre lied J'lW< 
- - - - - -
-
Fl 59,55 59,55 60,09 
Prijzen frenco-grena 6o,6} 61,18 61,71 62,30 
IŒDERLAND Flux 822,4 822,4 829,9 8}7,4 845,1 852,} 860,6 
Bef finsen Flux 82,6 82,6 75,1 75,1 75,1 75,1 78,7 
~!=z~e d ~::!!~~~:!!::f~;i~:en 1 Luxembourg J'lux 1 
. 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
BELGII 
Prélèvements Flux 
!JI 
DEUTSCIILAiiD Frei-Grenze-Preise 
Flux 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCS Flux 
Prélèveaents Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
Prelievi J'lux 
n 
Pl'ijzen franco-grans 
REDERLAND Flux 
Heffingen J'lux 
93 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRBZZI D'I:IITRATJ. 
-PELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREND-ftEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
l'Ur Einfuhren nach 
PRELEVDIENTS INTRACOMIIlJNAUTAIRJ:S 
INNERGEK&INSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT Alli 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFDIGEN 
Per illlportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYen&Dce 9651 1 9 6 6 
Berkwltt Description - Beschreibung ~EC 1 1 Prowenienza JAN FEB 
Berkoaat Deacrizione - Omachrijving 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
1 MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K 
.J..!!!L.!li 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe ngrieas Semole e semolini Gru t tan, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen de grano duro van durum tarwe 
J'rix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Luxeabourg Flux 98o,~ 989,0 1 998,0 1 1005,0 
Fb 796,2 804,6 804,6 8o5,2 805,2 810,8 810,8 810,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontUre 
Flux 796,2 804,6 ao4,6 805,2 805,2 810,8 810,8 810,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 34,8 134,8 134,8 1}4,8 134,8 135,9 137,2 137,2 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Pre1se 
(BR) Flux - - - - - - - -
Abschllpfungen Flux 
- - - - - - - -
Ft 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~95,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 
Prélèvements Flux ~4,4 43,4 4},4 43,4 43,4 51,1 52,4 52,4 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
I~r.&LU Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux - - - - - - - -
Fl 61,71 6?,25 62,25 62,4o 62,40 62,94 62,94 62,94 
Prijzen franco-grena 
IIEDBBLAND Flux 852,3 859,7 859,7 861,9 861,9 869,4 869,4 869,4 
Beffingen Flux 75,1 79,3 79,3 79,3 79,3 77,4 78,6 78,6 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb . 
Prix franco fronti•re 
BELGIQIJE / 1 
Flux 
BELGIE 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCIILAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
(BR) 
Abschllpfungen Flux 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
Prélèvements Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ZTALU Flux 
Prelievi Flux 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
Beffingen Flux 
94 
PRIX DE SEUIL 
SCBRLLEII'FREISE 
PRIZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO )'RONTIERE 
FREI-GREIIZE-P.lEISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZJ:N FRANCO-GRENS 
Pour iaportations 'fera 1 rur Einfuhren nach : 
Pro•enance Description - Beschreibung Berl<unft 
ProYenienza Deecrizione - O:aschri j ving Berl<oaat 
JUL 
Blé tendre Weichweizen 
Pri" de seuil/Schwellenpreise 1 Prezd d' entrata/Drellpelprijzen Nederland Fl 37,90 
Fb .503,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 36,44 
BELGII 
Prélèvements · Fl 1,00 
DM 
-
DEIJTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
-
(BI!) 
Absch8pfungen Fl 
-
Ff 49,8 
Prix franco frontière 
lRJJICI Fl 36,.54 
Prnhe~~ents Fl 1,01 
Lit 
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl -
Prelievi Fl 
-
Flu" 617,9 
Prix franco frontière 
LUXDIB011RG Fl 44,74 
Prélèvements Fl -
Seigle Roggen 
Pri" de aeuil/Schwellenpreise 
Pressi d' entrata/Drempelprijzen1 Nederland Fl 29,70 
Fb -
BELGIQIIE / Pri" franco frontUre 
Fl 
-
BELGII 
Prélèvements Fl -
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
-(BR) 
Absch8pfungen Fl 
-
Ff 
-Prix franco frontUre 
lRJJICI Fl 
-
Prélèvements Fl 
-
Lit 
-
Prezzi franco-f'rontiera 
ITALU Fl 
-
Prelini Fl 
-
Flu" ~71,3 
Pri" franco frontière 
LUXDIB011RG Fl ~1,36 
Pré1èn•ents Fl 
-
PRELE'IDID"rS Ill'l'RACOMMUJIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAPTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni vereo : Voor invoeren naar : 
196.5 1966 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR 
Grano tenero 
37,90 38,2~ 38,6o 38,9.5 39,30 39,6.5 4o,oo 4CI,3.5 4<>,'70 
.50J.~ ,499,6 .500,9 501,1 501,9 505,7 
36,44 }6,1 36,27 }6;28 }6,34 36,61 
1,00 l,8o 1,8o 2,27 2,62 2,49 
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
4&,38 49,21 49,6.5 50,40 51,50 51,99 
3.5,48 36,08 36,40 }6,96 }7,76 38,12 
"1,87 1,77 1,80 1,65 1,15 1,20 
- - - - - -
-
- - - - -
-
-
-
- - -
617,9 617,9 622,9 629,1 634,9 641,6 
44,74 44,74 45,10 45,55 45,97 46,45 
-
-
- - - -
Segala 
30,00 30,2~ 30,.50 30,75 31,00 31,2.5 31 1 .5C 31,5C 31,.50 
143,9 411,9 417,2 422,6 421>,C 
-
29.97 29,82 30,20 }0,59 }0,7C 
-
- 0,09 0,05 - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
- - - -
39,08 3'1,20 4o,o6 40,5C 41,59 42,35 
28,6.5 2R,7li 29,37 29,69 }0,4\ 31,05 
0,70 1,01 0,69 0,68 0,02 
-
-
- - - - -
- - - - --
- -
- - -
-
572,9 ~72,9 577,9 583,1 587,9 593,5 
41,48 41,48 41,84 42,21 42,5é 42,97 
- - - - - -
95 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~/ 
66 
Aritb 
JUN 
-Zach te tarwe 
4<>,'70 4<>,70 39,42 
Rogge 
31,.50 31,5C 30,9 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations Ters Fllr Ein fuhren na ch : Per importazioni Yerao : Voor inYoeren naar : 
NEDERLAIID 
Pro•enance 196.5 1 9 6 6 
Herkunft Description - Bescbreibung DEC JAN l FEH Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrij ving 31-6 1lo-zoj 27-2 3-9 10-16 17-23 2lo-}O 7-13 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zach-te 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Heder land !'1 39,}(lj 39,6.5 1 40,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
.503,2 50},2 .503,2 .50},2 .512,8 .512,~ .512,f .512,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 }6,lo} 36,lo3 36,lo3 36,lo3 37,1 37,1 37,1 37,01 
BELGIE 
Prélèvements F1 2,62 2,62 2,62 2,62 2,1< 2,4< 2,1o 2,1o 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
-
- - - - -
- -(BR) 
Absch6pfungen 1"1 
- - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
51,57 51,6.5 .51,99 .52,09 .52,2~ 52,7S 52,9C 53,0~ 
FRANCE Fl }7,82 37,87 38,12 38,20 38,}0 38,70 38,79 38,9C 
Prélèvements Fl 1,19 1,43 1,13 1,13 1,13 0,85 0,9C 0,9C 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl - - - - - - - -
Pre li ni F1 - - - - - - - -
Flux 634,9 640,9 640,9 642,8 642,8 648,1 648, 648, 
Prix franco frontière 
LU.IŒIIBOURG Fl 4.5,97 46,40 46,40 46,54 46,54 46,9 46,9 46,9 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
: Nederland Fl 31,00 31,25 1 31,50 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - 434,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
- - - - - - -
31,47 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BRJ 
Abech6pfungen F1 
- - - -
-
- - -
Ff - 42,3.5 42,35 - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - 31,0.5 31,05 - - - - -
Prélèvements F1 - - - - - - - -
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 587,9 .592,9 .592,9 594,8 594,8 594,1 594,8 594,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 42,56 42,93 ~2,93 43,06 43,06 43,~ 3,o6 43,06 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
96 
tarwe 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
40,3.5 
31,.50 
PRIX Dl: Sli:UII. 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DIIEIIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO .?JIOII'l'IERE 
FREI-GRJ:IIZE-P.lEISI 
PRIZZI FRANCo-FROII'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-GRINS 
PRILIVDIINTS Ilml.lCOMMUJIADT AIRIS 
INNERGEMIIHSCHAITLICHE ABSCHOPFUHGEN 
PULIEVI IHTR.lCOMUHITARI 
IHTR.lCOMMUHADTAIRE HIITIHGEN 
Pour aportationa Yere 1 FUr Einfubran nacb : Par iaportazioni varao : Voor illvoeren naar 1 
HIDJ:RLAND 
1965 1966 froyenance 
Herkuoft Deacription - Beachreibung 
ProYenienza Deacrizione - Omacbrijvins Herkoaat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN J'lB MAR APR 
Orge Ge rate Orzo 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 1 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprij&an Heder land 1'1 32,2~ 32,2C 32,4 32,70 32,95 ,,20 ,,45 Jl,70 ,,70 Jl,7C 
J'b 442,6 438,1 426,6
1
423,9 441,4 454,1 45?,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 32,o4 31,?2 JQ,89 30,69 31,95 32,8? ,,11 
BELGU 
Prélèvements J'l 
-
0,23 1,17 1,62 o,6o 0,0? -
Ill 
- - - -
- -
-
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiaa 
J'l 
- - - -
- -
-(BR) 
Abacbllpfungen 1'1 
- - - - - -
-
J'f 41,09 39,61 40,05 
Prix franco frontUre 
40,55 40,?7 42,52 44,36 
FRANCE n l0,13 29,05 29,3? 29,73 29,89 31,1? 32,52 
Prélèvements n 1,6J. 2,66 2,72 2,41 2,6? 1,66 0,64 
Lit 5.289 
-
-
-
5·250 5·425 5.4?3 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1'1 30,62 
-
-
- 30,40 }1,41 31,69 
Pre lied n Cll,69 
-
-
-
1,15 1,39 1,28 
J'lux 442,6 438,1 426,E 
Prix franco frontière 
423,9 441,4 454,1 45?,4 
LUXDIBOURG n 32,04 31,?2 ,a,8ç 30,69 31,95 32,8? 
"· 11 
Prélheaanta n 
-
0,23 1,1? 1,62 0,60 0,0? -
Prix de aeuil/Scbwellenpraiea 
Preui d • antrata/Drempelprijzen1 Heder land n 
J'b 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
n 
BELGII 
Prélèvements n 
Ill 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 
n 
(BR) 
Abacb8pfuncen n 
J'f 
Prix franco frontière 
FRANCI n 
Prélheaenta J'l 
Lit 
Prezzi truco-trontiera 
ITALIA n 
Prelievi n 
J'lux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG n 
Prélèveaenta n 
97 
MAI 
33.~ 
Cr.REALES 
GE'l'REIDE 
CIREALI 
GRAMEN 
196~/ 
66 
Arith 
JUH fi 
Gerst 
Jl,? Jl,l4 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO.FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIWITS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BEDERL.AIID 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunrt Description - Beschreibung D:EX: JAN 1 FEB Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 10-1~ 17-2~24-30 J1-6 27-2 3-9 7-1J 14-20 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl JJ,2c:j .n,45 1 JJ,70 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 457,2 457,2 457,2 457,2 457,< 462,C 452,E 451, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 
BELGIE 
~;,,10 JJ,10 JJ,10 :n,1o JJ,10 JJ,45 J2,77 }2,72 
Prélèvements Fl - - - - - - 0,5J 0,5} 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - -(BR) 
Abech!Spfungen Fl 
- - - - - - - -
Ft 4},19 4},67 43,90 
Prix franco frontière 
44,65 45,55 44,J( 44,08 43,78 
FRANCE Fl }1,67 }2,02 }2,19 32,74 JJ,40 }2,48 }2,} 32,1( 
Prélèveaenta Fl 1,JJ 1,0} 1,0} 0,}1 
-
0,57 0,9! 0,9! 
Lit 5501 5.479 5.479 5.448 5.464 5.56~ 5.66~ 5.78S 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl }1,85 }1,72 }1,72 }1,54 }1,64 }2,22 }2,8C JJ,52 
Prelievi n 1.10 1,10 1,10 1,51 1,51 0,8~ 0,50 
-
Flux 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 462,0 452,6 451,9 Prix franco frontUre 
LUXEMBOURG Fl J},10 33,10 3},10 }3,10 3},10 ,,45 J2,77 J2,72 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
0,5, 0,5~ 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: Ne der land Fl 1 Prezzi d 'entrata/Drempolprijzen 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 
Prélèvements Fl 
Ill 
DEUTSCHLAND rrei-Grenze-Preiae 
Fl 
(BR) 
Abecb5ptungen Fl 
rt 
Prix franco frontière 
FRANCI n 
P.rélèvements Fl 
Lit 
Prezzi tranco-frontiera 
ITAL! A Fl 
Prelievi Fl 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 
Prélèvements Fl 
98 
1 
1 
1 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
JJ,70 
PRIX Dl: SI:U IL 
SCHrŒI.L!:NFRJ:lSJ: 
PRI!:ZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO .?J!ONTIERE 
FREI-GRENZE-FJEISE 
PRJ:ZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO·GRJ:NS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMt!UNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vere J'Ur Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Berkunft Description - Beechreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Omachrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FER MAR APR MAI 
Avoine Hafer Av ena Haver 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Ne der land Fl 30,95 30,95 31,2( 31,4: 31,70 31,95 32,20 32,45 32,4~ 32,1<5 32,4 
Fb - - 397,7 410,8 416,7 423,t 427,2 
BELGIQUB / Prix franco frontière 
Fl 
- -
28,79 29,75 30,1 30,6é 30,93 
BELGII 
Prélèvements Fl 
- -
2,01 1,24 0,98 0,88 0,71 
1»1 
- - - - -
-
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - -
- - -
(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - - -
-
Ff 
- - 39,8 42,04 42,5 - 43,10 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - 29,1~ 30,82 31,2 - 31,60 
Prélèvements Fl - - 1,63 o,63 o,o - o, 16 
Lit 5.145 
- - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 29,79 
- -
- - -
-
Prelievi Fl 0,44 
- - - - - -
Flux 
- -
397, 410,8 416, 423,8 427,2 
Prix franco frontière 
LUDJIBOURG Fl 
- -
28,7 29,75 30,17 30,68 30,93 
Prélèvements Fl 
- -
2,01 1,24 0,98 0,88 0,71 
Mals Mais Granoturco Ma!s 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
Pressi d'eatrata/Drempelprijzen1 Nederland Fl 30,6• 30,6• 30,91 31,15 31,40 31,6~ 31,90 32,15 32,15 32,15 32,15 
Fb 407,5 408,( 408,1 411,1 414,4 419,0 427,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,5C 29,5L 29,5 
BILGII 
29,77 30,00 30,33 30,92 
Prélèvements Fl 0,82 o,,82 0,82 o,82 0,82 0,82 0,57 
1»1 
- - - -
- -
-
IIEU'lSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - -
- - -(BR) 
Abacbllpfungen Fl - - - - - - -
l'f - - -
- - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - -
Prélèvements l'l 
- - -
-
- - -
Lit 
- - -Prezzi franco-frontiera 
5.289 5.207 5-014 4.931 
I!ALIA Fl 
- - -
30,62 30,15 29,03 28,55 
Prelini Fl - - - 0,03 0,85 2,19 2,93 
Flux 407,5 408,0 408,0 411,1 414,4 419,0 427,1 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 29,50 29,54 29,54 29,?7 30,00 30,33 30,92 
Prélèvements Fl ~,82 0,82 0,82 o,82 0,82 0,82 0,57 
99 
CERJ:ALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
32,45 31,89 
32,1; 31,59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAlRE BEFFINGEN 
Pour importations vers Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
IŒDERL.AJID 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung DEC JAN 1 FER Provenienza 
Herkomst Descrizione - Om.schrijving 27-2 10-16 24-30 31-6 14-20 3-9 17-23 7-13 
Avo~ne Ha fer Ave na Baver 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 31,95 32,20 1 32,45 Prezzi d • en trata/Drempelprij zen 
Fb 427,2 427,2 427,2 427,2 427,2 427,4 427.~ 417.~ 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 30,93 30,93 30,93 30,93 30,93 30,94 30,9~ 30,22 
BELGU: 
Prélèvements Fl 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,05 1,11 1,8 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 
- -
43,42 42,93 42,98 42,98 43,4< 43,4< Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - 31,84 31,47 31,52 31,52 31,8~ 31,8~ 
Prélèvements Fl 
- - -
O,}} O,}} 0,33 0,}3 0,33 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 427,2 427,2 427,2 
Prix franco frontière 
427,2 427,2 427.~ 427.~ 417.~ 
LUXEMBOURG Fl 30,93 30,93 30,93 30,93 30,93 30,91 30.9~ 30,22 
Prélèvements Fl 0,71 o, 71 0,71 0,71 0,71 1,0~ 1,11 1,83 
Mats Mais Granoturco Mais 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Nederland Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Fl ~1,65 31,90 1 32,15 
Fb f420,2 427,5 427,5 427,5 427,5 430,5 430,5 lj29, 9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
BELGIE 
30,42 30,95 30,95 30,95 30,95 31,17 31,17 31,12 
Prélèvements Fl 0,82 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - -(BR) 
Abacb!Spfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRAIICE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 4.930 lt.908 4.858 Z..977 4.968 5.018 5.018 5.018 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 28,54 28,42 28,1} 28,82 28,77 29,06 29,06 29,06 
Prelievi Fl 2,71 3,08 3,37 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 
Flux ~20,2 427,5 427,5 
Prix franco frontière 
427,5 427,5 430,5 430,5 429,9 
LUXEMBOURG Fl ~0,42 30,95 30,95 30,95 30,9.7 31,17 31,17 31,12 
Prélèvements Fl 0,82 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
100 
1 
1 
1 
MAR 
32,45 
}2,15 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX DE SEUIL 
SCHIVELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO .?JIOHTIERE 
FREI-GRENZE-BEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS IHTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers l'Ur Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
196.5 1966 Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herko11.st 
JUL AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorgh1111 Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Ne der land F1 29,8o 29,8o 30,0~ 30," 30,.55 30,8o 31,0.5 31,30 31,30 31,30 Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 394,.5 39.5,0 395,0 398,1 401,4 406,0 414,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,60 28,60 28,82 29,06 29,39 ~9,98 
BELGIB 
PrHhements F1 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 
1»1 
- - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- - - - - -
-
(BR) 
Abschllpfungen Fl 
- - -
- - - -
Ff 
- -
-
- - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
-
- - -
-
PréUvements n 
- - - - - -
-
Lit 4.6.51 4.63} 4.63( 4.653 4.67 4.71C 4.746 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 26,93 26,82 6,81 26t94 27,0 27,2 27,48 
Prelievi Fl 2,47 2,47 2,86 2,86 2,86 3,14 3,08 
Flux 
Prix franco frontière 
394,.5 39.5,0 395,C 398,1 40l,i 4o6,c 414,1 
LUXEMBOURG Fl 28,.56 28,6o 28,6c 28,82 29,0E 29,3 29,98 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 
Millet Hirse lliglio 
~!~.~· d ~::!!~~:,:!!::~;;~;:en 1 Neder1and Fl 29,35 29,35 29,6C 29,85 30,10 30,35 30,6o 30,8.5 30.85 30,85 
Fb 394,5 395,C 4o4, 412,0 05,9 06,3 414,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6c 29,2 29,83 9,39 29,42 29,98 
BELGIB 
Prélhements Fl 0,46 'o,46 0,02 
-
p,31 0,52 0,21 
1»1 - - - -- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - -
-
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- -
-
- - - -
Fr - -
-
- - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
-
- - - -
Prélèvements Fl 
- -
- - - - -
Lit 4.733 4.713 - - - 4.79 4.786 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 27,4o 27,29 
- - -
27,76 27,71 
Prelievi Fl 1,.51 1,.51 
- - -
,85 2,38 
Flux 394,.5 39.5,0 4o4,5 412,0 405, 406, 414,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 28,.56 28,60 29,29 29,83 9,39 29,42 29,98 
Prélèvements Fl 0'!46 o,46 0,02 
-
p,31 p,52 0,2:1 
101 
MAI 
31,30 
n,8.5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
196~/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Sorgho 
31,30 ~.74 
Gierst 
30,85 30,29 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Pro•enance 
Berkunft Description -
ProYenienza 
Ber !toast Deacrizione -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOIIIIlllUUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOIIIIUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
REDERL.AIID 
1965 1 9 6 6 
Bescbreibung DEC JAN 1 FEB 
Omschrijving 
27-2 3-9 10-16 1?-23 24-JO 31-6 7-13 14-20 
1 
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl J0,8o 31,05 l 31,)0 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 407,2 414,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
n 29,48 
BELGU: 
30,01 30,01 )0,01 )0,01 )0,23 )0,23 )0,18 
Prélèvements Fl 0,91 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abschl!pfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FR..AIICE Fl 
- - - - - - - -
Prélèveœents Fl 
- - - - - - - -
Lit 4.745 4.763 4.763 4 ·7:52 4.723 4.763 4.763 4.763 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~7,47 27,57 27,57 27,40 27,35 27,58 27,58 27,58 
Prelievi n 2,93 2,93 2,93 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
Flux 407,2 414,5 414,5 414,5 41lt,5 417,5 417,5 416,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl ~9,48 )0,01 30,01 30,01 )0,01 )0,23 )0,23 30,18 
Prélèvements Fl 0,91 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,6~ 0,64 
Millet Bir se Miglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 30,35 30,60 1 )0,85 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 407,2 414,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,48 )0,01 )0,01 30,01 30,01 30,23 )0,23 30,18 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,58 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abachllpfungen Fl 
-
. 
- - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements n 
- - - - - - - -
Lit ~.824 ~.802 4.802 4.??1 4.763 4.763 4.763 4.763 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~7.93 27,80 27,80 27,63 27,57 27,57 27,57 27,57 
Prelievi n 2,02 2,40 2,40 2,40 2,40 2,81 2,88 2,88 
Flux ~7,2 
Prix franco frontière 
41'+,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 
LUXEMBOURG Fl i!9,48 30,01 30,C1 30,01 )0,01 )0,23 )0,23 )0,18 
Prélèveaents Fl 0,58 o, 19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 
102 
MAR 
31,)0 
30,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
--
PRIX DE SEUIL 
SCHIIIELLEIIFREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMFELPRIJZEII 
PRIX FRANCO .?RONTIERE 
FREI-GRENZE-PJEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVDIEIITS INTRACOIIMT1N AIIT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUliiT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
Pour importations vers J'llr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
NEDERLAND 100 Jtg 
196.5 
ProYenance Description - Beechreibung 196.5 1966 66 Herkunft Arith 
ProYenienza Descrizione - Omscbrijving Berkoaet 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN tl 
Farine de bU tendre X.bl YOD Weizen UDd VOD Farina di frw11ento e :1.1 lleel Yan zachte tarwe 
et de mHeil Mengltorn frWiento eegalato en vu ae~oren 
:!:z:e d ~=~!!~::~~:!!;:f;:~~:en 1 Ne der land Fl .58,42 ,8,42 ,58,9 .59,4 59,8 6o,, 6o,8 61,,6 61,8~ 62,,1 62,}1 62,~ 6o,54 
Fb 6?9,4 6?9,4 674,2 6?5,9
1
676,1 676,9 681,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 48,81 48,94 48,95 49,0 49,}6 
BELGII 
Prélève men ta Fl . . . . 
1»1 6},41 6,,06 61,88 62,?0 63,4<: 63,8~ 64,39 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl .5?,,9 S?,O? 56,00 56,?4 57,3S 57,8C 58,2? 
(BR) 
Abacb8pfungen 1'1 . . . . . 
Ff 6.5,,1 6.5,,1 65,4ll 6,5,85 65,9' 66,4! 66,63 
Prix franco frontière 
FRANCI Fl 4?;89 4?,89 4?,9! 48,28 48,3~ 48,?1 48,85 
Prélhementa l'l . . 
Lit 9.829 10016 10052 10162 101?~ 1020( 10.16 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l 1'1 
.56,91 .5?,9~ 58,20 ,58,84 58,91 59,0E 58,87 
PrelieYi Fl . . . . 
Flux 818,0 818,~ 818,0 82,5,0 834, 843,( ~52,4 
Prix franco frontière 
LUXDIB01IRG 1'1 59,22 59,22 59,22 59,?' 6o,4C 61,0 ~1,?1 
Prélèveunta Fl 
- - -
-
- -
-
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rosse 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiee 
Preaai d'entrata/Dreaopelprijzen1 Nederland Fl 4?,811 48,26 48,61 48,96 49,,1 49,66 so,o1l so,,E 50,,E 50,,6 50,,6 50,,6 49,54 
Fb 5??,~ 5?8, 578, 582,6 ~87,0 593,4 598,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,8? 41,8 42,18 2,50 42,96 43,35 
BELGIE 
PréUveaoenta l'l . . . . . 
1»1 - - - - - - -
DEUTSCIIL.AND Frei-Gren,.e-Preiae 
l'l - - - - - - -(BR) 
Abacb!lpfungen Fl 
- - - - - -
-
Ff 52,91 52,?4 52,9 53,27 j53,57 55,38 ~5,66 Prix franco frontière 
FRANCE l'l ,8,Bo ,8,6? 38,81 ,9,06 ~9,28 40,60 l4o,81 
Prélèvement• 1'1 . . . . 
Lit 
- -
-
- - - -Pruzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 
- - -
-
- -
-
Prelievi Fl 
- -
-
-
- - -
Flux ?.5:5,, ?55,0 755,0 ?62,0 b69,2 776,0 b83,2 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG l'l ,54,54 54,66 54,66 55,1? ~5,69 56,18 ~6,70 
Prélèvements l'l 
- - -
-
- - -
103 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERII: 
FREI-GRENZE-PREISII: 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVDIENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INIIERGEMEIIISCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRII: HEFFIIIGEII 
Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beacbreibung DEC 1 FEil 1 Provenienza JAN MAR 
Herkomat Descrizione - Omscbrijving 2?-2 J-9 10-16 1?-2J 24-JO J1-6 ?-1J 1lt-20 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 60,~ 60,8? 61,}6 61,85 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb b?8,2 6?8,2 6?8,2 6?8,2 691,6 695,6 695,6 690,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl lt9,10 lt9,10 lt9,10 49,10 50,0? 50,}6 50,}6 50,02 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . . 
Frei-Grenze-Preise DM 
64,15 6lt,15 61t,1lt 61t,1lt 65,10 65,10 65,}0 65,28 
DEUTSCHLAND 
Fl 8,05 58,05 58,05 (BR) 
58,05 58,91 58,91 59,10 59,0? 
Abachl!pfungen Fl . . . 
Ft 
Prix franco frontière 
66,1t9 66,62 66,62 66,62 66,69 66,69 66,62 66,56 
FRANCE Fl ~8,?5 lt8,85 lt8 ,85 lt8,85 lt8,90 lt8,90 lt8,85 lt8,8o 
Prélèvements Fl . . . . 
Lit 10206 1018} 1018J 1015} 101ltlt 1011tlt 101lt4 10144 
Prezzi franco-frontiera 
l'lALlA Fl ~9.09 ~8,96 58,96 58,?8 58,?J 58,?J 58,?J 5&,?J 
Prelini Fl . . 
Flux ~ltJ,O 852,0 852,0 85J,J 85J,J 86},2 86J,2 86J,2 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl ~1,0J 61,68 61,68 61,?8 61,?8 62,50 62,50 62,50 
Prélèvements Fl - - - - - - - -
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
PriJ< de seuil / Schwellenpreiae 
1 llederland Fl ~9,66 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 50,01 50,}6 50,J6 
Fb 59lt,? 598,9 598,9 598,9 598,9 60J,1 60},1 6ol,~ 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Fl 
4J,06 4},}6 4J,J6 lt},J6 lt},J6 ltJ,66 4},66 4},61 
Prélèvements Fl . . . 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - - - -(BR) 
Abecb!lptungen Fl 
- - - - - - - -
Ft 55,66 
Prix franco frontière 
55,66 55,66 55,66 55,66 55,66 55,66 55,66 
l'RANCI Fl o,81 0,81 lt0,81 lt0,81 lt0,81 lt0,81 lt0,81 40,81 
Prélèvements Fl . . . 
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - -
Preliev1 Fl 
- - - - - - - -
FlUJ< 7?6,0 ?8J,O ?8J,O 
Prix franco frontière 
?81t,J ?81t,J ?85,2 ?85,2 ?85,2 
LUXEMBOURG Fl ~6,18 56,69 56,69 56,?8 56,?8 56,85 56,85 56,85 
Prélèvements Fl 
- - - -
-
- - -
104 
CERII:ALES 
GII:TREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO .?JIONTI ERE 
FREI-GRENZE-P.lEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOIOOJIIAIIT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAIITAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vera J'Ur Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
NEDERLAND 
Provenance 
196?/ 
Description - Beachreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Berkoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN , 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semo1e et semolini Grutten, gries en gries:m.eel 
de blé tendre von Weizen di ~""' •nt .• van zacb te tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Neder1and Fl 62,02 62,02 62,5 63,00 63,4 63,98 64,47 64,96 65,45 65,94 65,9~ 65,94 64,14 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 741,6 741,6 736,4 738,~ ~39,2 740,7 746,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 53,69 53,69 53,31 53,46 53,52 53,63 54,02 
BELGII 
Prélèvements Fl . . . . 
1»1 
- - 67,19 7,92 ~8,90 69,48 70,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze•Preise 
Fl 
- -
60,80 61,47 ~2,35 62,88 3,57 
(BR) 
Abscbl!pfungen Fl - - . . . 
Ff 71,54 71,54 71,52 71,69 71,61 71,72 71,87 
Prix franco frontière 
l'RANCI Fl 52,46 52,46 52,44 52,56 ~2,50 52,59 2,70 
Prélhements Fl . . . . . 
Lit 10004 10191 10227 10:5:57 ~0354 10375 0343 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 57,93 59,01 59,22 59,85 59,95 60,07 9,88 
Prelini Fl . . . 
Flux 838,0 838,0 838,c 
Prix franco frontière 
845,0 854,3 863,0 ~72,4 
LU liMBOURG Fl 6o,67 60,6? 6o,6 61,18 61,85 62,48 ~3,16 
Prélèvements F1 . . . 
~ruaux et semou•es ~;roogruss und n1ngr1ess ::i8DIO.LO e SODIO.Ll n1 ru<<en, gr~•• en gr~esmee.L 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Pressi d'entrata/Drempelprijzen1 Nederland Fl 63,74 63,74 64,2 64,82 65,36 65,9C 66,4~ 66,9f 67,52 68,06 68,o6 68,06 66,o8 
Fb 75?,2 ?5?,2 75?, ?61,5 769,0 779,5 ~88,8 
BELGIQUB / Prix franco frontUre 
F1 54,82 54,82 54,8• 55,14 55,68 56,44 ~7,11 
BELGII 
PrHhemente Fl . . . . 
1»1 
- -
- - - - -
DEIJTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - - -(BR) 
Abacb8pfungen Fl 
- - - - - - -
J'f 
Prix franco frontière 
84,23 84,08 84,69 86,21 86,27 87,49 7,82 
FRANCB F1 61,76 61,65 62,10 63,21 63,26 64,15 4,33 
Prélèvement. Fl . 
Lit 
- - -
- - -
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - -
- -
-
Prelievi F1 
- - - -
- -
-
Flux 
- -
-
- - -
-Prix franco frontière 
LUIIMBOURG F1 
- -
-
- -
- -
Prélève11enta Fl 
- -
-
- - -
-
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PRIX Dl SEUIL 
SCBWILLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRI JZEM 
PRIX FRAIICO FROII'l'IERE 
FREI-GIIEIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROII'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS Ill'l'RACOIIMliBAll'lAlRES 
INNERŒEMEIRSCBAFTLICBE ABSCBOPFURGER 
PRELIEVI Ill'l'RACOMUNITARI 
lll'l'RACOMMUNAUTAIRE BEFFIRGEM 
Pour iaportationa Yers FUr Einfuhren nech : Per illlportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
IIEJIIIILAID 
ProYenuce 196.5 1 9 6 6 
Berkuntt Deacriptioa - Beachreibung DllC JAII 1 FEil 1 MAR ProYellienza 
BerkDaat Deacrbioae - O..chrijYing 17-2~ 24-JOI 31-6 27-2 J-9 10-16 7-n 1 .... 20 
Gruaux et semoules Grobgr!l.ess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries ·en grieameel 
de blé tendre von Weizen di frumento V &JI zacbte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Rederla~~d Fl 6.M~ 64,47 1 64,96 1 6.5,4.5 Preazi d' entrata/Dreapelprijzen 
Fb 742,0 742,6 742,6 742,6 7.56,c ~60,.5 760,.5 7.5.5,8 
BELGIQIJJ: / Prix franco frontière 
n .5}, 72 53,76 .5}, 76 .5}, 76 .54,73 55,06 ~.5,06 ~4,72 
ULGII 
Prélèvements n . . . 
DM 69,99 69,99 69,99 69,99 70,95 70,9 71,31 71,28 
Dlll'lSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 63,34 63,34 63,34 63,34 64,21 64,21 64,53 64,51 
(BR) 
Abachllpfungen Fl . . . 
Ff 71,73 71,86 71,86 71,86 71,93 71,9 71,86 71,80 
Prix franco frontière 
J'IWfCJ: Fl .52,.59 .52,69 52,69 52,69 52.7~ 52,7 52,69 .52,64 
PrUèveaenta n . . . . . 
Lit 10381 10358 0358 10328 10319 0319 10319 10319 
Prez&i franco-frontiera 
I!lALIA Fl 60,10 59,97 .59,97 .59,80 59,75 59,7 59,7.5 59,75 
Pre lie vi Fl . . . . . 
Flux 
Prix franco frontUre 
~63,0 ~72,0 872,0 873,3 873,3 883,2 883,2 883,2 
UIXDIBOURG n p2,48 ~3,1J 63,13 63,23 63,23 63,!14 63,94 63,94 
PrélèYementa Fl . . . . . 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzell 1 Nederland n p.5,90 66,44 1 66,98 1 67,52 
Fb ~8o,8 789,2 789,2 789,2 789,2 794,8 794,8 794,1 
IIELGIQIJE / Prix franco frontière 
Fl ~6,53 ~7,14 57,14 57,14 57,14 57,54 57,54 57,49 
BELGII 
Prélèvements Fl . 
Ill 
- - - - - - - -
Dlll'lSCBLARD Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abecbl!pfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 
Prix franco frontUre 
J'RAICJ: Fl ~4,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 
PrélheaeDts Fl . . . . 
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl - - - - - - - -
PrelieYi Fl 
- - - - - - - -
Flux - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
- - - - - - - -
Prélèveaenta Fl 
- - - 1 - - - - -
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Pa;rs 
Paeae 
Land 
Blé tendre 
BELGIQUE 1 
BELGII 
DEtiTSCKLJ.RD 
(BR) 
FKARCI 
ITJ.LIJ. 
L1JDIIIIOURG 
IIJDJ:IILAifD 
Seigle 
BELGIQUE 1 
BELGII 
DEtiTSCKLJ.IID 
(BR) 
I'UIICI 
ITJ.LIJ. 
LliDJIBOUIIG 
IIJDJ:IILAifD 
PRIX DE SEtiiL 
SCHWELLEIIPREISE 
1/REZZI D' Ell'rRU A 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISI 
1/REZZI CIF 
C .I .7 ,-1/RIJZI:N 
Ducription - Baschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Weichweizen 
Prix de seuil lb 497,0 
Prix CAF lb 277,} 
PréUvemonte lb 219,7 
Schwellenpreise DM 47,45 
Cif-Preiso DM 22,52 
J.bschllptungen DM 24,91 
Prix do seuil Ft 49,24 
Prix CJ.F Ff 27,88 
Prélhomonts Ff 21 ,}5 
Preszi d • entra ta Lit 7.050 
Prozzi cit Lit :5·599 
Prolied Lit }.451 
Prix do seuil Flux 572,5 
Prix CJ.F Flux 307,8 
Prélèvements Flux 264,5 
Drompelprij•en Fl 37,90 
C .i ,t .-prijzen Fl 20,07 
lotfingen Fl 17,81 
Roggon 
Prix de seuil lb 410,0 
PrixCJ.F lb 268,5 
PréUvomonts lb 142,1 
Schwellenpreiae DM 43,}5 
Cif-Proiso DM 21,82 
Abschllpfungen DM 21,56 
Prix do seuil Ft }9 9! 
PrixCJ.F rt 26,78 
PrUhoaents Ff 1},26 
Prez si d • entra ta Lit 6.170 
Prezzi cit Lit }.5}4 
Prelied Lit 2,648 
Prix de seuil Flux 527,~ 
Prix CJ.F Flux 299,0 
Prélhomonts Flux 228,8 
Drempolprijzon Fl 29,70 
C .i ,t ,-prij zen l'l 19,44 
lottingen n 10,28 
PULBVEIIEII'1'S EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGDIIIBER DRIHLliNDERM 
PRELIEVI VERSO P J.ESI TERZI 
KEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
497,0 497,0 500,0 505,0 511 ,o 517,0 521,0 
268,8 269,8 271,6 ~7},9 ~7},0 277,4 
jz27 ,7 228,0 228,} 2}1,1 2}8,2 240,1 
47,45 47,90 48,}4 48,77 49,19 49,59 49,99 
jzl,84 21,9} 22,08 22,}5 22,}2 jz2,67 
25,59 25,98 26,32 26,}2 26,87 lz6,95 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 
27,5} 27,113 27,8c 28,0} 27,94 lz8,}7 
21,70 22,02 22,27 22,}4 22,90 iz, ,01 
7.100 7.150 7.200 7·250 7.}00 7o}5(l 7.400 
-'·575 }.595 }.616 }.646 }.6}4 j}. 689 
3·524 }.556 }.556 }.602 3.669 j}.672 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
299,3 }00,} }02,1 }04,4 }03,5 j}o7,9 
273,0 272,5 275,6 278,4 286,0 288,7 
37,90 38,25 }8,60 }8,95 }9,}0 }9,65 40,00 
19,46 19,54 19,66 19,83 19,77 20,o8 
18,42 18,72 18,95 19,02 19,5} 19,59 
Segala 
41o,o 410,0 41},0 416,0 420,0 42},0 426,0 
280,0 282,0 286,5 294,0 }11,1 :n5,7 
1}0,7 127,~ 126,4 122,2 109,2 87,9 
4},35 43,80 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 
22,74 22,9< 23,28 23,95 25,36 27,}4 
20,64 20,8 20,96 20,72 19,69 18,24 
}9,99 40,39 40,79 41,19 41,59 41,99 42,39 
27,87 28,0 28,76 }0,14 31,44 }4,48 
12,1 12,31 12,01 11 ,0} 10,21 7,50 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.672 }.697 3o79:1. 3·978 4.139 4.52 
2.50} 2.460 2.379 2.19} 2.031 1.66 
527,5 527,' 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 
}10,5 }12,5 317,0 324,5 }41,6 p66,2 
217,4 214,0 215,5 21},1 200,9 182,1 
}0,00 }0,25 }0,50 }0,75 31 ,oo }1 ,25 }1,50 
20,21 20,42 ~0,74 21,28 22,52 lz4,30' 
9,6< 9,8} 9,74 9,48 8,50 7,02 
107 
1 9 6 6 
MAR J.IIR MAI 
CERIJ.LBS 
GETREIDE 
CEREJ.LI 
GKJ.IIIII 
19651 
66 
ri thil 
JUR Il 
Zachte tarwe 
525,0 ~29,0 ~}2,0 b:55,0 b1},8 
50,37 50,74 151 '10 151,45 P+9,}6 
52,04 [,z,44 ~2,84 5},24 b1,07 
7.450 7.500 7.500 7.500 b.}1} 
606,5 610,5 614,5 614,5 b92,6 
40,}5 40,70 40,70 40,70 j}9,42 
Roggo 
429,0 429,0 429,0 429,0 ~20,} 
46,27 46,64 47,00 47,}5 "5,26 
42,79 4},19 4},59 4},99 141,82 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
547,5 547.5 547,5 547.5 154o,o 
}1,50 }1,50 31,50 31,50 j}o ,91 
Pqa 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
DescriptJ.on - Beschreibung 
N 0 V 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 
1 DE C 1 
1 9 6 6 
J AN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
FEB 
Land Descrizione - Omschrijving 14-2oj_21-27128-4 p-11 112-18119-25126- 1 2-8 19-15116-22123-29 30-5 16-12 
Blé tendre .ieichwe1.zen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 505,0 1 511,0 1 517,0 521,0 
BELGIQUE 1 
Fb 75,8 ~73,1 ~72,81272,7 ~73,6 ~72,9 ~73,2 274,~ 277,~279,01279,0 278,51280,0 Prix CAF 
BELGIE 
229,0 l231,9l235,9l238,o l238,o ~}B,o b9,7 244,~ 240,§_238,oj238,o 241,6124},0 Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae DM 48,77 1 49,19 1 49,59 49,99 
DEUTSCHLAND 
22,50122,29 p.30 122,30 _122,361_2,311_2,33 22, 42122,6~ 22,80 l22,b0 22, 75122,&6 Cif-Preise DM 
(BR) 
26,32J6,32_jz6,63j26,87_jz6,87 _jz6,87 ~6,92 27,23126,9~ 26,79126,79 27,12127,25 Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Ft 50,44 1 50,84 1 51,24 51,64 
FRANCE Prix CAF Ft 28,22127,95127,92127,91128,00 127,93 ~7.96 28,0128,~ 28,54128,53 28,48128,63 
Prélèvements Ft 22,34,22. 34,22, 66122.90 ]22. 90122, 90f2· 95 22,3~23,0<122, 9c122,90 2},10 122,97 
Prezzi d'entra ta Lit 7.250 1 7.300 1 7.}50 7.400 
ITALIA Prezzi cif Lit 3 .669[3 .63513.63213 .63~ .641 _p .6331·636 3.64913 .69113· 70913· 709 3-70313-721 
Pre lie vi Lit 3.57513.60913.63613.67213.672 p .672 p .672 3 .6~3· 672[3· 6721_3.672 3-6721 
Prix de seuil Flux 583,51 589,5 1 595,.5 601,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 306,31306,31303,31303,21304,1 1303,4 ~03, 7 }04,~ 308,i309,51309,5 309,01310,5 
Prélèvements Flux 276,81279,41283,6j 286,oj286,o [286,0 Jz86,o 29o.j 289J. 288,oj_288,o 291. 41_292. 8 
Drempelprijzen Fl 38,95 1 39,30 1 39,65 40,00 
HEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 19,97J19, 77119,75119,74119,81 119,75119,78 19,8~ 20,0~ 20,20120,20 20,09120,27 
Heffingen Fl 19,02119,02119,31119.5:!>119,53119,53119,58 19,85119,6~ 19,45119,45 1~,74115,85 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil Fb 416,0 1 420,0 1 423,0 426,0 BELGIQUE 1 
291,81292,91300,81305,51313, 7l313,5l316,o 323,2js:n,9 J.~44,o [34o,5 3}6,21341,2 Prix CAF Fb BELGIE 
125,0 l125,o1117,~ 115,oj 107,9j1o6,oj1o3, 7 99,7J85,91so,4j83,7 89,1 j87,o Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae DM 44,67 1 45,09 1 45,49 45,89 DEUTSCHLAND 
23,78123,88124,54124,92125,58125,56125,76 26,34l27,51l28,ool27,72 27,37127.75 Cif-Pruee DM (BR) 
Absch5pfungen DM 20,95120,9512o,}4l2o,o9119,59119,47j9,36 19,26j_8,03 J 17 ,611_ 17 .~6 18,40118,32 
Prix de seuil Ff 41,19 1 41,59 1 41,99 42,39 
FRANCE Prix CAF Ft 29,90_l30,25130,23130,28131,50 132,29 ~2,54~3,25 ~4,69135,30134,95 34,53135,02 
Prélèvements Ft 11,32_l10,93111,17J11,30110,0919,4619,2218,781?,26 1 6,691 6,,8 7,7317,48 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.170 
_l 6.170 _l 6.170 6.170 
ITJILIJ. Prezzi cif Lit 3.94913.98913.98713.99314.14814.247 ~-278l_.368j4.55l 4.628}.584 "·!>3114·593 
Prelievi Lit 2.210 l2 .17912.17912.17912.03311 .9141.88711 .8281162,6_l156,1_j16o,o 164 ,3_i 
Prix de seuil Flux ~37,5 1 542,5 1 547,5 547,5 
LUlŒIIBOURG Prix CAF Flux 322,3j.;23,4j331,3l336,o[344,21344,o 1346,~ 353,71368,~374,51371,0 366,7_]?71,7 
Prélèvements Flux 216,0 l216,o l2o8, ?j2o5,81199,3 _j197 .?j 197-1194,21179,81174,51177,7 1c1,1J75,9 
Drempelprijzen Fl 30,75 1 31,00 1 31,25 31,50 
HEDERLAND C .i .t .-prijzen Fl 21,13121,20121,78[22, 11122,71 ~2, 70 122,8~ 23,40124,46124,91124,65 24. 34Jz4' 70 
Hetfingen Fl 9,6819,6819,1518,941_ 8,39[8,251 8,1~ 7,9~ 6,8~ 6,45J 6,68 7,o816,94 
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Pa;rs 
Paese 
Laad 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BI!) 
FRANCE 
IULIA 
LUDIIBOURG 
BJIIIJ:RLABD 
Avoine 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BI!) 
FRAMCI 
IrALIA 
LU.IDIBOORG 
lfiDIIILJIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DREHPILPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omsehrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil :n. 420,0 
Prix CAF Fb }16,1 
Prélèvements Fb 104,7 
Sehwellenpreise 1»1 41,5~ 
Cit-Preioe 1»1 25,6 
Aboeh8pfungen DM 15,9 
Prix de seuil Ft 41,01 
Prix CAF Ff 31,8 
Prélèvements rr 9,27 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
.zoo 
Prezz:L cif Lit ~-179 
Prel:Lni Lit }} 
Prix de seuil Flux 420,0 
Prix CAF Flux 316,1 
Prélèyementa nux 104,7 
Drempe1prijzen n }2,20 
C .i .f .-prij zen n 22,89 
Heffingen n 9,36 
Ha fer 
Prix de aeuU Fb }83,0 
Prix CAF Fb }10,} 
Prélèvements Fb 7},2 
Sehwellenpreiae 1»1 37,85 
Cif-Preiae 1»1 25,25 
Absehllpfungen DM 12,63 
Prix de seuil Ff }7,99 
Prix CAF Ff }1,15 
PrUhements Ff 6,85 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 
Prezzi eif Lit 4.087 
Preliert Lit 
-
Prix de seuil nux }8},0 
Prix CAF nux }10,} 
Prélèvements nux 7},2 
Drempelprijzen n }0,95 
C .i .f .-prijun F1 22,47 
Heffingen Fl 8,51 
PRELEVDIEN'l'S EIIVERS PAYS TIERS 
AIISCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HE!TINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,0 420,C 42},C 426,0 4}0,0 4}},0 4}6,0 
}19,4 }25,7 321,6 }26,5 }9,2 352,2 
100,7 9},5 102,2 99,9 91,6 81,6 
41,55 41,7E 42,1 42,48 42,84 43,20 4},20 
25,89 26,40 26,08 26,56 27,61 28,66 
15,66 15,}0 16,07 16,01 15,22 14,59 
41,01 41,3~ 41,7 42,1~ 42,5 42,91 43,29 
32,52 }},60 33,:53 }},47 }4,5} }5,& 
8,49 7,77 8,45 8,7} 8,02 7,08 
.200 ~.200 4.200 ~.240 .280 .320 .360 
4.275 4.307 4.251 4.}11 4.446 4.609 
- -
-
- -
-
420,0 420,0 423,0 426,0 4}0,0 4}},C 436,c 
}19,4 325,7 }21,6 }26,5 }:59,2 ~52,2 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 81,6 
}2,20 }2,45 }2,70 }2,95 }},20 :53,45 }},70 
2},12 23,58 2},28 2},64 24,55 25,50 
9,08 8,81 9,45 9,29 8,67 7,98 
Ave na 
}8},0 38},0 }86,0 }89,0 39},0 }97,0 400,0 
}01,1 297,7 295,1 }07,6 }22,5 335,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 
37,85 }8,06 }8,42 }8,78 }9,14 }9,50 }9,50 
24,51 24,24 24,04 25,12 26,}6 27,}9 
13,}7 1},93 14,37 1},70 12,76 12,18 
}7,99 }8,}7 }8,75 }9,1} }9,51 39,89 40,27 
}0,72 }0,39 30,11 }0,89 }2,06 }},39 
7,31 8,04 8,58 8,27 7,40 6,56 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
4.047 4012 3974 4.071 4.218 4.}86 
22 3 15 2 
- -
}83,0 }83,0 }86,0 389,0 }9},0 ~97,0 4oo,o 
}01,1 297,7 295,1 07,6 322,5 3:55,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 
}0,95 31,20 31,45 31,70 31,95 }2,20 ~2,45 
21,80 21,56 21,}6 22,27 23,35 24,28 
9,18 9,74 10,0} 9,46 8,59 7,98 
109 
1966 
MAR APR MAI 
4}9,0 4}9,0 4}9,0 
4},20 4},20 4},20 
43,67 44,05 44,4} 
.400 .400 4.400 
4}9,C 4}9,0 4}9,0 
}:5,70 }},7C }:5,70 
403,0 40},C 403,C 
39,50 }9,50 }9,50 
40,65 41,0} 1,41 
4.000 ~.ooo .ooo 
r+o},O "0},0 0},0 
~2,45 ~2,45 ~2,45 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1965/ 
66 
Aritbo 
JUN fil 
Gerst 
4}9,0 4}0,} 
43,20 42,63 
44,81 42,75 
4.400 4.}00 
4}9,0 4}0,} 
}},70 }},14 
Haver 
403,0 393,8 
}9,50 }8,9} 
1,79 9,7} 
.ooo 4.00( 
0},0 }9},8 
~,45 }1,89 
1'&7• 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung N 0 V 
PRELEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 
1 DEC 1 
1 9 6 6 
J AN FER 
Lmld Descrizione - 0..11chrijving 14-20 121-271 28-415-11 112-18119-25126-1 1 2-8 19-151 16-2212}-29 }0-5 1 6-12 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de 11euil Fh 426,0 l 430,0 1 43},0 4}6,0 
BELGIQUE 1 }27,213}1,71}}5,}1}}8,91}}8,71}}9,5 ~41,9 ~3.9 ~48,71m,}I}60,6 }50,51}51 ,8 Prix CAF Fh 
BELGII 
100,7196,119},9192,1191,0191,0191,01 90,~85,9176,1 172,6 84,9 184,6 Prélèvements Fh 
Schwellenpreise lJ! 42,48 J 42,84 1 4},20 4},20 
IIEliTSCHLAND 
26,62126,98127,}0 127,59127,57127 ,64p_7.8} 127,99 ~8,}8129,06129,}2 28,51128,60 Cif-Preise lJ! (BR) 
15,99115,6} 115,47115,29115,14115,14 j,5, 1~ 115,26 p4,~5114, 1711},88 14' 62114' 62 Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Fr 42,15 l 42,5} 1 42,91 4},29 
FRANCE Prix CAF Ft }},}51}}, 76134. 121}4,51134,50 134,55134, 791}5,01 p5,49j36,}41 }6, 66 35,671}5,80 
Prélèvements Ff 8' 90 1 8' 461 8' 341 8' 101 7' 971 7' 971 7' 82 1 7 '95 17 '46 16.51 16' 25 7,5417,55 
Prezzi d 1entrata Lit 4.240 1 4.280 1 4.}20 4.}60 
ITALIA Prezzi cit Lit 4 .}21 14 .}7414 .40614.44214.43914.450 14.481 14.504 ~ .56514.67} 14. 71} 4-58714.604 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 
Prix de seuil Flux 426,0 1 430,0 1 4}3,0 436,0 
UIXDIBOURG Prix CAF Flux m,2l331, 7lm,JI 338,91 :n8, 7lm,51341 ,91343,91348, 7j m ,, 1}6o,6 }50,51}51,8 
Prélèvements Flux 100,7196,1193,91 92,1191,ol91,ol91,ol9o,'rj85,91 76,1172,6 84,9184,6 
Drempelprijzen Fl 32,95 1 }3,20 l }},45 }},70 
IIIDERLAND C .i .! .-prijzen Fl 23,69124,o2124,27124,5}124,52124,5SI24, 75124,89125,251_25,87_126,10 25,37 jz5,47 
Beftingen Fl 9,3519,0118,781 8,7ol 8,7ol8,7ol8,5218,5618,}117,6117,35 8,2818,28 
Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil Fb 389,0 1 }93,0 1 397,0 400,0 BELGIQUE 1 
}11 ,41315,61 }17 ,41322,21324,21}2}, 11}22,51}24,81}}1 ,81340, 21}4}, 7 }45,} p42, 7 Prix CAF Yb 
BELGII 
77.91 75,oj 75,oj 71,41 68,31 7o,ol71,41 73,3166,61 57,1155,0 55,0156,7 Prélèvements Fh 
Scbwellenpreiae lJ! }8,78 1 39,14 1 }9,50 }9,50 IIEliTSCBLAND 
25,43125, 77125,95126,}}126,5ol26,4112&,36126,54127, 10 127,78128 ,o6 28,17127,9 Cit-Preise lJ! (BR) 
Absch8pfungen DM 1},46113,061 13,o6112,8}112,58112,72112,78J1},01112,50 111,71 111,54 11,}7 ~1,45 
Prix de seuil Ff }9,1} 1 }9,51 1 39,89 40,27 
J'RAIICE Prix CAF Ff }1 ,051 }1 ,421 }1 ,68132,07132,21132,091}2,06132,27132,891 3}, 7;j34,24 ~5,271}4,12 
Prélèvements Ff 8,181 7,771 7,661 7,561 7,}01 7,}01 7,}51 7,7}17,1} 16,1615,68 4,89l6,L6 
Prezzi d 1 entrata Lit 4.000 l 4.000 _1 4.000 4. (;00 
ITALIA Prezzi cif Lit 4 .09114.1}714 .16914.21914 .2}814 .22214.21814.24414 .}23 ~-4}2 ~-494 
.624 r-479 
Prelievi Lit 1 1 
- 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
- 1 
Prix de seuil Flux }89,0 1 }9},0 J }97,0 400,0 
UJXDIBOURG Prix CAF Flux ~11,4 p15,61m,4132z,zl324,2 ~23,1 pz2,5 ~4,8 p31,8l 34o,2l343 ,7 345,31342,7 
Prélèvements Flux 77,91 75,01 75,01 71,41 68,3170,0 171,4173,} 166,6 157,1 155,0 55,0156,7 
Drempelprijzen Fl }1,70 1 }1,95 1 32,20 32,45 
IIIDERLAND C .i .! .-prijzen Fl 22,54122,85122,98123,3212},47 p3,}9 F'·" p3,52 124,02124,6}124,88 25,00124,81 
Beffingen Fl 9,2618,8918,8918,6518,4218,5518,5918,7} 1 8,~'1 7,551 7,40 7,401 7,58 
110 
Pa7• 
Pa ... 
Laaol 
Mats 
BELGIQVJ: 1 
BBLGII 
IIIIRSCBLAND 
(BR) 
FBANCI 
IULI.l 
LUDIIIIOUliG 
JfiiiiBIIJ.jJID 
Sarrasin 
Bli:LGIQVJ: 1 
BBLGII 
DBU!SCBLAifll 
(BR) 
rBANCJ: 
I!.u.I.l 
LUXIMIIOUIIG 
1IBDBIIWIIll 
PRIX DB HUlL 
SCHWJ:LLIHPREISI 
PRIZZI D'IIIITIIA! A 
IIIIJIPILPRIJZII 
PRIX CAF 
Cir-PRIISI 
PRIZZI Cil 
C .I .r .-PRIJZII 
Description - BescbreibUJIIf 
Deacrisione - OaachrijYins 
JUL 
Male 
Prix de seuil Fb 391 ,o 
Prix CAF Fb 313,1 
PréUYementa Fb 78,8 
Scbwellenpreiae ml 41,55 
Cit-Preiae ml 25,39 
Abscb8ptungen ml 16,22 
Prix ole ssuil Ff 47,47 
Pri:I:CAF Ff 31,41 
Prélhementa Ff 15,97 
Prezsi ol'entrata Lit 4.050 
Prusicif Lit 4.186 
PrelieTi Lit -
Prix ole seuil Flux 391,0 
Pri:l: CU Flux 313,1 
Pr6lheaents Flux 78,8 
Dreapelprijaen n 30,65 
c oi .t .-prij zen n 22,67 
Beffinpn Fl 8,04 
Bucbweizen 
Prix ole seuil Fb 378,0 
Pri:I:CAF Fb 372,6 
Prélhementa Fb 8,7 
Scbwellenpreiae ml 39,45 
Cif-Preiss ml 30,15 
Abscbllptungen ml 9,38 
Prix ole seuil Ff 47,99 
Pri:I:CU rt 37,02 
Prélheaenta Ff ,, ,05 
Preszi d • entra ta Lit 4.950 
Prez&i cif Lit 4.8o8 
Pre lied Lit 160 
Prix ole seuil nux 378,0 
Prix CU nux 372,6 
Prélheaents Flux 8,7 
Drempelprijsen n 27,6o 
C ,i,f ,-prijsen Fl 26,97 
Betfinpn n o,ao 
IIIIILIVIMENTS IIIVERS PAYS !IIRS 
.USCBOPFDIIGIII CIIGEIIUBER DRU!LliNDERII 
PRILIEVI VERSO PAISI !IRZI 
BllFINGIII !EGJ:IIOVER DERDE LANDII 
1 9 6 5 
AUG SBP oc:r 110V m:c JAN FEB 
Œranoturco 
391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307.7 306,4 294,7 297,3 309,2 17,4 
83,8 85,8 99,0 100,'+ 92,5 87,6 
41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
24,96 24,85 23,93 24,22 25,22 25,87 
16,62 16,89 8,16 18,26 17,66 17,31 
47,93 47,93 43,33 43,79 44,25 44,71 45,17 
30 88 30,75 ~9,59 29,84 31,02 31 .a~ 
16,94 17,17 3,70 13,99 13,23 12,83 
4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.090 4.130 
4.130 4,120 3,97~ 4,006 4.156 o258 
- -
69 47 
- -
.591,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 306,4 294,7 297,3 309,2 317,4 
83,8 85,8 99,0 100,4 92,5 87,6 
30,65 30,90 31,15 31,.0 31,65 31,90 .52' 15 
22,28 22,18 21" 21,52 22,39 22,98 
8.39 8,75 9,78 9,90 9,30 8,91 
Grano sarac eDo 
378,0 378,0 }81,0 }84,0 }88,0 392,0 395,0 
390,5 385,9 414,1 434,7 494,8 492,9 
1,9 - - - - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
31,5 31,21 33,48 35,21 40,06 39,91 
7,80 8,39 6,58 5,18 0,77 1,35 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 38,35 41,13 43,}8 49,69 49,51 
9,18 9,95 7,62 5,75 0,63 0,46 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 4.955 5.307 5.579 6.356 6.333 
70 -
- - - -
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 385,9 414,1 434,7 494,8 492,9 
1,9 
- - - -
-
27,60 27,85 28,10 28,35 28,60 28,85 29,10 
28,27 27.911 29,98 31,47 35,82 35.~9 
0,22 o,o4 
-
- -
-
111 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411 ,o 411,0 ~11,0 
43,20 43,20 43,20 
45,63 46,09 ~6,55 
4.170 4.210 .250 
411 ,o 411 ,o 411 ,o 
.52' 15 32,15 .52' 15 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
398,0 398,0 398,0 
29,10 29,10 29,10 
CERIALES 
GftUIDB 
CEREALI 
G1Wflll 
1965 
66 
l•ith. 
JU1I 91 
Mals 
411 ,o ~1,8 
43,20 42,63 
47,01 45,82 
4.250 .117 
411,0 01,8 
32,15 31,59 
Boekweit 
398,0 388,8 
41,10 40,53 
51,79 49,73 
4.950 ·950 
398,0 ~8,8 
29,10 ~8,54 
Pa;ye 
Paese 
Land 
Mat.s 
BELGI~UE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
N 0 V 
PRELEVEME!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 
DE C 1 
1 9 6 6 
JAN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
FEB 
Descrizione - Omechrijving 
11t-2oj21-27 28-lt 1 5-11112-18119-25126-1 1 2-8 19-15,16-22,23-29 30-516-12 
Mais Granoturco Mats 
Prix de seuil Fb 397,0 lt01 ,o 1 lt05,0 lto8,o 
Prix CAF Fb 300,6 ~98,8 ~01 ,5,306,2,308,5 ~12,9 ~12,3 1 312,61316,11 321,51320,1 318,zl318,2 
Prélèvements Fb 97,1t 197,1 98,91 96,o 1 93,1 188,7189,o 1 91t,ol 9o,7[ 83,ol83,o 87,3189,0 
Schwellenpreise Dl! lt2,1t8 lt2,81t 1 lt3,20 lt3,20 
Cif-Preise DM 21t,lt8j21t,35 ~1t,6oj21t,98j25,16 ~5,51 j25,1t6j25,1t8 ~5,76 ~6,20 j26,09 25,92125,92 
Absch6pfungen Dl! 18,05118,05 18,1911~96117 '73117,39117.35117,86117 ,591_6,92 116,92 17,15117,32 
Prix de seuil Ff lt3,79 ltlt,25 1 ltlt,71 lt5, 17 
Prix CAF Ff 30,17130,00 30,26130,73130,95131,39131,33131,36 ~1,70 p2,23 p2,10 31,91131,91 
Prélèvements Ff 13,68,13,73 13,83,13,1t9113,36112,90 112,90113,44 ~3,0212,37 ~2,1t2 13,0-113,15 
Prezzi d'entrata Lit lt.050 lt.050 1 lt.090 4.130 
Prezzi cif Lit 1t .o1t8j4;.o26 lt .059j1t .11814 .11t6jt• .2o2j1t .191t j~t .198 ~ .2411·30914.29~ 1t.268j1t.268 
Prelievi Lit 16 1 16 9 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 
Prix de seuil Flux 397,0 lt01 ,o 1 lt05,0 408,0 
Prix CAF Flux 300,6,298,8 301 ,5,306,2,308,5 b12,9 b12,3 b12,6 ~16,1 ~21 ,5 ~20, 1 1b,2 ~18,2 
Prélèvements Flux 97,41 97,1 98,91 96,oj93,1188,7j89,oj94,oj9o,7j83,o j83,0 87,3 189,0 
Drempelprijzen Fl 31,1t0 31,65 1 31,90 32,15 
C .i .r .-prijzen Fl 21,76!21,63 21,82j22,17j22,33j22,65j22,61j22,63 ~,88j23,2~ 23,18 23,03,23,0'1 
Heffingen Fl 9,721 9,68 9,781 9,571 9,361 9,051 9,001 9,1t0 1 9,191 8 ,55,8,55 8,9~ 9,04 
Sarras1n Bucbweizen Grane saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 384,0 388,0 1 392,0 395,0 BELGI~UE 1 
4}6,0 141t0,8 455,6,1t81,61505,0 1505,0 1505,01493,6 ~91,5,492,5 ~92,5 1t95,,j;o2,8 Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 -
Schwellenpreise Dl! lto,38 ltO, 71t 1 lt1, 10 41,10 DEUTSCHLAND 
35,32j35, 70 36,92j39,ooj~to,88j~to,88jlt0,88j39,96j39,80 j39,88 ~9,88 lto, 114o,68 Cif-Preise Ill (BR) 
Abech5pfungen Dl! 5,o81tt,68 3,68,1,761 
- 1 - 1 - ,1,07,1,50,1,50 ,,,50 1,19 1 o,1t2 
Prix de seuil Ff 49,13 lt9,51 1 lt9,89 50,27 
FRANCE Prix CAF Ff lt3,38,ltlt,36 45,82,48,38,50, 70 150,70 150,70 l~t9,57149,37 _jt>9,lt7 ~9,lt7 9,76,50,48 
Prélèvements Ff 5,751 4,77 },531 1,291 
- 1 - 1 - 1 0,551 0,521 o,tt2j o,1t2 o,tt6j -
Prezzi d'entrata Lit 4.950 4.950 1 lt.950 4.950 
ITALIA Prezzi cif Lit 5.586,5.681 5.866j6.191,6.lt8lt,6.481tl6.lt8416.3lt1 f-31616-328 ~-328 6.365 ,6.456 
Prelievi Lit 
- 1 - - l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 
Prix de seuil Flux 384,0 }88,0 1 392,0 395,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 4}6,oj~t~to,8 455,6,1t81,6,505,0 1505,01505,01493,6 ~91,5Jtt92,5 ~92,5 95,5 1502,8 
Prélèvements Flux 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 -
Drempelprij zen Fl 28,35 28,60 1 28,85 29,10 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl }1,56,31,91 32,98,34,86,}6,56,}6,56,36,56,35,73 ~5,58,35,6~ 35,6~ ~5,87 136,40 
Heffingen Fl 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 -
112 
P1178 
Paese 
Lud 
Sorgho 
BELGIQ1111: / 
BELGII 
DIDTSCBLJRD 
(BR) 
I'IUlfCE 
ITALI4 
LIJDIIBOIJRG 
BIDJ:IILJRD 
Millet 
BELGIQ1Jll: / 
BELGII 
~SCBLJRD 
(BR) 
I'IUlfCII 
ITALIA 
LIJXDIIIOliRG 
lfiDIIIILAIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPREISE 
PREZZI D 1 1:11TRAi'A 
DRDIPELPRIJZEM 
PRIX CAF 
Cir-PREISI: 
PREZZI Cil 
C .I .r ,-PRIJZD 
Description - Beechreibung 
Deacrizione - Olllschrijving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb ~78,0 
Prix CAF Fb l;!6o,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwe11enpreise Ill 39,45 
Cit-Preise Ill 21,17 
Ahachllptungen Ill 18,35 
Prix de seuil rf 45,99 
Prix CAF Ff 26,20 
Prélèvements Ff 19,88 
Prezzi d'entrata Lit 3.800 
Prezzi cit Lit 3·527 
Prelievi Lit 284 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 260,4 
Prélheaenta Flux 119,0 
Drempelprijzen rl 29,80 
C ,i ,t .-prijzen rl 18,85 
lettingen rl 10,89 
Bir se 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 362,4 
Prélheaants Fb 18,8 
Schwe11enpreise Ill 39,45 
Cit-Preise Ill 29,3 
Abschllptungen Ill 10, 1~ 
Prix de seuil Ff 45,9' 
Prix CAF Ft 36,01 
PrUhementa Ff 10,0 
Preszi d • entra ta Lit IJ.Soo 
Pre:r:zi ci! Lit 1'+·702 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 362,4 
Prélèvemen ta Flux 18,8 
Drempelprijzen rl lz9,35 
C .1 .f .-prij zen Fl 26,24 
lettingen rl 3,09 
PRELEVD!EII'l'S ENVERS PAIS TIERS 
AIISCHOPFUNGEII GEGI:IIIJBER DRITTLlUIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFrlNGEII TEGI!NOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AIJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
~78,0 j378,o 381,0 384,0 ~88,0 j392 ,o ~95,0 
26o,7 lz67,1 265,8 271,5 272,5 271,5 
118,1 110,0 113,7 113,7 117,1 120,7 
39,45 39,66 40,02 4o,38 1+o,74 1 '10 1,10 
21,19 lz1,71 121,62 22,15 22,28 22,20 
18,28 17,94 8,4o 18,31 18,56 18,90 
45,99 45,99 41,77 42,17 "2,57 142,97 ~3.37 
26,23 26,87 126,73 27,30 27,40 27,30 
19,70 19,03 5,02 14,95 15,20 15,70 
3.8oo J,8oo 3.800 3.800 3.8oo 3.840 3.88o 
3.542 3.629 3.61 3.684 }.696 3.684 
271 159 187 131 109 155 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
260,7 267,1 265,8 271,5 272,5 271,5 
118,1 110,0 113,7 113,7 117' 1 120,7 
29,80 30.0~ 30,30 30,55 30,80 31,05 31,30 
18,87 19,34 19,2~ 19,65 19,73 19,65 
10,89 10,65 10,92 10,98 11,07 11,39 
Mii§J.io 
378,0 378,c 381,C }84,0 388,0 392,0 395,0 
380,7 398,3 393,6 389,1 288,1 293,2 
1,2 - 1,0 0,7 100, 99,2 
39,45 39,6E 40,0< 4o,38 4o,74 41,10 41,10 
30,80 32,21 31,8~ 31,56 23,53 23,94 
8,70 7,48 8,18 8,84 17,20 17,1 
45,9\ 45,9 42,79 43,19 43,59 43,99 43,39 
37,82 39,55 39,08 38,57 28,57 29,07 
8,23 6,46 3,71 4,55 15,02 14,94 
IJ.8oo ~.8oo }.Boo ~.Boo IJ,8oo .Boo .Boo 
4.931 5-151 5·091 5·038 3·776 3.840 
- - -
-
64 22 
378,0 l378,o 381,0 384,0 ~88,0 1392,0 ~95,0 
380,7 398,3 393,6 389,1 288,1 293,2 
1,2 - 1,0 0,7 100,4 99,2 
lz9,35 lz9,60 29,85 30,10 !Jo,35 ~,60 j,o ,85 
27,56 28,84 28,49 28,17 20,86 21,23 
1,83 0,83 1,36 1,90 9,49 9,39 
113 
1 9 6 6 
MJR APJi MAI 
98,0 98,0 98,0 
1,10 1 '10 141,10 
3,77 4,17 4,57 
3.920 3.96o 4.000 
398,0 398,0 398,0 
31,30 31,30 31,30 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41 '10 41,10 
44,79 145,19 1'+5,59 
.Boo 3.8oo J.8oo 
98,0 98,0 98,0 
30,85 30,85 30,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAND 
1965/ 
66 
Arith 
JIJN ~ 
Sorgho 
~8,0 388,8 
1,10 40,5 
4,97 44,03 
4,000 3.867 
398,0 388,8 
31,30 30,74 
Gierst 
398,0 388,8 
41,10 40,53 
5,99 44,7' 
3.800 ,.aoc 
398,0 388,8 
30,85 13<>,29 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
IIREMPELPRIJZIN 
PRIX CAF 
CIF-PREISI 
PREZZI Cir 
C .I .F .-PRIJZIN 
PRELEVDIEIITS liNYERS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUJICIIR GBClEII1IBEII IIRITTLDDERII 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BEFI'IIIGEII TEGINOVER DERDE LAIIDEII 
1966 
CEREALIS 
GITREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
Pqe 
Paeu 
LeDd 
DeecriptioD - BeechreibuDg 
DeecrieioDe - OaecbrijYiDg 
IIOV 1 DEC JAII IFEB 
14-z9a1-2? z8-41 5-11 11Z-18 l19-z~ 26-1 l2-8 19-15 l16-zzT ZJ-Z~ J0-5 16-1Z 
Sorgho 
BELGIQUE 1 
BELGII 
DEIJ'lSCBLAIID 
(BR) 
FRAIICJ: 
LU.lDIBOORG 
IIJ:DERLAIID 
Millet 
BELGIQUJ: 1 
BELGII 
DEIJ'lSCBL.lllll 
(BR) 
lULU 
LUXDIBOIIRG 
II.IDERLAIID 
Prix de HUil 
Prix CAF 
PrélhemeDts 
Sc)1.welleDpreiae 
Cit•Preiee 
AbechllpfuDgeD 
Prix de seuil 
Prix CAF 
PréUveaute 
Prezzi d 'entrata 
Prezzi cit 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélève11ente 
DreapelprijaeD 
C .i .f .-prij zeD 
BeffiDgeD 
Prix de seuil 
Prix CAF 
PrélèveaeDta 
SchwelleDpreise 
Cif-Preiee 
AbschllpfuDgeD 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèveaenta 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelini 
Prix de seuil 
Prix CAF 
PrélèveaeDta 
DreapelprijzeD 
C .i .f .-pr1jZeD 
BeffiDgeD 
Sorghua Sorgo Sorgho 
Fb }84,0 1 }88,0 }9Z,O ].595,0 
n 275,o !z7z,5 1z7o,o ]zn, 1 jz7z,6 j274,z ~1 ,5 z7o,8j Z71,5~7Z, 7] z71,6j z7o,oj z69,0 
Fb 110,0 ~1Z,1 117,.5 ]119,0 ]116,7 ~15,0 ~17,} 12},0]1zJ~19,4]118,o].123,0]125,0 
Dl 40,}8 1 40,74 41,10 ]41' 10 
Dl zz,44 ~z,z4 ~z,o8lz2,z5 jz2,z8 ~Z,41 ~2,20 z2, 14] zz,zqzz,z9 1 z2,~ 2z,o7] z1,98 
Dl 18,zo j18,zo 18,51]18,74]18,55 p8,4o ~8,54 19,o6l19,o6]18,8o ]18,7o] 18,93j19,oz 
Ff 4Z,17 1 4Z,57 4Z,97 ]43,.57 
Ft iz7,651z'7,4o~7,151z7,361z7,41 ~7,56 ~7,30 27,2}1z7,3~7,42127,31127,1~27,05 
Ff 14,65 ]14,85 15,29]15, 17]15,17 r5,17 r5,27 15,87]15,8l15,55 T 15,4~ 16,o9]16,ZZ 
Lit 3.8oo j 3.8oo 3-84o j3.88o 
Lit }.7Z8. ~.696 ~.66613.69Z 13.698 ~-718 ~.684 p.675 p.68413.699 b.685 1 }.6651 }.653 
Lit 109 1109 109 1109 1109 1109 l120 181 1 181 1 140 1 1Z41 1891 
Flux }84,0 1 }88 ,o J9Z,O 1.595,0 
Flux Z75,0 p7z,5 z7o,o l2n,1 lzn,6 ~74,z F71,5 lz7o,8 ~71,5 1 Z?Z,~ 271,61 no,ol269,o 
Flux 110,0 l11z,1 117,.51119,01116,7 ~15,0 r17,.5 1ZJ,O ~Z},O 1119,~ 118,~ 1Z3,ol125,o 
Fl }0,55 1 30,80 31,05 IJ1,JO 
Fl 19,91119,73 19,55119,70119,7, r9,85 r9.65 19,60 r9.65 119,7~ 19,66119,54119,47 
Fl 10,73 110,88 11,07 111,07 111,07 111,07 r1,14 11,54 ~1.54111,,o1 11,21111,60111,75 
Hirse Miglio Gierst 
Fb }8 .. ,0 1 388,0 392,0 1395,0 
Fb 390,0 1,90,0 }45,91Z85. 71282,4 ~8'·' ~86,6 286,1 ~87. 7 r 29,, ~ .,o,, 11 306.51300,2 
n - 1 - 43,71103,111o6,o 1104,61102,4 106,0 ~05,4 T 99,~ 89,~ 87,31 9'+,o 
Dl 40,38 1 40,74 41 '10 1'+1' 10 
Dl J1,641J1,64 28,151Z},J412},071zJ,14 jz3,40 23,36 ~3,'+9123,9~ 24,72124,9912'+,48 
DM 8,7618.76 12,49 117,45 117,66 117,51 r7.36 17,72 ~7,68 1 17,1~ 16,41116,02116,55 
Ff 4}, 19 1 43,59 43,99 1'+4,39 
Ft 38,6} 138,6J }4,z81z8,3} l28,01 l28,o9 p8,42 28,37 p8,5} T 29,o6[ JO.~ 30,.58f 29,77 
Ff '+,461 4,'+6 9,13115,}1115,57115,44 ~5,20 15,60 115,5~ 14,9~ 13,981 13,7911'+,54 
Lit 3.8oo 1 3.8oo J.8oo T3.8oo 
Lit 5-05015-050 14.49913·74613·705 ~.716 ~-757 P·751 P·771 T 3.83~ .M6;r 4.oo6TM28 
Lit - 1 - 1 20 1 60 1 94 1 78 1 38 38 1 38 1 161 - 1 - 1 
Flux 384,0 1 388,0 392,0 1395,0 
Flux 390,0I390,ol345,91285,71282,41z83,3 p86,6lz86,1 F87,71 Z93,1l 303,11 }06,513oo,z 
Flux - 1 - l43,711o3,111o6,o 1104,6 roz,4 1o6,opo5,41119,41118,oi1Z3,0I125,o 
Fl }0,10 1 }0,}5 30,60 130,85 
Fl z8,241z8,z'+ 125,041zo,681zo,45 120,51 Fo, 75 jeo, 71 F0,83 Tz1,22f21,94T zz,19121, 73 
Fl 1,86 j,,86 15,1919,7119,9019,8119,61 9,8819,841 9,391 8,691 8,5}] 9,04 
114 
l'a7• 
PàeH 
Lu4 
Alpiste 
BILGIQUI 1 
IIILCIU 
m:ftSCBLAIID 
(BR) 
J'IWICI 
UALU 
LliDIIBOUliG 
IQD8LAJID 
Blé dur 
BILGIQUB 1 
IIILGU 
IIBU'lSCBLAIID 
(BR) 
J'IWICI 
lULU 
LUU111101111G 
nœRLAJil) 
PRIX m: SIDIL 
SCBliiLLJ:IfPIIEIU 
PRIZZI D'IIITRA!A 
lliiiiiPILPIIIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PRIISI 
PREZZI Cil 
C .I .r .-PRIJZEII 
Description - Beacbreibung 
Descriziou - Ollschri,jviDg 
JUL 
K.anarienaaa t 
Prix de seuil lb 378,0 
Prix CAF lb 501,3 
Prélheaents lb 
-
Scbwellenpreiae Il! 39,45 
Cit-Preise Il( 40,44 
AbscbllptUDgen Il! 
-
Prix de seuil rf 47,99 
Prix CAl rf 49,41 
Prélèvements rf 
-
Pressi d'entra ta Lit 4.950 
Preui cif Lit 6.339 
Prelievi Lit 
-
Prix de aeuil J'lux 37B,o 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélèveaents Flux 
--
Drempelpri,jsen n 29,05 
Coi. .f .-pri,j&en J'l 36,29 
BeffiDgen n 
-
Hartweizen 
Prix' de aeuil lb 522,0 
Prix CAF lb 345,3 
Prélhements lb 178,4 
Scbwellenpreiae Il( 52,15 
Cif-Preise Il( 27,96 
Abscbllpfungen Ill! 24,30 
Prix de seuil J'f 58,24 
Prix CAl rf 34,52 
Prélèvements rf 23,76 
Prezzi d 1entrata Lit 9.200 
Pruzi cif Lit 4.439 
Prelievi Lit 4.766 
Prix de seuil J'lux 602,0 
Prix CAl J'lux 375,8 
Prélèvements J'lux 227,6 
Drempelpri,jzen n 39,80 
Coi. .f .-pri,jzen J'l 25,00 
BeffiDgen n 14,90 
PRILI'IIIII:II'S EIIVIIIS PAIS !l'IDS 
ABSCBOPFUHGEII GIGEIIliBER DRI1'1'LJIIDJ:IIII 
PRILIEVI YBRSO PAISI 1'ERZI 
urriHGI:II 1'EGIIfOYIR DERDI: LAIIDJ!IH 
1 9 6 5 
AUG SEP OC !l' NOV DI:C JAN FEB 
Scagliola 
378 0 378,0 381.0 384 0 388 0 392 0 395 0 
523,4 523,8 561,8 530,2 b18,9 542,8 
-
- - - - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
42,21 42,25 45,30 42,85 41,99 43,90 
- - - - -
-
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
51,81 51,60 55,55 52,50 51,36 53,81 
- -
- - -
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 6.610 7.143 6.801 6.661 6.901 
-
- - - --
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
523,4 523,8 561,8 530,2 518,9 542,8 
- - - -
- -
29,05 29,30 29,55 29,80 30,05 30,30 30,55 
37,89 37,93 40,67 38,38 37,56 39,30 
- - -
- -
-
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 530,0 537,0 543,0 547,0 
356,2 359,6 357,1 356,5 351,9 351,5 
168,7 163,0 167,5 174,1 185,9 191,7 
52,15 52,6o 53,04 53,47 53,89 54,29 54,69 
28,84 29,11 28,92 28,96 28,63 28,60 
23,5 23,52 24,04 24,57 25,32 25,69 
58,24 58,70 59,16 59,62 60,08 6o,54 61,00 
36,12 36,17 36,02 36,19 }5,73 }5,69 
22,24 22,60 23,15 23,49 24,36 24,84 
9.255 9.310 9.365 9.420 9.475 9.530 9.585 
4.661 4.657 4.646 4.678 4.621 4.615 
4.6o9 4.657 4.716 4.749 4.865 4.907 
6o2,0 6o2,0 6o7,0 613,0 619,0 625,0 631 ,o 
386,7 390,1 387,5 387,0 382,4 382,0 
217,7 212,4 218,6 225,8 237,3 242,4 
39,8o 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 41,90 
25,79 jz6,03 25,85 25,81 25,48 25,44 
14,19 14,14 14,60 15,o8 15,78 16,10 
115 
19651 
1 9 6 6 66 
~itb. 
MAR APR MAI JtJN Il 
Kanariezaad 
398 0 1398 0 ~Q8 0 I~Q8 o ~8 8 
j41,10 1,10 1,10 1'+1,10 lto ,53 
50,65 j51 ,03 1)1,41 151 • 79 9,73 
4.950 4.950 .950 1'+·950 ·950 
398,0 398,0 398,0 398,0 ~88,8 
30,55 30,;5 !Jo,55 30,55 ~9.99 
Durum tarwe 
551,0 555,0 559,0 562,0 ~39,6 
55,07 55,44 b5,8o 56,15 ~,o6 
61,46 61,92 62,38 62,84 0,35 
9.640 9.695 9.695 9.695 .489 
636,0 64o,o 644,0 644,0 22,1 
42,25 42,60 l42,6o 142,60 .1,32 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEIJ.EIIPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPEI.PRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
1 
PREI.EVDIENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUJIGEN GEGENIIBER DRITTI.lNDERII 
PREI.IEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 1966 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pqs Description - Beechreibung 
1 DEC 1 FEB Pee as NOV JAN 
Land Dascrizione - OmschrijYing 
14-20121-27128-4 1 5-11 ~2-18 ~9-25 l26-1 19-15 116-2"12}-291}0-5 1 6-12 2-8 
Alpiste Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb }84,0 1 }88,0 }92,0 1395,0 
BELGIQUE 1 525,01525,~ 525,<j522,2 ~19,} p15,0 1515,0 515,0I525,0I550,7157},6158o,7158o,o Prix CAF Fb 
BELGIE 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -Prélèvements Fb - -
Schwellenpreiae Ill 40,}8 1 40,74 41,10 141,10 
DEUTSCHLAND 
2,44 ~2,44142,4,2,25 ~2,02 ~1,68 141,68 41,68142,48144,54146,}6146,9} 146,86 Cif-Preiae Ill 
(BR) 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 o,o9l - 1 - 1 - 1 - 1 -Abschllpfungen Ill - -
Prix de seuil Ff 49,1} 1 49,51 49,89 150,27 
FRJIIICE Prix CAF Ff ~1,96 ~1,96 ~1,96 ~1,68 ~1,40 ~0,98 150,98 50,98151,99154,67156,9}157,61157,47 
Prélhementa Ff 
- 1 
- 1 - 1 - 1 - ! - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 4.950 14.950 
IT.&LU Prezzi cit Lit ~:7}8 ~.7}8 ~·7}816.702 ~.66616.61}[6.61 6.61}16.n}l6.95}17.2}817.}4}17 .}49 
Prelini Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - l - 1 
Prix de seuil Flux }84,0 1 }88,0 }92,0 1}95,0 
I.UXEIIIIOOliG Prix CAF Flux 525,0 ~25,0 ~25,0 1522,2 ~19 ,} ~15,0 p15,0 ~15,0 p25,0 1550, 715n,61580, 71580,0 
Pré lèvemen ta Flux 
- 1 - 1 - J - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - l - l -
Drempelprijzen Fl 29,80 1 }.0,05 }0,}0 1}0,55 
IIEDERI.AND C .i ,t .-prijzen Fl ~,01 p8,01 p8,o11}7,80 1}7,60 p7,291 }7,2 ~7 ,29 p8,01 1 }9,87141,5}142,04141,99 
Betfingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Blé dur Bartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil Fb 5}0,0 1 5}7,0 54},0 1547,0 BEI.GIQUI 1 
}60,21}52,11}52,61}50,71}48,9 ~5},8 ~54,5 p5,,7 ~47,1 I.M,61m,61}64,11}67,7 Prix CAF Fb 
BEI.GIE 
170,91178,01182,61186,61188,3 1184,} r84,4 189,6 r9é,o 1194,91190,41.182,71178,9 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise Ill 5},47 l 53,89 54,29 154,69 DEUTSCHLAND 
Cit-Preise Ill 29,25128,62128,69128,54128,}9128,78 ~8,84 jz8,77 F8,24128,28128,76129,6ol29,88 (BR) 
Abschllpfungen Ill 24,29124,89125,1}125,}6125,5} l25,21 ~5,16 25,54 ~6,01 1 25,92125,58125,10124,92 
Prix de seuil Ft 59,62 1 6o,o8 60,54 161,00 
I'RJIIICE Prix CAF Ft }6,551}5, 75135,80135,62 1}5,44 p5.92 p5,99 35,91~5,261 }5,}01 }5,901 }6,941}7 ,29 
Prélèvements Ft 23,1412},90 124,04124,}8124,68124,29lz4 ,21 24,661 25,2~ 25,1}124, 7112},9812},64 
Prezzi d • entra ta Lit 9·420 1 9.475 9·530 19-585 
I'f.lJ.IJ. Prezzi cif Lit 4.n414.62} 14.62914.6o614.58} ~.644 ~-653 j4.64} ~·560 14.56614.64114.77} 14.818 
Prelievi Lit 4.1o514.8o114.8}614.87114.89714.855 ~.8}1 4.86614.96~ 4.95114.897[4.80}1 
Prix de seuil Flux 61},0 1 619,0 625,0 16}1,0 
I.UXEIIIIOOliG Prix CAF Flux }90, 71}82,6138},11:581,2 1'79,41}84,, p85,o :584,2 pn,61 , 78,11}84,11J94,61}98,2 
Prélèvements Flux 223,112}0,81234,51 237,91240,0 12}6,0 jz}4, 7 2}9,4. f47,0 1245,91241,612}5,21232,1 
Drempelprijzen Fl 40,85 1 41,20 41,55 141,90 
IIEDERLAND C .i .t .-prijzen Fl 26,07125,49125,5} 1 25;39125,26125,61 125,66 25, 60 f5,1J l25,16l25,6ol26,}6126,62 
Bettingen n 14,82115,}8115,60115,82115,98_]15,69115,6:5 15,96 ~6,}9116,}1116,oo[15,47115,2:5 
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Pa)' a 
Paese 
Land 
Farine do blé 
et do méteil 
BELGIQUB / 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCK 
!!.&LU 
LUDMBOURG 
NBDBRLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'EN'l!UTA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PREISI 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Ducription - Beschreibung 
Descriziono - oaschrijvillg 
JUI. 
tendre Mohl von Woizon 
und von Mongkorn 
Priz do aeuU Fb 777,3 
Prix CAF Fb 40 4 
Prélèveaents Fb 336,9 
Schwollonproiao Dl 72,10 
Cit-Proiee Dl 35,57 
Absch6p!ungon Dl 36,53 
Priz de seuil Ff 78,94 
Prix CAF Ff 44,47 
Prélève11.ents Ff 34,47 
Prfi'ZZi d 1 entra ta Lit 10842 
Prezzi ci! Lit 5.708 
Proliovi Lit 5 .• 134 
Priz do seuil Flux 876,0 
PrizCAF Flux 470,9 
Prélèvements Flux 405,1 
Droapelprijzon Fl 58,42 
C .i .t .-prij zen Fl 31,88 
Ho!tillgen Fl a6,53 
Farine de seigle Mohl von Roggon 
Prix do seuil Fb 667,8 
BELGIQUE/ 
BEI.GIB 
PrizCAF Fb 402,9 
Pr6lèvoaonta Fb 265,3 
Scbwellenpreise Dl 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Ci!-Proise Dl 32,57 
Absch6ptungon Dl 34,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRANC JI: Prix CAF Ft 40,16 
Prélèveaents Ft 25,90 
Prezz1 d'entrata Lit 9.805 
ITALIA Prozzi ci! Lit 5.285 
Prolievi Lit 4.529 
Prix do seuil Flux 813,0 
LUDMBOURG Prix CAF Flux 43,,4 
PrUèvoaonts Flux 38o,o 
Droapelprijzen Fl 47,84 
RIDEIILAIID C .1 .t .-prijzen Pl 29,17 
Hettillgen Fl 18,70 
PRELEVEIIE!ITS EIIVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GBGENliBER DRITTLliNDDII 
PRELIEVI VERSO PABSI TERZI 
HEFFINGEII TEGBNOVER DIRDB LANDIN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di !rumento 
e di frumento segala to 
777.3 777,3 781,5 788,5 796,9 805,3 ~10,9 
46,0 446,0 ~6,0 440,4 33,0 433,0 
~31,3 331,3 335,5 348,1 363,9 371,5 
72,10 72,70 73,30 73,90 74,50 75,05 75,6o 
6,02 36,02 36,04 35,66 35,12 35,12 
6,08 36,68 37,28 38,22 39,38 39,93 
78,94 79,50 8o,o6 80,62 81,18 1,74 82,30 
45,0 45,03 45,03 44,47 43,74 43,74 
33,9 34,47 35,03 36,15 37,44 38,00 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 
5-790 5-797 5.797 5.726 5.634 5.634 
5-134 5.185 5.255 5.396 5-558 5.628 
876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476,5 476,5 476,5 470,9 463,5 463,5 
399,5 399,5 406,5 420,2 437,5 445,6 
58,42 58,91 59,40 59,89 6o,38 6o,87 61,36 
32,29 32,29 32,29 31,88 31,35 31,35 
26,13 26,62 27,11 28,01 29,03 29,52 
Farina di aegal.a 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 421,3 427,5 438,1 462,0 496,5 
250,2 247,2 244,4 237,7 219,6 188,4 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
33,83 34,04 34,56 35,48 37,44 40,20 
33,25 33,54 33,64 33,29 31,93 29,73 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,35 
41,64 1"1,91 42,88 44,80 46,63 50,89 
24,34 ~4,62 24,23 22,82 21,61 17,87 
9.8o5 9.805 9.805 9-8o5 9o8o5 9.8o5 9.8o5 
5.473 j5.507 5.639 5.901 6.126 6.665 
4.350 1'+·307 4.171 3.906 3.678 3.134 
813,0 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 841,0 
449,1 51,8 458,0 468,6 492,5 527,0 
365,8 62,3 361,9 357,1 341,3 ~12,9 
48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,01 50,36 
30,30 0,50 30,95 31,71 33,45 ~5.94 
17,96 8,10 18,01 17,57 16,23 14,'04 
117 
CBRBALES 
GETRBIDB 
CBREALI 
GRANEII 
1965/ 
1966 66 
Arith 
MAR APR MAI JUN 
" Meel van zachte tarwe 
en vara mengkoren 
~16,5 22,1 26,3 a30,5 8oo,9 
76,15 6,70 7,20 77,70 74,75 
82,86 3,42 3,98 4,54 81,51 
11402 j11472 1472 1472 11210 
926,0 932,0 38,0 ~138,0 905,6 
61,8§ 62,34 2,34 62,34 5o,54 
Meel van rogge 
694,4 694,4 ~94,4 694,4 82,3 
71,05 71,6o 72,10 72,60 9,65 
69,91 70,47 71,03 71,59 8,56 
9.805 9.805 9.805 9.805 ~.805 
841,0 841,0 841,0 841,0 a3o,5 
50,36 50,36 50,36 50,36 9,54 
~· Paeae 
Land 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D 1 ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I ,F ,-PRIJZEII 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
AHSCHOPFURGEN GEGJ:RIIBER DRITTLl!IDERR 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1966 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN ER 
Deecription - Beechreibung 
Deecrizione - Ollechrijving 
NOV DEC JAR 1 FEB 
Farine de bH tendre 
et de méteil 
Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Farina di frumento e 
di frWiento segalato 
Mael van zach te tarwe en 
van mengk.oren 
BELGIQUE 1 
BELGII!: 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I!ALIA 
LUDIIIIOURG 
IIEIIERLARD 
Farine de seigle 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I~ALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLARD 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreiae 
Cif-Preise 
Absch8pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d 1 entra ta 
Prezzi ci! 
Pre lie vi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C ,i .f .-prijzen 
Heffingen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreiae 
Cif-Preise 
Abscb6pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C .i ,f .-prijzen 
Heffingen 
Fb 788,5 796,9 805,3 1 810,9 
n ~o, 5 ~33,0 ~33,0 ~33,o ~33,0 ~33,0 ~33,0-,;-33,0 1 .. m,ol433,ol433,ol433,o 1433,0 
n IJ48,1 p55,5 p6o,31363,9p63,9 p63,9 p63,9 p69,9 1372,31372,31372,31376,31377,9 
Ill! 73,90 74,50 75,05 175,60 
Ill! j35,68p5,o8p5,12135,12135,12 ~5.12p5,12l5,12 135,1~ 35,12135,12135,12135,10 
DM j38,11 p8,82 9,14139,38139,38 p9.38 p9,46 p9.93 139,93f 39,9}f39,93140,3214o,48 
Ff 80,62 81,18 81,74 l82,30 
Ff 44,48 ~3,74 ~3,74143,74143,74 ~3,74 ~3,74~3,74 143,7~ 4},74143,7414},74143,74 
Ff 36,14136,88 37,20 137,44137,441-'7,44 p7.52 p8,oo 138,ool38,ool38,ool38,40138,56 
Lit 11122 11192 11262 111332 
Lit 5.72815.634 5o63415.63415.63415.634 ~.634 5.63415•~ 5,634f 5o63415.63415.634 
Lit 5·39515.488 5.52815.55815.558 p.558 p.568 5.628 15.62815.62815.62815.6781 
Flux 892,0 901,0 910,0 1919,0 
Flux 471,0 1463,5 463,51463,51463,51463,5 ~63,5 463,5l63,51463,~ 463, 5[463,51 463,5 
Flux 421,11428,5 433,61437,51437,51437,5~37,5 443,9 ~46,51446,51446,51452,91455,5 
Fl 59,89 60,38 60,87 161,36 
Fl 31 1 89131 1 35 31,35131,35131,35131,35131,35 31,35 ~1,35131,35131,35f 31,35131,35 
Fl 28,00128,54 28,82129,03129,03129,03129,10 29,52 ~9,52129, 52129,52129,87130,01 
Mebl von Ro ggen Farina di segala Meel van rogge 
Fb 676,2 681,8 686 0 1 690,2 
Fb 
Fb 
Ill! 68,80 69,40 69,95 1 70,50 
llll 
DM 
rf 67,67 68,23 1 68,79 1 69,35 
Ff 
Ff 23,22122,68123,02123,22121,51120,45120,12 19,66117,61 116,70f 17,1~ 18,21117,71 
Lit 
Lit 
Lit 
Flux 827,0 834,0 1 841,0 1 841,0 
Flux 
Flux 
Fl 49,31 49,66 1 50,01 1 50,36 
Fl 
Fl 
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PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZJ:N 
Ducription - Beachreibung 
Descrizione - Oraschrijving 
JUL 
PRELEVEMEIITS li:liVERS PAIS TIERS 
AIISCBOPFUNGEII GEGEIIliBER DRIT'lLliNDJ:IIN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
UFFINGJ:N TEGEIIOVI:R liERDE LARDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAR FEil 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingrioss Semole e aeaolild 
de blé tendre von Weizen cU. frumento 
Prix de seuil Fb 839,5 839,5 839.5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,8 BELGIQUE 1 ~.6 ~~.~ Prix CAF Fb 475.6 481,?' 481,7 481,7 467,7 BELGII 
Prélheaenta Fb 363,9 357,8 357,8 362,} ~76,0 ~,., 401,2 
Scbwellenpreiae DM 77,10 77,10 77,70 78,}0 78,90 79,50 8o,05 8o,6o 
DEUTSCBLARD 
38,88 38,90 ~.48 137;89 37,89 Cif-Preiae DM 38,39 38 88 (BR) 
AbschiSptungen DM 38,71 38 22 38,82 39,42 "<>,'40 ~1,611 42,16 
Prix de seuil Ft 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 
FRARCE Prix CAF rr 47,95 48,55 48,55 48,55 '>7,9S 1>7,16 47,16 
Prélèvements Ff 37,}0 36,?0 37,31 37,91 39,11 40,!)0 41,10 
Prezzi d'entrata Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11367 11'>37 11507 
IT.ALIA Prezzi cit Lit 6.148 6.236 6.243 6.243 6.h~? 6.o68 6.068 
Prelini Lit 4.869 4.863 4.914 4.984 5.1}0 5.}00 5.370 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 9}0,0 939,0 
LUDMI!OURG Prix CAF Flux 506,1 512,2 512,2 512,2 5o6,1 ';98,2 498,2 
Prélèvements Flux 389,9 383,8 383,8 390,8 405,0 423,2 431,0 
Drempelprijzen n 62,02 62,02 62,51 63,00 63,49 63,98 64,47 64,96 
JfiDEIILARD C .i .t .-prij zen Fl }4,43 34,88 34,88 34,88 ~.,} 3},86 }3,86 
Bettillgen Fl 27,59 27,14 27,63 28,12 Z91,0!i }0,12 30,61 
Gruaux et semoules Grobgrieae und Feingrieaa Semole e aemoliD.i 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de aeuU Fb 846,7 846,7 846,7 850,9 857,9 867,9 876,3 881,9 
BELGIQUE 1 
536,3 Prix CAF Fb 513,7 531,0 53i!,3 531,5 524,14 523,6 BELGII 
PrUhementa Fb 332,9 315,9 310,0 319,7 3Zf>,9 }44,0 352,1 
Schwellenpreiae DM 82,10 82,10 82,70 83,30 83,90 84,50 85,05 85,6o 
DEUTSCBLARD 
(BR) Cit-Preiae DM 41,44 42,82 43,24 42,94 42,<J5 4i!,<4, 42,36 
AbachiSpfullgen DM 31,19 29.76 29,20 29,40 Z9,42 29,88 29,50 
Prix de seuil Ft 95,35 95,35 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 
FRANC li: Prix CAF Ft 51,43 53,92 53,99 53,75 51f,01 53,31 53,23 
Prélèvements Ft 43,91 41,45 42,08 43,03 ~3.53 44,96· 45,67 
Prezzi d •entra ta Lit 14592 14677 14763 14848 14933 15018 15104 15189 
ITALI.A Prezzicif Lit 6.619 6.964 6.955 6.943 6.987 6.8!)8 6.888 
Pre li ni Lit 7·973 7.715 7.807 7.905 '/.952 8.126 8.213 
Prix de seuil J'lux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXEMBOURG Pri:o:CAF Flux 544,2 561,5 566,8 562,8 $62,0 554',9 554,1 
Prélhements Flux 410,7 393,7 387,8 398,5 408,2 425,6 4}3,9 
Drempelprijzen Fl 63,74 63.?4 64,28 64,82 65,36 65,90 66,44 66,98 
JfEIIERLARD C .i .t .-prijsen Fl 37,19 38,44 38,82 38,53 ;8,'48 3?,96 J7,91 
Beftillgen n 26,54 25,31 25,42 26,23 ~6.90! 2?,9'1 28,52 
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JUN Il 
Grutten, gries en gries-
meel vu zacbte tarwe 
881,8 ~87,9 92,4 ~96,9 864,9 
~1,15 ~1,?0 2,20 ~2,70 79,7! 
89,46 190,06 90,66 91,26 ~8,01 
11577 116'>7 11647 11647 1385 
946,0 952,0 ~58,0 958,0 ~25,6 
~5,45 65,94 ~5.94 65,94 ~4,14 
Grutten, gries en gries• 
me el duru.m tarwe 
887,5 893,1 ~98,9 903,1 ~71 ,5 
86,15 86,70 87,20 87,70 ~.75 
100 ;54 101,0E 101,7 102,48 ~8,62 
15274 15359 15359 1,59 5040 
1005,C 1011,C 017,C 1017,0 984,E 
67,52 1f>8,o6 158,06 158,06 66,0! 
' 
Pa;ys 
Paese 
Land 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' EN'rRATA 
DREMPELPRIJZEN C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
NOV 
PRELEVEHEII'rS ENVERS PAYS TIERS 
.t\BSCBOPFUIIGEII GEGEIIIJBER DRI'r'rLliNDERII 
PRELIEVI VERSO FAESI 'rERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
1966 
JAN 
CEREALES 
GE'rREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
lrEB 
Descrizione - Otuochrijving 
14-20121-27128-4 15-11 112-:_18119-251 26-1 2-819-),5116-2423-29130-5 1 6-12 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingr~ess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
blé tendre von Neizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 851,6 1 860,7 869,7 1875,8 
BELGIQUE 1 475,71467,71467,71467' 71467,71467,71467,7 467,71467,71467' 71 467~467' 71467, Prix CAF Fb 
BELGIE 
375,91384,0I389,21393,11:m,11393,ll393,1 399,51402,11402,114o2,~4o6,414o8, Prélèvements Fb 
Schwellenpreise IJ! 78,90 1 79.50 80,05 18o,6o 
DEUTSCHLAND 38,50137,86137,89137,89137,89137,89137,89 37,89137,89137,891 37,8~ 37,8~ 37,8 Cit-Preiae IJ! 
(BR) 40,27141,05141,3~ 41,61141,61141,6ll41,69 42,16142,16142,161 42, 1q 42,5~ 42,7 Absch8ptungen IJ! 
Prix de seuil Ff 87,06 1 87,66 88,26 188,86 
FRANCE Prix CAF Ff 47,96147,16147,16147,16147,16147,16147,16 47,16147,16147,161 47, 1~ ~7, 1~ 47, 1E 
Prélèvements Ft 39,11139,90140,24140,50140,50140,50140,59 41,10141,10141,10 141, 1~ 41,~ 41, 7C 
Prezzi d 1 entrata Lit 11297 1 11367 11437 111507 
ITAL! A Prezzi cif Lit 6.16816.o6816.o6816.o6816.o6816.06816.o68 6.06816.06816.o681 6.o6~ 6.(1;~ 6.o68 
Prelievi Lit 5.129,5.23015·2'15.300,5.30015.30015.310 5.37015.62815.6281 5.62~ 5.6781 
Prix de seuil Flux 912,0 1 921,0 930,0 .1939,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 506,21498,21498,~ 498,21498,21498,21498,2 498,21498,21498,21498,21498,21498, 
Prélèvements Flux 405,81413,91419,~ 422,91424,41422,91422,9 429,31431,91431,91431,91438,31440, 
Drempelprijzen Fl 63,49 1 63,98 64,47 164,96 
NEDERLAND C .i .t .-prij zen F1 34,"133,86133,8~ 33,86133,86133,86133,86 33,86133,86133,86133,861.n,86 p3 ,86 
Heftingen Fl 29,05129,63129,9~ 30,1~ 30,12130,12130,19 30,61130,61130,61 130,61 130,96 }1,10 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 857,9 1 867,3 876,3 T8a1,9 BELGIQUE 1 537,11524,~ 525,-~ 522,~ 519,71527.2]528,3 527 ,oT516,sf517 ,61526,91543,2 ~48,8 Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 32o,81333,81m,6 ~44,2 ~48,9 p42,7 p41,4 ~8,51358,91357,21350,61337,4 ~33,7 
Scbwellenpreise IJ! 83,90 1 84,50 85,05 T 85,60 DEUTSCHLAND 43,41142,4142,5~ 42,2~ 42,05142,66142,74 42,64141,82141,88142,63 ~3.93 r 44,} Cit-Preiae IJ! 
(BR) 
Abach8pfungen DM 28,9~ 29,9~ 29,~ 29,99 }0,27129,7-lf 29,64 29,59130,32f28,76129,66 ~8,24127,8< 
Prix de seuil Ft 97,49 1 98,20 98,92 199,63 
FRANCE Prix CAF Ft 54,5~ 53.~ 53,4~ 53,14 52,84153.59[ 53,70 53,57l52,56f52 ,63153,55 b5,17 155,71 
Prélèvements Ft 42,9~ "·2~ 44,.5<j 44,9~ 45,42144,8lf44,7 6 45,38146,}0 146,13 ~5,47 ~4,29143,9 
Prezzi d • entra ta Lit 14933 1 15018 1 15104 115189 
l'rALlA Prezzi cit Lit 7.05~ 6.90~ 6.91~ 6.87~ 6.83916.93416.948 6.93ij6.8o3f6.81JI6. 92~ 7.134l 7.2o 
Prelievi Lit 7.87~ 8,03~ 8,06~ 8.12~ 8.18718.10918.102 8.17618.29218.271 ~.18818.0'•11 
Prix de seuil Flux 971,0 1 980,0 1 989,0 1998,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 567,~ 555,4 555,1553,9 550,21557.71558, 8 557.51547,}1548,11557.~ 573,71579,3 
Prélèvements Flux 403,~ 416,~ 419, ~ 425,~ 430,~ 424,31423, 0 429•51 441 • 1 1439,41432,~ 422,oT 417,9 
Drempelprijzen Fl 65,36 1 65,90 1 66,44 166,98 
NEDERLAND C .i .t .-prijzen Fl b8,89137,9~ 38,0Jj 37,8~ 37,62138,17138,2 5 38,15137,4if37,47138,1~ 39,33r 39,73 
Hettingen Fl 26,481 27,4~ 27.5~ 27,9~ 28,33127,88127,84 28,31128,98~8,86128,38127,52127,29 
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PRIX A L' IMPOR'UUOR 
LIVR.USOII R.&PPROCIIU 
JUJIJ'UIIIIPIŒISJ: PREZZI Al.L 1 1MPOR~AZIOIIJ: 
SOFORTIGII: Llii:FJ:RUIIG PR~A COIISIGIIA 
CAF / CIF AMWERPEN / R~HRI>AII 
PROVII:IIANCE I>BSIGIIATIOII Dl: LA QUALIH 1965 IIJ:IIlUIIft QUAI.I~IrS BJ:ZJ:ICHIIUNG 
PRO'IENIENZA llliSIGIIAZIOIIE DI:LLA QUAI.l~A' 
IIJ:IIlOIIS~ KWALI~El~AANDUII>IIIG JUL AUG SEP oc~ llO V llEC JAN 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s • .t.. RED WINHR Il 61 11C 61,47 62,05 62,69 65,10 64,98 65,14 
son WHITE II 61,28 
-
65,46 65,61 67,41 68,67 -
HARD WI~ER I ORDINARY - - - - - - -
" " 
I/12 - - - - - - -
" " 
II ORI>INARY 
- -
64,86 6,,96 63,25 63,05 61t,lt8 
I>ARK HARD WI~ER I/U -
-
-
- - -
-
" " " 
I/14 
- - - - - -
-
NORTHERN SPRING Il/I,5 
- 68,17 69,.50 68,.57 67,80 68,75 -
I>ARK IIORTRERN SPRING II/U 
- - -
. 
- - -
CANADA MANITOBA I 76,811 77.99 77,56 77,82 - 78;14 79,20 
" 
II 75,42 76,42 76,59 76,88 76,66 75,51 78,67 
" 
III 
7.5 ' ' 
74 12 73,98 74,52 73,91 73.54 76,92 
üCWITIIIE BAHIA BLANCA 65,0C 66,52 66,07 66,52 66,57 66,17 67,52 
UP RIVER 65,22 66,56 66,11 66,81 66,38 66,10 67,25 
AUSTRALU FAQ 
- -
-
. 
- -
-
SiVED.D 
- -
61,44 
- - - -
ENGLAND .DGLISH KILLING 
- -
60,95 
- - -
-
ussa TYPE 4,51 
- - -
-
- -
-
Seigle Rosseo Segala 
u.s.A. US Il 5.5,9E 56 64 58,55 59,,8 58,91 - 69,,5( 
CANADA WEBTERII II 54,2' 
-
58,47 59,4' 59,07 62,65 67,52 
" 
III 5,5,6~ 156 1.5 56,79 57,2' 57,59 62,06 67,21 
ARG.DTIIIE PLATA 5.5,914 56 10 56,,7 57,66 61,18 61,92 -
Orse Gerate Orzo 
u.s.A. US III 61,9 62,97 65,9~ 65,,2 65,71 - -
" 
v 59. 6~ 1~,. ~., 62,6~ 62,77 -
- -
WES~.ERN 11 
-
67,92 
-
67,22 67,33 
-
7.5, 1( 
CANADA FUll I 
-
-
-
. 66,97 67,34 -
AUSTRALU BEECHER-BARLJ:I 
- - - - - -
-
CREY ALlER IV 
-
-
- - 70,25 70,25 -
ARGENTINI PLATA 64/65 Kg 
-
-
- - - - -
" 
65/66 Kg 66,7~ 
- - -
70,50 70,50 74,5( 
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Ger at 
PRIX A L'IIIPOII'U'UOJI 
LI VRJ.ISOJI IIAPPIIOCIIU 
IUNFUHIIPIII:ISI: 
SOFORTIGE LIEFERIJIIG 
PREZZI ALL'IMPORTAZIOJII 
PROJITA COIISilGIA 
CAF 1 CIF J.NTIIIIIPBII 1 IIOTTDDJ.I 
PROVEIIJ.ICii: DESIGIIATION DE LA QUALITE 1965 
llli:llltUIIFT QUALITITS BEZii:ICBNUNG 
PIIOVINIItiiZA Dli:SIGIIAZlONii: DILLA QUJ.LITA' 
llli:llltOIIST KWJ.LITii:ITJ.ANDUIDING JUL AUG SEP OCT liOV DJlC JJ.ll 
AYoiDe Hat er AYena 
u.s.A. Extra BJ:AVI WHITE IIj8LB 6o,48 59,96 59,53 59,3 62,1 ~5,61 69,18 
.. .. .. Il40LB 6},65 58,65 6o,07 59,43 61,8< ~4,23 69,25 
CJ.liADA J'Ei:DI 62,25 62,70 63,77 64,36 63,2~ 64,60 67,55 
.. Extra I 6a,8 63,35 6'+,55 65,04 63,9~ 65,14 68,25 
ARGitiiTINii: PLATA 62,8E 64,06 62,61 61,08 62,6~ 64,70 67,24 
AUSTBALIA Wli:STEIIII I 
-
-
-
- 70,7 71,97 -
VICTORIAN Fli:li:D I 
- -
- -
- -
71,33 
SWEDEll - - - 62,00 64,00 64,99 68,33 
Mala Maie Oranoturco 
u.s.A. Yli:LLOW CORN Il 62,3 61,67 61,34 58,53 60,18 62,23 63,68 
.. .. III 62,3( 61,08 6o,84 58,51. 59,43 61,43 63,32 
WHITE CORN II 
-
65,25 65,05 63,99 65,81 68,26 68,67 
.&IIGDTINII PLATA 70,811 70,92 73,93 76,49 76,20 73,89 72,16 
SOUTH AFRICA Yli:LLOW FLINT 
- 69,21 71,62 72,21 74,04 74,04 -
WHITE DENT I 
- -
- - - - -
ROUMAIIIA 
- -
- - - - -
Sorgho Sorghua Sorgo 
u.s.A. GRAIN SOIIGBUM Yli:LLOW II 52,3~ 52,36 53.50 53,1 54,58 54,64 54,48 
ARGEIITINii: GIIANIFERO 53,68 
- -
- - -
56,55 
MUlet Biree llijflio 
ARG.iNTINii: 73,63 76,93 Bo,o 78,12 75,38 57,11 59,26 
BU dur Hartweisen Orano duro 
u.s.A. BARD AIRER DUliUII Il 69,28 71,15 71,0E 72,91 71,59 
-
-
CAIADA IIESTii:BN A1BER DUIIUM I 
- -
- - - - -
II 75,13 75,95 76,8~ 77,01 76,90 76,71 -
III 73,6 74,21 74,91 74,76 74,56 - -
IV 71.~ 72,26 72,4 - - - -
IV Extra 73,7f 75,07 75.~ 7S,26 75,04 
- -
ARGENTINE CAllllüL T .IIIAIIIIOG 68,~ 72,11 72,01 70,93 71,21 71,55 73,61 
SIIIU TYPE ITALIJ.liO 
- - - - -- -
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IMVOUPIIIJUII 
DIUlUl LUIIIING 
1966 
oc 
lill 
i'i.B lWI APR lAI 
HaYer 
Mai a 
Sorgho 
Gieret 
1.000 Jts 
~965/ 
66 
IJ.ritb 
JUil Il 
Dllrua t....,e 
CEREALES GETREIDE CE REAU 
Einfuhrpreise n Prix à l'importation n 
pour quelques qualités für ausgewëhlte Quaütdten 
Prezzi aU' importazione 1> 
per alcune quatità 
GRANEN 
lnvoerprijzen n 
voor enkele kwaliteiten 
$/ t 1 1 1 1 1 1 1 DM /100kg -.,--,-,---l---,l----,-1--,---l-,--l--,1-----, $/t 
BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE BLE Dœ/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE 
~---t-~ 
____ /, ' / 
'-...... ...--r--........ 
.......... -----' 
85 
80 
75 
../ 1\ 
'--~ ~ v 
70 
65 
60 
55 
--- USA Red W1nter Il 
-------- Canada Manitoba Il 
50 1 1 1 
"? 1 1 1 1 1 1 
VI VIl~ Xl Xliii Il 1 IV VYIVIV.IXX Xl XJ l' 1965 0 
SI t SEI~LE 1 R6GGEN) SEGALÀ 1 ROG~E 
75 
70 
; 
6 5 
1 
1 
__ .-o"'l 1 
i'.,,. .. ./'' / ~ 
..., 
60 
55 
50 
4 5 ___ USA li 
------ Canada Western Il 
4 0 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
O VI VIl IX X Xl Xlii 1 Ill IV VYIVIYIIXX Xl Xliii 
1964 1965 
$/ t 
1 1 1 . ~ 
ORGE 1 GER STE 1 ORZO 1 GERST 
75 
70 
r 
~~·-
A/,/ -/ 
7",:....l/ 
- 1 
65 
60 
55 
50 
4 5 
---USA Ill 
-·-·-·USA V 
0 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 
O VIl VIII IX X Xl Xliii K lA IV V Y1 VI VIl IX x Xl Xl l' 
1964 1965 
4 
1 
1 lillY 
1966 
1 
t 
v Y1 
34 ~--~---+--~----+---4----+--~--~85 
32 f----+---+--+---+-----!---+---+------1 80 
30 ~~~~\-~·--,·-·-·-·-- ·- •' 75 
......... ___ ,,,, 1 ~- • 
28 \, .:\. (.:.::J.;,_. ~ .... -·~ 
........ ~~ 
70 
26 f-----+----+--+---+-----!---+---+------1 65 
24 f-----+----+--+---+-----!---+---+------160 
22 1----_-_--:_1-_-_ USA Hard Amber Durum Il --J"----+------!r------1 55 
-·-·-· Canada Western Amber Durum Ill 
20 1-- ------- Canada Western Amber Durum IV --1---+-----1 50 
0 
~ ...... ; ... -.... A
1
rgenbna C~ndeal T~nrock 
1 1 
_l So 
VIVI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIIVIIIXX Xl xnlt Il Ill fV V VI 
1964 1 1965 1 1966 
DM /100 kg 
1 1 1 1 1 
$/t 
30 
AVOINE 1 HAFER 1 AVENA 1 HAVER 
7 5 
l 
~ 0 ~·? ,._-:~· ,..-"L...-" v- rw 
"' ..... i~ ..... 
.... · 
28 
26 
24 
22 
70 
65 
60 
55 
20 50 
18 
--- USA Extra Heavy Wh1te Il 381bs 45 
-·-·-· USA Extra Heavy Wh1te Il 40 lbS 
t 
1-- _,............ Argenbna Plata 
> 1 1 1 1 1 
5 5 1 1 1 1 1 1 _l 
16 40 
Il m IV V VI 0 VI VIl IX X Xl Xliii 1 Ill IV V Y1 Vil VIK IX X Xl Xliii 1 Ill IV Y YI 0 
1966 
1 
1964 1965 1966 
DM/100kg --,-1---r-1 -..----1 ---,1,----,------.-----.---., S/t 
3 
MAÏS 1 MAIS 1 GRANOMCO 0 341---~~~~~~-r-~--~r---+--1---+-----185 
l\ 
28 32~-+---+/-\-+--+---+--+----t---r 80 
1 \ 
1-----1---!1-_\ ~---- 75 28 30 / \-+--t--,+----'~,:-t-._--t----1 
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22 261----1-;! v " - 1. 65 
-----(" ....1 -- ~ /"' 
20 24f--7-.,-.:~ ....... ~-+---+--t--""'v.--::~+----r-----160 
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18 201---+-l--~1----~l--~1---1----+--~------j50 
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Il Ill IV V VI 
0 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 
VU VIII IX X Xl Xttlt Il Ill IV V YI VHV1111X X XllOijt Il Ill IV V YI 
1966 1964 1 1965 1 1966 
1) Prix CAF pour liYrOison rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1I-Pre•se Ill' solortige L1elerung Rotterdam/ Antwerpen 
Pronta consegna Cil Rotterdam 1 Antwerpen - Direkte levering c i 1 Rotterdam 1 Anwerpen 
EWG-GO VI-F 1-6510 60 
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CEREALE~ GETREIDE CEREAt.l GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam lcif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cif Antwerpen/R:lttenbn jc.i.t-pnjzen Antwerpen/Rotterdam 
fixés par la Commission 1> festgesetzt von der Komm1ssion 1> fi ssatl dalla Commissione 1! 1 vastgesteld door de Commissie 1! 
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-
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1lpour 1mporlalions en provenance des pays loers dans la CEE; possibililés d'achat les plus favorables après ajustements pour différence 
do qualilé (règlement 68/62 de ta CoovnossiCII) 
1)für lmporle aus Dnlllftndem in die EWG; günstigste Eonkaulsmiiglichktiten nach Ausgleich für Qualitiitsdoflerenz 
(vgl. Verordnung Nr 68162 der Kommossionl 
1) per ompor1az1ono '" pravenienza dao paesi terzi nella CEE; passibilita ( acquisto più favorevoli dopo aggoustomenlo per doflerenza do 
qualita (regolamento 68162 della Commossoone) 
1) voor onvoeren uit derde landen in de EEG; meest gunstige aankooprnogtlijkheden na toeposs11g van de gehJkwaardogheodscoëfficienlen 
(Verordtmng N' 68/62 van de Comm1ssoe) 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
· I, Prix fixés 
A, Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février i964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Etats membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (commun )), 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Etats membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Etats membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. ~our les Etats membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Etat membre -Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964- Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs qui sont applicables dans la zone la plus 
déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs~· Des prix indicatifs et d'intervention 
~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et ~• pri% 4 11a,ervention les plus bat 
sont appliqués dans la zone la plus excédentaire. 
~ 
A, Zone la plus déficitaire : Paris 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
!!!ill. 
A, Zone la plus déficitaire : Palerme 
.l, Zone la plus excédentaire! 1e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et ris en brisures : en eaas 
ll!ill, franco camion arrivé e .a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III, Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Le prélèvement applicable aux importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers est 
diminué ·d'un abattement fixé par la Commission, Toutefois, les Etats membres producteurs peuvent 
ne p~s appliquer cet abattement - Règlement no, 127/65/CEE du 21.9.1965 - Journal Officiel no. 
159 du 25.9.1965 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VERi:iFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Aatsblatt vom 27.2.1964 7. Jabr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt- 1 Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundklirniger (ge.Ohnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis, 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und ftir Bruchreis festgesetzt. ~ahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland·und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. Qualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert fur geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/EWG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19,3,1964 7, Jahrgang Nr. 48 , 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das HauptzuschussgebietRichtpreise festgesetzt, 
die ~ichtpreise genannt werden, Für andere Gebiete werden abgeleitete Richt- und 
Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für das Hauptüberschussgebiet der niedrigste 
abgeleitete Richt- und Interventionspreis, 
Frankreich 
A, Hauptzuschussgebiet: Paris 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A, Hauptzusohussgebiet : Palerme 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rh5nemündung, in Italien für Mailand, 
B. Handelsstadium .und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschëpfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fabrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
Der bei Einfuhren von geschaltem Reis aus dritten Landern erhobene Abschëpfungsbetrag wird um einen 
von der Kommission festgesetzten Abschlag verringert. Den erzeugenden Mitgiiedstaaten ist eine 
solche Herabsetzung des ~bschëpfungsàetrags jedech freigestellt. Verordnung Nr. 127/65/BIG Toa 
21,9,1965 - Amtsblatt vom 25.9,1965 - 8, Jahrgang Nr. 159. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fia si 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell 1articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del' febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
L. 34 del 27 febbraio ~964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosao, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
ton di ( comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il riaone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati ~embri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone ' stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta U~ficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi che sono applicabili nella zona pià de-
ficitaria e sono chiamati prezzi indicativi di ~ 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d 1 intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento pià basso i applicato nella zona pià eccendentaria. 
~ 
A. Zona pià deficitaria : Parigi 
B. Zona pià eccedentaria; Arles 
.!.!!!!! 
A. Zona pià deficitaria : Palerme 
B. Zona pià eccedentaria: ttalia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rh8ne e per 1 1Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
~ prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
.!.!!!!! franco camion e altro arrive, marce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Il prelie~o applicabile alle iaportazioni di riao semigreggio in provenienza dai Paeai terzi è 
diminuito di una riduzione fissata dalla Commissione. Agli Stati membri produttori i tuttavia 
consentit& la facoltà di non applicare la riduzione steasa. Regolamento n. 127/65/CEE del 
21.9.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 159 del 25.9.1965. 
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R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebàseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
CPublicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-Staten (Frankrijk en Italii), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-Staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Itali~ zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-Staten 
(Duitsland (BR), Belgii, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor. gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-&taat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richtprijzen 
vastgeeteld 1 deze prijzen worden baeierichtprijzen genoemd. Voor andere gebieden worden 
afgeleide richt- en interventieprijzen vaetgeeteld. In het gebied met hat grootete over-
echot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Ge bied met het groot ste tekort Parijs 
B. Ge bied met het groot ste overschot Arles 
~ 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palerme 
B. Gebied met het groot ste overschot Noord-Italil! 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italii op Milaan. 
B. Handelsstadium en leverinssvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
III. Heffingen 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen. e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst 1 gezakt 
De heffing bij invoer van gedopte rijst uit derde landen wordt met een door de Commieaie vast-
gestelde aftrek verminderd. De producerende Lid-Staten hebben evenwel de bevoegdheid deze af-
trek niet toe te paesen - Verordening nr. 127/65/EEG van 21.9,._1965 - Publikatieblad nr. 159 van 
25.9.1965. 
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FR.l.CB 
(ZoM e:IC'-
deataire) 
I'l'ALI.l 
(Zoaa ecce-
4eRtarie) 
PBII IIIDICA!IFS 
IICftPUIU 
I'UZII IIIDICA!In 
IICII'rPIIIJZD 
De .. riptioa - Beacbreibuas 
Deacrisioae - OaachrijYiD& 
llécortiqu6 
Pa44J 
llécortiqu' 1 RiDaldo Beraalli 
Ceaario 
Balilla 
Pa44J : Rinaldo Beraalli 
Ceaario 
Balill.a 
Ris en brieurea 
liao ...tsr•s&io 
Riaolli 
Ri.•o •••· : 
Rinaldo 
Beraani 
.lrbcrio 
Originario 
Riaolli : RiDaldo Beraani 
.lrborio 
Originario 
Rot ture : Mezu.-di rbo gran& 
Ft 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
PBII D' Ill'riiVEIITIOB 
Ill'riii'IIIITIOBSPUISB 
PliBZZl D' IRTIIVJ:ll'rO 
IRTIIVBII'l'IBPRIJZBII 
1965 
SIP OC 'l' NOV 
89,86 89,86 89,86 
6},44 6},44 6},44 
15,60 p..u.6< 11,2( 
-
09,4< 
-
m:c JAJf 
PRIX Dl: IIAICBI 
IWI1'lPUISI 
PIIBZZI DI IIBIICA!O 
M.AllltTPRIJZBII 
1966 
FBB IWI APl ll4i 
Prix iDdicatifa 
90,41 90,96 91,51 92,06 2,61 },16 
Prix d'intervention 
6},92 64,40 64,88 65,}6 5,84 6,}2 
Prix de aarcb6 
11,6 112,<! 
-
01,60 
194,26 ~4,26 89,86 ~0,14 90,69 
~?.?1 ~?,?1 - ~4,08 84,84 
- ~.15 ?3,25 f71,29 ?5,81 
70,64 ~8,?2 6G,8o p7,04 67,52 
50,58 
-
49,11 49r11 49,11 
Pruzi indic a tivi 
104JQ 104JQ 104}0 1048o 05JO 058o 06JQ o68o O?JO 
Pressi d • intervento 
?.020 .020 ?.020 .060 .100 .140 .18o .220 .26o 
Prezzi di aercato 
14440 154?6 6544 ?660 18469 
18490 1?5J8 8425 9600 21200 
1,80 1}150 3063 3050 1J4,S 
8.025 8.508 ,081 •. no 9?25 
8.950 8.86} .150 9.720 10}50 
?.250 ?.61? .550 ?.550 7?25 
?.0?0 6.}50 .588 5.721 6425 
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J1l1( JliL 
},?1 94,26 
6,8o 6?,2 
0?8o o8JO 
.JQO ?.340 
AUG 
94,2 
6?,2 
108}0 
RIZ 
RBIS 
IISO 
IIJSf 
1965/ 
66 
Arith 
-
91,88 
65,20 
061} 
?.}40 ?.16? 
Provenance 
Herkunft 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importa ti ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AHI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfubren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Description - Beschreibung 
1965 1966 
Provenienza Descrizione - Omschrij ving Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 ?10,0 ?10,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Fr 
Prix franco frontière 
8,41 98,41 98,41 98,96 99,51 00,06 
FRANCE 
Fb 996,6 996,6 996,6 1002, 007, 013,4 
Prélèvements Fb - -
- - -
Lit 1100} 11}98 11424 11444 11507 11840 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 88o,} 911,9 913,9 915,5 920,5 ~47,.2 
Prelievi Fb 
- - - - -
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965/ 
66 
rith 
~ 
?10,0 710,0 
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di rieo Breukrijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Belgique 
België Fb 
48},0 48},0 8},0 ~8},0 8},0 ~8},0 8},0 8},0 48},0 48},0 48},0 483,0 483,C 
Fr 52.65 51,18 51,18 51,18 1,18 ~1,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 533,2 518,3 ~18,3 518,3 18,3 ~18,3 
Prélèvements Fb 
-
- - - -
Lit 8.136 7.853 r7.241 6.599 ,082 ~.500 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 650,9 628,2 b79,3 ~27,9 66,5 1600,0 
Prelievi Fb 
- -
- - -
Pour importations vera Frir Einfuhren naeh : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijat 
Prix de seuil/Schwellenpreiee 
: 
Deutschland DM 56,8o 56,80 56,8o 56,8o 6,8o J.56,8o ~6,8o 156,8o 6,8o 6,8o i !i6,8o 56,8o 56,8< Prezzi d • entrats/Drempelprijzen (BR) 
Ff 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 00,06 Prix franco frontière 
FRANCE DM 79,73 79,73 79,73 80,18 80,62 81,07 
Prélèvements DM - - - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 1840 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 70,42 72,95 73,11 73,24 73,64 5,78 
Prelievi Dll - - - - -
Riz en brieuree Bruchreis Rot ture di rieo Breukrijat 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelpr1jzen1 (BR) Dll 38,64 38,64 ~8,64 j}8,64 8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 8,64 8,64 38,64 38,64 38,61 
Fr 52,65 51,18 51,18 51,18 51,18 ~1,18 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 42,66 1'+1,47 41,47 41,47 41,47 ~1,4? 
Prélèvements Dll - -
- - -
Lit 8.136 7.853 7.241 6.599 7.082 .500 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 52,07 j50,26 46,34 42,23 45,32 ~.oo 
Prelini DM 
- - - - -
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PRIX Dl: SJ:UIL 
SCBIIJ:LLJ:IIPREISJ: 
PRJ:ZZI D'ENTIIA'l'A 
DRDIPELPRIJZDI 
PRIX FRANCO FRONTIJ:U 
FRBI•GRENZJ:-PREISE 
PRJ:ZZI FRAIICO.FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRIRS 
l'RJ:LEVIMENTS INTRACOIIHUif AUT AIRES 
INIIERODIEIIISCBAl'l'LICBE .&BSCBOPFUIIGIIf 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOIIII1JIIAUTAIRII: BEFFINGEN 
Pour iaportatione vere : Far Eintuhren nacb : Per iaportazioni verso : Voor in<roeren naar : 
Pro•enance Description - Bucbreibung 1965 1966 Berkwltt 
Pro•enienu 
Berkout Descri&ione - Oaecbrijving SEP OCT JAN FEl! 'MAR ~'il. MAI NOV DEC 
Riz Reis Riso 
Prix de seuil 1 Scbeellenpreiee 
: France Ft 1;14,46 94,46 Preszi d'entrata/Dreapelprijzen 94,46 95,01 95,56 96,11 96,6E 97,21 
97,7E 
Fb 1'741,0 741,0 741,( 741,( 741, 741,0 
BJ:LGIQVE 1 Prix franco frontière 
Ft 7J,17 "·17 73,11 73,11 73,1 73,17 
ULGIE 
Prélèveaente Ft 21,29 21,29 21,2~ 21,81 ~2,39 
Ill 59,28 59,28 59,2! 59,21 59,2 59,28 
DJ:ftSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
pt 73,17 73,17 73,1 73,1 173,17 73,17 
(BR) ~2,39 Abscnllpf1111gen Ff 21,29 21,29 21,2 21,81 
Lit 10531 10926 0952 0972 1035 11368 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Ff 83,19 86,31 86,5 ~6,66 ~7.16 89,80 
Prelievi Ff 11,28 8;.16 7,96 8,41 8,40 
Flu:o: 741,0 741,0 
Prix franco frontière 
741,( ?41,0 b41,0 741,0 
LIIXIIIIIOUI!G Ft 73,1 73,17 73,1 ?3,17 b3,17 73,17 
Prélèveœents Ff 21,2~ 21,29 21,2 21,84 22,39 
n $3,65 53,65 53,6~ 3,65 53,65 53,65 
Prijzen franco-grena 
REDERLAND Ft 73,17 73,17 73,11 b3.17 73,17 73,17 
Bettingen Ff 21,29 21,29 21,2 ~1,84 22,39 
Riz en brisures Bruchreis :lot ture di riso 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiee 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzen 1 France Ff lto9,1 149,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
Fb 5<>9,0 509,0 509,C ~09,0 09,0 509,0 
ULGIQVE 1 Prix franco frontière 
Ff 50,26 50,26 50,2 50,26 0,26 50,26 
BJ:LGIE 
Prélèveœente Ff 
- - - - -
-
Ill 0,72 .40,72 40,7 j4o, 72 140,72 40,72 
'DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preiae 
Ft 150,26 50,26 50,21 j50,26 j50,26 50,26 
(BR) 
Abecb8ptangen Ff -
- - - - -
Lit 7.664 7.381 
Prezzi franco-frontiera 
6.76~ j6.127 j6.610 7.028 
ITALU Ft 60,54 58,30 53,41 8,40 152,21 55,52 
Prelievi Ff 
-
-
-
p,71 
- -
Flux 509,0 509,0 509,C 1509,0 ~9,0 509,0 
Prix franco frontière 
LUDIIBOlJRG Ff 50,26 50,26 50,2E bo,26 bo,26 50,26 
Prélèveaents Ff - - - - - -
Fl 36,85 36,85 36,8~ ~6,85 b6,85 36,85 Prijzen franco-grene 
REDERLAIID Ff 50,26 50,26 50,2E bo,26 0,26 50,26 
Beftingen Ff - -
- - - -
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JUN JUL 
Rijst 
98,, 98,86 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965 
66 
itb 
AUG ~ 
98,86 96,48 
Breultrijst 
49,11 9,11 49,11 9,11 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELL!:IIPR!:ISE 
PREZZI D'DITRATA 
DRDIP!:LPRIJZD 
PRIX FR.&IICO FRONTIII:RE 
FR!:I-GRENZE-PREIS!: 
PREZZI FR.&IICo-FRONTIII:RA 
PRIJZJ:II FRANCo-GRENS 
PR!:LEVDIEIITS INTRJCCIIIIUNAUUIUS 
liiiiii:ROEIIEINSCHAftLICBI ABSCHOPFUJIGEN 
PR!:LlEVI INTRACOIIUNIT .ARl 
liiTRACOMMUIIAUTAlU: HBITINGJ:II 
Pour importations vera 1 J'Ur linfubren nach : Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
ProYenance Description - Beachreibunc 1965 1966 Herll:unft 
Provenienza 
Berkoaat 
Deacrizione - Ollacbrijvinc 
IIOV T oDEC SEP OCT JAN FEB M.AR A?R MAI 
R1Z Reis Riso 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi d'entratafDrem'Oe1~>rijz.,. 1 Italia Lit 108o 1108o 11080 11130 1118o 112}( ~128o 1}30 11}8o 
Fb 1782,0 782,0 785,5 789,0 789,1 789,0 
BELGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Lit 9-775 9.775 9.815 9.86; 9.86 9.86} 
BELGII 
Pré1heaenta Lit .305 1.305 1.26 1.26! 1.}1 
Dll 62,56 62,56 62,81 63,1< 6},1 6},1i! 
DBUTSCHL.&IID 
J'rei-Grenze-Preiae 
Lit 9-775 9-775 9.81 9.86 9.86 9.86} 
(BR) 
Abacb8pfunpn Lit .}05 1.305 1.26 1.26! 1.}18 
rf 96,06 96,06 96,0E 96,6 97,1 97,71 
Prix franco frontière 
FRANCI Lit 12161 12161 1216 122}( 2}00 12}69 
Pré1heaenta Lit }.71' }.68lt .599 }.485 ~M:s 
nu x 782,0 782,0 85,5 789,0 789,0 789,0 
Prix franco frontière 
LDDIIBOURG Lit 9-775 9.775 b.819 9.86} 9.86} 9.86} 
Prélènaente Lit 1.305 1.305 .262 1.268 1 .}18 
Prijzen franco-crana Fl 56,62 56,62 !;6,87 57,12 57,12 57,1i! 
NEDIHLAND Lit 9-776 9-776 ~.819 9.862 9.862 9.862 
Beffinpn Lit 1.}05 1,}0' .262 1.268 1.}18 
Riz en brisures Bruchreis Rott ure di riso 
Prb: de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entratalDrea'Oel'Orijzen 1 Italia Lit 6.75} 6.75:5 6.75} 6.75} 6.75:5 .75:5 ~.m .75:5 ~-75:5 
Prix franco frontière Fb 
550,0 550,( 553,5 557,0 557,0 557,0 
BELGIQUJ: 1 
Lit 6.875 6.875 6.919 6.963 6.963 6.96} 
B!:LGII 
Prélheaenta Lit 
- - - - -
rrei-Grenze-Preiae Dll 
44,00 44,00 44,28 44,56 44,56 4lt,56 
DIUTSCHL.&IID 
Lit 6.875 6.875 6.919 6.963 6.963 6.963 
(BR) 
Abachllptungen Lit 
- - - - -
Prix franco frontière rf 54,7} 5},ltlt 5},4lt 53,44 5},4lt 5},ltlt 
I'IWICI Lit 6.928 6.765 6,765 6.765 6.765 6.765 
PrUheaente Lit 
- - - - -
Prix franco frontière nux 
550,0 550,0 553,5 557,0 557,0 57,0 
LUXIIIBOURG Lit 6.875 6.875 6.919 6.96} 6.96} .96} 
Prélèvements Lit 
- -
- - -
Prijzen franco-grena ~ }9,82 
}9,82 lto,o8 40,}} 40,}} j4o,;s:s 
NEDIHLAND Lit 6.875 6.875 6.919 6.96} 6.96} .96} 
Heffingen Lit - - - - -
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JUil JUL 
Rijst 
11lt}O 1148o 
RlZ 
REIS 
RlSO 
RIJ~ 
1965 
66 
Arith 
AUG , 
11lt8o 1126} 
Brwll:rijat 
6.75} 6.75:5 6.75:5 6.75} 
PRIX DE SEUIL 
SCB'IELLEIIPREISB 
PREZZI D' EliTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROJITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROJrriERA 
PRIJZEN FRAIICO-GREHS 
PRELEVEIŒIITS IlrrRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IJrrRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Four importations vera FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDœOJ;RG 
ProYenance Description - Beschreibung 1965 1966 Herkunft 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - OmschrijYing SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
eRiz Reis Riso 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Luxembourg Flux t71Q,O f?1o,o 710,0 ?10,0 1710,0 171o,o 1710,0 b1o,o 710,0 ?10,0 Prez si d' entrats/Drempelprijzen 
Ft 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 10o,oE 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 996,6 996,6 996,6 1004! 1007,8 /101},~ 
• 
Prélèvements Flux 
-
-
- - - -
Lit 1100} 11}98 11424 11444 115o/ ~1840 
Prezzi. franco-frontiera 
ITALIA Flux 88o,} 911,9 91},9 915,5 920,5 ~4?,2 
Prelini Flux 
- - - - - -
Riz en brisures Brucjl.reis Rott ure di riso 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Pressi d' entrats/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 485,0 48},0 485,0 485,0 148:5,0 ~8},0 485,0 8},0 85,0 485,0 
Ft 52,65 51,18 51' 18 51' 18 51' 18 b1, 18 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5:5},2 518,5 518,} 518,} 518,} ~18,} 
Prélhemants Flux - - - - - -
Lit 8.1}6 7.85} 
Prezzi franco-frontiera 
7.241 6-599 7.082 ·500 
ITALIA Flux 650,9 628,2 579,} 527,9 566,5 oo,o 
Prelini Flux - - - - - -
Pour importations vera FUr Einfuhren nach Per importazioni verso Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
JUL 
Rijst 
?10,0 
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1~~51 
rith 
-
710,0 ?10,0 
Breukrijst 
48},0 48},0 48},0 
Riz Reie Riso Rijst 
Prix de eeuil/Schwellenpreise : Bederland n ~~04 ~1i>04 1,404 1/104 1,4o4 1,404 51,404 51,4o4 51.404 51/+04 51~4 51,4o4 51)+04 Pressi d' entrata/Drempelprijsen 
Ft 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 100,oE 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 172,16 72,16 72,16 72,56 72,96 17},}7 
Prélèvements Fl - -
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
~1005 11598 11424 11ltlt4 11507 1840 
tT ALlA Fl j65,7} 66,02 66,16 66,28 66,65 8,58 
Prelievi Fl - - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rot ture di riec Breukrijat 
Prix de eeuil/Schwe11onpreise : Ne der land n 154,:~69 ~4,969 4$69 4,969 54,969 }4,969 }4,969 ;,4,969 }4,969 :54,969 ~4,969 p4,969 4,969 Preszi d' entrats/Drempelprijzen 
Fr 152,65 51,18 
Prix franco frontière 
51,18 51,18 51' 18 151 '18 
FRANCE n ~8,6o ;,?,5:5 }7,5} 37,5} }7,5} ~7,53 
PrUèYementa n -
- - - -
-
Lit ~.1;,6 7.85} 7-241 6-599 7.082 17.500 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 7,12 45,49 1+1,91+ }8,22 41,02 j4},1t4 
Prelievi n - - - - - -
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Pa711 
Paese 
LIIDd 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DBDTSCBLAIID 
(BR) 
J'RAIICE 
ITALU 
LUDIIBOURG 
ltiiDERldiiD 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung 
Deacrizione - Oaachrijving 
SEP 
Riz Reis 
Prix de seuU Fb 710,0 
Prix CAF Fb 574,6 
Prélèveaea.ta l'b 134,9 
Schwellenpreiee Il! 56,8o 
Cif-Proiso Il! 45,97 
Absch8pfungen Il! 10,8} 
Prix de seuil Ff 94,46 
Prix CAF Ff 56,74 
Prélèvements Ff 37,72 
Prezzi d'entrata Lit 1108o 
Prezzi cif Lit 7.242 
Pre1iev1 Lit 3-838 
Prix de seuil nux 710,0 
Prix CAF Flux 574,6 
Prélèvements nux 1}4,9 
Dreapelprijzen n 1!104 
C .1 .t .-prijzea n 1,60 
Beffingen n 9,80 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuU Fb 83,0 
BELGIQUE/ 
BELGII Prix CAF Fb 377,2 
PrélèYements l'b 105,8 
Schwellenpreiae Il! 38,64 
DBDTSCBLAIID 
(BR) Cif-Preiae Il! 30,18 
Absch!lpfungen Il! 8,46 
Prix de seuil Ff 49,11 
I'RAIICII: Prix CAF Ff 37,2!1 
Prélèveaents Ff 11,86 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 
I!ALU Prezzi cif Lit 14-785 
Prelievi Lit 1.968 
Prix de seuil nux 1483,0 
LUDIIBOURG Prix CAF nux 377,2 
Prélèvements nux 105,8 
Dreoapelprijzen n ~~69 
ltiiDERldiiD C .i.t .-prijzen n 27,31 
Beffingen n 7,66 
PRELEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPI'UIIGEN GEGEIIUBER DRI'l'TLlUIDERII 
PRELIEYI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LAIIDEN 
1965 1966 
OCT llO V DEC JAII FEB MAB \PRIMAI ~ 
Riso 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583,5 599,0 &02,5 
70,6 84,0 71,4 71,1 
56,80 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,30 46,68 47,92 48,20 
5,65 6,72 5,71 5,68 
94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97,76 
57,23 58,80 60,73 ~1,07 
37,2~ 35,66 34,28 34,49 
1108o 1108o 11130 1118o 11230 11280 11330 1138o 
7o272 7-356 7-521 7-562 
3.8o9 3-72~ 3-610 3.618 
710,0 710,( 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583, 599,0 ~02,5 
70,6 84,c 71,4 71,1 
~1ft04 51/>04 51,404 51,404 51,4o4 51,404 51,4o4 51,4o4 
41,90 42,2 43,37 43,62 
5,10 6,07 5,17 5,14 
Rot ture di riao 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
396,0 394,5 394,7 410,2 
87,0 88,5 88,3 72,8 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 }8,64 38,64 38,64 
31,68 31,56 31,57 32,82 
6,96 7,o8 7,07 5,82 
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
39,54 0,37 ~0,22 42,09 
9,57 8,74 8,89 7,02 
6.75} 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 
4.981 4.96 .965 5.159 
1.772 1.791 1-791 1.594 
483,0 483,0 48},0 483,0 483,0 83,0 483,0 1483,0 
396,0 ~94,5 394,7 410,2 
87,0 88,5 88,3 72,8 
34~69 34.,969 34.,969 3~69 3'\969 4.,969 ~4.,969 4,969 
28,67 28,56 28,57 29,70 
6,30 6,41 6,40 5,27 
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JUil JUL 
R:i.Jst 
710,0 710,0 
56,8o 56,80 
98,}1 98,86 
11430 1148o 
710,0 710,0 
~1,404 ~1,404 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
19~g/ 
Arith 
ADG fi 
710,0 710,0 
56,8o 56,8o 
98,86 96,48 
1148o 11263 
710,0 710,0 
51ft04 1,404 
Breukrijst 
483,0 483,0 483,0 83,0 
38,64 38,64 38,64 8,64 
49,11 149,11 149,11 9,11 
6.753 ~-753 ~-753 :6.753 
1483,0 "83,0 83,0 483,0 
~4,969 ~~69 4,969 34,969 
Pa.J• 
Paese 
Luld 
Riz 
BBLGIQUE 1 
BELGII 
IIEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXDIBOURG 
DDIIILAIID 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITRA'l.l 
DREIIPELPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIIUBER DRITTLliiiDERII 
PRELIEYI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIIIGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
D .. cription - Beschreibung JAN 1 FEB 1 Descrizione - OsschrijYing 
14-20 ~1-21]28-J l'+-1o 111-1711&-z4] 1 
Reis lliso 
Prix de seuil J'b 710,0 1 710,0 1 
Prix CAF Fh 597,51597,5 ]597.5]59Z,o]59Z,O ]592,0 1 1 
Prélhenenta Fh 73,51 8o,5] 73,5] 87,51 87,51 1 1 
Sahwellenpreiae Ill 56,80 1 56,80 1 
Cit-Preiae Ill 47,80 ]47,80 ]47,80]47,~]47 .~ ]47,~ 1 1 
Abacbllpfllngen Ill 5,88] 6,44] 5,88] 7,oof 7,ool 1 1 
Prix de aeuU l't 95,56 1 96,11 1 
Prix CAF l't 6o,5SI6o,5816o,5SI6o,o}l6o,o}l6o,o}l 1 
PrélheMnta Ff 34,9S]34,98]35,22] ~.os] ~.os] 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 11.1SO 1 11.2}0 1 
Prezzi cif Lit 7-500]7.500]7.500]7.431]7.4}1]7.4}11 1 
PrelieYi Lit }.6Sœj}.6801}.7011 }.7991 1 1 1 
Prix de .... u Flux 710,0 1 710,0 1 
Prix CAF l'lllX 597,5]597,5]597,~592,~592,o]592,o] 1 
Prélèveaenta J'lux 73.5] so,5] n.~ SM] S7.5] 1 1 
Drenpelprijzen Fl 51,404 1 51,404 1 
C .1.t .-prijzen n ~},Z6 ~},26 ~},2614Z,S614Z,S6 ~,S6 1 1 
Beftingen 1'1 5,32]5,S2]5,J2] 6,.u 1 6,331 1 1 
MAR 
1 1 
710,0 
1 1 
1 1 
56,80 
1 1 
1 l 
96,66 
1 T 
1 1 
11.28o 
1 1 
1 1 
710,0 
1 1 
1 T 
51,404 
1 1 
1 1 
Riz en brisures Brucbreia Rotture di riso 
Prix de aellil J'b 48},0 1 48},0 1 48},0 BELGIQUE 1 ~1S,o ~1S,o ~18,0 ]41S,o ]423,5 ~"' 1 1 1 1 Prix CAF Fh BBLGIB 
Prélèveaenta Fh 65,0 ]65,0 ]65,0 1 65,0 1 59,5] 1 1 1 1 
DEftSCBLAIID 
Scbwellenpreiae Ill }8,64 1 }8,64 1 }8,64 
Cif-Preiae Ill ,,,44]33,44]33,44],,44],,ss],,ssl 1 1 1 (BR) 
Abscbllptungen Ill 5,20 ]5,ZO 1 5,2o] 5,zo] 4,76] 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 49,11 1 49,11 1 49,11 
l'RANCI Prix CAF Ff 4Z,S5]!+2,S5]4z,S514Z,S514},40 14},40 1 1 1 1 
Prélhe .. nta Ff 6,z61 6,z61 6,z61 6,z61 5.71 1 1 1 1 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.75} 1 6.753 1 6.75} 
ITALIA Prezzi cif Lit 15 .o25 ~ .256 ~ .256]5 ..z56]5 .325 ~ .m 1 1 1 1 
PrelieYi Lit 1 .497]1 .497 11 .497 ], .497] 1 1 1 1 1 
Prix de aeuU Flux 48},0 1 48},0 1 48},0 
LUDIIBOURG Prix CAF Flux j41S,o ~1s,o ~1s,o ]41S,o ]4z3,5 ~23,5 1 1 1 1 
Prélhementa Flux 65,0 165,0 165,0 1 65,0 ]59.5] 1 1 1 1 
Dreapelprijzen 1'1 }4,969 1 }4,969 1 34,969 
IIEDERLAND c .1 .f .-prijzen 1'1 !Jo,z6 j,o,26 j,o,z6]30,Z6 j,o,66 ],o,66 ] 1 1 1 
Beffingen 1'1 4,71 14,71 ]4,711 4,71 14,}1 1 1 1 1 T 
135 
1 
Rijst 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
APR 
1 
710,0 
1 
1 
56,80 
1 
1 
97,21 
1 
1 
11.}}0 
1 
1 
710,0 
1 
r 
51,404 
1 
1 
Breukrijat 
48},0 
1 
1 
}S,64 
1 
1 
49,11 
1 
1 
6.75} 
l 
1 
4S},O 
1 
1 
34,969 
1 
1 
' 

